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I. INTRODUCCION
I .  I .  O B J E T IV O S  D E  L A  IN V E S T IG A C IO N
L a  c o n s ta n te  de  i r r e g u la r i d a d  q u e  h a  p r e s id id o  e l e s tu d io  d e  la  C o r  
d i l l e r a  I b e r ic a  a  lo  la r g o  d e l t ie m p o ,  se q u ie b r a  d e  f o r m a  d e f i n i t i — 
v a  e n  lo s  u l t im o s  v e in te  a f io s ,  d a n d o  lu g a r  a u n a  ta n  ra p id a  a c u m u -  
la c io n  d e  c o n o c im ie n to s  q u e  g e n e r a lm e n te  n o s  d e s b o rd a  en  e l m o — 
m e n to  de  a n a l i z a r la .  C r e e m o s  q u e  e l  o r ig e n  de  t a l  fe n ô m e n o ,  a l  - 
m e n o s  e n  p a r t e ,  d e b e  b u s c a r s e  en  la  c r e c ie n te  n e c e s id a d  de  m a t e ­
r i a  s p r im a s ,  fu n d a m e n ta lm e n te  r e c u r so s  e n e r g é t ic o s ,  in c r e m e n ta  
da  de  f o r m a  r â p id a  e in e s p e ra d a  e n  lo s  u l t im o  s a R o s .
U n  p r im e r  g r a n  im p u ls o  in v e s t i  g a d o r  se  m a n ife s té  en  t o r n o  a 1 9 3 0 . 
S T IL L E  y  la  e s c u e la  de  G d t t in g e n  d e f in ie r o n  la s  p r in c ip a le s  c a r a c -  
t e r î s t i c a s  p a le o g e o g r â f ic a s  y  e s t r u c t u r a le s  de  la  C o r d i l l e r a ;  e s  c lâ  
s ic o  e l  e s q u e m a  de  R IC H T E R  y  T E IC H M U L L E R ,  p la n te â n d o s e  a l  -  
m is m o  t ie m p o  e l p a p e l de  la  I b é r ic a  en  la  c o n t in u id a d  de la s  c a d e ­
n a s  a lp in a s ,  K O S M A T ,  K O B E R . S in  e m b a rg o  la  g ra n  a c u m u la c iô n  
d e  in f o r m a c iô n  s u rg e  h a c ia  e l f i n a l  d e  lo s  aR os  c in c u e n ta ;  a p a r t i r  
de  e s te  m o m e n to  a p a re c e n  ta n to  lo s  g ra n d e s  e s tu d io  s r é g io n a le s ,  
R I B A ,  V I A L L A R D ,  M E L E N D E Z ,  C A N E R O T ,  c o m o  la s  in v e  s t i  g a ­
d o u e s  te m a t ic a s ,  V I R G I L I ,  O R T l C A B O , H E R N A N D E Z - F E R N A N ­
D E Z ,  G A R C IA  Q U IN T A N A ,  G O M E Z  F E R N A N D E Z ,  S O P E N A , e n t re  
o t r o s  m u c h o s .  A s im is m o  la  p o te n c ia c io n  de  in v e r s io n e s  e n  i n f r a e j  
t r u c t u r a  g e o lo g ic a  y  a p l ic a c io n e s  i n d u s t r i a l e s , " P la n  M a g n a " ,  i n ­
v e s t i  g a c iô n  de h id r o c a r b u r o s ,  e m p la z a m ie n to  de  c e n t r a le s  n u c le a -  
r e s ,  e tc .  , h a  c o n t r ib u id o  d e  f o r m a  im p o r ta n te  a l  d e s p e g u e  de  lo s
2.
c o n o c im ie n to s  q u e  s o b re  la  C o r d i l le r a  I b é r i c a  se  h a  e x p e r im e n t a -  
d o  e n  lo s  u l t im o  s a f lo s .  L a  n e c e s id a d  d e  u n  e s q u e m a  g e n e r a l ,  en  - 
e l  q u e  e n c a je  de  m a n e r a  lo g ic a  la  in f o r m a c iô n  e x is te n te  e i n t e r r e -  
la c io n e  la  u n id a d  I b é r i c a  c o n  la  e v o lu c iô n  g e o d in â m ic a  de  su e n to r -  
n o ,  ha  I l e  v a  d o  e n  1978 a A L V A R O ,  C A P O T E  y  V E G A S  a e m i t i r  e l 
p r im e r  m o d e lo  d e  e v o lu c iô n  g e o te c tô n ic a  p a r a  la  C a d e n a , d e s d e  e l 
p u n to  de  v is t a  d e  la  " t e c tô n ic a  de  p la ç a s " .
E n  e s te  c o n te x te  de  c o n o c im ie n to s ,  in ic ia m o s  p o r  n u e s t r a  p a r t e  y  
a p r in c ip io s  d e l  a f io  1 9 7 4 , e l  le v a n ta m ie n to  g r a v im é t r i c o  de  u n a  zo  
n a  r e c ta n g u la r  q u e  d e s d e  la  l in e a  de  c o s ta  v a le n c ia n a ,  se e x t ie n d e  
h a c ia  o c c id e n te  p o r  e l  b o r d e  s u r o r ie n t a l  d e  la  C o r d i l l e r a  I b é r i c a .
Se t r a t a b a  de  r e s o l v e r  u n a  s e r ie  de  in t e r r o g a n t e s  g e o lô g ic o s  q u e  - 
de  u n a  u  o t r a  f o r m a  p u d ie r a n  e s ta r  e n  r e la c iô n  c o n  l a  d is t r ib u c iô n  
d e  a n o m a l ia s  g r a v im é t r i c a s .  E n  t a l  s e n t i  do  lo s  p r in c ip a le s  o b je t i— 
v o s  p r o p u e s to s  fu e r o n  lo s  s ig u ie n te s :
-  D é f i n i r  u n id a d e s  e s t r u c t u r a le s  e n  la  c o b e r t e r a .
-  E s ta b le c e r  e l  n iv e l  de  p a r t ic ip a c iô n  en  e l e s t i l o  t e c tô n ic o  de 
la s  c a p a s  de  d e s p e g u e , K e u p e r - M u s c h e lk a lk .
D e t e r m in e r  en  e l  b a  s a m  en  to  u n id a d e s  e s t r u c t u r a le s  m a y o r e s  
y  b a n d a s  r é g io n a le s  de  d e b i l id a d .
-  D é f i n i r  m o d e lo s  p a r a  la  c o r t e z a  y  m a n to  s u b c o r t ic a l .
-  E s t u d ia r  la  p o s ib i l id a d  de  m o v im ie n to s  en  la  v e r t i c a l ,  c o m o  ■- 
c o n s e c u e n c ia  de  a ju s te s  i s o s t â t ic o s .
3.
L a  id e a  g e n e r a l  d e l e s tu d io ,  e n  c o n t in u id a d  lo g ic a  c o n  u n a  de  la s  -  
l in e a s  d e  i n v e s t i g a c io n  d e s a r r o l la d a  en  la  C â te d r a  d e  G e o d in â m ic a  
I n t e r n a  d e  la  F a c u l ta d  de  G e o lo g ia  d e  la  U n iv e r s id a d  C o m p lu te n s e ,  
p a r t i ô  d e l  P r o f .  A L I A ,  y  fu e  c o n c r e ta d a  en  su p la n te a m ie n to  p o r  -  
e l  P r o f .  C A D A V ID .  P a r a  su e je c u c iô n ,  h e m o s  c o n ta d o  ta n to  c o n  -  
e l  m a t e r i a l  d e l  D e p a r ta m e n to  d e  G e o m o r fo lo g ia  y  G e o te c tô n ic a  c o ­
m o  c o n  e l  a s e s o r a m ie n to  y  c o la b o r a c iô n  de  s u s  m ie m b r o s .
E l  t r a b a jo  d e s c r i t o  e n  lo s  c a p i t u lo s  s u c e s iv o s ,  c o n s t i t u y e  la  la b o r  
in v e  s t i  g a d o ra  r e a l iz a d a  c o n  l a  f in a l id a d  de  e s c la r e c e r  lo s  m e n c io -  
n a d o s  o b je t i v o s , f a c i l i t a r  u n a  p r o g r a m a c iô n  a d e c u a d a  p a r a  f u t u r a s  
in v e s t ig a c io n e s  y  c o n t r i b u i r ,  de  a lg u n a  m a n e r a ,  a  i n c r e m e n t a r  e l 
c û m u lo  de  c o n o c im ie n to s  q u e  e l e s fu e r z o  d e  ta n ta  s p e r s o n a s  h a  p r o  
d u c id o  en  e l  t r a s c u r s o  d e l  t ie m p o .
4.
1 .2 .  E N M A R Q U E  G E O G R A F IC O
L a  r é g io n  o b je to  de  e s tu d io ,  F ig .  1 , e s ta  s itu a d a  a l  E .  d e  l a  P e n in  
s u la  I b é r i c a  y  1 im i t a  da p o r  l a  I in e a  d e  c o s ta  M e d i t e r r â n e a , lo s  p a -  
r a le lo s  399 0 0 ' 0 0 "  N /3 9 9  3 8 ' 0 0 "  N  y  e l  M e r id ia n o  19 3 0 ' 0 0 "  W . 
C o m p re n d s  la  z o n a  c e n t r a l  de  la  p r o v in c ia  de  V a le n c ia  y  e l  N E  de 
A lb a c e t e ,  e s ta n d o  r e p r e s e n ta d a  e n  la s  h o ja s  d e l  m a p a  t o p o g r â f ic o  
n a c io n a l  a e s c a la  1 / 5 0 .0 0 0 :
719 V e n ta  d e l M o r o 747 S ueca
720 R e q u e n a 7 6 7 C a r c e le n
721 C h e s te 768 A y o r a
722 V a le n c ia 7 69 N a v a r r é s
744 C a s a s  Ib a R e z 7 7 0 A l c i r a
745 J a la n c e 771 L e v e s a
7 46  L lo m b a y
y  e n  p a r t e  d e  la s  h o ja s :
6 93  U t i e l
6 9 4  C h u l i l l a
6 9 5  L i r i a
6 96  B u r ja s o t
L a s  p r in c ip a le s  r e g io n e s  n a tu r a le s  d e n t r o  d e l  â r e a  a i n v e s t i r a i  
s o n ;
-  L la n u r a  l i t o r a l  v a le n c ia n a ,  p la t a fo r m a  q u e ,  s itu a d a  e n  la  ka - 
se de  la s  m o n ta R a s  le v a n t in s  s q u e  s u b e n  e n  e s c a lo n e s  h a  s t i  -
la  M e  s e ta  C e n t r a l ,  H E R N A N D E Z - P A C H E C O  (1 9 3 2 ) .  se e x ­
t ie n d e  d e s d e  la  d e s e m b o c a d u ra  d e l r i o  P a la n c ia ,  p r o x im o  a -  
S a g u n to ,  h a s ta  la  z o n a  d e  C u l le r a .  T ie n e  u n a  a n c h u ra  d é s i ­
g n a i ,  m â x im o  de  30 k m .  a la  a l t u r a  de  S u e c a , co n  u n  d e  s n i ­
v e l  m e d io  i n f e r i o r  a l  d o s  p o r  c ie n to .  L a  M o n ta n a  de O r o  d e -  
C u l l e r a ,  2 3 3  m .  de  c o ta ,  c o n s t i tu y e  e l  û n ic o  r e s a l t e  im  p o r  ta n  
te  q u e  c o r r e s p o n d e  a  u n a  a n t ig u a  i s l a  u n id a  a  t i e r r a  p o r  lo s  — 
a p o r te s  d e l J u c a r .  L a  A lb u f e r a  h a  s u f r id o  u n a  im p o r ta n te  r e ­
d u c c iô n  e n  é p o c a  h i s t ô r i c a  y  se e n c u e n t ra  e n  fa  se de  c o lm a ta  
c iô n .  L o s  r io s  T u r i a ,  M a g r o  y  J u c a r ,  h a n  d e s e m p e R a d o  u n  — 
im p o r ta n te  p a p e l en  la  la b o r  de  r e l le n o .  E l  c l im a  e s  s u a v e  y  
se  p r e s ta  a c u l t i v o s  de  f  r u  t a ie  s y  h u e r  ta .  L a  d e n s id a d  de p o — 
b la c iô n  e s  e le v a d a  y  t ie n e  su  c e n t r o  e n  la  c iu d a d  de V a le n c ia .
C o r d i l l e r a  I b é r ic a  M e r id io n a l ,  se e x t ie n d e  d e s d e  lo s  M o n te s  - 
U n iv e r s a le s  h a s ta  la s  p r o x im id a d e s  de  V a le n c ia .  E n  su p a r te  
o c c id e n ta l  se e n c u e n t ra n  lo s  n a c im ie n to s  de  lo s  r i o s  J u c a r ,  
C a b r ie l  y  T u r i a .  L a  a te n u a c iô n  d e l r e l ie v e  e s  n o ta b le  a l  d e s ­
c e n d e r  h a c ia  e l  d o m in io  a n t e r i o r .  E n  e l p a is a je  p r e d o m in a n  - 
p o te n te s  e s p e s o re s  de c a l iz a s  b la n c o - g r is â c e a s  q u e  d a n  lu g a r  
a  a l t i p la n ic ie  s a i  s la  da  s y  r e c o r t a d a s  p o r  p r o fu n d o s  b a r r a n c o s ,  
a s i  c o m o  a p â r a m o s  d e  s u e lo  h o r iz o n t a l  o c u p a  do p o r  p in a r e s .
M a n c h a  S u r o r ie n t a l ,  e n la z a  c o n  la  u n id a d  a n t e r i o r  se g û n  la s  - 
S ie r r a s  de  M o n te  A r a g ô n ,  la  C a b a l la , B o q u e ro n  y  de M a r ié s .  
R e g iô n  p r â c t ic a m e n te  h o r iz o n t a l  c o n  a lg u n a  s c u e n c a s  e n d o r r m  
c a s  d e  pe queR a  e x te n s iô n .  L a  zo n a  e s ta  a t r a v e s a d a  p o r  lo s  r i o s
6.
J u c a r  y  C a b r ie l .  E l  p r im e r o  d i s c u r r e  p o r  u n  e s t r e c h o  ta  j o  — 
c o n  u n  d e s n iv e l  d e  160 m .  e n  A lc a la  d e  J u c a r ,  e l  s e g u n d o  lo  
h a c e  p o r  u n  p r o fu n  do  v a l le  m u y  d i s im e t r i c o  c o n  la  la d e r a  s u r  
m a s  te n d id a .  L a  p la n ic ie  de C a s a s  Ib a f ie z ,  7 0 0 -7 5 0  m .  , s i r v e  
de  d i v i s o r i a  e n t r e  la s  d o e  c u e n c a s .
7.
1 .3 .  E N M A R Q U E  G E O L O G IC O
L a  z o n a  g e o g r â f ic a  e n  q u e  se d e s a r r o l la  la  in v e s t i  g a c iô n  e s ta  lo c a  
l i z a d a ,  c o m o  a n t e r io r m e n t e  se  h a  e s p e c i f ic a d o ,  s o b re  e l b o r d e  m e  
r i d io n a l  de  la  u n id a d  te c tô n ic a  d e n o m in a d a  C a d e n a  I b é r i c a .  D ic h a  
u n id a d  se g û n  e l M a p a  T e c tô n ic o  de  la  P e n in s u la  I b é r i c a ,  J U L IV E R T  
e t .  a l  ( 1 9 7 4 ) ,  se c o n s id é r a  u n a  c o r d i l l e r a  de t ip o  i n t e r m e d io ,  c la r a  
m e n te  d i fe r e n c ia d a  de  la  c a d e n a  a lp in a  c lâ s ic a .  L a  f a l t a  de v u lc a — 
n is m o  im p o r t a n te  d u ra n te  la  e ta p a  e p ir o g e n é t ic a  d e  s e d im e n ta c iô n ,  
e l  t i p o  d e  fa c iè s  y  e s p e s o r e s ,  lo s  e s t i l o  s e s t r u c t u r a le s ,  a s i  c o m o  
la  f a l t a  d e  m e t a m o r f i s m o ,  c o n s t i tu y e n  s u s  p r in c ip a le s  r a s g o s  d i fe  
r e n c ia d o r e s .
O t r a s  u n id a d e s  te c tô n ic a s  se r e la c io n a n  d i r e c ta  o in d i r e c ta m e n te  
c o n  e l  a r e a  de e s tu d io  y  su  e n to rn o  p r ô x im o .  S ig u ie n d o  c o n  la  o b -  
s e r v a c iô n  d e l M a p a  T e c tô n ic o ,  p u e d e n  a g r u p a r s e  s e g û n ;
-  C a d e n a  C o s te r o  C a ta la n a .  C o r d i l l e r a  
de  t ip o  in t e r m e d io .
-  C o r d i l le r a  s B é t ic a s ,  z o n a  P r e b é t ic a .
C a d e n a  de  t ip o  a lp in o .
-  M e s e ta  C e n t r a l .  A r e a  de  P la t a f o r m a .
-  C u e n c a  de  V a le n c ia .
-  P o s a s  y  D e p r e s io n e s  c o s te r a s .
8.
N o  e s  ta r e a  f â c i l ,  s in  e m b a r g o ,  d e s c r i b i r  la s  in t e r r e la c io n e s  d e - 
la s  d iv e r s a s  u n id a d e s  t e c t ô n ic a s ,  n i  im a g in a r  u n  m o d e lo  de  e v o lu ­
c iô n  g e o te c tô n ic a  p a r a  la  C a d e n a  I b é r ic a  en  p a r t i c u l a r .  E l  a b u n d a n  
te  c a u d a l de c o n o c im ie n to s ,  l o  f r e c u e n te m e n te  r e s t r in g id o  de  la s  -  
o b s e r v a c io n e s  y  en  m u c h o s  c a s o  s la  c o n t r a p o  s ic iô n  de h ip ô te s is  -  
i n i c i a l e s ,  so n  f a c t o r e s  q u e  in c id e n  n e g a t iv a m e n te  a  la  h o r a  de  o b -  
t e n e r  s is t e s is  g é n é r a le s .
C A P O T E  (1 9 7 8 ) ,  h a  a n a l iz a d o  la  in f o r m a c iô n  e x is te n te  d e s d e  e l -  
p u n to  d e  v is t a  de  la  T e c tô n ic a  de P la ç a s  y  e la b o ra d o  u n  e s q u e m a - 
g e n e r a l  p a r a  la  T e c tô n ic a  E s p a f lo la  q u e  c r e e m o s  s u m a m e n te  in t e -  
r e s a n té  s e g u i r  en  s u s  Im e a s  g é n é ra le s  a  la  h o r a  de  e s ta b le c e r  e l 
m a r c o  g e o te c tô n ic o  d e l â r e a  q u e  n o s  o c u p a . N o  o b s ta n te ,  e l  h e c h o  
de  q u e  la s  u n id a d e s  r e f e r id a s  se  h a y a n  o r ig in a d o  c o m o  c o n s e c u e n ­
c ia  d e l  c i c lo  a lp in o ,  n o s  p e r m i t e  r e d u c i r  lo s  m â rg e n e s  de  la  d e s -  
c r i p c iô n ,  a l  c e n t r a r la  s o b re  d ic h o  c i c l o  y ,  p o r  ta n to ,  s i m p l i f i c a r  
de  f o r m a  im p o r ta n te  e l te m a .
C o m e n z a r e m o s  h a c ie n d o  r e f e r e n d a  a  u n  fe n ô m e n o  t a r d io ,  c o n  r e ^  
p e c to  a  la  o r o g e n ia  h e r c în ic a  q u e  p o r  su  im p o r t a n c ia  m e r e c e  s e f  
t r a t a d o  p r e v ia m e n te  a  la  e v o lu c iô n  a lp id ic a .
Se t r a t a  de la  " T e c tô n ic a  T a r d ih e r c in i c a "  q u e ,  in ic ia d a  a f i n a le s -  
d e l  C a r b o n i f e r o ,  P A R G A  (1 9 6 9 ) ,  A R T H A U D  y  M A T T E  (1 9 7 5 ) ,  se 
m a n i f ie s t a  en  la  P e n in s u la  se g û n  d o s  s is te m a s  de  f a l la s  d e  d e s g e -  
r r e ,  u n o  s in e s t r a l  N . N E - S .  SW  a N E - S W ,  y  o t r o  d e x t r a l  N W - S E , 
P A R G A  (1 9 6 9 ) ,  V E G A S  (1 9 7 5 ) .  E s ta s  f r a c t u r a s  a l  f u n c io n a r  p o s t^
9.
r io r m e n t e  c o m o  f a l la s  n o r m a le s ,  o r lg in a n  lo s  s is te m a s  d e  c u e n c a s  
y  u m b r a le s  q u e  c o n d ic io n a n  la  s e d im e n ta c iô n  a lp in a ,  L O R E N Z  y  -  
N IC H O L L S  (1 9 7 6 ) .  A l  h a c e r lo  c o m o  in v e r s a s  en p e r io d o s  c o m p r e -  
s iv o s ,  c o n d ic io n a n  e l e s t i l o  e s t r u c t u r a l ,  A L V A R O  e t .  a l .  (1 9 7 5 ) .
P a r a  la s  u n id a d e s  t e c tô n ic a s  r e f e r id a s  la  d in a m ic a  q u e  o r ig in a  y  - 
c o n d u c e  e l p r o c e s o  e v o lu t iv o  a lo  la r g o  d e l c i c io  a lp in o  e s  c o n s e — 
c u e n c ia  d e  lo s  m o v im ie n to s  r e la t i v o s  e n t r e  la s  p la ç a s  l i t o s f é r i c a s  
A f r i c a n s  y  E u r a s iâ t i c a .  B a s â n d o s e  en  lo s  e s tu d io  s r e a l iz a d o s  p o r  
P IT M A N  y  T A L W A N l (1 9 7 2 ) ,  D E W E Y  e t .  a l .  (1 9 7 3 ) ,  p r o p u s ie r o n -  
u n ,  y a  c la s ic o ,  m o d e lo  de m o v im ie n to s  r e la t i v o s  p a r a  a m b a s  p la ­
ç a s ,  d e s a r r o l la d o  en  s e is  fa  se s s u c e s iv a s ,  d e s d e  - 1 8 0  m .  h a s ta  
la  a c tu a l id a d ,  F ig .  2 . E s te  e s  e l m a r c o  e n  q u e  se o r ig in a n  la s  u n i 
d a d e s  te c tô n ic a s  a lp in a s  a q u e  h e m o s  h e c h o  r e f e r e n c ia .
L a  s e d im e n ta c iô n  p r e o r o g é n ic a  a lp in a  c o m ie n z a  c o n  la  s e d im e n ta  
c iô n  t r i â s i c a ,  e x te n s iv a  s o b re  la s  fo r m a c io n e s  p é r m ic a s  q u e  o r i ­
g in s  u n a  d i s c o n t in u id a d  b ie n  d é f in i  da en la  P e n in s u la ,  V IR G IL I  
(1 9 7 7 ) .  C o n t in u a  d e  f o r m a  p r e d o m in a n te m e n te  c a r b o n a ta d a  a lo  la r^  
go d e l J u r â s ic o  y  C r e t à c ic o ,  g r a n  t r a n s g r e s iô n  C e n o m a n e n s e - T u r o  
n e n s e ,  f in a l iz a n d o  en  la  b a s e  d e l T e r c i a r i o .  O c u p a  p o r  ta n to  h a s — 
ta  la  fa  se d e  m o v im ie n to  " D "  d e s c r i t a  en  la  F ig .  2 .
U n  p r o c e s o  de  e s t i r a m ie n t o  c o r t i c a l  se g e n e ra  de  f o r m a  s in c r ô n i -  
c a , e n t r e  e l T r i â s i c o  y  J u r â s ic o  m e d io ,  f in a l iz a n d o  a l  i n i c i a r s e  la  
r o ta  c iô n  de la  P e n in s u la ,  p o r  c a m b io  e n  e l m o v im ie n to  r e la t i v e  de 
la s  p la ç a s  A f r i c a n s  y  E u r a s iâ t ic a .  L a  e ta p a  i n i c i a l  de  e s t i r a m ie n t o
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t e r m in a  en  e l M u s c h e lk a lk  y  da  lu g a r  a  la  lo r m a c iô n  de  g r a b e n s .
E s  en  e s te  m o m e n to  c u a n d o  la  c u e n c a  d e  la  fu t u r s  C a d e n a  Ib é r ic a  
se  in d i v id u a l i z a , c o m o  u n  g r a b e n  p e r p e n d ic u la r  a l  â r e a  e n  q u e  se 
f o r m a r â  la  c a d e n a  a lp in a ,  C o r d i l le r a s  B é t ic a s .  E l  d e s a r r o l lo  p o ^  
t e r i o r  d e l e s t i r a m ie n t o  c o r t i c a l ,  o r ig in a  e l a s c e n s o  d e  m a g m a s  ba 
s â l t i c o s ,  o f i t a s  d e l K e u p e r  q u e  c o n s t i tu y e n  e x c e le n te s  a u x i l i a r e s  
a la  h o ra  de  r e c o n s t r u i r  l in e a s  d e  d is y u n c iô n ,  a s i  c o m o  v u lc a n is — 
m o s  b â s ic o s  d e l J u r â s ic o  en  la  I b é r ic a  y  la s  B é t ic a s ,  B R IN  K M  A N N  
(1 9 3 1 ) ,  F O N T B O T E  y  Q U IN T E R O  (1 9 6 0 ) ,  G A U T IE R  ( 1 9 6 8 ) , O R T I  
y  S A N  F E L I U  (1 9 7 1 ) ,  G O M E Z  e t . a l .  (1 9 7 6 ) .  E n  e s ta  e p o c a  se  o r i  
g in a  la  c o r te z a  o c e â n ic a  e n t r e  la  p la ç a  I b é r ic a  y  la s  de  A p u l ia  y  — 
M a r r u e c o s ,  D E W E Y  e t .  a l .  (1 9 7 3 ) .
E n  e l J u r â s ic o  s u p e r i o r - C r e t à c ic o  i n f e r i o r ,  se p r o d u c e  e l  g i r o  p e ­
n in s u la r  a n t e r io r m e n t e  c i t a  d o , q u e  dâ  lu g a r  a u n a  te c tô n ic a  de  b lo ­
q u e s ,  p a r te  de la  f u t u r s  u n id a d  I b é r ic a  e m e rg e  y  se lo c a l iz a  en  e l 
b o rd e  c o n t in e n ta l  S . E .  u n a  p la t a fo r m a  c a rb o n a ta d a  a b ie r t a  h a c ia  -  
e l T e th y s ,  en  lo  q u e  s e r â  b lo q u e  B é t ic o .
S e d im e n ta c iô n  de  f l y s c h  a l  t ie m p o  q u e  d a n  c o m ie n z o  la s  p r im e r a s  
d e fo r m a c io n e s  a lp in a s ,  se o b s e r v a n  en  e l C r e t à c ic o  s u p e r io r  de  -  
lo  q u e  p o s te r io r m e n te  s e r â n  z o n a s  in t e r n a s  de  la s  C o r d i l le r a s  B g  
t i c s  s . D e  e s ta  f o r m a  y  de  m a n e r a  g r a d u a i ,  se  i n i c ia  la  e ta p a  o r o -  
g é n ie s  q u e  g e n e ra  r â  la s  u n id a d e s  t e c tô n ic a s  a lp in a s .
L a  e s t r u c tu r a c iô n  p r in c i p a l ,  te c to g e n e s is  a lp in a , de la s  d i f e r e n t e s  
u n id a d e s ,  se o r ig in a  d e s d e  e l t e r c i a r i o  i n f e r i o r .  L a  a p r o x im a c iô n
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de  la s  p la ç a s ,  in d ic a d a  en  la  e ta p a  de  la  F ig .  2 ,  g e n e ra  u n a  -
c o m p r e s io n  N - S ,  q u e  da lu g a r  a  s u b d u c io n e s  en lo s  b o rd e s  N  y  S 
de  I b e r ia .
C onn o  c o n s e c u e n c ia  de  lo s  fe n o m e n o s  a n te r io r m e n te  in d ic a d o s ,  a p a  
r e c e n  lo s  P i r in e o s  c o n  su  p r o lo n g a c io n  o c c id e n ta l  y  la s  B é t ic a s  - 
c o n  su p r o lo n g a c io n  B a le a r .  L fo s  e s fu e r z o s  p r o c e d e n te s  d e  a m b a s  
a r e a s  m o v i le s  o r ig in a n  la  C o r d i l l e r a  I b è r i c a ,  de  t ip o  in t e r m e d io  - 
y  se  t r a n s m i t e n  e n  e l  a r e a  de  p la t a fo r m a  d e n o m in a d a  M e s e ta  C e n ­
t r a l ,  d a n d o  lu g a r  a u n a  te c to n ic a  s a jo n ic a  de  b lo q u e s .
E s  p o s lb le  q u e  l ig a d a  a  u n  p r o c e s o  d is te n s iv o  r e la c io n a b le  co n  la  
s u b d u c io n  e n  e l  a r e a  m o v Ü ,  se  o r ig in e  la  c u e n c a  V a le n c ia n a  fu e r a  
d e  la  l in e a  de  c o s ta ,  c o n  c o r te z a  d e  t ip o  in t e r m e d io ,  in t r u id a  p o r  
r o c a s  b â s ic a s  e im p o r ta n te  v u lc a n is m o .  L o s  g ra b e n  y  s e m ig ra b e n  
c o s te r o s  p u e d e n  s e r  in t e r p r é t a  do  s c o m o  u n id a d e s  m e n o r e s  r e la c io  
n a d a s  c o n  e l o r ig e n  de la  C u e n c a  V a le n c ia n a .
L le g a d o s  a e s te  p u n to ,  c r e e m o s  n e c e s a r io  e fe c tu a r  u n a  s o m e ra  — 
d e s c r ip c iô n  de  la s  u n id a d e s  t e c to n ic a s  c i ta d a s  e n  u n  p r in c ip le  y  -  
c u y o  o r ig e n  se g e s to  e n  e l d e s a r r o l lo  de  la  fa s e  q u e  c o m e n ta m o s .
L a  C o r d i l le r a  I b é r i c a , c o n s t i tu y e  u n  c o n ju n to  m o n ta f io s o  q u e  o r ie n  
ta d o  de N W  a S E , se e x t ie n d e  a  lo  la r g o  de  4 0 0  k m .  d e s d e  la  B u  — 
re b a  ( B u r g o s )  h a s ta  la  d e p r e s io n  c o s te r a  V a le n c ia n a ,  s e p a ra n d o  
la s  d e p r e s io n e s  t e r c i a r i a s  d e l D u e r o  y  T a jo  de la  d e l E b r o . Se — 
c o n s id é r a  la  C o r d i l l e r a  fo r m a d a  p o r  d o s  r a m a s ,  O c c id e n ta l  o C a ^
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t e l la n a  y  O r ie n t a l  o A r a  g o n e  s a , s e p a ra d a s  p o r  u n  c o m p le jo  s is t e -  
m a  de  d e p r e s io n e s  t e r c i a r i a s .
S T I L L E  (1 9 3 1 ) y  la  E s c u e la  de G O tt in g e n  la  c o n s id e r a n  c o m o  u n  — 
p le g a m ie n to  c o n  e s t r u c t u r a  de  t ip o  g e r m à n ic o  y  d o b le  v e r g e n c ia ,  
p la n te a n d o  p o r  su p o s ic iô n  g e o g r â f ic a  lo s  y a  c lâ s ic o s  p r o b le m a s -  
de  c o n t in u id a d  en  la s  c a d e n a s  a lp in a s ,  K O S M A T  (1 9 2 1 ) ,  S T I L L E  
(1 9 2 7 ) ,  K O B E R  (1 9 2 8 )  e n t r e  o t r o s .
J U L IV E R T  e t .  a l .  (1 9 7 4 )  la  b a n  d e f in id o  c o m o  u n a  C o r d i l l e r a  de -  
t ip o  in t e r m e d io ,  te n ie n d o  en  c u e n ta  la s  c a r a c t e r is t ic a s  a n te r io r i - *  
m e n te  d e s c r i t a s .
A L V A R O  e t .  a l  (1 9 7 8 ) ,  c o n s id e r a n d o  su c a r â c t e r  i n t e r i o r ,  s u s  p r o -  
p ie d a d e s  m a g m â t ic a s ,  e s t r a t i g r â f i c a s  y  e s t r u c t u r a le s ,  a s i  c o m o  su  
p o s ic iô n  c o n  r e s p e c te  a  la s  B é t ic a s ,  id e n t i f i c a n  la  C o r d i l l e r a  Ib e — 
r i c a  c o m o  u n  a u la c o g e n o  e n  e l s e n t id o  d e  H O F F M A N  e t .  a l  ( 1 9 7 4 ) , 
d e n t r o  d e l c o n te x to  de  la  T e c to n ic a  de  P la ç a s .
E l  e s q u e m a  é v o lu t iv e  p r o p u e  s to  p o r  e s to s  u l t im o  s a u to r e s ,  F ig .  3 , 
c o n s ta  de  c u a t r o  fa s e s ;  f o r m a c iô n  d é  g ra b e n  s ; e ta p a  in t e r m e d ia ;  
f le x u r a  c o n  p e r io d o  in t e r m e d io  d e  p e r t u r b a c io n e s  y  e ta p a  f in a l  de 
te c to g é n e s is .
-  L a  p r im e r a  fa s e  se  d e s a r r o l la  en e l T r i â s i c o  i n f e r i o r  m e d io  -  
y  d e n t r o  d e l c o n te x to  de  e s t i r a m ie n t o  c o r t i c a l  y a  d e s c r i t o  p a ­
r a  e s ta  é p o c a . L a  c u e n c a  s e d im e n ta r ia  se  in d i v id u a l i z a , se g û n
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g ra b e n  a a r t i c u la  d o s  en  ( a l la  s t a r d ih e r c î n ic a s  N W -S E  a c t i v a -  
d a s  c o m o  n o r m a le s .  L a  d i r e c c iô n  de  d ic h a  c u e n c a , ju n t o  c o n  
u n a  Im e a  de  d is y u n c iô n  e n  e l â m b i to  de  la  a c tu a l  c a d e n a  a l p i -  
n a ,  in d ic a  u n a  u n io n  t r i p l e  t ip o  " r r r " , B U R K E  y  D E W E Y  
(1 9 7 3 ) ,  c o n  p o s lb le  p lu m a  d e l m a n to  en  la  r e g io n  V a le n c ia -  
C a s te l lô n .  L a  s e d im e n ta c iô n  e s  de  c a r â c t e r  f l u v ia l  c o n  a p o r -  
t e s  lo n g i t u d in a le s ,  s u f r ie n d o  f in a lm e n te  u n a  t r a n s g r e s iô n  d e ^  
d e  e l S E  p o r  h u n d im ie n to  de  la  c u e n c a .
D u r a n te  la  e ta p a  in t e r m e d ia  de  t r a n s ic c iô n ,  T r i â s i c o  s u p e —  
r i o r ,  se in c r e m e n ta  la  é m is io n  de  m a g m a s  b a s â l t ic o s ,  l i g a -  
d o s  fu n d a m e n ta lm e n te  a lo s  s u r c o s  m â s  s u b s id e n te s ,  d e b id o  
a l  in c r e m e n to  d e l p r o c e s o  de  e s t i r a m ie n t o  c o r t i c a l .  E n  e s ta  
e p o c a  se p r o d u c e  u n a  d e p o s ic iô n  e v a p o r i t i c a  q u e  re b a s a  lo s  U  
m i t e s  d e l  a u la c o g e n o .
L a  fa s e  de f le x u r a  se d e s a r r o l la  e n  u n  m a r c o  de  e s t i r a m ie n — 
to  c o r t i c a l ,  J u r â s i c o - C r e t â c i c o ,  c o n  u n  p e r io d o  in t e r m e d io  -  
de  p e r t u r b a c io n e s ,  C r e t â c ic o  I n f e r i o r ,  en  e l  q u e ,  d e b id o  a l  -  
g i r o  de la  P e n in s u la ,  se r e g i s t r a n  e p is o d io s  de  te c to n ic a  de 
b lo q u e s  a f a v o r  de  f a l la s  t a r d ih e r c î n ic a s  N W -S E  r e a c t iv a d a s .  
L a  s e d im e n ta c iô n  de  la  p r im e r a  p a r t e  c o m ie n z a  d a n d o  lu g a r  a 
u n a  e x te n s a  p la t a fo r m a  c a r b o n a ta d a  y  c o n  d is t in t a s  p u ls a c io — 
n é s  f in a l i z a  c o n  e l J u r â s ic o  de  f o r m a  r e g r e s iv a .  L a s  e m is io -  
n e s  b a s â l t ic a s  d e l â r e a  V a le n c ia - C a s te l lô n  d e n o ta n  u n  i m p o r ­
ta n te  r é g im e n  te n s io n a l  p a r a  e s to s  m o m e n to s .  E n  e l p e r io d o  
in t e r m e d io ,  C r e t â c ic o  i n f e r i o r ,  la  s e d im e n ta c iô n  e s tâ  c o n d i -
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d o n a  da  p o r  lo s  s u r c o s  y  u m b r a le s  g e n e ra d o s  p o r  lo s  b lo q u e s ,  
e s  de  t ip o  f l u v i a l  la g u n a r ,  d e l t a ic o ,  c o n  u n a  im p o r ta n te  p la t a ­
f o r m a  c a rb o n a ta d a  en  e l S E . E v id e n te m e n te  e x is te n  a r e a s  — 
e m e r g id a s .  P a r a  lo s  t ie m p o s  C e n o m a n e n s e - T u r o n e n s e , a p a -  
r e c e n  la s  g ra n d e s  t r a s g r e s io n e s  m a r in a s .
F in a lm e n te ,  la  e ta p a  c o m p r e s iv a  e s ta  c o n d ic io n a d a  p o r  la  p r o  
x im id a d  y  p o s ic iô n  d e l a u la c o g e n o  c o n  r e s p e c to  a  d o s  a r e a s  -  
m ô v i le s ,  P i r i n e o  y  B é t ic a s ,  q u e  d e  f o r m a  n o  s ie m p r e  s in c r ô  
n ic a  a c tô a n  en  e l T e r c i a r i o .  E n  e l O l ig o c e n o ,  la s  fu e r z a s  co rn  
p r e n s iv a s  se  e je r c e n  d e s d e  a m b a s  m â r g e n e s ,  o r ig in a n d o  e s -  
t r u c t u r a s  t r a n s v e r s a le s  N E - S W ,  lo n g i tu d in a le s  N W -S E  y  d e - 
in t e r f e r e n c ia .  P a r a  e l M io c e n o  e l e s q u e m a  g e n e r a l  v a r ia ,  da 
do  q u e  e l c o m p o r t a m ie n to  d e l c o n ju n to  d i f e r e n c ia  d o s  s u b u n i-  
d a d e s  l im i t a d a s  p o r  la  F a l le  H e s p é r ic a ,  s i tu a  da  a p r o x im a d a -  
m e n te  s o b re  la  D i v i s o r i a  H e s p é r ic a  d e  S T I L L E  (1 9 3 1 ) .  E n  la  
s u b u n id a d  N E ,  se o r ig in a  u n a  t e c t ô n ic a  d is te n s iv a  r e la c io n a -  
da c o n  la  c r e a c iô n  de la  C u e n c a  V a le n c ia n a ,  e n  ta n to  q u e  s o ­
b r e  la  SW  c o n t in u a  la  fa s e  c o m p r e s iv a  h a s ta  e l M io c e n o  su p e  
r i o r .  L a  F a l la  H e s p é r ic a ,  s e g u n  lo s  a u to r e s  q u e  v e n im o s  co  
m e n ta n d o ,  d e b iô  a c t u a r  c o m o  u n a  t r a n s f o r m a n t e  d e x t r a l ,  d u ­
r a n te  e l  r i f t i n g  q u e  o r ig in a  la  C u e n c a  de  V a le n c ia .
E l  e s t i l o  e s t r u c t u r a l ,  e s tâ  c o n d ic io n a d o  p o r  lo s  n iv e le s  de  — 
M u s c h e lk a lk  m e d io  y  K e u p e r ,  q u e  a c tu a n  c o m o  c a p a s  de  d e s -  
p e g u e ,  B R IN K M A N N  (1 9 3 1 ) ,  R IB A  y  R IO S  ( 1 9 6 1 ) ,  V IA L L A R D  
(1 9 7 3 ) ,  C A N E R O T  (1 9 7 4 ) ,  e n t r e  u n  z ô c a lo  h e r c î n ic o  co n  te g u -
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m e n to  p e r m o t r i a s i c o  y  la  c o b e r t e r a  J u r a s ic a - C r e t â c ic a .  P o d e m o s  
p a s a r  de  u n a  c o b e r t e r a  d e s liz a d a  y  d e s p e g a d a  in d e p e n d ie n te m e n -  
te ,  a u n  e s t i l o  d e  r e v e e t im ie n to  e n  lo s  lu  g a re s  d o n d e  la  c a p a  d e  -  
d e s p e g u e  h a  s id o  la m in a d a .  A s im is m o ,  la  c o m p a r t im e n ta  c io n  d e l 
a u la c o g e n o  d u ra n te  la  s e d im e n ta c iô n ,  c o n t r o la d a  p o r  f r a c t u r a s  d e  
z o c a lo ,  d é te r m in a  u n a  c o m p le ja  d is t r ib u c io n  de  u n id a d e s  q u e  v a n ,  
d e s d e  z o n a s  s u b ta b u la r e s  o c o n  a r c o s  de  p l ie g u e s ,  h a s ta  a r e a s  -  
c a b a l g a n te s  s o b re  lo s  a n t ig u o s  u m b r a le s .  E n  lo s  b o r d e s  de  la  ca  
d e n a  se p r o d u c e  u n a  te c to n ic a  de  p ie l  f in a .
P o r  u l t im o  s e f la la r e m o s  q u e  la s  g ra n d e s  f a l la s  d e  z o c a lo  —a n t ig u o s  
d e s g a r r e s  d e x t r a le s — fu n c io n a n d o  c o m o  in v e r s a s ,  c o n t r o la n  la s  -  
d i r e c t r i c e s  e s t r u c t u r a le s  g é n é r a le s  y  su v e r g e n c ia .  L a s  N E - S W ,  
a c t iv a  da s  c o m o  d e s g a r r e s  s in e s t r a le s ,  d e s p la z a n  s is te m a s  de  p l i ^  
g u e s  y  f r e n te s  de  c a b a lg a m ie n to .
L a  s e d im e n ta c iô n  m o la s ic a ,  c o m ie n z a  c o n  e l  t e r c i a r i o ,  s ie n d o  u n a  
p a r t e  s in c r o n ic a  c o n  la  d e fo r m a c io n  y  o t r a  p a r t e  p o s t - o r o g è n ic a .
L a  C o r d i l le r a  C o s te r o  C a ta la n a  e s ta  c o n s id e ra d a  c o m o  u n a  c a d e n a  
in t e r m e d ia ,  J U L I V E R T  e t .  a l .  (1 9 7 4 ) ,  o b ie n  c o m o  la  z o n a  e x te r n a  
de  la  C a d e n a  A lp in a ,  C A P O T E  (1 9 7 8 ) en  e l t r a b a jo  q u e  e s tâ m e s  c o  
m e n ta n d o .
E x is t e  u n a  d i f e r e n c ia c io n  e n t r e  la  s e d im e n ta c iô n  y  la  e s t r u c t u r a ,  
p u e s  s i  la  p r im e r a  o b e d e c e  a u n a  p a le o g e o g r a f ia  c o ïn c id e n te  c o n  - 
L a  C o r d i l le r a  I b é r i c a ,  la  s e g u n d a  s ig u e  p a u ta s  c la r a m e n te  a lp in a s .
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E n  e l e x t r e m o  S E , la  c o b e r te r a  se d e s p e g a  se g û n  e l K e u p e r  y  p r o  
d u c e  u n  e s t i l o  de  e s c a m a s  Im b r ic a d a a  y  v e r g e n te s  a l  N W , C A N E  -  
R O T  (1 9 7 4 ) .
L a s  d e p r e s io n e s  t e r c i a r i a s  y  lo s  d o s  d e s g a r r e s  d e x t r a le s  q u e  c o r -  
ta n  la  C a d e n a , e s ta n  r e la c io n a d o s  c o n  la  fo r m a c iô n  d e  la  C u e n c a  -  
V a le n c ia n a .
L a s  C o r d i l l e r a s  B é t ic a s  fo r m a n  p a r te  d e  u n a  c a d e n a  a lp in a  m a y o r  
q u e ,  c u r v â n d o s e  e n  e l a r c o  de  G i b r a l t a r ,  c o n t in u a  p o r  e l  N .  de  
A f r i c a .  L a  v e r g e n c ia  de  la s  e s t r u c t u r a  s e s  h a c ia  e l  a n te p a is ,  e s  
d e c i r ,  h a c ia  e l  N .  C lâ s ic a m e n te  se d i f e r e n c ia n  t r è s  u n id a d e s ,  c o n  
re s p e c to  a la s  v e r g e n c ia s ;  U n id a d e s  E x te r n a  s ( P r e b é t ic a  y  S u b b é -  
t i c a )  ; U n id a d  I n te r n a  (Z o n a s  B é t ic a s ) .
-  L a  z o n a  P r e b é t ic a  es  la  m â s  p r ô x im a  a  n u e s t r a  in v e s t ig a c io n  
y  e s tâ  c o n s t i t u id a  p o r  f o r m a c io n e s  m e s o z o ic a s  y  t e r c i a r i a s  -  
de  p la t a f o r m a ,  d e p o s ita d a s  s o b re  u n  z ô c a lo  h e r c m ic o  q u e  e s  
p r o lo n g a c iô n  d e  la  M e s e ta  C e n t r a l .  L a  te c tô n ic a  es  de p l i e — 
g u e s  y  c a b a lg a m ie n to  s a u tô c to n o s  o  p a r a a u tô c to n o s , c o n  u n  
n iv e l  de  d e s p e g u e  m a r g o y e s i f e r o  T r i â s i c o ,  B R IN K M A N N  y  
G A L L W IT Z  (1 9 3 3 ) ,  F A L L O T  ( 1 9 4 8 ), J E R E Z  (1 9 7 3 ) .  E l  f r e n -  
te  e s  u n a  fa ja  de  c a b a lg a m ie n to  s q u e  d e l im i t a n  e s c a m a s  de  co  
b e r t e r a .  T o d o  e l c o n ju n to  e s tâ  d e s p la z a d o  p o r  d e s g a r r e s  d e x  
t r a ie s  N W - S E ,  s i tu a d o s  en  f a l la s  de z ô c a lo , A L V A R O  e t . a l .
(1 9 7 5 ) .
17.
-  L a  z o n a  S u b b é t ic a  e s tâ  c o n s t i t u id a  p o r  s e r ie s  J u r â s ic o - C r e t â  
c ic a s ,  p r o lo n g a c iô n  h a c ia  m a r  a b ie r t o  de  la s  P r e b é t ic a  s , a p o  
y a d a s  s o b re  m a t e r ia le s  t r i â s ic o s  de  fa c ie s  g e r m â n ic a .  L a  e s ­
t r u c t u r a  e s  de  m a n to  s de  c o r r im ie n t o  de c o b e r te r a  d i r ig id o s  
h a c ia  e l N .
-  L a  z o n a  B é t ic a  c o m p re n d e  t r è s  g ra n d e s  u n id a d e s ,  e n  s e n t id o  
a s c e n d a n te , N e v a d o - F i la b r id e s , A lp u . ja r r id e s  y  M a la  g u id e  s , 
s u p e rp u e s ta s  y  s e p a ra d a s  p o r  p ia n o s  de c o r r im ie n t o .  E n  t o -  
d a s  e l la s  se  re c o n o c e  u n  z ô c a lo  h e r c în ic o  r e fo r m a d o  d u ra n te  
e l a lp in o  y  u n a  s e r ie  s u p e r io r  p e r m o t r iâ s ic a  q u e  a u m e n ta  en 
c o m p le j id a d  d e s d e  la s  M a la  g u id e s  a la s  N e v a d o - F i la b r id e s .
E l  m e t a m o r f is m o  r e g io n a l  a lp in o  se d e s a r r o l la  en  v a r ia s  e ta ­
p a  s y  su in te n s id a d  a u m e n ta  de  la  u n id a d  i n f e r i o r  a  la  s u p e r io r .  
E n  la  e s t r u c t u r a c iô n  se re c o n o c e n  v a r ia s  fa s e s  de d é fo r m a  — 
c iô n  c a u s a n te s  d e  la s  e s t r u c t u r a s  N - S ,  N W -S E  en  u n  p r im e r  
p a s o  y  de la s  N E - S W ,  E - W ,  c o n c o rd a n te s  c o n  la  d i r e c c iô n  -
de la  c a d e n a , en  u n  s e g u n d o .
P a r a  e x p l i c a r  e l  a p i la m ie n t o  de  m a n to  s , a s i  c o m o  su d i r e c c iô n  du 
r a n te  e l  p r im e r  p e r io d o  t e c t ô n ic o ,  A N D R IE U X  e t .  a l .  (1 9 7 1 ) ,  in (U  
v id u a l iz a n  la  s u b p la c a  de A lb o r a n  a p a r t i r  de  la  d is te n s iô n  T r i â ^  
c o - J u r â s ic a ,  y  s u p o n e n  u n  i n f r a  c o r r im ie n t o  d e l b o rd e  S E  de Ib e ­
r i a  b a jo  d ic h a  s u b p la c a  a l  d e s p la z a r s e  h a c ia  e l E  en  e l  C r e t â c ic o  
s u p e r io r ,  fa s e  " E "  de  la  F ig .  2 . L a s  d e fo r m a c io n e s  c o n c o rd a n te s  
c o n  la  c a d e n a  a c tu a l ,  se o r ig in a n  c o m o  h e m o s  in d ic a d o ,  a l  h a c e r  
a p a r ic iô n  la s  c o m p r e s io n e s  N -S  y  p r o d u c i r s e  s u b d u c iô n  e n t r e  E u i ^
18.
s ia  y  A f r i c a ,  c o n  p ia n o  d e  B e n io f f  b u z a n d o  h a c ia  e l  N .  L a  v a r ia  — 
c io n  c o m p o s ic io n a l  y  de e d a d  en e l  v u lc a n is m o  t e r c i a r i o ,  lo  c o n — 
f i r m a n  a s f ,  A R A N a  y  V E G A S  (1 9 7 4 ) .
U n a  p o s ib le  c o l is iô n  e n  e l  T o r t o n ie n s e ,  o r ig in a  e l c a b a lg a m ie n to  -  
d e  la  zo n a  B é t ic a  s o b re  la  S u b b é t ic a ,  C A P O T E  (1 9 7 7 )  en  e l t r a b a ­
jo  q u e  v e n im o s  s ig u ie n d o  y  p ro p a g a d o  d e fo r m a c io n e s  a  la  z o n a  P r ^  
b é t ic a  y  a l  a n te p a fs .
L a  C u e n c a  de  V a le n c ia  e s tâ  l i m i t a  da p o r  la s  I s la s  B a lé a r e s  y  la  -  
P e n in s u la  I b é r i c a ,  s ie n d o  su  fo r m a c iô n  r e la t iv a m e n te  r e c ie n te ,  
B I J U - D U V A L  e t .  a l .  (1 9 7 4 ) .  C o n s t i t u y e  la  zo n a  SW  de  u n a  u n id a d  
m a y o r ,  C u e n c a  de  C a s te l lô n ,  m â s  e le v a d a  to p o g r â f ic a m e n te  q u e  -  
e l  r e s t o ,  c o n  A n o m a l ia s  de  B o u g u e r  p o s i t iv a s ,  c r e c ie n te s  h a c ia  e l 
N . E .  , y  f u e r t e s  a n o m a l ia s  m a g n é t ic a s  in d ic a d o r a s  d e  in t r u s io n e s  
m a g m â t ic a s ,  V O G T  e t .  a l .  (1 9 7 1 ) ,  A U Z E N D E  e t .  a l .  (1 9 7 2 ) ,  F IN E  
T T I  y  M O R E L L l  (1 9 7 3 ) .
L o s  s e d im e n to s  T e r c ia r i o s  p o s t e r io r e s  a l  h u n d im ie n to  de la  C u e n  
c a ,  se d e p o s ita n  s o b re  e l  M e s o z o ic o  d e  la s  p la t a fo r m a  s le v a n t in a  
y  n o r d b a le a r ,  a  s i  c o m o  s o b re  e l z ô c a lo  p r o b a b  le m e n te  p a le o z o i -  
c o  d e l s u r c o  c e n t r a l .  L a s  s e r ie s  so n  t r a n s g r e s iv a s  e n  g e n e ra l y  - 
c o n  a b u n d a n te s  c a m b io s  d e  f a c iè s  p a r a  s u s  t é r m in o s  i n f e r i o r  e s , -  
d e b id o  a  u n a  t o p o g r a f ia  de  b lo q u e s ,  S T O E C K IN G E R  (1 9 7 6 ) .  L a  s e - 
c u e n c ia  de  m a t e r ia le s  d e d u c id a  d e s d e  e l  "D e e p  Sea D r i l l i n g  P r o -  
y e c t "  D S D P , P A U T O T  e t .  a l .  ( 19 7 2 )y  d e s d e  lo s  s o n d e o s  p e t r o l i f e -  
r o s  de  la  z o n a  e s :
19.
-  D e p ô s i to s  P l io c u a t e r n a c io s  c o n  p o te n c ie s  e n t r e  2 0 0 - 1 .2 0 0  m .  , 
a r c i l l o s o s  e n  z o n a s  p r o fu n d a  s y  a r e n o s o s ,  c o n s t i tu y e n d o  e l — 
g r u e s o  de  la s  p la t a fo r m a s  en  a r e a s  m a r g in a le s .
-  D e lg a d a  c a p a  e v a p o r i t i c a  d e  e d a d  M e s in ie n s e ,  c o n  n iv e le s  sa 
l in o s  a s o c ia d o s  a fe c ta d o s  p o r  fe n o m e n o s  d e  d ia p i r i s m o .
-  M a t e r ia le s  d e t r i t i c o s ,  M io c e n o  i n f e r i o r ,  c o n  p o te n c ia s  e n t re  
0 - 5 0 0  m .  E s te  n iv e l  e s  e l  m â s  a fe c ta d o  p o r  lo s  c a m b io s  de fa  
c ie s  a n t e r io r m e n t e  c i t a  do s .
E l  v u lc a n is m o  e s  a b o n d a n te  d e s d e  e l M io c e n o  i n f e r i o r  a l  C u a t e r -  
n a r io .  E n  u n o s  ca  so  s e s  v i s i b le  en  s u p e r f i c ie ,  v u lc a n is m o  b a s ic o  
P l io c u a t e r n a r io  de la s  I s la s  C o lu m b r e te s ,  y  en  o t r o s  se d e d u c e  -  
d e s d e  lo s  p e r f i l e s  s is m ic o s  y  b a t im é t r i c o s , c o n  im p o r t a n te  a c u m u  
la c iô n  e n  e l  M io c e n o  s u p e r io r ,  B I J U - D U V A L  e t .  a l .  (1 9 7 4 ) .  E l  so n  
d e o  123 d e !  D S D P , a t r a v ie s a  d a c it a s  de  v o lc a n e s  s u b a é re o s  c o n  -  
e d a d  M io c e n o  i n f e r i o r  (2 1  m .  a  = 2 ) ,  q u e  p u e d e n  c o r r e s p o n d e r  a l  
m a g m a t is m o  a s o c ia d o  a  â r e a  s de  d e t r â s  de z o n a  de  s u b d u c iô n ,  — 
H S U  y  R Y A N  (1 9 7 3 ) .
E l  m a p a  d e  is o c r o n a s  d e l b a s a m e n to  a c û s t ic o ,  A U Z E N D E  y  O L I ­
V E T  ( 1 9 7 4 ) ,  m a r c a  d o s  d i r e c c io n e s  s ig n i f i c a t i v a s  b a jo  lo s  s e d i — 
m e n to s  c e n o z o ic o s .  L a  p r in c i p a l ,  N E - S W ,  c o in c id e  c o n  la s  f a l la s  
n o r m a le s  lo n g i t u d in a le s  a la  C u e n c a ;  la  s e c u n d a r ia ,  N W - S E ,  in d i  
ca  f a l la s  t r a n s v e r s a le s ,  p o s ib le m e n te  d e s g a r r e s  q u e  en a lg ô n  c a -  
80 se p r o lo n g a n  en t i e r r a .
20.
L o s  p e r f i l e s  s is m ic o s ,  H IN Z  (1 9 7 3 ) ,  r e v e la n  u n a  c o r te z a  a d e lg a -  
z a d a  d e  t ip o  in t e r m e d io ,  fo r m a d a  p o r  u n a  c o r te z a  c o n t in e n ta l  i n ­
t r u id a  de  g r a n i t o - g r a n o d io r i t a s ,  g a b ro s  y  d iq u e s  b a s â l t ic o s .
L a  c o r t e z a  h a  s u f r id o  u n  p r o c e s o  de  e s t i r a m ie n to  d e s d e  e l  M io c e  
n o  i n f e r i o r ,  q u e  o r ig in a  u n  r i f t  c o n  m a g m a t is m o  a s o c ia d o  r â p id a  
m e n te  f in a l i z a  d o . D a d o  q u e  e l  e s t i r a m ie n t o  c o r t i c a l  c o m ie n z a  -  
c u a n d o  to d a v ia  se  f o r m a n  p l ie g u e s  y  c a b a lg a m ie n to  s e n  la s  B a le a  
r e s ,  p o d e m o B  s u p o n e r  u n a  c u e n c a  m a r g in a l  d e l t ip o  a s o c ia d o  a  -  
z o n a s  de  s u b d u c iô n .
L a s  d e p r e s io n e s  c o s te r a s  e x is ta n te s  e n t r e  V a le n c ia  y  B a r c e lo n a ,  
se  in i c ia n  a c o m ie n z o s  d e l  M io c e n o ,  H E R N A N D E Z - P A C H E C O
( 1 9 3 2 ) ,  L L O P IS  (1 9 4 7 ) ,  F O N T  B O T E  (1 9 5 4 )  y  son  p o s t e r io r e s  a l  -  
p le g a m ie n to  de  la  C o s te r o  C a ta la n a .
L a  M e s e ta  I b é r i c a  c o n s t i t u y e  un â r e a  d e  p la t a fo r m a  q u e  fu n c io n ô  
c o m o  n û c le o  r ig id o  d u r a n te  e l  p le g a m ie n to  a lp in o .  L o s  e s fu e r z o s  
t r a n s m i t id o B  d e s d e  la s  m â r g e n e s  m ô v i le s ,  r e a c t iv a n  la s  f a l la s  -  
t a r d ih e r c î n i c a s ,  ta n to  e n  lo s  b o r d e s  c o m o  en  e l i n t e r i o r .
E l  z ô c a lo  e s  c o m p r im id o  d e s d e  e l N  y  S E ,  P i r in e o  y  B é t ic a s ,  -  
d a n d o  d e fo r m a c io n e s  q u e  p u e d e n  s e r  de  g r a n  r a d io  —" L a  B ô v e d a  
C a s t e l la n o - E x t r e m e f ia "  p r o p u e  s ta  p o r  A L L A  (1 9 7 6 ) p a r a  la s  r e g io  
n é s  c e n t r a le s -  o en  f o r m a  de  b lo q u e s  s é p a ra  do  s p o r  f a l la s .
21.
E l  r a s  go te c tô n ic o  p r in c ip a l  d e l i n t e r i o r  e s  e l  h o r s t  S is te m a  C e n ­
t r a l ,  c o n  la s  d e p r e s io n e s  d e l  D u e r o  y  T a jo  a u n o  y  o t r o  la d o .  L o s  
m o v im ie n to s  d e l S is te m a  C e n t r a l  se  e fe c tû a n  en e l O l ig o c e n o  y  -  
V in d o b o n ie n s e , c o in c id ie n d o  c o n  fa s e s  de  p le g a m ie n to  de  P i r in e o  
y  B é t ic a s .  L a s  d e p r e s io n e s  t e r c i a r i a s  de  D u e r o  y  T a jo  s o n  de t i ­
p o  in t r a c r a t ô n i c o ,  c o n  d i f e r e n c ia  s e n  c u a n to  a  te c t o n ic id a d .  L a  -  
d e p r e s iô n  d e l T a jo  e s tâ  1 im i t a  da p o r  f r a c t u r a s  de  z ô c a lo  a l  N  y  S , 
s ié n d o lo  p o r  e l  f r e n te  c a b a l g a n te  de  la  C a d e n a  I b é r ic a  a l  E .  Su -  
t e c tô n ic a  de  z ô c a lo  e s  e n é r g ic a  y  p o s é e  en  su  i n t e r i o r  s u b c u e n — 
c a s , C A D A V ID  (1 9 7 7 ) ,  c o n  o r ie n ta c io n e s  q u e  p e r m i t e n  d é f i n i r  co  
m o  f r a c t u r a s  t a r d ih e r c î n ic a s  r e a c t iv a d a s  la s  f r a c t u r a s  q u e  la s  H  
m i t a n ,  C A P O T E  y  F E R N A N D E Z  C A S A L S  (1 9 7 7 ) .
E l  f i n a l  de  la  te c to g é n e s is  d e s c r i t a  se  p r o d u c e  c o n  e l b lo q u é e  d e ­
là  s u b d u c iô n  e n  la  m a r g e n  s e p te n t r io n a l ,  O l ig o c e n o ,  la  c o l i s iô n  y  
d e fo r m a c iô n  de  la  m a r g e n  m e r id io n a l ,  V n d o b o n ie n s e  y  la  d is t e n — 
s iô n  e n  la  C u e n c a  V a le n c ia n a ,  M io c e n o  i n f e r i o r  y  m e d io .
E n  e s te  e s q u e m a  la  C a d e n a  I b é r ic a  a p a re c e  c o m o  u n a  z o n a  de  d e M  
l id a d ,  c o n  c o r te z a  c o m p a r t im e n ta d a  p o r  f r a c t u r a s  t a r h i h e r c î n i c a s , 
p r im e r o  e s t i r a d a  y  p o s t e r io r m e n t e  c o m p r im id a .
L a  a c t iv id a d  te c tô n ic a  r e c ie n te  se d e s a r r o l la  en  la  u l t im a  fa s e  d e l 
m o d e lo  p r o p u e  s to  p o r  D E W E Y  e t.  a l .  (1 9 7 3 ) ,  F ig .  2 . S e g û n  e s te  -  
e s q u e m a  la  p la ç a  A f r i c a n a  se d e s p la z a  h a c ia  e l N ,  o r ig in a n d o  u n a  
te c tô n ic a  c o h e re n te  c o n  d ic h a  d i r e c c iô n  de  a c o r t a m ie n to .
22.
E n  e l  m a r g e n  o r ie n t a l  d e  la  P e n in s u la ,  la  T e c to n ic a  r e c ie n te  se  ■ 
m a n i f ie s t a  s e g û n  f a l la s  te n s io n a le s ,  c o n  s u b s id e n c ia  de  b lo q u e s  -  
to d a v ia  a c t iv a .  G O  Y  y  Z A Z O  (1 9 7 5 )  s e f ia la n  q u e  m o v im ie n to s  P l i i  
c u a te r n a r io s  a fe c ta n  a lo s  d e p ô s i to s  d e l  " O v a lo  de  V a le n c ia " .  P i?  
v ia m e n te  A L L A  (1 9 7 2 )  d e s ta c ô  d o s  e s t r u c t u r a s  t a r d ia s ,  l ig a d a  s a 
fe n ô m e n o s  de  d is te n s iô n  y  h u n d im ie n to  h a c ia  e l  M e d i t e r r â n e o , A :  
COS de  T e r u e l- A l r n a n s a  y  V a le n c ia .  E l  v u lc a n is m o  b â s ic o  d e  C o ­
lu m b r e te s  y  C o f r e n te s ,  o b e d e c e  a  l a  te c tô n ic a  d is te n s iv a  de  e s te  
û l t im o  p e r io d o .
C o m o  a l t e r n a t iv e  a l  m o d e lo  d e  te c tô n ic a  de  p la ç a s  en  q u e  se  h a  e i 
m a r c a d o  la  d e s c r ip c iô n  de  u n id a d e s  g e o te c tô n ic a s ,  V A N - B E M M E -  
L E N  (1 9 7 2 ) ,  p r o p o n e  p a r a  e l M e d i t e r r â n e o  o c c id e n ta l  u n  m o d e lo - 
d e  t ip o  g e o q u îm ic o  q u e  to m a  c o m o  f a c t o r  d e s e n c a d e n a n te  de  la  o »  
g e n ia  a lp in a ,  fe n ô m e n o s  de d ia p i r i s m o  en  e l m a n to .  E n  l î n e a  c o n -  
e s ta  û l t im a  h ip ô t e s is ,  A L L A  (1 9 7 2 )  p r o p o n e  u n a  f o r m a  de  e v o lu c i in  
en  c u a t r o  g r a n d e s  fa s e s ,  F ig .  4 ,  p a r a  e l  s e c to r  c e n t r a l  d e  la  p e ­
n in s u la .
-  L a  t r a c c iô n  a t lâ n t ic a  q u e  c o m ie n z a  a l  f in a l  d e l h e r c m ic o ,  o à  
g in a  p o r  e s t i r a m ie n to  u n a  f r a c t u r a c iô n  d e  in te n s id a d  c re c ie n -  
te  h a c ia  e l E  y  la  f o r m a c iô n  d e  c o r te z a  m ix t a ,  a l  f a c i l i t a r s e  
la  a s c e n s iô n  d e l m a n to ,  e n  e l  â r e a  M e d i t e r r â n e a .  E n  e s ta  fa- 
se  " A " ,  e n  la  F ig .  4 ,  d e s a r r o l l a  da  e n t r e  e l  T r i â s i c o  y  e l  C ie  
tâ c ic o  m e d i o / s u p e r io r , se  p r o d u c e  u n a  im p o r ta n te  t r a n s g r e ­
s iô n  m a r in a  d e s d e  e l  E .
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ATLANTICO PENINSULA MEDITERRANEO
F ig .  4 . -  E s q u e m a  de 
e v o lu c iô n  p a r a  t i e m -   ^
p o s  p o s t - h e r c m ic o s  
d e  la  P e n in s u la  Ib e — 
r i c a ,  en  u n  c o r t e  E - W .  
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HUNDIMIENTOS
E n  la  fa s e  " B " ,  C r e t â c ic o  s u p e r io r - p r in c ip io  de  M io c e n o ,  se 
p r o d u c e  u n  " g e o t u m o r "  p o r  a s c e n s o  de  u n  d ia p i r o  d e l m a n to  -  
e n  la  zo n a  M e d i t e r r â n e a .  C o m o  c o n s e c u e n c ia  se o r ig in a n  p le -  
g a m ie n to s  y  d e s l iz a m ie n t o s  g r a v i t a c io n a le s  de  la  c o b e r t e r a  — 
h a c ia  la s  d e p r e s io n e s  m a r g in a le s .  C o m ie n z a  e l c o la p s o  d e l — 
" g e o t u m o r " .
E n  e l p e r io d o  " C " ,  M io c e n o ,  se p r o d u c e  e l c o la p s o  d e l d ia p i ­
r o  y  la  p r o p a g a c io n  h a c ia  e l e x t e r i o r  d e  o n d a s  q u e  r e a c t iv a n  
e s t r u c t u r a s  p o s t - h e r c in ic a s .  C o m o  e je m p lo ,  p o d e m o s  c i t a r  
lo s  a r c o s  de  T e r u e l - A lm a n s a  y  V a le n c ia  co n  v u lc a n is m o  a so
24.
c ia d o .e n  e l E .  ; h a c ia  o c c id e n te  e l  p r o g r e s iv o  h u n d im ie n to  de 
la s  d e p r e s io n e s  i n t e r i o r e s  y  lo s  le v a n ta m ie n to s  c o m p e n s a d o -  
r e s  de  S ie r r a s ,  S ie r r a  d e  G u a d a r r a m a .
-  P a r a  t ie m p o s  P l io c u a t e r n a r i o s , " D " ,  la s  o n d a s ,  y a  a te n u a d a i,  
c o n t in u a n  su a v a n c e  h a c ia  e l  W . E n  e s te  p e r io d o  se r e f u e r z a t  
lo s  c o n t r a s te s  e n t r e  z o n a s  d e p r im id a s  y  z o n a s  e le v a d a  s d e l -  
i n t e r i o r ;  a s im is m o  se p r o d u c e  e l h u n d im ie n to  g e n e r a l  h a c ia - 
e l  M e d i t e r r â n e o  d e l â r e a  le v a n t in a ,  a  f a v o r  de  lo s  a r c o s  a n t s  
c i ta d o s  y  d e  f a m i l i e s  d e  f a l l a s  n o r m a le s .  E l  b a s c u la m ie n to  - 
h a c ia  e l W  d e  la  M e s e ta  se a t r ib u y e  a e s ta  fa s e .
L o s  a s p e c to s  g e n e ra te s  de  lo s  m o d è le s  p r o p u e s to s  p o r  V A N  B E M - 
M E L E N  (1 9 7 2 ) y  A L L A  (1 9 7 2 ) ,  s ig u e n  u n  d e s a r r o l lo  s i m i l a r .  N o  - 
o b s ta n te ,  y  c o m o  p u e d e  c o n s ta ta r s e ,  A L L A  (1 9 7 2 ) a d m i te  y  d a  p r b  
r id a d  a la  t r a c c iô n  A t lâ n t i c a  s o b re  la  fu e r z a  a s c e n s io n a l  de  lo s  ■ 
m a g m a s  b a s â l t ic o s  s e g re g a d o s  e n  la  a s te n o s fe r a .
L a  d is t r ib u c iô n  g e n e ra l de  la s  u n id a d e s  te c tô n ic a  s a  q u e  h e m o s  v j  
n id o  h a c ie n d o  r e f e r e n c ia ,  se r e p r é s e n ta  en  la  F ig .  5.
I I .  A N T E C E D E N T E S
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I I .  A N T E C E D E N T E S
I I .  1. IN T R O D U C C IO N
L a s  e s p e c i f ic a s  c a r a c t e r is t ic a s  d e l  m é to d o  d e  in v e s t ig a c iô n ,  e x i  . 
g e n  u n  a m p l io  c o n o c im ie n to  g e o lô g ic o  d e l â r e a ,  a f i n  d e  r e d u c i r  - 
e l  g r a d o  de  in c e r t id u m b r e  q u e  to d a  in t e r p r e t a c iô n  g r a v im é t r i c a  -  
c o n l le v a .  N o  o b s ta n te ,  d o s  fe n ô m e n o s  g e o lô g ic o s  a d q u ie r e n  s in g u  
l a r  im p o r t a n c ia ,  d e s d e  la  ô p t ic a  p a r t i c u l a r  d e l t r a b a jo .  E l  p r im e  
r o  de  e l lo s  e s  la  d e l im i t a c iô n  de f o r m a c io n e s  p a r a  la s  q u e  se  pue 
de  s u p o n e r  d e n s id a d  h o m o g é n e a ,  c o n s id e ra n d o  e l n iv e l  de  e s c a la  
r e g io n a l  en  q u e  n o s  s i t u a m o s ;  e l  s e g u n d o  es  e l  t ip o  de  e s t r u c t u r a ;  
e x is ta n te s  en  la  z o n a . E n  e s te  s e n t id o ,  p o r  ta n to ,  o r ie n tâ m e s  e l - 
a n â l i s i s  de lo s  a n te c e d e n te s .
L a  F ig .  6 e x p o n e  u n  e s q u e m a  g e o lô g ic o  p a ra  e l â r e a ,  s e g û n  M U E  
L A S  e t .  a l .  ( 1 9 7 7 ) y  la s  h o ja s  d e l m a p a  g e o lô g ic o  n a c io n a l  a e s c a ­
la  1 : 2 0 0 . 0 0 0 ,  n û m e ro B :  7 - 8 ,  A lb a c e t e - O n te n ie n te ; 8 - 8 - ,  A lc o y .
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I I .  2 . S IS T E S IS  E S T R A T IG R A F IC A
I I .  2 . 1 . Z o c a lo
E l  z o c a lo  e a tâ  c o n s t i t u id o  p o r  f o r m a c io n e s  p a le o z o ic a s  y  p r e p f -  
le o z o ic a s  p le g a d a s ,  s o b re  lo s  q u e  se  a p o y a n  lo s  m a t e r ia le s  d e -  
c o b e r t e r a  m e s o z o ic o - t e r c ia r i o s , L O T Z E  ( 1 9 2 9 ). D ic h a  u n id a d  
fu n d a m e n ta lm e n te  e n  s u s  n iv e le s  i n f e r i o r e s ,  c o n s t i tu y e  la  g r a i 
in c o g n i ta  e n  e l  e n to rn o  d e l e s tu d io ,  p u e s  s i  b ie n  lo s  m a t e r ia le i  
d a ta  d o s  c o m o  O r d o v ic io s  y  su p e  r i o r  e s  a f lo r a n  en la s  p r o x im id i  
d e s ,  p a r a  e n c o n t r a r  n u c le o s  a f lo r a n t e s  a n te - O r d o v î c ic o s ,  d e l • 
S is te m a  I b e r i c o ,  d e b e m o s  a le ja r n o s  h a s ta  u n a  d is ta n c ia  s u f ic im  
te  c o m o  p a r a  i n t r o d u c i r  im p o r t a n te s  f a c t o r e s  de  in e x a c t i t u d .
L O T Z E  (1 9 6 1 )  en e l  m a p a  de  d is t r ib u c iô n  de e s p e s o re s  d e l C a n  
b r i c o ,  s i tu a  la  z o n a  e n  c o n c r e te  d e n t r o  de u n  â r e a  c o n  p o te n c i:s  
in f e r i o r e s  a 2 0 0 0  m .  A s im is m o ,  a l  e s tu d ia r  la  d is t r ib u c io n  d e ­
f a c ie s  y  s a lv a n d o  u n a  c ie r t a  a m b ig u e d a d ,  in c lu y e  e l p o s ib le  
b r ic o  d e l a r e a  q u e  t r a ta m o s  d e n t r o  d e l " T ip o  T o le d o " ,  q u e  e l • 
a u to r  d e f in e  c o m o  de  e s c a s o  e s p e s o r ,  c o n  f r e c u e n te s  la g u n a s , - 
c o n c o r d a n c ia  c o n  e l  P r a c a m b r ic o  y  m a t e r ia le s  d o m in a n te m e n b  
p e l i t i c o s ,  c o n  a lg u n  n iv e l  c a r b o n a ta d o  h a s ta  e l  C a m b r ic o  m e d i i  
y  F a c ie s  F ly s c h  h a c ia  e l  te c h o .
R IB A  (1 9 5 9 ) e x p o n e  q u e  e l s u b s t r a to  a f lo r a n t e  en la  r a m a  C a s b -  
l la n a .e s ta  c o m p u e s to  p o r  u n o s  m i l  m e t r o s  de e s q u is to s  y  c u a rd  
ta s  p e r te n e c ie n te s  a l  S i t u r i c o .  E n  la  r a m a  A  r a  gone s a , V a l le  d î l 
J a lo n ,  L O T Z E  (1 9 6 1 )  d e s c r ib e  u n a  s e r ie  p e l i t i c a  de a g u a s  p r o -
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fu n  da s ( P i z a r r a a  d e  P a r a c u e l lo s )  c o m o  p e r te n e c ie n te s  a l  P r e c a m  
b ic o  s u p e r io r .  D is c o r d a n te  s o b re  e s ta ,  s i tu a  u n a  p o te n te  s u c e — 
s io n  C â m b r ic a  d e  4 .0 0 0  m .  , d e p o s ita d a  en a g u a s  p o c o  p r o fu n d a  s 
y  c o n s t i t u id a  p o r  m a t e r ia le s  a r e n o s o s ,  p e l f t i c o s  y ,  en  a lg u n  t r a -  
m o ,  c a r b o n a ta d o  s . A l  f i n a l  d e l  C a m b r ic o ,  la  s e d im e n ta c iô n  c o n  
c a r â c t e r  r e g r e s iv o  e s  m u y  c lâ s t ic a  y  se m u e s t r a  e n  c o n t in u id a d  
c o n  la  p a r te  i n f e r i o r  d e l O r d o v ic ic o  ( T r e m a d o c ) .
E n  lo s  a l r e d e d o r e s  de  C h e lv a  y  p r o x im id a d e s  de  S e g o rb e ,  p o r  — 
ta n to  e n  z o n a s  l i m i t r o f e s  c o n  n u e s t r o  t r a b a jo ,  se c o n o c e n  d e s d e  
h a c e  t ie m p o  p e q u e R o s  e in c o m p le to s  a f lo r a m ie n t o s  de  m a t e r ia le s  
p a le o z o ic o s ,  B R IN K M A N N  ( 1 9 3 1 ) , L O T Z E  (1 9 2 9 ) .  S in  e m b a r g o ,  
la  s e r ie  m â s  c o m p lé ta  d e l â r e a  h a  s id o  e s ta b le c id a  en  la s  c e r c a  
n ia s  de M i r a  p o r  F O N O L L A  y  T A  L E N S  (1 9 7 4 ) .  S egû n  e l lo s ,  p o r  
e n c im a  de  u n a  f o r m a c iô n  p e l i t i c a  c o n  a b u n d a n te s  in t e r c a la c io n e s  
de  a r e n is c a s  y  c u a r c i t a s ,  e x is te n  2 0 0  m e t r o s  de  c u a r c i t a s  c o n  -  
a r e n is c a s  m ic a c e a s  e n  la  p a r t e  s u p e r io r ,  c o r r e s p o n d ie n te s  a l  
W e n lo c k .  L a  d a ta c iô n  d e l  n iv e l  i n f e r i o r  se d e b e , se g û n  d ic h o s  -  
a u to r e s ,  a la  lo c a l i z a c iô n  de  u n  C r u z ia n a  f u r c i f e r a , D 'O R B I G -  
N Y  y  f o r a l i t e s  d e l  t ip o  S c h o l i th u s  l i n e a r i s , B A R R O IS . E n  e l n i ­
v e l  S i lû r i c o  la  fa u n a  e r a  a b u n d a n te  y  n o  d e ja b a  lu g a r  a du d a s  en 
c u a n to  a la  p o s ic iô n  e s t r a t i g r â f i c a  de  lo s  m a t e r ia le s .  E n  a m b o s  
c a s o s  se t r a t a  de  m a t e r ia le s  d e p o s ita d o s  en la  p la t a fo r m a  c o n U  
n e n ta l  c o n  u n a  c ie r t a  p r o x im id a d  a la  c o s ta .
L a s  s e r ie s  c o r r e s p o n d ie n te s  a l  D e v ô n ic o ,  s ig u ie n d o  co n  lo  e x — 
p u e s to  p o r  F O N O L L A  y  T A L E N S  (1 9 7 4 ) ,  so n  p o c o  p o te n te s  y  de
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a m b ie n te  m a r in o ,  c o n  p é r d id a  de  p r o fu n d i  d a d . L o s  m a t e r ia le s  -  
so n  d e t r i t i c o s  c o n  a lg u n  b a n c o  c a r b o n a ta d o  en e l m u r o  y  la  p o te n  
c ia  o b s e r v a  da e s  a p r o x im a d a m  e n te  d e  300  m e t r o s .
E l  E s te fa n ie n s e  c o m ie n z a  e n  c la r a  d is c o r d a n c ia  s o b re  lo s  m a te ­
r i a l s  s in f r a y a c e n t e s ,  se g û n  T R IC A L IN O S  {1 9 2 8 ) ,  L O T Z E  (1 9 2 9 ) ,  
S A  C H E R  (1 9 6 6 )  é n  M o l in a  de  A r a g o n  y  V I A L L A R D  (1 9 7 3 )  e n  M i ­
n a s  de  H e n a r e jo s .  E s te  û l t im o  a u t o r ,  s e f ia la  la  e x is t e n c ia  de  pe  
qu e R a s  c u e n c a s  l im n ic a s  o r ig in a d a s  p o r  la  f r a c t u r a c iô n  a n t e r i o r .  
L o s  m a t e r i a l s  s so n  c o n g lo m é r a  d o s , a r e n is c a s  g r o s e r a s ,  a r e n i s ­
c a s  m ic a c e a s  f in a s  y  n iv e le s  c a r b o n o s o s  in t e r c a la  d o s . A s im is m o ,  
M E L E N D E Z  H E V IA  ( 1 9 7 1 ) in d ic a  la  e x is te n c ia  de  m a t e r ia le s  v q l  
c a n ic o s  p i r o c la s t i c o s  in t e r e s t r a t i f i c a d o s .  D ic h o  v u lc a n is m o  c o n  
t in û a  h a s ta  e l  P e r m ic o .
P a r a  la  C o r d i l l e r a  I b é r i c a ,  S O P e R a  e t .  a t  ( 1 9 7 7 ) d e s c r ib e  e l  P e £  
m ic o  c o m o  u n a  u n id a d  q u e  a lc a n z a  e s p e s o r e s  c o n s id e r a b le s ,  3 5 0 - 
4 0 0  m .  e n  la  S ie r r a  de  A r a g o n c i l l o ,  y  c o n s ta  de  d o s  n iv e le s ,  u n o  
i n f e r i o r  de  f a c ie s  g r is e s  t ip o  A u tu n ie n s e ,  y  o t r o  s u p e r io r  de  fa ­
c ie s  r o ja s  t ip o  S a x o n ie n s e ,  s é p a ra  d o s  p o r  u n a  d is c o r d a n c ia  (S a a  
l i c a ) .  E n  la  r e g iô n  de L a n d e te  y  p o r  ta n to  en  e l  e n to rn o  p r ô x im o  
a n u e s t r o  e s t u d io , se o b s e r v a n  e n  d is c o r d a n c ia  c a r t o g r a f i c a  co n  
e l  e s te fa n ie n s e ,  V IA L A R D  (1 9 7 3 )  y  V IR G IL I  e t . a l .  ( 1 9 7 3 ) ,  la s  sje 
r i e s  r o ja s  P e r m ic a s  c o n s t i t u id a s  fu n d a m e n ta lm e n te  p o r  m a t e r ia  
le s  d e t r i t i c o s  f in o s  c o n  n iv e le s  de  b r e c h a s  en  la  b a s e . D ic h a s  se  ^
r i e s  c o n s t i t u y e n  u n  P e r m ic o  c o n t in e n t a l  d e p o s its  do e n  c u e n c a  s -  
a is la d a s  o r ig in a d a s  p o r  la  t e c t ô n ic a  p r e a lp in a ,  C . V I R G I L I  e t .  a l .
(1 9 7 6 ) .
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D E  L A  P E N A  Y  M A R  F I L  (1 9 7 5 ) e n  su  e s tu d io  p e t r o lô g ic o  de  T o  
r r e  la  H i ja  ( G u a d a la ja r a ) ,  id e n t i f i c a n  en  la  s e r ie  P é r m ic a  g ra n  
p a r t e  de  lo s  m a t e r ia le s  c o m o  v o lc a n o s e d im e n ta r io s  e r o s io n a le s  
y  p i r o c lâ s t i c o E , c o n  c o m p o s ic io n  p r im i t i v a  de a n d e s i ta s ,  r i o l i -  
ta s  y  d a c it a s .  E s ta m o s ,  p o r  t a n to ,  a n te  u n  v u lc a n is m o  de  t i p o -  
in t e r m e d io ,  o r ig in a d o  a f a v o r  d e  p r o c e s o s  d is te n s iv o s  t a r d ih e r  
c in ic o s .  L O R E N Z  (1 9 7 7 )  h a b la  d e  v u lc a n is m o s  in t e r m e d io s  en  - 
e l  s u r  d e  E u r o p a ,  p a r a  e s te  p e r io d o  de  t ie m p o ,  a  f a v o r  d e  d i s -  
te n s io n e s .
P o r  lo  a n t e r io r m e n t e  e x p u e s to ,  s u p o n e m o s  u n  z ô c a lo  p a r a  e l — 
â r e a  c o n s t i t u id o  p o r  u n  P r e c â m b r ic o ,  s o b re  c u y a s  c a r a c t e r î s t i -  
c a s  n o  p o d e m o s  e fe c tu a r  n in g û n  t ip o  d e  e x t r a p o la  c iô n ,  y  u n a  s se  ^
r i e s  n o  m u y  p o te n te s  de  s e d im e n ta c iô n  m a r in a .  C â m b r ic o - P o s t -  
c a m b r ic o ,  q u e  t e r m in a  c o n  la  s e r ie  e u g e o s in c l in a l  c a r b o n i f e r a  -  
p r e  a  s in te c tô n ic a .  E l  P é r m ic o ,  c o n t in e n t a l ,  e s  y a  p o s t o r o g é n i -  
c o ,  r e s p e c to  a l  c i c lo  h e r c m ic o  y  p e r te n e c e  e n  r e a l id a d  a  la  c o — 
b e r t e r a .
I I .  2 . 2 . C o b e r te r a
L a  s e d im e n ta c iô n  d e l  c i c lo  a lp in o  c o m ie n z a  a l  d e p o  s i t a r  se  c o n  ca  
r â c t e r  e x te n s iv e  la s  a r e n a s  r o ja s  y  c o n g lo m e r a d o s  c o r r e s p o n — 
d ie n te s  a l  B u n ts a n s te in .  S us  e s p e s o re s  so n  v a r ia b le s ,  d e b id o  a 
q u e  u n a  s e r ie  de  s u r c o s  y  u m b r a le s  lo n g i tu d in a le s  a la  f u t u r a  -  
C o r d i l l e r a ,  N W - S E ,  c o n d ic io n a n  la  s e d im e n ta c iô n ,  R IB A  Y  R IO S  
( 1961).
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T r a s  u n a  e ta p a  c o n  s e d im e n ta c iô n  p e l i t i c a ,  lo c a im e n te  e v a p o r i -  
t i c a  ( R o t ) ,  se d e p o s itô  en  e l  M u  s c h e lk a lk ,  u n a  f o r m a c iô n  c a lc â -  
r e a  y a  f r a n c a m e n te  m a r in a .  E n  lo s  m a p a  s is o p a c a  s y  f a c iè s  p a ­
r a  e l  B u n ts a n d s te in ,  G A R R ID O  Y  V I L L E N A  (1 9 7 7 )  p o n e n  c l a r a ­
m e n te  de  m a n i f ie s to  la  d is p o s ic iô n  N W -S E  de  lo s  s u r c o s  y  u m  — 
b r a ie s ,  a s i c o m o  la  s i t u a c iô n  de  la s  e v a p o r i t a s  (R O t) .
E l  K e u p e r  e s  r e g r e s iv o ,  V IA L A R D  (1 9 7 3 )  c o n  a lg u n a  r é s e r v a ,  - 
f o r m a  do  p o r  m a r g a s  a b ig a r r a d a s  c o n  y e s o s  y  d o lo m ia s  c e lu la  — 
r e s .  O R T I  C A B O  (1 9 7 4 )  é la b o r a  u n  m a p a  de  is o p a c a  s p a r a  e l  — 
K e u p e r  y  r e p r é s e n ta  lo s  m a y o r e s  e s p e s o r e s  e n  la s  p r o x im id a ­
d e s  d e  C o f r e n te s  c o n  c la r a  o r ie n t a c iô n  N W -S E .  D ic h a  o r ie n t a — 
c iô n  a p a re c e  a s im is m o  e n  e l  m a p a  de  is o p a c a  s r e a l iz a d o  p o r  -  
C A S T IL L O  H E R R A D O R  (1 9 7 4 )  p a r a  M u  s c h e lk a lk ,  B u n ts a n d s te in  
y  p é r m ic o ,  e s te  a u to r  en  e l c o r t e  J a r a c o - C a r c e le n - L e d a H a ,  p o  
n e  de  m a n i f ie s to  p o r  u n a  p a r t e  la  h o m o g e in iz a c iô n  d e  f a c iè s  h a ­
c ia  e l  o e s te  ( in f lu e n c ia  de  l a  M e s e ta )  y  p o r  o t r a  u n  im p o r t a n t e  -  
s u r c o  (2 3 0  m .  a p r o x im a d a m e n te )  en la  z o n a  de  C a r c e le n .
E l  c o n o c im ie n to  de  e x is t e n c ia  de  o f i t a s  e n  la s  f o r m a c io n e s  d e l  - 
K e u p e r  es  y a  c lâ s ic a .  E x is t e n  r e p r e s e n ta c io n e s  de  o f i t a s  en  e l 
e s te  p e n in s u la r ,  de  B R IN K M A N N  (1 9 2 9 )  y  R IC H T E R  e t T E I C H -  
M U L L E R  (1 9 3 3 ) ,  F ig .  7 ,  e n t r e  o t r o s .  S in  e m b a r g o  su  p r e s e n — 
c ia  n o  h a  s id o  s ie m p r e  i n t e r p r é t a  da d e  la  m is m a  m a n e r a .  B R Ib K  
M A N N  (1 9 2 9 )  la s  in t e r p r e t a b a  c o m o  c o n s e c u e n c ia  de  u n a  f u e r t e  
s u b s id e n c ia  y  O R T I  C A B O  (1 9 7 4 )  a m  p l ia  e s ta  id e a ,  c o n s id e r a n ­
d o  q u e  la  s u b s id e n c ia  se p r o d u c e  en  e l m a r c o  de  u n a  f u e r t e  d is ­
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te n s io n  d e l  z ô c a lo  p r o fu n d o .
S o b re  lo s  m a t e r ia le s  'D’ iâ s ic o s ,  se  s i t u a ,  b r u s c a m e n te ,  u n  c o n ju n  
to  de  d o lo m ia s  y  c a r n io la s  de  e d a d  du  do sa  y  a  c o n t in u a c iô n  se d ^  
s a r r o l l a  la  t r a n s g r  e s iô n  L ia  s i c a , q u e  da  p a s o  a  u n a  s e d im e n ta  —  
c iô n  de  t ip o  c a r b o n a ta d o  de  p la t a f o r m a .  E n  g e n e r a l  lo s  m a t e r ia  
le s  so n  c a l i z a s ,  d o lo m ia s  y  m a r g a s  a lo  la r g o  de to d o  e s te  p e r io  
d o ,  t e r m in a n d o  c o n  u n a  r e g r e s iô n  d u r a n te  e l  J u r â s ic o  s u p e r io r ,  
d e  t a l  m a n e r a  q u e  se d e p o s i ta r o n  m a t e r ia le s  t e r r ig e n o s  de  fa c iè s  
W e a ld  e n  e x te n s a  s â r e a s  de la  C o r d i l l e r a  I b é r i c a , a la  v e z  q u e  -  
en  o t r a  s se p r o d u jo  u n  p e r io d o  de  e r o s iô n ,  R IB A  Y  R IO S  (1 9 6 1 ) ,  
F O U R C A D E  (1 9 7 0 ) ,  B U L A R D  e t .  a l .  ( 1 9 7 1 ) ,V I A L L A R D  (1 9 7 3 ) .  -  
G A R C IA  Q U IN T A N A  (1 9 7 7 ) .
G O M E Z  F E R N A N D E Z  e t .  a l .  (1 9 7 6 ) d e s c r ib e n  la  p r e s e n c ia  de  r o  
c a s  v o lc â n ic a s  de  t ip o  e s p i l i t i c o  en  e l  J u r â s ic o  de  la  r e g iô n  de  -  
A lc u b la s  ( N .  de V a le n c ia ) .  A d e m â s  s u p o n e n  q u e  d a d a  la  e s t r e c h a  
r e la c iô n  te m p o r a l  c o n  r o c a s  s im i l a r e s  e x is te n te s  en  e l S u b b é t ic o ,  
la  fa s e  de  d is te n s iô n  q u e  a fe c tô  a l  B a jo c ie n s e  fu é  de  g r a n  a m p U  
tu d  e in te n s id a d .
B R IN K M A N N  (1 9 3 1 )  a f i r m a  q u e  e s  en  e l t r â n s i t o  J u r â s ic o - C r e t â  
c ic o  c u a n d o  se  d i f e r e n c ia n  p a le o g e o g r â f ic a m e n te  la s  r e g io n e s  -  
B é t ic a  y  C e l t ib é r i c a .  E l  c o n ju n to  de  m a t e r ia le s ,  p a r a  la  C o r d i -  
l l e i j a  I b é r i c a ,  f o r m a  u n a  p o te n te  s e r ie  l i m n ic o f l u v ia l  co n  n iv e ­
lé s  m a r in o  s in t e r c a la d o s .  F O U R C A D E  (1 9 7 0 ) y  G A R C IA  Q U IN ­
T A N A  ( 19 7 7 ) lo c a l iz a n  e n  a m p l io  s s e c to r e s  de  n u e s t r o  e s tu d io  -
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F ig .  7 . -  V a r ia c io n e s  de  
e s p e s o r  en  e l  K e u p e r  y  
d is t r ib u c io n  de  o f i t a s  en  
e l d o m in io  I b e r i c o .  G ; 
G u a d a la ja r a ;  L :  L o g ro H o ;  
V :  V a le n c ia ;  Z :  Z a r a g o z a .  
S e g u n  R IC H T E R  y  T E IC H  
M U L L E R  ( 1 9 7 3 ) c o r r e g i -  
do  p o r  R IB A  y  R IO S  (1 9 6 2 )
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c o n c r e to ,  u n a  la g u n a  e s t r a t ig r a f i c a  d e s d e  e l K im m e r id g ie n s e  - 
h a s ta  e l  B a r r e n n ie n s e .  D u r a n te  e l B a r r e m ie n s e - A p te n s e  se  p r o ­
d u jo  u n a  im p o r t a n te  t r a n s g r e s iô n ,  d a n d o  lu g a r  a lo s  g ru e  so  s ban  
c o s  de  c a l iz a s  u r g o a p te n s e s  en  lo s  s u r c o s  lo n g i tu d in a le s  a  la  f u ­
t u r a  c a d e n a , o r ig in a d o s  p o r  m o v im ie n to s  p a le o a lp in o s , B R IN K ­
M A N N  ( 1 9 3 1 ) .  U n a  r e g r e s iô n  m a r in a  d iô  o r ig e n  a lo s  d e p ô s ito s  
t ip o  l i t o r a l  ( U t r i l l a s )  d e l A lb ie n s e ,  p r o d u c ié n d o s e  a c o n t in u a c iô n
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la  g r a n  t r a n s g r e s iô n  C e n o m a n ie n s e ,  c o n  d e p o s ic iô n  de  m a t e r i a -  
le s  c a lc o -m a rg O B O S  en  to d a  la  C o r d i l l e r a  I b é r ic a .  H a s ta  e l  f i n a l  
d e l C r e t â c ic o  se s ig u e n  p r o d u c ie n d o  d e p ô s ito s  c a lc o - m a r g o s o s  - 
en  u n  m a r  de  a g u a s  m u y  s o m e r a s  y  en  f r a n c a  r e g r e s iô n .  L a s  fo £  
m a c io n e s  c o n t in e n ta le s  e n  fa c iè s  G a r u m n e n s e s ,  m a r c a n  e l  f i n a l  
d e l m e s o z o ic o  en  e l  â m b ito  de  la  I b é r i c a .
E n  e l  T e r c i a r i o  la  s e d im e n ta c iô n  e s  c o n t in e n ta l  y  e s tâ  r e s t r i n g i  
da  a  â r e a s  d e p r im id a s ,  c r é a  d a s  d u r a n te  la s  d e fo r m a c io n e s  a lp i  
d ic a s .  L o s  m a t e r ia le s  so n  fu n d a m e n ta lm e n te  d e t r i t i c o s  c o r o n a -  
d o s  p o r  c a l iz a s  la c u s t r e s
E n  c o n ju n to ,  la  c o b e r t e r a  e s tâ  c o m p u e s ta  p o r  s e d im e n to s  m a r i -  
n o s  de  p la t a f o r m a ,  c o n  v a r io s  c ic lo s  r e g r e s iô n - t r a n s g r e s iô n ,  -  
de sa r  r  o l la d o  s d e s d e  e l P e r m ic o  h a s ta  e l C r e t â c ic o  s u p e r io r .  L o s  
t r a m o s  f in a le s  d e  d ic h a  c o b e r t e r a ,  lo s  c o n s t i tu y e n  s e d im e n to s  -  
c o n t in e n ta le s  s in  a  p o s to r o g é n ic o s ,  c o n  u n a  in c id e n c ia  c u a n t i ta  — 
t iv a  m u c h o  m e n o r  q u e  lo s  p r im e r o s .
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I I .  3 . S IS T E S IS  D E  L O S  C O N O C IM IE N T O S  T E C T O N IC O S
C o m o  y a  se  ha  in d ic a d o ,  e n  la  C o r d i l l e r a  Ib é r ic a  se e n c u e n t ra n  
s u p e rp u e s to s  d o s  c i c l o s ,  e l  H e r c in ic o  q u e  a fe c ta  s ô la m e n te  a l  - 
z ô c a lo  y  e l  A lp id ic o .  E s te  u l t im o  es  e l q u e  d iô  lu g a r  a la  C o r d i ­
l l e r a .  L a s  e s t r u c t u r a s  r é s u l t a n t e s  t ie n e n  la  s c a r a c t e r is t ic a s  th 
u n a  te c tô n ic a  de z ô c a lo  y  c o b e r t e r a ,  R IC H T E R  e t  T E IC H M U L I E R
(1 9 3 3 ) .
1 1 .3 . 1. C i  c io  H e r c in ic o
S e g u n  L O T Z E  (1 9 2 9 )  la  e s t r u c t u r a  h e r c în ic a  e s  de  e s t i lo  s a jô n i-  
c o ,  c o n  p l ie g u e s - f a l la  de  d i r e c c io n e s  e n t r e  N .  N W -S . S E , e s  d e ; i r ,  
s e n s ib le m e n te  p a r a le la s  a  la  a c tu a l  c a d e n a . L a  zo n a  A t e c a - A H a -  
r r a c i n  co n  p l ie g u e s  r e c to s  o e r g u id o s ,  c o n s t i tu y e  u n a  d i v i s o r i a — 
de  v e r g e n c ia s ,  a l  N E  v e r g e n  en  e s te  s e n t id o  y  a l  S u r  de  la  d iv û o  
r i a  lo  h a c e n  h a c ia  e l  S u r ,  S T IL L E  (1 9 3 1 ) .
B R IN  K M  A N N  (1 9 3 1 ) a f i r m a  q u e  t r a s  u n  la r g o  p e r io d o  de  d e n u d i-  
c iô n ,  c o m e n z ô  a h u n d i r s e  la  p e n i l la n u r a  h e r c in ic a  a l  c o m ie n z o  — 
d e l T r i a s ,  s in  e m b a r g o ,  y  c o m o  y a  se  ha  s e h a la d o ,  e l  h u n d im fe n  
to  se  e fe c tû a  d e s d e  e l E s te fa n ie n s e  a l  P é r m ic o ,  a  fa v o r  de  la  — 
f r a c t u r a c iô n  t a r d ih e r c in i c a ,  d a n d o  o r ig e n  a c u e n c a s  y  u m b ra le s  
q u e  c o n d ic io n a n  la  s e d im e n ta c iô n  p o s t e r i o r ,  A L V A R O  e t .  a l .  
(1 9 7 9 ) .
I I .  3 . 2 .  C ic lo  A lp id ic o
35.
E l  c ic lo  a lp id ic o  in c lu y e  u n a  s e r ie  d e  e ta  p a s  d e  d e fo r m a c iô n ,  eu 
y o  d e s a r r o l lo  d é te r m in a  la  e s t r u c t u r a  a c tu a l  de  la  C o r d i l le r a  -  
I b é r ic a .
S e g û n  V I A L L A R D  (1 9 7 3 ) ,  t r è s  g ra n d e s  c o n ju n to s  de  d e fo r m a c io  
n é s  p u e d e n  r e c o n o c e r s e :
a ) D e fo r m a c io n e s  d u ra n te  la  e ta p a  e p ir o g e n é t ic a  o de 
s e d im e n ta c iô n .
b ) D e fo r m a c io n e s  te c to r o g é n ic a s  o  p a r o x is m a le s .
c) D e fo r m a c io n e s  p o s t p a r o x is m a le s .
11. 3 . 2 . a .  D e fo r m a c io n e s  d u ra n te  la  e ta p a  e p ir o g e n é t ic a  o  d e  s e -  
s im e n ta c iô n
C o r r e s p o n d e  a la  s e r ie  de e ta p a  s de  f r a c t u r a c iô n  a n t^  
r i o r e s  a l  p le g a m ie n to ,  q u e  in f lu y e n  e n  e l d e s a r r o l lo  - 
p a le o g e o g r â f ic o  de  la  c o b e r t e r a .
E n t r e  e l  E  s te fa n ie n s e  y  e l  T r i â s i c o  y a  se ha  in d ic a d o  
la  e x is te n c ia  de  u n a  f r a c t u r a c iô n  t a r d ih e r c in ic a  a c o m -  
p a f ia d a  de  v u lc a n is m o  q u e  c o n d ic io n ô  de  f o r m a  s e n s i ­
b le  la  s e d im e n ta c iô n .  U n  p e r io d o  de  t r a n q u i l id a d ,  co n  
d is te n s iô n  q u e  o r ig in a  f r a c t u r a s  c o r t i c a le s  a c o m p a f ia -  
d a s  de  v u lc a n is m o  y  u n a  s u b s id e n c ia  g e n e ra l d e  la  p la  
t a f o r m a  de  s e d im e n ta c iô n ,  so n  lo s  p r in c ip a le s  fe n ô m ^
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n o s  d e s a r r o l la d o s  e n  e l J u r â s ic o .  A l  f i n a l  d e l  J u r â s i -  
c o  y  p r in c ip io  d e l C r e t â c ic o ,  se  m a n i f le s ta n  d é b i le s  - 
c o m p r e s io n e s  p r o d u c id a s  p a r  m o v im ie n to s  p a le o a lp i-  
n o s  ( N e o q u im é r ic o s )  q u e  o r ig in a n  p l ie g u e s  de  g r a n  ra  
d io  en  d i r e c c iô n  i b é r i c a .  E x c e p to  lo s  d é b i le s  m o v i  —  
m ie n to s  A u s t r i c o s  q u e  d a n  lu g a r  a la  d is c o r d a n c ia  — 
e n t r e  e l  W e a ld  y  la s  c a p a s  d e  U t r i l l a s ,  e l  r e s to  d e l -  
C r e t â c ic o  se  c a r a c t e r iz a  p o r  u n  p e r io d o  de  t r a n q u i l i ­
d a d  t e c t ô n ic a .
11. 3 . 2 . b .  D e fo r m a c io n e s  T e c to r o g é n ic a s
L a s  d e fo r m a c io n e s  te c t o r o g é n ic a s  se  in i c ia n  a l  f i n a l  - 
d e l C r e t â c ic o  y  t ie n e n  su  d e s a r r o l l o  en e l  P a le o g e n o  
p a r t e  d e l M io c e n o .  C o r r e s p o n d e n  a u n  p e r io d o  de  a c c r 
t a m ie n to  c o r t i c a l  y  se  r e a l i z a n  e n  v a r ia s  fa s e s ,  d a n d i 
lu g a r  a  d iv e r s e s  e s t i l o  s t e c t ô n ic o s  ta n to  e n  v e r t i c a l  co 
m o  en  h o r iz o n t a l .
E n  la  v e r t i c a l  p o d e m o s  d i s t i n g u i r  a  g r a n d e s  ra s g o s  t  e s  
e s t i l o s ,  d e b id o  a la  p r e s e n c ia  de  n iv e le s  p lâ s t ic o s  in ­
t e r  c a la d o  s ;
-  P i  so  i n f e r i o r ,  c o n s t i t u id o  p o r  e l z ô c a lo  h e r c in ic i  
y  u n  te g u m e n to  p e r m o t r i â s i c o  ( B u n ts a n d s te in ) .  S is  
e s t r u c t u r a s  a lp id ic a s  so n  b lo q u e s  s e p a ra d o s  p o r -  
f a l l a s  y  p l ie g u e s  de  fo n d o  de  g r a n  lo n g i tu d  de  o n ia .
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-  E l  p is o  m e d io  e s ta  c o n s t i t u id o  p o r  e l  n iv e l  de d e ^  
p e g u e  fu n d a m e n ta l ,  fo r m a d o  p o r  e l  K e u p e r ,  e l  — 
M u s c h e lk a lk  y ,  en  lo s  c a s o s  en  q u e  e x is ta n ,  p o r  
fa c iè s  e v a p o r î t ic a s  (R O t) d e l B u n ts a n d s te in .
-  E l  p is o  s u p e r io r  lo  c o n s t i tu y e  u n a  c o b e r te r a  i n d i -  
v id u a l iz a d a ,  c o m o  r é s u l t a  d o  d e l d e s p e g u e  a f a v o r  
d e l p is o  m e d io ,  y  q u e  a b a rc a  lo s  m a t e r ia le s  de po  
s i ta d o s  d e s d e  e l R e t ie n  se a l  P a le o g e n o .
D a d o  q u e  la s  m a  s a s  m a r g o - y e s i f e r a s  t r i â s ic a s  p u e d e n  
l l e g a r  a  d e s a p a r e c e r  p o r  f lu e n c ia  d u c t i l ,  la  te c tô n ic a  
d e l  p is o  s u p e r io r  p u e d e  v a r i a r  d e s d e  e p id é r m ic a  c o n  - 
p l ie g u e s  de  c o b e r t e r a ,  c u a n d o  b a y  m u c h o  T r i a s  m a r g o  
s o ,  h a s ta  d e  r e v e s t im ie n t o  c u a n d o  d ic h o s  m a t e r ia le s  -  
e s tâ n  m u y  la m in a  do  s o  n o  e x is te n .  V IA L L A R D  (1 9 7 3 )  -  
in d ic a  q u e  no  s o lo  b a y  d is a r m o n ia  e n t r e  e l  p is o  i n f e r i o r  
y  s u p e r io r ,  s in o  q u e  b a y  u n  im p o r ta n te  d e s p la z a m ie n -  
to  d e l  p is o  s u p e r io r  c o n  r e s p e c to  a lo s  o t r o s  d o s
E n  e l t ie m p o ,  t r è s  p a r e c e n  s e r  la s  fa s e s  de  p le g a m ie n  
to  q u e  se  b a n  d e s a r r o l la d o  en  la  C o r d i l l e r a  y  q u e  g r a ­
c ia s  a la  p r e s e n c ia  d e  d is c o r d a n c ia s  en  e l  O l ig o c e n o  y 
M io c e n o  se p u e d e n  d a ta r  c o n  d is t in t a  p r e c is iô n  se g û n  
lo s  s e c to r e s ,  C A P O T E  y  C A R R O  (1 9 7 0 ) ,  V I A L L A R D  y  
G R A M B A S T  (1 9 7 0 ) ,  M E L E N D E Z  H E V IA  (1 9 7 1 ) ,  V IL A S  
M IN O N D O  y  P E R E Z  G O N Z A L E Z  (1 9 7 1 ) ,  G O M E Z  F E R
31.
M A N D E Z  Y  B A B IN  (1 9 7 3 ) .  C A N E R O T  ( 1 9 7 3 ) ,  A L V A ­
R O  (1 9 7 5 ) .
D ic h a s  fa s e s  s o n :
-  P r i m e r a ,  de  d i r e c c iô n  N E - S W , p r o b a b le m e n t e -  
T ^ e o l ig o c e n a .
-  S e g u n d a , de d i r e c c iô n  N W - S E ,  fa  se  p r in c ip a l  I lé -  
r i c a ,  c u y a  e d a d  p a re c e  s e r  P r e e s ta m p ie n s e  m e l io -  
C h a t ie n s e .
-  T e r c e r a ,  d e  d i r e c c iô n  N - S ,  q u e  c o m ie n z a  e n  e lp a  
so  O l ig o c e n o - M io c e n o  y  t e r m in a  e n  e l V  in d o b o n  en  
se
11 3.2.C. D e fo r m a c io n e s  p o s tp a r o x is m a le s
C o n  p o s t e r io r id a d  a l  p a r o x is m o  o r o g é n ic o  de p le g a n ie n  
t o ,  se b a n  s e g u id o  d e s a r r o l la n d o  fe n ô m e n o s  te c to n ic o s  
q u e  in te n tâ m e s  r e u n i r  e n  t r è s  g r u p o s ,  V I A L L A R D  
(1 9 7 3 ) :
-  F r a c t u r a c iô n  lo n g i t u d in a l  de  r e la ja c iô n : In m e d i i  — 
ta m  e n te  d e s p u é  s de  la  fa  se  de  p le g a m ie n to  se gme^ 
r a n  f r a c t u r a s  v e r t i c a le s  de  d i r e c c iô n  I b é r ic a
-  F r a c t u r a c iô n  t r a n s v e r s a  d e  d i r e c c iô n  N . N E - S .  iW  :
39.
Se d e s a r r o l la  en  d o s  e ta p a  s , u n a  p r im e r a  d u ra n te  
,  e l V in d o b o n ie n s e ,  y  o t r a  P o s tp o n t ie n s e .  A  f a v o r  -
de  d ic h a  f r a c t u r a c iô n  se  o r ig in a r o n  d e p r e s io n e s  - 
t e c tô n ic a s  c o m o  la  de  T e r u e l ,  T e r u e l - A lm a n s a  
p a r a  A L I A  (1 9 7 2 )  y  e l  c a m p o  de  f a l la s  g r a v i t a c io -  
n a le s  q u e  b o rd e a  la  C o s ta  M é d i t e r r â n e a .
-  M o v im ie n to s  v e r t i c a le s  c u a t e r n a r io s : M o v im ie n ­
to s  de  t ip o  e p ir o g é n ic o .  R e s p o n s a b le s  d e l f u e r t e -  
e n c a ja m ie n to  de  la  r e d  f l u v ia l .
11. 3 .  2 . d . D ia p i r is m o  d e l T r i a s
L ig a d o  a la  e x te n s iô n  v e r t i c a l  q u e  im p l i c a  la  t e c t ô n i  — 
ca  de  f r a c t u r a c iô n  t r a n s v e r s a ,  e l  T r i â s i c o  m a r g o - y e -  
s i f e r o  fu é  a fe c ta  do  p o r  fe n ô m e n o s  de  h a lo c in e s is ,  d e  - 
f o r m a  q u e  la s  in y e c c io n e s ,  a  lo  la r g o  d e  la s  f a l l a s  N E -  
S W , l le g a  a  a f e c t a r  a c a p a s  d e l  M io c e n o ,  V I A L L A R D  
(1 9 7 3 ) .
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I I .  4 .  D E S C R IP C IO N  D E  U N ID A D E S  R E P R E S E N T A T IV A S  E N  
E L  A R E A  D E  IN V E S T IG A C IO N
C o n  e l f i n  de  f a c i l i t a r  la  d e s c r ip c io n ,  u t i l i z a r e m o s  la s  d e n o m iia  
c lo n e s  e s ta b le c id a s  p o r  B R IN K M A N N  (1 9 3 1 ) .
S ie r r a s  a l  N .  de U t ie l - R e q u e n a - B u f lo l
L a  e s t r u c t u r a  g e n e r a l  e s ta  d e f in id a  p o r  t r è s  a l in e a c io n e s  I b é r i ­
ca  s :  en  e l  N E  e l  a n t i c l im a l  de  S o t de  C h e r a ,  e n  e l  c e n t r o  e l  g n n  
s in c l in a l  de  la  A ta la y a  o  S ie r r a  d e  E n m e d io ,  y  e n  e l  SW  e l  a n tfc U  
n a l  d e  la  S ie r r a  de J u a n  N a v a r r o .  L o s  e n la c e s  e n t r e  la s  t r e s  u i i -  
d a d e s  s o n  b a s ta n te  c o m p le ja s ,  p r o lo n g a n d o s e  e l c o n ju n to  h a s ta  e l 
S E , a p r o x im a d a m e n te  h a s ta  e l  m e r id ia n o  de  C h iv a - B u f lo l , l u  gar 
d o n d e  e s  r e c u b ie r t o  p o r  m a t e r ia le s  t e r c i a r i o s ,  B R IN K M A N N  
(1 9 3 1 ) ,  A S E N S  e t . a l .  (1 9 7 3 )
E l  e s t r e c h o  a n c ic l in a l  J u r â s ic o  de  S o t de  C h e ra  e s  a s im é t r i c o  -  
co n  e l f la n c o  N  b a s ta n te  te n d id o  y  e l  S p r o g r e s iv a m e n te  m â s  p m  
d ie n te  h a c ia  e l N W . Su e x t r e m e  N E ,  e s tâ  l im i t a d o  p o r  e l  " e je  le  
B u g a r r a " ,  e x te n s a  r e g io n  t r i â s i c a  c o n  e s t r u c t u r a  en  h o r s t  y  d -  
r e c c io n  g e n e ra l N - S  q u e  h a c ia  e l S u r  to m a  r u m b o  c la r a m e n te  b é  
r i c o  y  e s t r u c t u r a  de  e s t r e c h o  a n t i c l i n a l .
E l  a m p l io  s in c l in a l  C r e t â c ic o  de  la  A t a la y a - S ie r r a  de  E n m e d i i ,  
es  u n a  e s t r u c t u r a  e n c o f r a d a ,  q u e  o r ig in a  lo s  r e l ie v e s  d o m in a n ­
te s  en  la  z o n a , A S E N S  e t .  a l .  ( 1 9 7 3 ) .  B R IN K M A N N  (1 9 3 1 )  d e s c r i ­
b e  e l S in c l in a l  de  la  A ta la y a  c o m o  u m  z o n a  de  m a y o r  e m p u je  hac ia
41.
e l S W , d a n d o  lu g a r  a la  fo s a  de  S ie te  A g u a s .  E l  N  d e l S in c l in a l  -  
e s ta  l im i t a d o  p o r  u n a  fa  11a n o r m a l  N W -S E .  D e l t r a b a jo  de  M U E -  
L A S  e L _ a L  (1 9 7 7 ) ,  a s {  c o m o  de  la  h o ja  g e o lo g ic a  a  e s c a la  1: 
5 0 .0 0 0  de  R e q u e n a ,  A S E N S  e t . a l .  (1 9 7 3 ) se  d e d u c e  qu e  e l l i m i t e  
S e s  u n  im p o r t a n t e  c a b a lg a m ie n to  de  d i r e c c iô n  N W -S E  c o n  u n  — 
d e s p la z a m ie n to  im p o r ta n te  e n  s e n t id o  S.
L a  S ie r r a  de  J u a n  N a v a r r o  e s tâ  c o n s t i t u id a  p o r  u n  a n t i c l i n a l  C r e  
tâ c ic o  c o n  v e r g e n c ia s  a l  S W , h a s ta  la  F o s a  de  C h e r a ,  p o s t e r i o r -  
m e n te  se  d e s a r r o l la  c o m o  u n a  s e r ie  de  a n t i c l i n a le s  y  s in c l in a le s ,  
p e r fe c ta m e n te  d e s a r r o l la d o s .  E l  l i m i t e  S de  la  S ie r r a  e s tâ  f o s i l i  
z a d o  p o r  u n  t e r c i a r i o  s u p e r io r  t r a n s g r e s iv o .
E l  e n la c e  e n t r e  la s  d o s  u l t im a s  u n id a d e s ,s e  e fe c tû a  se g û n  u n a  e ^  
t r e c h a  z o n a ,  d e  te c tô n ic a  c o m p le ja ,  c o n  u n a  s e r ie  de  c a b a lg a m ie n  
tOB a lo  la r g o  de  e l la .
T o d o  e l c o n ju n to  e s tâ  a fe c ta d o  p o r  f r a c t u r a s  t r a n s v e r s a le s  q u e  -  
en  a lg u n o s  c a s o s  o r ig in a n  im p o r ta n te s  fo s a  s in t r a m io c e n a s ;  la  -  
F o s a  de  C h e r a  a n t e r io r m e n t e  c i ta d a  e s  p r o b a b le m e n te  la  m â s  s ^  
n i f i c a t i v a ,  B R IN K M A N N  (1 9 3 1 ) ,  A S E N S  e t . a l .  (1 9 7 3 ) .
A l t i p l a n i c ie  U t ie l - R e q u e n a - R io  C a b r ie l
G ra n  e x te n s iô n  d e  m a t e r ia le s  t e r c i a r i o s ,  c o n g lo m e r a d o s ,  a r e n i^  
c a s ,  a r c i l l a s ,  c a l iz a s  y  m a r g a s  la c u s t r e s ,  t r a n s g r e s iv a s  s o b re  
e l  C r e t â c ic o ,  c o n  d is p o s ic iô n  h o r iz o n t a l  y  s u p e r f ic ie  a r r a s a d a  —
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p o r  la  p e n e p la n iz a c lô n  P H o c e n a . N o  o b s ta n te ,  p u e d e n  o b s e r v a r -  
se l i g e r a s  o n d u la c io n e s  d e b id a s  a  la  a d a p ta c iô n  s o b re  e s t r u c tu r a s  
m e s o z o ic a s :  S in c l in a l  U t ie l - R e q u e n a , p r o lo n g a c iô n  d e l A n t i c l i ­
n a l de  P eR a L i s a , S in c l in a l  de V e n ta  d e l  M o r o ,  A n t i c l i n a l  d e  C o i 
t r e r a s .  A s im is m o ,  se  lo c a l iz a n  a is la d o s  a f lo r a m ie n to s  de C re ta  
c ic o ,  S ie r r a  de  S e r r a t i l l a  y  de K e u p e r ,  N .  de R e q u e n a  y  a lo  l a i  
go d e l R io  C a b r ie l ,  M U E L A S  e t . a l .  (1 9 7 7 ) .
L a  e x p l ic a c iô n  p a r a  e l  s u b s t r a to  v a r ia  c o m o  e s  n a tu r a l  s e g u n  la  
c o n c e p c iô n  g e n e r a l  d e  la  e s t r u c t u r a .  B R IN K M A N N  (1 9 3 1 ) lo  c o n  
c ib e  c o m o  u n  h o r s t  t r i â s i c o ,  p r e - M io c e n o  o  p r e - O l ig o c e n o ,  p o s  
t e r io r m e n t e  e r o s io n a d o ,  q u e  j u s t i f i c a r i a  la  d is p o s ic iô n  d e l K e u ­
p e r  in m e d ia ta m e n te  d e b a jo  d e l t e r c i a r i o .  L a s  a l t u r a s  m e s o z o i— 
c a s  a l  N  y  E  c o n s t i t u i r ia n  lo s  b lo q u e s  m a r g in a le s  d e l H o r s t .  S in  
e m b a r g o ,  c o n s id e r a n d o  la  id e a  de d e s p e g u e  de  la  c o b e r t e r a  a fa ­
v o r  d e l t r i â s i c o ,  V I A L L A R D  ( 1 9 7 3 ) ,  e s  lô g ic o  s u p o n e r  u n  c r e t â ­
c ic o  j u r â s i c o  c o m o  s u b s t r a to  d e l  t e r c i a r i o  y  u n a  a p a r ic iô n  de K m  
p e r  e x t r u s iv o  en  d é te r m in a d a s  z o n a s ,  f r a c t u r a s  y  e je  s de a n t ic b  
n a l.
R e g iô n  de  lo s  L la n o s
M io c e n o  c o n t in e n ta l  a l t o ,  e n  p o s ic iô n  h o r i z o n t a l ,  co n  u n  s u a v e  - 
a b o m b a m ie n to  en  la  z o n a  p o r  la  q u e  d is c u r r e  e l  r i o  j û c a r .  N o  — 
a f lo r a n  m a t e r ia le s  p r e m io c e n o s  y  e n  c ie r t a s  â r e a s  la s  c a l iz a s  - 
p o n t ie n s e s  e s tâ n  fu e r te m e n te  d ia c la s a d a s ,  D U P U Y  e t . a l .  (1 9 5 7 ) 
E l  s u b s t r a to  e s tâ  c o n s t i t u id o  p o r  u n a  p o te n te  s e r ie  m e s o z o ic a .
43.
M a c iz o  C h in c h i l l a - C a r  c e le n - B o n e  t e - S ie r r a  de  M u g r o n
P o te n te  s e r ie  C r e t a c ic a  p o c o  p le g a d a ,  c o n  p r e d o m in io  de  la  t e c ­
tô n ic a  d e  b lo q u e s ,  a l te r n a n d o  g ra n d e s  m u e la s  c o n  fo s a s  d e  p r o -  
p o r c io n e s  c o n s id e r a b le s ,  D U P U Y  e t .  a l .  (1 9 5 6 )  y  (1 9 5 7 ) .
S ie r r a  de  M a la c a r a
A l  S de  la  l in e a  U t ie l - R e q u e n a - B u H o l,  la  d i r e c c iô n  g e n e r a l  de  -  
la s  e s t r u c t u r a s  s u f r e  u n a  v a r ia c iô n ,  d e s d e  N W -S E  a W . N W - E . S E .  
B R IN K M A N N  (1 9 3 1 ) e x p l ic a  e l  fe n ô m e n o  p o r  a d a p ta c iô n  a e s t r u c ­
t u r a s  h e r c jn ic a s .  A S E N S  e t . a l .  (1 9 7 3 ) s u p o n e n  u n a  in f lu e n c ia  B e -  
t i c a ,  a s i  c o m o  d o s  fa s e s  d e  e s fu e r z o  d is t in t a s .  P u e d e  p e n s a r s e -  
ta m b ié n  en  u n a  a d a p ta c iô n  de  la s  e s t r u c t u r a s  a la s  p o te n te s  se  — 
r i e s  m e s o z o ic a s  e x is ta n te s  a l  S d e l  J u c a r  (M u e la  de  C o r te s  d e  -  
P a l l a s ) .
L a  S ie r r a  M a la c a r a  e s tâ  s itu a d a  in m e d ia ta m e n te  a l  S de la  Im e a  
R e q u e n a - B u f io l , e n c o n t r â n d o s e  d iv id id a  e n  d o s  p a r t e s  p o r  u n a  e ^  
t r e c h a  fo s a  te c tô n ic a  lo n g i t u d in a l ,  c o n  d e p ô s i to s  t e r c i a r i o s  q u e - 
se  p r o lo n g a  h a c ia  e l  W , s e g û n  u n  s in c l in a l  c r e t â c ic o .  E l  l i m i t e  
m e r id io n a l  lo  c o n s t i t u y e  u n a  fo s a  c o n  d i r e c c iô n  E - W ,  en  la  q u e  -  
a  f l o r a  K e u p e r  e x t r u s iv o ,  c o n  b lo q u e s  d e  M u s c h e lk a lk ,  p a r c i a l — 
m e n te  r e c u b ie r t o  p o r  m a t e r ia le s  t e r c i a r i o s .
E l  a n t i c l i n a l  de  M a la c a r a ,  c o n  D o g g e r  in te n s a m e n te  f r a c t u r a d o  -  
c o n s t i t u y e  la  u n id a d  N . H a c ia  e l W  la  e s t r u c t u r a  se s im p l i f i c a ,  -
44.
se g û n  u n  a n t i c l i n a l  C r e t â c ic o  y  h a c ia  e l  E  e s tâ  b r u s c a m e n te  c o r -  
ta d o  p o r  u n  c a b a lg a m ie n to  d e  d i r e c c iô n  I b é r i c a .
L a  u n id a d  S e s  e l  a n t i c l i n a l  e n c o f ra d o  d e  P eR a  L i s a ,  c o n  n û c le o  
J u r â s ic o  c o m p le jo  y  u n a  s im p l i f i c a c iô n  c r e c ie n te  h a c ia  e l W , de  
f o r m a  s im i l a r  a l  a n t i c l i n a l  d e  M a la c a r a ,  B R IN K M A N N  (1 9 3 1 ) ,  -  
A S E N S  e t . a l .  (1 9 3 1 )
S ie r r a  de  M a r t e s ,  S ie r r a  d e l  A v e  o D o s  A g u a s ,  S ie r r a  
d e l  C a b a l lo n
E s t r e c h a  f r a n ja  a rq u e a d a  d e  m a t e r ia le s  m e s o z o ic o s ,  c o n  t e c t ô n i  
c a  c o m p le ja  y  c u y a  s d i r e c c io n e s  se  a d a p ta n  a lo s  l i m i t e s  d e  la  — 
e x te n s a  r e g iô n  d e  M u e la e C r e tâ c ic a s  s i tu a d a  a l  S.
E l  c o n ju n to  se e n c u e n t ra  a fe c ta d o  p o r  s is te m a s  de  f a l la s  in v e r s a i  
y  c a b a lg a m ie n to  s lo n g i t u d in a le s .  Su l i m i t e  S e p te n t r io n a l  e s tâ  —  
c o n s t i t u id o  p o r  la  fo s a  de  M i j a r e s ,  q u e d a n d o  p o s te r io r m e n te  la  -  
e s t r u c tu r a  r e c u b ie r t a  p o r  m a t e r ia le s  t e r c i a r i o s .  E l  l i m i t e  m e H  
d io n a l  e s tâ  a fe c ta d o  p o r  u n a  s e r ie  de  f a l la s  n o r m a le s ,  q u e  o r i g i ­
n a n  u n a  e s t r e c h a  fo s a  t e c t ô n ic a  r e l le n a  de  m a t e r ia le s  t e r c i a r i o s  
c o n  a f lo r a m ie n t o s  de  K e u p e r  e x t r u s iv o  e n  a lg u n o s  p u n to s ,  D U  — 
P U Y  e t . a l .  (1 9 6 0 ) .
M a c iz o  d e l  B e s o r i  y  c u r s o  i n f e r i o r  d e l  R io  M a g r o  
L a  t e r m in a c iô n  d e  la  e s t r e c h a  fo s a  d e  M i j a r e s ,  d e s a r r o l la d a  en
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t r e  la  S ie r r a  de  M a r te s  y  la  S ie r r a  de  M a la c a r a ,  d a  p a s o  a  la  a m  
p l ia  c u e n c a  d e l  R io  M a g r o ,  a l  o r ie n t a r s e  la  f a l la  d e l L i m i t e  N  en  
d i r e c c iô n  B u R o l- C h iv a  y  la  d e l  S , b o rd e a n d o  la  S ie r r a  de  D o s  — 
A g u a s  h a c ia  A lb e r iq u e .  Se m a n i f ie s ta  e n  e s ta  z o n a ,  u n a  g r a n  m a  
sa a f lo r a n t e  d e  K e u p e r  f u e r te m e n te  d is lo c a d a  c o n  e s c a m a s  de  -  
M u s c h e lk a lk .
L o s  a f lo r a m ie n t o s  T r i â s i c o s  f i n a l i z a n  a la  a l t u r a  d e l f la n c o  S d e l 
a n t i c l i n o r i o  C r e t â c ic o  e n  d i r e c c iô n  I b é r i c a  d e l B e s o r i ,  M U E L A S  
e t . a l .  (1 9 7 7 ) .
S ie r r a  de C o r b e r a
S itu a d o  a l  E  d e  A l c i r a  y  C a r c a g e n te ,  t ie n e  u n a  e s t r u c t u r a  c l a r a — 
m e n te  I b é r i c a ,  f o r m a d a  p o r  t r e s  a n t i c l i n a le s .  D ic h o  m a c iz o  e s tâ  
a fe c ta d o  p o r  d e p r e  s io n e  s r e l le n a  s de  m a t e r ia le s  d e t r i t i c o s  r e c ie n  
te s  q u e  p o s ib le m e n te  o  c u l  ta n  u n  K e u p e r  e x t r u s iv o .  L a  d i r e c c iô n  
de  la s  d e p re  s io n e  s e s  B é t i c a ,  V a l le  d e  T a b e r n é s ,  B R IN K M A N N  
(1 9 3 1 ) .
R e g iô n  t a b u la r  e n t r e  e l  J u c a r  y  e l  M o n te  sa
U n a  e x te n s a  r e g iô n  C r e t â c ic a  c a s i  h o r i z o n t a l ,  o c u p a  e l SW de  V a ­
le n c ia .  E l  c o n ju n to  a p a re c e  d iv id id o  p o r  fo s a s  t e c t ô n ic a s ,  c o n  — 
K e u p e r  a f lo r a n t e  e n  m u c h a s  de  e l la  s , d a n d o  lu g a r  a d iv e r  s a s  u n i  
d a d e s .
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E l  M a c iz o  de  C a r o c h  e s  la  u n id a d  m â s  r e p r e s e n t a t iv a ,  o c u p a  -  
p a r te  de  la s  h o ja s  t o p o g r â f ic a s  a  e s c a la  1 :5 0 . 00 0  de  A y o r a ,  A l -  
m a n s a .  C a n a ls  y  N a v a r r e  s . Su e s t r u c t u r a  e s  u n  a m p l io  a n t i c l i —  
n a l  C r e t â c ic o  a s im é t r i c o ,  c o n  b u z a m ie n to s  de  3 0 9 -4 0 9  en  e l f la n  
co  S y  p r â c t ic a m e n te  n u lo s  e n  e l s e p te n t r io n a l .  A l  N  e s tâ  l i m i t a ­
d o  p o r  e l  p r o fu n d o  v a l le  d e l J Û c a r ,  e n  e l  W  e x is te  u n a  g ra n  f a l la  
N - S ,  o c u lt a  p o r  d e p ô s ito s  t e r c i a r i o s ,  q u e  d a  lu g a r  a la  a m p l ia  — 
fo s a  de  C o f  r e n te  s - A y o r a - A lm a n  s a . A l  E  e l l i m i t e  lo  c o n s t i tu y e n  
la s  S ie r r a s  d e l A v e ,  C a b a l lô n  y  E n g u e r a .  E l  m a c iz o  e s tâ  c o r ta d o  
en  e l e x t r e m o  S .E .  p o r  u n a  fo s a  d e  d i r e c c iô n  S E -N W  q u e  d e ja  — 
a f lo r a n t e  e l  n û c le o  de  u n  a n t i c l i n a l  t r i â s i c o ,  en  c o n ta c te  p o r  f a l la  
c o n  e l  c r e t â c ic o ,  d ic h a  u n id a d  r e c ib e  e l  n o m b r e  de  " c a n a l  de  N a -  
v a r r é s " .
A l  W de  la  fo s a  C o f r e n t e s - A y o r a - A lm a n s a ,  e x is te n  u n a  s e r ie  de 
" m u e la  s c o n  c a r a c t e r is t ic a s  s i m i l a r  e s  a l  C a r o c h  p e r o  co n  d im  en 
s io n e s  m e n o r e s .
A l  N  de la  fo s a  d e l j û c a r  y  c o n  l i m i t e  s u p e r io r  en  la  S ie r r a  de -  
M a r t e s ,  se s i tû a  la  M u e la  d e l A l b e i t a r ,  c o n  u n a  c u r io s a  f o r m a  -  
t r i a n g u la r ,  D U P U Y  fe t .a l .  (1 9 5 6 ) ,  M E S E G U E R  (1 9 5 7 ) .
L i la n u ra  l i t o r a l  V a le n c ia n a
D e p r e s iô n  m o r f o lô g ic a  de  o r ig e n  te c t ô n ic o ,  l im i t a d a  a l  W  p o r  lo s  
r e l ie v e s  de  C h iv a - B u H o l - A lb e r iq u e , a l  N  p o r  la s  a l t u r a s  de N a q u £  
r a  y  a l  S p o r  lo s  r e l ie v e s  de  la  r e g iô n  C u l le r a - A lg in e t .
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L o s  m a t e r ia le s  q u e  la  c o n s t i tu y e n  so n  g e n e ra lm e n te  d e t r i t i c o s ,  
n e o g e n o - c u a te r n a r io s , c o n  n iv e le s  de  c a l iz a  la c u s t r e .
D o s  im p o r t a n te s  a c c id e n te s  d e s ta c a n  s o b re  la  l l a n u r a .  E l  a n t ic H  
n a l  de  R o d a n a ,  de  d i r e c c iô n  I b é r i c a ,  a fe c ta d o  p o r  f r a c t u r a s  lo n ­
g i tu d in a le s  a l  p l ie g u e  y  t r a n s v e r s a le s  ( N - S ) ,  q u e  d a n  lu g a r  a l  a f lo  
r a m ie n to  d e  m a t e r ia le s  J u r â s ic o s ,  y  e l  a n t i c l i n a l  c r e tâ c ic o  de  la  
S ie r r a  d e  P e r e n c h iz a ,  c o n  e l  f la n c o  S a f lo r a n t e  y  e l  N  h u n d id o  b a  
j o  lo s  m a t e r ia le s  n e o g e n o  s ,  d e b id o  a  la  a c c iô n  de  u n a  s e r ie  de  fa  
l i a s  n o r m a le s  lo n g i t u d in a le s ,  B R IN K M A N N  (1 9 3 3 ) ,  V E G A S  e t .  a l .  
(1 9 7 4 ) ,  G O Y  e t . a l .  ( 1 9 7 4 ) ,  M U E L A S  e t . a l .  (1 9 7 7 ) .
Z o n a  J a r a c o - d e p r e  s iô n  de  B a r c h e ta
E n  e s te  r e g iô n  se  p r o d u c e  la  in t e r f e r e n c ia  d e l S is te m a  I b é r i c o  -  
c o n  e l  P r e b é t i c o .  D ic h o  fe n ô m e n o  se  e fe c tû a  a lo  la r g o  d e l  p l i e — 
g u ^  d ia p i r i c o  q u e  da  o r ig e n  a  la  d e p r e  s iô n  de  B a r c h e ta  y  d e ip u n — 
to  n e u t r o  q u e  c o n s t i t u y e  e l  D o m o  de  J a r a c o ,  C H A M P E T IE R  (1 9 7 2 ) .
F in a lm e n te ,  c r e e m o s  n e c e s a r io  h a c e r  u n  c o r t o  c o m e n ta r io  s o b re  
lo s  m a t e r ia le s  d e l  K e u p e r .  Se t r a t a  de  u n o s  n iv e le s  fu n d a m e n ta l-  
m e n te  a r c i l l o s o  e v a p o r f t i c o s ,  O R T l  C A B O  (1 9 7 4 ) ,  m u y  p lâ s t ic o ,  
q u e  r e a c c io n a  f r e n t e  a  lo s  e s fu e r z o s  t e c t ô n ic o s ,  d e fo rm â n d o s e  y  
a c u m u lâ n d o s e  e n  f o r m a  d ia p i r i c a .  L a s  e s t r u c t u r a s  q u e  se o r i g i ­
n a n  p o r  e s te  p r o c e s o  e s tâ n  m u y  d e s a r r o l la d a s , e n c o n t r â n d o  se to  
d o s  lo s  t r â n s i t o s  e n t r e  lo s  s im p le s  d o m o  s , a û n  n o  d e s m a n te la d o s  
de  f o r m a  c u p u l i f e r a  c i r c u l a r  y  lo s  d ia p i r o s  c o n  b o r d e s  m e c a n iz a -
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d o a . Su c a r â c t e r ,  s u m a m e n te  m ô v i l  y  p lâ s t ic o ,  o c a s io n a  c a b a l g; 
m ie n to s  lo c a le s  i n t r a t r i â s i c o s , c o n  e s t r u c t u r a  c o m p le ja ,  o q u e  • 
e l  K e u p e r  c a b a lgue e n  f o r m a  de  p e q u e H a s  e s c a m a s  a l  J u r â s ic o .
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I I .  5 . IN V E S T IG A C IO N E S  E X IS T E N T E S  S O B R E  L A S  C A P A S  P R O F U N  
D A S  D E  L A  C O R T E Z A  Y  E L  M A N T O  S U P E R IO R
L o b  c o n o c im ie n to s  e x is te n te s  s o b re  la s  c a r a c t e r is t ic a s  p e t r o -  
lo g ic a s  y  e s t r u c t u r a le s  a c tu a te s ,  en  la s  c a p a s  p r o fu n d a s  d e  la  
c o r te z a  y  e l  n n a n to  s u p e r io r ,  se b a s a n  e n  la  in f o r m a c io n  d i r e c  
ta  p r o p o r c io n a d a  p o r  v u lc a n is m o s  a c tu a le s  o  s u b a c tu a le s ,  c o n  
C la ra s  l im i t a c io n e s  d e b id a s  a l  c o r t o  n u m é r o  de  a f l o r a m ie n t o s -  
y  lo  r e s t r i n g id o  de su  e x te n s io n ,  o b ie n  en  u n a  in f o r m a c io n  i n ­
d i r e c t a  de  t ip o  g e o f is ic o ,  g e n e r a lm e n te  c o n s t i t u id a  p o r  d a to s  -  
s is m ic o s .
S o b re  c u a t r o  e m p la z a m ie n to s ,  de  lo s  c u a le s  s ô la m e n te  u n o  se 
e n c u e n t ra  en  la  r e g iô n  d e  e s tu d io ,  e s tâ n  d e s c r i t o s  v u lc a n is m o s  
de  e d a d  P l io c u a t e r n a r ia  p r ô x im o s  a la  z o n a  de  in v e s t ig a c iô n .
E n  e l N W  de  C a r ta g e n a ,  s o b re  u n  v u lc a n is m o  n e o g e n o  c a lc o a l -  
c a l in o ,  se  e m p la z a n  b a s a l to s  a lc a l in o - p o t â s ic o s  P l io c e n o s ,  A R A  
f9 A  y  V E G A S  (1 9 7 4 )  y  C u a t e r n a r io s ,  M O N T E N A T  (1 9 7 3 ) .  Ig u a J  
m e n te ,  e n  C a m p o s  de  C a la t r a v a  se e m p la z a n  e p is o d io s  P l i o — 
c u a t e r n a r io s ,  M O L IN A  (1 9 7 5 ) ,  c o n s t i t u id o s  p o r  b a s a l t o s - a lc a l i  
n o s ,  H E R N A N D E Z - P A C H E C O  (1 9 3 2 a ) y  P A R G A  P O N  D A L  (1 9 3 5 ) ,  
s o b re  u n  v u lc a n is m o  n e o g e n o . D e l e s tu d io  de e n c la v e s  en a m  — 
b o s  lu g a r e s ,  S A G R E D O  (1 9 7 2 ) y  A N C O E C H E A  (1 9 7 9 ) r e s p e c t i -  
v a m e n te ,  p u e d e  d e d u c i r s e  u n a  c o m p o s ic iô n  p a r a  e l  m a n to  supe^ 
r i o r ,  a l  m e n o s  e n  su s  n iv e le s  m â s  a l t o s ,  d e l t ip o  p e r i d o t i t a -  
o l i v i n o ,  p i r o x e n o ,  e s p in e l a - . L o s  v u lc a n is m o s  P l io c u a te r n a  — 
r i o s  de  C o f r e n te s  e I s la s  C o lu m b r e te s ,  S A E N Z  y  L O P E Z  M A -
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R IN A S  (1 9 7 3 )  y  V ID A L  (1 9 7 2 )  r e s p e c t iv a m e n te , t ie n e n  u n a  c o m  
p o s ic iô n  de  t ip o  b a s a l t o - a lc a l in a ,  S A N  M IG U E L  (1 9 3 6 )  p a r a  e l 
p r im e r o  y  V ID A L  (1 9 7 2 ) p a r a  e l  s e g u n d o .
E n  c o n ju n to ,  p o d e m o s  s u p o n e r  en  la  r e g iô n ,  p a ra  d ic h o s  t ie m -  
p o s ,  u n a  c o r te z a  c o n t in e n ta l  o  in t e r m e d ia  g ru e  s a , s o r ie t id a  a 
te c tô n ic a  d is te n s iv a  y  u n  m a to  s u p e r io r ,  p o r  lo  m e n o s  e n  sus 
n iv e le s  m â s  a l t o s ,  de  t ip o  p e r i d o t i t a - o l i y i n o , p i r o x e n o , e s p in e  
la .
L a s  a b o n d a n te s  p r o s p e c c io n e s  g e o f is ic a s  e x is te n te s  e i  la  r e  — 
g iô n  o b je to  d e  e s tu d io ,  e s tâ n  o r ie n ta  d a s  fu n d a m  e n ta lr r e n te  h a ­
c ia  la s  in v e s t ig a c io n e s  de  h id r o c a r b u r o s  en  f o r m a c lo ie s  M e  so 
z o ic a s  y , p o r  ta n to ,  c la r a m e n te  c o n d ic io n a d a s  p o r  l o i  f in e s  -  
q u e  p e r s ig u e n ,  n o s  b a n  s id o  d e  g r a n  u t i l i d a d  a lg u n a  de la s  te s -  
t i f i c a c io n e s  r e a l iz a d a s  e n  lo s  s o n d e o s , p o r  e je m p lo  lo s  " s o n ic  
lo g " .  S in  e m b a r g o ,  p a r a  o b te n e r  d a to s  g e o f is ic o s  d e  la  e s c a la  
en  q u e  n o s  m o v e m o s ,  d e b e m o s  d e s p la z a r n o s  f u e r a  de la  r e g io n  
e s tu d ia d a ,  p r o c u  ra n d o  n o  s a l i r  n o s  d e  u n a  z o n a ,  c o n  s a p u e s to s  
de  c ie r t a  h o m o g e n e id a d  p a r a  la  c o r te z a .
E l  m o d e lo  c o r t i c a l  d e  la  M e s e ta  I b é r i c a ,  o b te n id o  p o i  P A Y O  y  
R U IZ  de  la  P A R T E  (1 9 7 7 ) e n  b a s e  a  u n  p e r  f i l  s is m ic o  p r o fu n ­
do  r e a l iz a d o  en  la  z o n a  d e  T o le d o ,  c o n s ta  de  u n a  ca p s  s u p e r io r  
de  s e d im e n to s  c o n  V = 3 . 49  k m .  / s g  y  e s p e s o r  de  1 .8  k m . , t r e s  
c a p a s  en  la  c o r te z a  c o n  v e lo c id a d e s  de  6 . 1 ,  6 . 5 ,  7 .7  k m .  / s g  y  
p o te n c ia s  de  1 1 .7 ,  1 2 , 1 0 ,7  k m .  r e s p e c t iv a m e n te ,  s ie n d o  la  -
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v e lo c id a d  p o r  d e b a jo  d e l M o h o  8 . 2  k m / s g .  L a  v e lo c id a d  7 . 7 . k m /  
eg a s lg n a d a  a la  c o r te z a  i n f e r i o r  e s  c ie r t a m e n te  e le v a d a  p a r a  -  
e s te  n iv e l  y  lo s  p r o p io s  a u to r e s  n o  la  c o n s id e r a n  to t a lm e n te  r e ­
p r e s e n t a t iv e .
L a  p o te n c ia  de  3 6 .2  k m .  p a r a  e l c o n ju n to  de  la  c o r t e z a ,  e s  l i -  
g e ra m e n te  s u p e r io r  a  la  c a lc u la d a  p o r  lo s  m is m o s  a u to r e s ,  u U  
l iz a n d o  la  fa  se  S M S , 34  k m .  , y  c la r a m e n te  m â s  e le v a d a  q u e  la  
o b te n id a  p o r  m e d io  d e  la  d is p e r s io n  de  o n d a s  s is m ic a s  s u p e r f i -  
c ia le s ,  P A Y O  (1 9 6 4 ) .
D e  lo  e x p u e s to ,  se d e d u c e  q u e  e l  t r â n s i t o  c o r te z a  s u p e r i o r - c o r ­
te z a  i n f e r i o r ,  se r e a l i z a  de  f o r m a  g r a d u a l  en  u n  in t e r v a lo  q u e  - 
p o n e  de  m a n i f ie s t o  e l  n iv e l  c o r t i c a l  in t e r m e d io .
E n  la  C u e n c a  de  V a le n c ia ,  F A H L Q U IS T  (1 9 6 3 ) , d e f in e  d o s  t ip o s  
de  c o r t e z a ,  a p o y â n d o s e  en  lo s  p e r f i l e s  de  re f r a c c iô n  196  y  197 
s i tu a d o s  e n t r e  I b iz a  y  la  c o s ta  P e n in s u la r .
E n  e l m â s  s e p te n t r io n a l ,  1 9 6 , y  b a jo  u n a  lâ m in a  de  a g u a  de — 
u n o  s m i l  m e t r o s ,  in d iv id u a l iz a  t r e s  c a p a s —s e d im e n to s  n o  c o n -  
s o l id a d o s ,  s e d im e n to s  c o n s o l id a  do s , c a p a  g r a n î t i c a -  c o n  v e lo ­
c id a d e s  d e  2 . 1 a  3 . 1 , 3 . 9 ,  5 .8  k m . / s g  r e s p e c t iv a m e n te  y  p o — 
te n c ia s  a p r o x im a d a s  d e  1 .5  y  4 .8  k m .  , c a r e c ie n d o  de  d a to s  p a ­
r a  la  t e r c e r a  c a p a  a p a r t i r  de  lo s  o c h o  k m .  de  p r o fu n d id a d  to — 
t a l .  E n  e l s e g u n d o  p e r f i l ,  b a jo  la  lâ m in a  de a g u a  c o n  a p r o x im a  
d a m e n te  m i l  m e t r o s ,  d e f in e  u n  le c h o  de  s e d im e n to s  n o  c o n  s o l i
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d a d o s  c o n  v e lo c id a d  1 .8  k m . / s g  y  0 . 5 k m .  de e s p e s o r .  D e b a jo  
in d iv id u a l iz a  d o s  c a p a s  c o n  v e lo c id a d  de 3 .  6 y  4 . 7 k m . / s g  y  p o  
te n c ia s  de  1 . 5 ,  1 .8  k m .  U n  n iv e l  in f r a y a c e n te  c o n  v e lo c id a d  -  
6 . 6 .  k m .  t ie n e  p o te n c ia  s u p e r io r  a 3 k m .
A  d i f e r e n c ia  d e ! c i ta d o  a u to r  , c r e e m o s  q u e  la  t e r c e r a  c a p a ,
4 . 7  k m . / s g  se  r e f i e r e  a  s e d im e n to s  c o n s o l id a  d o s  y  la  i n f e r i o r ,  
6 . 6  k m . / s g ,  e s  la  " c a p a  g r a n î t i c a "  d e  u n a  c o r te z a  c o n t in e n ta l  
o i n t e r m e d ia .
E n  n in g û n  c a s o ,  p e n s a m o s ,  d e b e  c o n s id e r a r s e  u n a  c o r te z a  o c e â  
n ic a  y ,  p o r  ta n to ,  lo s  d o s  m o d e lo  s p r o p u e  s to  s p o r  e l  a u t o r  q u e -  
d a n  r e d u c id o s  p r â c t ic a m e n te  a u n o .
H IN Z  (1 9 7 3 ) ,  a p o y â n d o s e  e n  e l  p e r f i l  de  r e f r a c c iô n  A N N A  11, s i 
tu a d o  a l  N  de  M a l l o r c a ,  p r o p o n e  u n  t ip o  d e  c o r te z a  q u e  n o  p u e ­
de  c o n s id e r a r  se  p r o p ia m e n te  c o n t in e n t a l , d e b id o  a  su g r o s o r ,  
n i  o c e â n ic a  p o r  la  im p o r t a n t e  p r o p o r c iô n  de  r o c a s  g r a n i to id e s  
q u e  p o s é e .
L a  fo r m a c iô n  de  la  c o r te z a  a n o r m a l ,  s e g û n  e l m e n c io n a d o  a u to r ,  
t ie n e  su o r ig e n  e n  la  d é r iv a  d e l a r c h ip ié la g o  B a le a r  y  e l  c o n  s i -  
g u ie n te  d e s a r r o l lo  d e  u n  c a m p o  t e n s io n a l .  L o s  m a t e r ia le s  u l t r a  
b â s ic o s  d e l m a n to  s u p e r io r  a s c ie n d e n  e n  la  c o r te z a  i n f e r i o r  a  -  
f a v o r  d e  la  f r a c t u r a c iô n  c o r t i c a l  g e n e ra d a ,  p a ra  p o s t e r io r m e n ­
te  i n t r u i r  o e x t r u i r  e n  la  c o r te z a  s u p e r io r .  E l  g r a d u a i  e n f r i a — 
m i  e n to  de  d ic h o s  m a t e r ia le s  a s c e n d a n te s  da lu g a r  a r o c a s  de  -
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t ip o  g a b r o id e ,  a  s i  c o m o  a g r a n i t o s  y  d io r i t a s  " j u v e n i l e s "  q u e ,  
ju n t o  c o n  lo s  p r o p io s  de  u n a  c o r te z a  c o n t in e n t a l ,  c o n s t i tu y e n  -  
la  c o r te z a  d e  t ip o  m ix t o .
S o b re  u n  p e r f i l  s i s m ic o ,  d e  d i r e c c iô n  lo n g i t u d in a l  c o n  r e s p e c ­
to  a  la s  B a lé a r e s ,  B A N D A  e t .  a l .  (1 9 7 9 ) ,  o b t ie n e n  u n  m o d e lo  de 
c o r t e z a  c o n t in e n t a l  c o n  e s p e s o re s  q u e  v a r ia n  e n t r e  20  k m .  b a ­
j o  I b iz a  y  2 4  k m .  e n  e l  n o r t e  de  M a l l o r c a .  L a s  v e lo c id a d e s  m e  
d ia s  a p r o x im a d a s  p a r a  lo s  t r e s  n iv e le s  en  q u e  s u b d iv id e n  la  — 
u n id a d  c o r t i c a l  s o n : 4 . 8  a  5 .2  k m .  / s g ;  6 . 0 a 6 .1  k m  / s g ;  6 . 2 
a  6 . 6  k m . / s g .  L a s  p o te n c ia s  v a r ia n  d e s d e  lo s  4 ,  11 y  5 k m .  
b a jo  Ib iz a  h a s ta  lo s  7 , 12 y  5 k m .  r e s p e c t iv a m e n te  b a jo  M a l lo £  
c a .  E n t r e  e s ta s  d o s  i s l a s ,  lo s  a u to r e s  p o n e n  de  m a n i f ie s t o  u n a  
z o n a  a n ô m a la ,  c o n  v e lo c id a d e s  e le v a d a s  a p r o fu n d id a d e s  c i e r — 
ta m e n te  c o r t a s ,  6 . 7  k m .  a  ta n  s ô lo  10 k m .  , a  s i  c o m o  u n a  f a l -  
ta  de d e f in ic iô n  p a r a  la  d is c o n t in u id a d  de  M o h o r o v ic ie .
L a  v e lo c id a d  p a r a  e l  m a n to  s u p e r io r  en  e l  m o d e lo  c o m e n ta d o  - 
e s  le n t a ,  7 . 7 .  k m . / s g  y  d e b e  r e la c io n a r s e  c o n  e l " s o f t  m a n t le "  
q u e  F A H L Q U IS T  y  H E R S E  Y  (1 9 6 9 )  d e f in e n  c o m o  n iv e l  i n f r a y a ­
c e n te  de  la  d e lg a d a  c a p a  o c e â n ic a , e n  la s  l l a n u r a  s a b is a le s  d e l 
M e d i t e r r â n e o  O c c id e n ta l  y  c o n  e l " w a r m  u p p e r  m a n t le "  d e s a r r o  
l la d o  b a jo  e l  r i f t  de  la  C u e n c a  V a le n c ia n a ,  V E G A S  e t.  a l .  (1 9 7 9 ) .
E n  la  r e c o p i la c iô n  q u e  M O R E L L l  e t .  a l .  (1 9 7 5 )  r e a l iz a n  de la s  
s e c c io n e s  c o r t i c a le s  p a r a  la  r e g iô n ,  s ô la m e n te  en  la s  r e p r e — 
s e n ta t iv a s  p a r a  a lg ô n  p u n to  de lo s  m a r e s  L i g u r  y  N o r d - P r o v e n
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z a l  se lo c a l i z e  u n  m a n to  c o n  v e lo c id a d e s  8 .  0 - 8 .  2 k m . / s g .
P a r a  t e r m in e r  y  v o lv ie n d o  a  lo s  e s t r i c t o s l i m i t e s  d e  la  z o n a  in^ 
v e s t ig a d a ,  d e b e m o s  c i t a r  la  e x is te n c ia  d e l m a p a  g r a v im é t r i c o  
d e  la  P e n in s u la  I b é r i c a  y  B a lé a r e s  ( 1 9 7 6 ) ,  q u e  s i  b ie n  p o r  la  -  
im p o r ta n te  d i f e r e n c ia  de  e s c a le s ,  n o  e s  u t i l i z a b le  d e  f o r m a  s i j  
t e m â t ic a  e n  n u e s t r o  t r a b a jo ,  s i m u e s t r a ,  s in  e m b a r g o ,  c o n  s i— 
d e r a c io n e s  de  c o n ju n to  u t i l e s  e n  fu n c io n  de  la  c o n f ig u r a c iô n  p a ­
r a  la s  Im e a s  is o a n ô m a la s .  E l  r â p id o  a d e lg a z a m ie n to  c o r t i c a l  
h a c ia  e l  M e d i t e r r â n e o  c o n s t i t u y e  a  n u e s t r o  j u i c i o  la  p r i n c i p a l -  
c o n s id e r a c iô n  d e d u c id a  d e s d e  e l  c i ta d o  m a p a  en  la  r e g iô n  in v e ^  
t ig a d a .
I I I .  M  E  T O D O  Y  T E C N I C A S
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III. METODO Y TECNICAS
L a  d e n s id a d  e s  u n a  de  la s  p r o p ie d a d e s  f i s i c a s  q u e  c a m b ia  s i 
f ic a t iv a m e n t e  de  u n o s  m a t e r ia le s  a  o t r o s  y  o r ig in a  un ca m p c  
p o te n c ia l  i n t r in s e c o  a c a d a  u n o  de e l lo s .  E l  m é to d o  de p r o s ;  
c io n  g r a v im é t r i c a  c o n s is t e  e n  m e d i r  e i n t e r p r e t a r  lo s  e fe c tc  
c a u s a d o s  p o r  d ic h o s  c a m p o s  s o b re  u n  n iv e l  de  o b s e r r a c iô n .  
e m b a r g o ,  e n  la  c o m p o s ic iô n  t o t a l  de  " g " ,  lo s  m a t e r ia le s  co: 
c a le s  c o n t r ib u y e n  c o n  u n  3% d e l v a lo r  q u e  a su v e z  q u e d a  re i 
c id o  a l  0 ,0 5 % , s i  n o s  r e f e r im o s  a lo s  c in c o  p r im e r o »  k i lo m i  
t r o s  de la  c o r t e z a ,  G R A N T  y  W E S T  (1 9 6 5 ) . L a s  v a r ia c io n e c  
d e l c a m p o  o r ig in a d a s  e n  la  c o r te z a  d e b e n  s e r ,  p o r  ta n to ,  de 
ta  d a s  c o n  a p a r a to s  de  e x t r e m a  s e n s ib i l id a d ,  y  lo s  re s u l ta d o i  
c o r r e g id o s  de  to  do  s a q u  e l lo s  e fe c to s  n o  d e b id o s  a  c a s s a s  e x l 
ta m e n te  g e o lô g ic a s ,  d a d o  e l  n iv e l  d e  p r e c is iô n  n e c e s a r io .
L o s  m é to d o s  b a s a d o s  e n  e l e s tu d io  de  c a m p o  s p o te n c ia le s  er 
g e n e r a l ,  y  lo s  g r a v im é t r i c o s  e n  p a r t i c u l a r ,  p o s é e n  c o m o  ca : 
t e r i s t i c a  p r o p ia  e l  g r a d o  de a m b ig U e d a d  q u e  in c o r p o r a n  a lo f  
s u lta d o s  y ,  p o r  t a n to ,  d i f i c u l t a  la  in t e r p r e t a c iô n .  E s te  in  so s 
y a b le  p r o b le m a  p u e d e  r e d u c i r s e  de  fo r m a  im p o r ta n te  e n  fun c  
de c o n o c im ie n to s  e s t r u c t u r a le s ,  p e t r o lô g ic o s , g e o f is ic o s  o e 
t r a t i g r a f i c o s , p e r o  e n  n in g û n  c a s o  e v i t a r e m o s  to ta lm e n te  la  
y e c c iô n  de  d ic h o  e fe c to  s o b re  la s  p r o p u e s ta s  f in a le s .
L a  h i s t o r i a  d e l m é to d o  e s  la r g a  y  e x te n s a .  E n  e l  y a  le ja n o  a f  
de 188 7 , v o n  S T E R N E C K ,  in v e n té  u n  p é n d u lo  p o r t a t i l ,  c o n  e l
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f i n  d e  s e r  t r a s la d a d o  a l  c a m p o  p a r a  e fe c tu a r  m e d ic io n e s  g e o d é  
s ic a s .  E l  s o lo  h e c h o  de  su  m o v i l id a d  c o n s t i t u y e ,  a  n u e s t r o  p a -  
r e c e r ,  u n  im p o r t a n t e  p r e c e d e n ts  p a r a  la  p r o s p e c c iô n .  P r â c t i ­
c a m e n te  e n  la  m is m a  é p o c a ,  v o n  E O T  V O S  c o n s t r u y ô  la  p r im e r a  
b a la n z a  d e  t o r s io n  q u e  v e in t is ie t e  a R o s  m â s  t a r d e  y  b a jo  la  su — 
g e r e n c ia  de v o n  B O E C K ,  s i r v i ô  p a r a  lo s  p r im e r o s  t r a b a jo  s de 
p r o s p e c c iô n ,  E g b e l l  (C h e c o S lo v a q u ie )  y  H a n ig s e n  ( A le m a n ia ) .  
D e s d e  e s te  m o m e n t o ,  e l  m é to d o  c o m ie n z a  u n  p e r io d o  d e  g r a n  -  
d e s a r r o l l o ,  q u e  s e r â  p o te n c ia d o  a  p a r t i r  de lo s  aR os  t r e in t a  co n  
la  in t r o d u c c iô n  de  lo s  g r a v im e t r o s .
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III. 1. INSTRUMENTACION
I I I .  1 .1 .  I n t r o d u c c iô n
E l  m a t e r i a l  u t i l i z a d o  p a r a  la  to m a  d e  d a to s  e s té  c o n s t i tu id o  p o r  
e l  G a v im e t r o  W o rd e n  P r o s p e c t o r  nQ 7 8 7 , m o d e lo  1 1 2 , e l  M a g -  
n e tô m e t r o  de  c o m p o n e n te  v e r t i c a l  A s k a n ia  G f z / M  6 8 0 .0 1 1  y  ^  
t im e t r o  P a u l in  M ic r o  m o d e lo  M D M - 5 ,  s e r ie  G T  3 5 2 8 , p e r te n e  
c ie n te s  a la  C a te d r a  de  G e o d in a m ic a  I n t e r n a  de  la  F a c u l ta d  de 
G e o lo g ia  de  la  U n iv e r s id a d  C b m p lu te n s e .
C u a lq u ie r a  de  lo s  in s t r u m e n t o s  a n t e r io r m e n t e  c i t a d o s , h a n  s i ­
do  u t i l i z a d o s  a m p l ia m e n te  e n  in v e s t ig a c io n e s  s im i la r e s  a la  -  
q u e  n o s  o c u p a ,  d e m o s t r a n d o  de  f o r m a  c la r a  su  id o n e id a d ,  t a n ­
to  p o r  la  p r e c is iô n  d e  lo s  d a to s  o b te n id o s ,  c o m o  p o r  la  e c o n o -  
m ia  de  m e d io s  q u e  s u p o n e  su  u s o .
1 1 1 .1 .2 . G r a v im e t r o
E l  W o rd e n  P r o s p e c to r  e s  u n  g r a v im e t r o  in e s ta b le  a u to c o m p e n  
s a d o , de  f â c i l  m a n e jo  ( a p r o x im a d a m e n te  3 k g . ) ,  co n  s e n s ib iH  
d a d  de  u n a  c e n té s im a  de  m i l i g a l  ( 0 ,0 1  m i l i g a le s ) .  L a  c o n s ta n ­
te  de  t r a n s f o r in a c iô n  p a r a  e l  a p a r a to  u t i l i z a d o  e s :
K  = 0 ,1 0 1 5  (6 )  m i l i g a le s / u n id a d  de  a p a ra to  
L a  p a r t e  m ô v i l  e s tâ  c o n s t i t u id a  p o r  c u a rz o  fu n d id o ,  r a z o n  p o r  la
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c u a l n o  Be v e  a l te r a d a  p e r  la s  p e r t u r b a c io n e s  m a g n é t ic a s .
L a s  l e c t u r a s  e fe c tu a d a s  c o n  e l  g r a v im e t r o  se v a n  a fe c ta d a s  a -  
lo  la r g o  d e l  t ie m p o  p o r  la  d é r iv a  in s t r u m e n t a l .  D ic h o  fe n o m e n o ,  
no  b ie n  c o n o c id o ,  o b e d e c e  fu n d a m e n ta lm e n te  a  la  a c u m u la c io n  
y  l i b e r a c iô n  de  te n s io n e s  d u ra n te  e l t r a n s p o r t e  y  fu n c io n a m ie n  
to .  Su e l im in a c io n  e s  s im p le  s i se a d m i te :
-  q u e  la  d é r iv a  e s  la  m is m a ,  en  ig u a ld a d  de  c o n d ic io n e s  de 
u s o .
-  qu e  e s  l i n e a l  p a r a  t ie m p o s  de  r e c o r r i d o  c o r t o s .
E s ta  c o r r e c c iô n  se  r e a l i z a  p o r  u n  p r o c e d im ie n to  g r â f ic o  b a s ta u  
te  r â p id o .  L a  id e a  fu n d a m e n ta l e s  la  s ig u ie n te :  P u e s to  q u e  s e -  
b a n  v e r i f i c a d o  t r è s  m e d id a s  e n  c a d a  b a s e  y  c u a t r o  en  la  b a s e  -  
i n i c i a l ,  s o la p a d a s  en  e l  t ie m p o ,  e s  p o s ib le  c o n s t r u i r  u n a  g r â f i -  
ca  de  d é r i v a s ,  a r r a n c a n d o  co n  la  b i s e c t r i z  d e l â n g u lo  fo r m a d o  
p o r  lo s  p a r e s  de v a l o r e s  15 y  2 5 ,  35 y  45  de  la  b a s e  i n i c i a l  y  en  
la z a n d o ,  e n  la  m i t a d  d e l t ie m p o  de  s o la p e  e n t r e  b a s e s  s u c e s i — 
v a s ,  c o n  l a  r e c ta  a ju s ta d a  p o r  m in im o s  c u a d ra d o s  a la s  l e c t u ­
r a s  b ê c h a s  en  c a d a  u n a . L a  c o r r e c c iô n  p a r a  e s ta c io n e s  n o r m a  
le s ,  in t e r c a la d a s  e n t r e  la s  b a s e s ,  se  r e a l i z a  a u to m â t ic a m e n te  
d e s p la z a n d o  la  c u r v a  d e  d é r iv a  o b te n id a  y  le y e n d o  e l v a lo r  i n i — 
c ia l .
L a  F ig .  8 m u e s t r a  la  c u r v a  de  d é r iv a  m a x im a  p a ra  n u e s t r a  i n ­
v e s t i  g a c iô n ,  q u e  c o r r e s p o n d e  a l  d ia  22 de  s e p t ie m b r e  de 1 9 7 4 .
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III. 1 .3 .  M a g n e tô m e t ro
E l  G f z / M  e s  u n  m a g n e tô m e t r o  d e  t o r s io n  c o n  u n  ra n g o  de  m e d i 
da  d e  6 0 . 0 0 0  g a m m a s  y  u n a  p r e c is io n  de  t  1 g a m m a , s ie n d o  e l 
s is te m a  c o n s id e r a b le m e n te  in d e p e n d ie n te  de  la  o r ie n t a c iô n ,  y a  
q u e  p u e d e  o r ie n t a r s e  a l  N  c o n  u n a  a p r o x im a c io n  de 1 3 5 9 .
E l  e /e c to  p r o d u c id o  p o r  v a r ia  c lo n e s  en  la  te m p e  r a t u r a  e s  d e s — 
p r e c ia b le  d e n t r o  d e l â r e a  d e  t r a b a jo .  L a  c o m p e n s a c iô n  de  te m -  
p e r a t u r a ,  en e l  m a g n e tô m e t r o  u t i l i z a d o ,  e s ta  a ju s ta d a  e n :
Z q  = 0 ,3 6 5  r
L a s  v a r ia c io n e s  de  Z  e n  fu n c iô n  d e  la  te m p e r a tu r a  se m a n i f i e j  
ta n  en e l d ia g r a m a  de  la  F ig .  9 ,  f a c i l i t a  d o  p o r  e l  c o n s t r u c t o r ,  
d o n d e  p u e d e  c o m p r o b a r  se q u e  se n e c e s i ta  u n a  v a r ia c iô n  de  —  
1 0 .0 0 0  g a m m a s  s o b re  Z ^ ,  c i f r a  q u e  e n  n in g û n  c a s o  se a lc a n z a  
p a r a  q u e  la s  c o r r e c c io n e s  l le g u e n  a  0 ,0 5  f / 9 .
L a  c o n s ta n te  de  t r a n s f o r m a c iô n  e s  d e  2 3 7 ,8  ï ”/ u n id a d  le c t u r a  -  
p a r a  e l  a p a r a to  u t i l i z a d o .
L a  c o r r e c c iô n  d e  d é r iv a  i n s t r u m e n t a l  se e fe c tû a  de f o r m a  s i ­
m i l a r  a la  e x p u e s ta  p a r a  la  g r a v im e t r i a ,  e x p l ic i tâ n d o s e  en  la  
F ig .  10 la  m a x im a  v a r ia c iô n  o b s e r v a d a  en  la  in v e s t i  g a c iô n ,  — 
q u e  c o r r e s p o n d e  a  lo s  d a to s  d e l  18 d e  m a r z o  de  1 9 7 4 .
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III. 1 .4 .  A l t i m e t r o
L o s  a l t i m e t r o s  d e l s is te m a  P a u l in  se b a s a n  e n  la  n e u t r a l iz a  —  
c io n  d e l  e fe c to  e je r c id o  p o r  la  p r e s io n  s o b re  u n  d ia f r a g m a  se n  
s ib le .
E l  m o d e lo  M D M - 5  M i c r o ,  e fe c tû a  m e d id a s  e n t r e  -1 0 0  y  2 .  500  
m e t r o s ,  c o n  u n a  s e n s ib i l ld a d  d e  -  0 , 5  m e t r o s .  E s te  t ip o  de  a pa  
r a to s  e s ta n  c a l ib r a d o s  a 509 F ,  p o r  l o  c u a l d e b e  e fe c tu a r s e  c o ­
r r e c c iô n  d e  t e m p e r a tu r a  q u e  p u e d e  s e r  c a lc u la d a  o  le id a  d i r e c  
t a m e n te  d e  la s  t a b la s  q u e  la  c a s a  s u m in is t r a d o r a  f a c i l i t a .
L a s  v a r ia c io n e s  d e  p r e s iô n  a lo  la r g o  de  lo s  d is t in t o s  i t i n e r a — 
r i o s  p r o d u c e n  u n a  d is t o r s iô n  q u e  p u e d e  s e r  c o r r e g id a ,  b ie n  t o -  
m a n d o  m e d id a s  b a r o m é t r i c a s ,  b ie n  s ig u ie n d o  u n  s is te m a  s i m i ­
l a r  a l  u t i l i z a d o  p a r a  c o r r e g i r  la  d é r iv a  en  lo s  in s t r u m e n to s  d e ^  
c r i t o s  c o n  a n t e r io r id a d .  E s ta  u l t im a  f o r m a  e s  la  se g u id a .
E x is t e n  p e q u e R a s  v a r ia c io n e s  p o r  c a m b io s  de  h u m e d a d  q u e  p u e  
d e r  s e r  d e s p r e c ia d a s  d e b id o  a la  i n f im a  e n t id a d  de  s u s  v a lo r e s .
P o r  u l t im o  in d ic a r e m o s  q u e  e l  p r in c ip io  d e  c a d a  i t i n e r a r i o  d e -  
m e d id a s  s e  s i tu a  s o b re  u n  v é r t i c e  g e o d é s ic o ,  c o n  e l f i n  de c a — 
l i b r a r  e l  a p a r a t o .
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III. 2. TOMA DE DATOS
E l  le v a n ta m ie n to ,  ta n to  g r a v im é t r i c o  c o m o  m a g n e t o m é t r ic o ,  -  
e s ta  d e s a r r o l la d o  a p a r t i r  d e  u n a  r e d  de c u a r e n ta  y  n u e v e  (4 9 ) 
b a s e s ,  lo c a l iz a d a s  e n  p u n to s  s in g u la r e s  de  la s  h o ja s  a  e s c a la -  
1 :5 0 .0 0 0  d e l  naapa  t o p o g r a f ic o  n a c io n a l  y  su c o ta  f i ja d a  c o n  p r ^  
c is io n  -  0 , 5 m .
L a  r e d  se e s ta b le c iô  a  l o  la r g o  de  c in c o  c a m p a f ia s ,  s u p e rp o —  
n ié n d o s e  e n  c a d a  u n a  e l  d ie z  p o r  c ie n to  d e  lo s  p u n to s  de  m e d i— 
d a  e fe c tu a d o s  c o n  a n t e r io r id a d .  E n  la  u l t im a  c a m p a R a , se r e a -  
l i z a r o n  d o s  i t i n e r a r i e s  de  c o m p r o b a c iô n  u n ie n d o  t r e c e  b a s e s  — 
e s c o g id a s  a l  a z a r .
D o s  n u d o s  d e  la  r e d ,  R  y  V ,  e s ta n  s itu a d o s  s o b re  la s  B a s e s  n a  
c io n a le s  R e q u e n a  B  y  V a le n c ia  B  de  la  R e d  N a c io n a l  F u n d a m e n  
t a l  (1 9 7 1 ) p a r a  la s  q u e  e l  l . G . N .  dâ u n o s  v a lo r e s  de " g "  ig u a — 
le s  a  9 7 9 . 9 3 4 ,  39 y  9 8 0 . 1 1 3 ,4 5  m i l i g a le s  r e s p e c t iv a m e n te , s ie n  
d o  p o r  ta n to  a u to m a t ic o  e l  p a  so  a  v a lo r e s  a b s o lu te s  de g , p a ra  
la s  l e c t u r a s  o b te n id a s  e n  la  t o t a l id a d  d e l le v a n ta m ie n to .
L o s  e r r o r e s  de  c i e r r e  en  la  r e d  de b a s e s  b a n  s id e  e l im in a d o s  
e fe c tu a n d o  u n a  r e p a r t ic i o n  p o r  m in im e s  c u a d ra d o s .  E n  la  F ig .
11 se  e x p o n e  la  s i t u a c io n  g e o g r a f ic a  de  la  r e d ,  c u y a  p o s ic io n -  
e x a c ta  c o n s ta  e n  la  ta b la  I
P a r t ie n d o  d e  la s  b a s e s ,  se b a n  o b te n id o  l e c t u r a s  en 358 p u n to s
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de  o b s e r v a c iô n  r e p a r t id o s  e n  74 i t i n e r a r i o s  c o n  d u r a c io n  m â x i 
m a ,  c a d a  u n o ,  d e  1 , 5 - 2  h o r a s .  E l  i n i c i o  y  e l  f in a l  de  lo s  d i f e -  
r e n t e s  i t i n e r a r i o s  se h a  e fe c tu a d o ,  en  to d o s  lo s  c a s o s ,  s o b re  - 
u n a  d e  la s  b a s e s ,  c o n  o b je to  d e  e v i t a r  e r r o r e s  d e  h o m o g e in iz a -  
c iô n .  P a r a  la  d i s t r ib u c iô n  e s p a c ia l  de  la s  o b s e r v a c io n e s  se b u ^  
cô  la  m a x im a  r e g u la r id a d  p o s ib le  u t i l i z a n d o  c a r r e t e r a s ,  c a m i -  
n o s  y  p is t a s  f o r e  s ta le  s ,  F ig .  12 .
E n  m a g n e  to m e  t r i a  lo s  p u n to s  le id o s , in d e p e n d ie n te m e n te  de  la  
r e d  d e  b a s e s ,  h a n  s id o  2 8 7  y  la  té c n ic a  u t i l i z a d a  en  la  to m a  es 
s i m i l a r  a la  e x p u e s ta  p a r a  la  g r a v im e t r i a ,  F ig .  13 .
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T A B L A  I





















E s t .  F . C .  R e q u e n a .
E s ta d io  L u is  C a s a n o v a  V a le n c ia .
K m .  2 9 7 ,5 0 0  C r t a .  N - I I I ,  c r u c e  c o n  C r t a .  a M i j a r e s .
C r t a .  B u H o l - T u r ia ,  c r u c e  c o n  C r t a .  a M a c a s t r e .
K m .  56 C r t a .  B u H o l- M o n t r o y  ( V i l l a  T e r e s a )
C r u c e  C r t a .  C a r le t - R e a l  de  M o n t r o y c o n - C r t a .  B e n i fa y o -  
C a ta d a u .
K m .  13 C r t a .  R e a l d e  M o n t r o y  a  D o s  A g u a s  ( C a s e r io  P a iû  
d e r a  R o y a ) .
C r u c e  C r t a .  M a c a s t r e - L a s  C o r t e s  d e  P a l la s  c o n  C r t a .  D o s  
A g u a s - V e n ta  G a e ta .
K m .  60  C r t a .  3 3 0 , c r u c e  c o n  C r t a .  p ro c e d e n te  de  V e n ta  
G a e ta .
K m .  32 0  C r t a .  N - I I I ,  c r u c e  c o n  d e s v ia c iô n  a C h iv a .
C r u c e  C r t a .  B u H o l- P ic a s e n t  c o n  M o n t r o y - T o r r e n t e .
S a lid a  de T o r r e n t e ,  c r u c e  C r t a .  A la c u â s  c o n  C a m in o ,  ta m  
b ie n  p r o c e d e n te  d e  A la c u â s .
S a lid a  R ib a r r o ja  d e  T u r i a ,  c r u c e  c a r r e t e r a  a M a n is e s  c o n  
C r t a .  a  B u r ja s o t .
K m .  33  C r t a .  3 2 2 , c r u c e  c o n  C r t a .  p r o c e d e n te  de  V e n ta  
d e l  M o r o .
J a r a g u a s ,  c r u c e  d e  la  C r t a .  c o n  la  R a m b la .
K m .  2 7 0  C r t a .  N - l I l ,  U t i e l .
K m .  6 ,2 0 0  C r t a .  3 2 2 , c r u c e  de  A lb o r e a .
K m .  52 C r t a .  3 3 0 , c r u c e  c o n  C a m in o  de  la  C e n t r a l .
K m .  6 8 ,1 0 0  C r t a .  3 3 0 , c r u c e  C r t a .  C a s a s  d e l R io .
C r u c e  C r t a .  C a s a s - I b a f le z - A lp e r a  c o n  C r t a .  A la t o z - C a r c e le n
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T A B L A  I (con tinuac ion)




C r u c e  C r t a .  3 3 0  c o n  C r t a .  3 2 2 , in m e d ia ta m e n te  a l  S. de 
A y o r a .
C r u c e  C r t a .  322  c o n  C a m in o  de C a s a  C a v i r o .
C r u c e  C r t a .  A y o r a - C a r c e le n  c o n  C r t a .  p r o c e d e n te  d e  J a -  
r a f u e l .
C r u c e  C r t a .  J a r a f u e l - C a r c e le n ,  c o n  c a m in o  f o r e s t a l  a  Ja  
la n c e .  K m .  4 .
C r u c e  C r t a .  C a s a s - lb a S e z - A lp e r a  c o n  la  p ro c e d e n te  de 
J o r q u e r a ,  p r ô x im a  a  A lc a lâ  de  j û c a r .
C r u c e  C r t a .  C a s a s - Ib a R e z - A lp e r a  c o n  la  p ro c e d e n te  de  la  
G i la ,  K m .  4 2 .
K m .  1 9 ,1 0 0  C r t a .  C a r c e le n - A y o r a , c r u c e  c o n  c a m in o  f o — 
r e s t a i  p r o c e d e n te  de  V i l l a r  d e  V e s  (C a s a s  de  J u a n  G i l ) .
C r u c e  C r t a .  a  C a s a s  de  V e s - C o f r e n t e s  c o n  c a m in o  a la  P a  
r e d  B a ls a  de  V e s .
C r u c e  C r t a .  a  C a s a s  de  V e s - C o f r e n t e s  c o n  c a m in o  de  la  
C e n t r a l .
C r u c e  C r t a .  a C a s a s  de  V e s - C o f r e n t e s  c o n  C r t a .  a V i l l a r  
d e  V e s .
C r u c e  C r t a .  C a s a s - lb a H e z - A lp e r a  c o n  e l  c a m in o  Z u le m a -  
S e r r a d ie l ,  K m .  5 9 , 6 0 0  p r ô x im o  a C a s a s - lb a R e z .
C r u c e  C r t a .  e l  O r o - C o r t e s  de  P a l lâ s  c o n  C r t a .  de  H d r o -  
e lé c t r i c a  E s p a R o la .
K m .  1 ,5 0 0  C r t a .  B ic o r p  a M i l l a r e s  c r u c e  c o n  c a m in o  f o ­
r e s t a l  a  C a s a  C a n i l la s .
K m .  1 ,5 0 0  C r t a .  B ic o r p  a M  i l l a r e  s c r u c e  c o n  c a m in o  d e l 
e m b a ls e  d e  T o u s .
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T A B  L A  I (C on tinuac ion)
S itu a c io n  y  d e n o m in a c iô n  de  la g  b a s e s
I B  .
6B  .
9 B  .
I I B  . 
1 5 B  .
2 1 B  . 
2 6 B  .
2 9 B  . 
3 5 B  . 
38 B  .
4 4 B  . 
4 5 B  .
6 5 B  .
lO D  .
B i f u r c a c iô n  de  la  C r t a .  N a v a r r e  s - C h e l la  h a c ia  S u m a - 
c a r c e l .
C r u c e  C r t a .  C a r e e r - V i l l a n u e v a  de  C a s te l lô n  co n  la  p r o  
c e d e n te  de  G a b a rd a .
A lb e r iq u e ,  c r u c e  d e  la  C r t a .  34 0  c o n  la  p r o c e d e n te  de 
T o u s .
A l c i r a ,  E s ta c iô n  de  F . C .
K m .  4 C r t a .  A lb e r i q u e - T o u  s ,  c r u c e  c o n  e l c a m in o  f o r e j i '  
t a l .
S e r r a t e l la ,  c r u c e  de  c a m in o  s.
C r u c e  de  la  C r t a .  B a r c h e t a - S im a t  d e  V a l ld ig n a  c o n  la  -  
p r o c e d e n te  d e  T a b e r n e s .
D e s v ia c iô n  de  la  C r t a .  3 4 0  h a c ia  C a le t ,  K m .  78 .
C r u c e  d e  la  C r t a .  3 4 0  c o n  la  de  B e n i fa y o  a C a ta d a u .
C r u c e  de  la  C r t a .  332  c o n  la  p r o c e d e n te  de  T a b e r n e s  de 
V a l ld ig n a .
C u l le r a ,  K m .  de  la  C r t a .  3 3 2 .
C r u c e  de  la  C r t a .  S u e c a  C o r b e r a  c o n  la  de  R io la  a  F o r -  
ta le n y .
C r t a .  3 4 0 , c r u c e  c o n  la  p r o c e d e n te  de  A lb o r a y a ,  p r o x i -  
m id a d e s  de  V a le n c ia .
G o d e l le ta ,  c r u c e  de  la s  C r t a  s . a  C h iv a  y  R ib a r r o ja  de 
T u r ia .
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III. 3. C ORRECCIO NES
I I I . 3 . 1 .  I n t r o d u c c io n
L a s  o p e r a c io n e s  q u e  se  e x p o n e n  a c o n t in u a c io n  t r a ta n  de  h a c e r  
c o m p a r a b le s  lo s  d a to s  e n  la  t o t a l id a d  d e l a r e a  de  e s tu d io , e n  - 
b a s e  a h a c e r  s im i l a r e s  la s  c o n d ic io n e s  de  le c t u r a  p a r a  to d o s  -  
lo s  p u n to s  de  o b s e r v a c iô n .
I l l  3 . 2 .  E fe c to  d e  l a t i t u d
L a  c o r r e c c iô n  p o r  l a t i t u d  se v e r i f i c ô  u t i l i z a n d o  la  f ô r m u la  de  la  
g r a v e d a d  n o r m a l  e s ta b le c id a  p o r  la  l . A . G .  e n  1 9 6 7 .
g(,7  = 9 7 8 0 3 1 ,8 4 5 5 8  (1  + 0 ,0 0 5 3 0 2 4  s e n ^ f  _ 0 ,0 0 0 0 0 5 9  s e n ^  2 ? )
s ie n d o  ?  la  la t i t u d  g e o g r a f ic a  d e l  p u n to  c o n s id e r a d o ,  e x p re s a n  
d o s e  e n  m i l i g a le s .
L a  f o r m u la  h a  s id o  o b te n id a  p a r a  e l e l ip s o id e  de  r e f e r e n d a  — 
1 9 6 7 , c o n  u n o s  v a lo r e s  p a r a  r a d io ,  in d ic e  de  a p la n a m ie n to  e -  
in d ic e  de  a p la n a m ie n to  d in a m ic o  ig u a le s  a :
a  -  6 3 7 8 1 6 0  m  
p =  1 /2 9 8 ,2 5  
q  = 1 /2 8 8 ,2 8 4 1 3
r e  s p e c t iv a m e n te .
67.
L a  v a r ia c iô n  de  la  c o m p o n e n te  v e r t i c a l  d e l c a m p o  m a g n é t ic o  -  
en  fu n c iô n  de  la  l a t i t u d  y  lo n g i t u d ,  se h a  c o r r e g id o  u t i l i z a n d o  -  
la  f ô r m u la  de  L A S F A R G U E S  ( 19 66 ) :
z = 0 , 62 se n  Y  ♦ 0 ,1 1 8 8  c o s  y  c o s  ^  + 0 ,  0 4 2 6  c o s ^
D ife r e n c ia n d o  z  c o n  r e s p e c to  a ?  y  a  h e m o s  o b te n id o :
d z  = 7 ,4 9 4  C / k m .  p a r a  la s  v a r ia c io n e s  de la t i t u d  
d z  = 1 ,8 5 6  y  / k m .  p a r a  la s  v a r ia c io n e s  de  lo n g i tu d
E l  p a r a le lo  b a s e  e s  389  5 9 ' 4 8 ', ' 78 N  y  e l  m e r id ia n o  19 3 3 ' 39 ',' 
59 W  q u e  r e f e r i d o  a l  m e r id ia n o  " 0 "  m a g n é t ic o  se t r a n s fo r m a  -  
en  9 8 9  5 6 ' 2 0 ', ' 41 E .
I I I .  3 . 3 . C o r r e c c iô n  de  A i r e - L i b r e
E s ta  c o r r e c c iô n  se b a s a  en  la s  v a r ia c io n e s  q u e  e x p é r im e n ta  la  
g ra v e d a d  n o r m a l ,  en  fu n c iô n  de la s  c o ta s  de  lo s  p u n to s  de  o b s «  
v a c iô n :
g (R  + H) = g (R )+  h  9  g
a R
s ie n d o  R  ( y  ) e l  r a d io  d e l e l ip s o id e ,  h  la  c o ta  de o b s e rv a c iô n  y  
g (R ) e l  v a lo r  de  la  g ra v e d a d  n o r m a l  s o b re  e l e l ip s o id e  de r e f e ­
r e n d a  1 9 6 7 .
68.
E l  t é r m in o  3 g  se o b t ie n e ,  p a r t ie n d o  de  la  f ô r m u la  de  M e .  
C u l la g h 's  p a ra ^ e l p o te n c la l  g r a v im é t r i c o  en  u n  p u n to  fu e r a  i 
e l ip s o id e  de  r e v o lu c iô n ,  c o n  v e lo c id a d  a n g u la r  _fZ-
-U (R )  = G M  + G  ( C - A )  ( 1 - 3  c o s ? ?  ) + _ L  V I *  R *c o 8 ^ (p  
R  2 R ^  t
C  y  A  s o n  lo s  m o m e n to s  de  in e r c ia  a x ia l  y  s e n a t o r ia l  r e s p e c U  
v a m e n te .  D e r iv a n d o  g ( R )  c o n  r e s p e c to  a  R  y  s u s t i tu y e n d o  l a s -  
c o n s ta n te s  se o b t ie n e :
3 g = - 0 ,3 0 8 3  m i l i g a le s / m e t r o .  W O O L L A R D  (1 9 6 9 ) 
3 R
m u lt ip l i c a n d o  h  p o r  0 ,3 0 8 3  o b te n e m o s  e l v a lo r  de la  c o r r e c c iô n .
111. 3 . 4 -  C o r r e c c iô n  de B o u g u e r
I I I .  3 . 4 . a .  C â lc u lo  d e  la  C o r r e c c iô n
L a  c o r r e c c iô n  t ie n e  e n  c u e n ta  la  a t r a c c iô n  d e  la  l a ­
m in a  de  m a t e r ia l  c u y a  p o te n c ia  e s  la  c o ta  de la  e s ­
ta c iô n  s o b re  e l  e l ip s o id e  de  r e f e r e n d a  ( h ) .  E l  e fe c  
to  g r a v i t a t o r i o ,  p o r  e l la  p r o d u c id o ,  lo  e s  e n  e l sen  
t id o  de  in c r e m e n t a r  l a s  le c t u r a s ,  s ie n d o  fu n c iô n  de 
la  d e n s id a d  ( {  ) de  lo s  m a t e r ia le s  q u e  c o m p o n e n  (R 
c h a  la m in a  y  de  su p o te n c ia  (h ) .
2 1T G  ^  h  = 0 ,0 4 1 9 1  S  h
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I I I .  3 . 4 . b .  C â lc u lo  de  la  d e n s id a d
P r o b a b le m e n te  e s  e l p a s o  m â s  c o m p le jo  e n  la  r e u -  
d u c c iô n  de  d a to s ,  p u e s to  q u e  im p l ic a  u n a  e le c c iô n  
p e r s o n a l  n o  e x e n ta  de  r i e  s g o . L a  m e d id a  d i r e c t a  d e  
d e n s id a d e s  s o b re  m a t e r ia le s  a f lo r a n t e s  e s  c l a r a —  
m e n te  in s u f ic i e n t e , a l  o b te n e r  d a to s  m u y  s u p e r f i— 
c ia le s  y / o  r e s t r in g id o s  a u n a  pe q u e H a  e x te n s io n  en 
to r n o  a l  p u n to  de  o b s e r v a c iô n .  D e b e m o s ,  p u e s ,  re^ 
c u r r i r  a  m é to d o s  in d i r e c t e s  p a r t ie n d o  d e  la s  m e d i ­
d a s  o b te n id a  s d e l  c a m p o
E n  e s te  p u n to  se n o s  p la n te a  e l  d i le m a  de  t r a b a ja r  
c o n  d e n s id a d  v a r ia b le  o c o n s id e r a r  u n a  d e n s id a d  m e  
d ia  c o n s ta n te  en  la  zo n a  de  in v e s t ig a c iô n .  A n te l  t a l  
d is y u n t iv a ,  h e m o s  o p ta  do  p o r  e l s e g u n d o  s u p u e s to ,  
te n ie n d o  en c u e n ta  qu e  en  u n  e s tu d io  r e g io n a l ,  e s  - 
m â s  u t i l  t r a b a ja r  c o n  u n a  d e n s id a d  m e d ia  q u e  l ô g i -  
c a m e n te  no  s e r â  e l m e jo r  v a lo r  en  c a d a  lu g a r ,  p e -  
r o  q u e  in d u d a b le m e n te  lo  s e r â  en e l c o n ju n to  de  la , :
E l  m é to d o  d e  " p e r f i l e s  de  d e n s id a d "  de  N e t t le  to n  
(1 9 4 0 ) ,  o f r e c e  r e s u l ta d o s  d e  d e n s id a d  m e d ia  b a s ta n  
te  a c e p ta b le s  e n  t r a b a jo  s de p r o s p e c c iô n .  N o  o b s ­
ta n te ,  t ie n e  la  l im i t a c iô n  q u e  r é s u l t a  de  s i t u a r  lo s  
p e r f i l e s  s o b re  r e l ie v e s  n o  d e p e n d ie n te s  de  c a u s a s
70.
e s t r u c t u r a le  s . E n  la  r e g io n  q u e  e s tu d ia m o s , e s  d i -  
f i c i l  d i f e r e n c ia r  r e l ie v e s  de e s te  t ip o ,  s in  e m b a rg o  
e l  p r in c ip a l  p r o b le m a  r é s u l t a  d e l n u m é r o  e x c e s iv a  
m e n te  a l t o  d e  p e r f i l e s  a  r e a l i z a r  en  u n a  z o n a  g e o — 
g r â f ic a m e n te  e x te n s a  y  g e o lô g ic a m e n te  c o m p le ja .
L a  té c n ic a  u t i l i z a d a  p a r a  h a l l a r  la  d e n s id a d  m e d ia  
h a  s id o  l a  p r o p u e s ta  p o r  G R A N T  y  W E S T  (1 9 6 5 ) ,  — 
q u e  c o n s is t e  en  c a lc u la r  a n o m a l ia s  de  B o u g u e r  c o n  
d is t in t a s  d e n s id a d e s  y  c o r r e la c io n a r la s  c o n  la  to p o -  
g r a f ia ;  u n a  v e z  h a n  s id o  e l im in a d a s  en  a m b o s  c a s o s  
la s  te n d e n c ia s  r é g io n a le s ,  c o n  a q u e l la  d e n s id a d  q u e  
se c o n s ig a  u n  c o e f ic ie n te  de  c o r r e la c iô n  m e n o r  e s  -  




9  s o n  la s  a n o m a l ia s  r e s id u a le s  de  B o u g u e r  y
9  k l  so n  la s  te n d e n c ia s  r e s id u a le s  t o p o g r â f ic a s .
L a s  a n o m a l ia s  d e  B o u g u e r  h a n  s id o  c a lc u la d a s  co n  
d e n s id a d e s  s u c e s iv a s  en  e l i n t e r v a lo  2 ,5 1  -  2 ,7 1  g j  
c m ^ .  P a r a  la  e l im in a c iô n  d e  te n d e n c ia s  r é g io n a le s ,  
se  h a  e fe c tu a d o  u n  a ju s te  de  p o l in o m io s  o r to g o n a le s  
de  p r im e r  a  s e x to  g r a d o ,  u t i l i z a n d o  se f in a lm e n te  -  
c u a r to  g r a d o ,  se g û n  u n  p r o g r a m a  en  F o r t r a n  IV  de 
O 'L E A R Y  e t .  a l .  (1 9 6 6 ) .
71.
L a  d e n s id a d  m e d ia  a c e p ta d a  e s  de  2 ,6 7  g / c m ^ ,  a l  -  
o r i g i n a r  u n  c o e f ic ie n te  de  c o r r e la c io n  ô p t im o .
K  = - 0 ,0 1 3 5 7 1 8
I I I .  3 . 4 .  c .  O b s e r v a c io n e s  s o b re  la  C o r r e c c iô n  d e  B o u g u e r
L o s  c â lc u lo s  h a n  s id o  e fe c tu a d o s  e n  b a s e  a c o n  s id e  
r a r  u n a  la m in a  h o r i z o n t a l  in d e f in id a  e n  t o r n o  a  la  -  
e s ta c iô n .  O b v ia m e n te  e s ta  c o n d ic iô n  n o  se c u m p le ,  
p u e s to  q u e  l a  f i g u r a  g e o m é t r ic a  c o r  r e c ta  s é r ia  u n  
c a s q u e te  e s f é r ic o  y  p o r  s u p u e s to  n o  in d e f in id o .
L O Z A N O  C A L V O  ( 1 9 6 5 ) a f i r m a  q u e  p a ra  c o r r e g i r  
e l  e r r o r ,  d e b e n  e l im in a r s e  lo s  s ig u ie n te s  e fe c to s :
E C A c c iô n  de  la  la m in a ,  a p a r t i r  de 
u n  d e te r m in a d o  r a d io .
C o m p e n s a r  lo s  e fe c to s  de  lo s  -  
s ô l id o s  de  r e v o lu c iô n  e n g e n d ra -  
d o s  p o r  lo s  m e n is c o s  E C B  y  
A B Q , q u e  se in d ic a n  en  la  f i g u r a .
C a lc u la  la  a t r a c c iô n  t o t a l  s o b re  e l p u n to  E  y  u n a  
v e z  c o r r e g id a ,  o b t ie n e :
A  = 2 t t G 5 h (  1 )
2 D
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L a  d i f e r e n c ia  c o n  la  e x p r e s io n  u t i l i z a d a  p a r a  la  — 
c o r r e c c io n  de  B o u g u e r ,  e s ta  en  e l  t é r m in o  H / 2 D -  
q u e  d e b e  s u m a rs e  a  la  u n id a d .  E l  p r o p io  a u to r  f a ­
c i l i t a  u n o s  v a lo r e s  p a ra  la  f r a c c io n  e n  fu n c iô n  d e  -  
la  c o ta ,  q u e  r e a lm e n te  n o  u t i l i z a r e m o s  p o r  s e r  d e s  
p r e c ia b le s  e n  e l  i n t e r v a lo  de  t o le r a n c ia  s o b re  e l -  
q u e  n o s  m o v e m o s .
B U L L A R D  (1 9 3 6 ) c a lc u la  d i r e c ta m e n te  e l e fe c to  -  
de  a t r a c c iô n  e je r c id o  p o r  u n  c a s q u e te  e s f é r ic o  q u e  
se e x t ie n d e  ha  s ta  la  z o n a  Og d e  H a y f o r d  y  t ie n e  u n  
e s p e s o r  h . D ic h o  e fe c to ,  s e g u n  e l  a u t o r ,  e s  ig u a l  
a la  c o r r e c c iô n  de  B o u g u e r ,  m â s  o t r a  c o r r e c c iô n  
d e b id a  a  la  c u r v a tu r a  de  la  t i e r r a  d e n o m in a d a  y  
q u e  c a lc u la  en  fu n c iô n  d e  la  c o ta .
E n  n u e s t r o  t r a b a jo  se u s a  e l t é r m in o  C g  p o r  s e r  -  
e l  u t i l i z a d o  c o m u n m e n te  y  su  v a lo r  e x t r a id o  de  la s  
ta b la s  de  L E J A Y  (1 9 4 7 ) .
I I I .  3 . 5 .  C o r r e c c iô n  T o p o g r â f ic a
E s ta  c o r r e c c iô n  é l im in a  lo s  e fe c to s  g r a v im é t r i c o  s d e b id o s  a  -  
la s  i r r e g u la r id a d e s  d e l r e l ie v e  en  t o r n o  a la  e s ta c iô n  de  m e d i ­
d a .
E l  m é to d o  n o r m a lm e n te  u t i l i z a d o  e s  e l de  c a lc u la r  la  a t r a c c iô n
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e je r c id a  s o b re  u n  p u n to  d e  o b s e r v a c iô n ,  p o r  m a  sa s d is p u e s ta s  
s e g û n  c o r o n a s  c i r c u l a r e s  y  a l t u r a s ,  é q u iv a le n te s  a s u s  c o ta s  -  
m é d ia s  c o n  r e s p e c to  a  la  e s ta c iô n  q u e  se c o r r i g e .
P a r a  e fe c tu a r  d ic h a  c o r r e c c iô n ,  h e m o s  t r a b a ja d o  co n  la  p la n U  
l i a  y  ta b la s  de  H A M M E R  (1 9 3 9 )  h a s ta  la  z o n a  " G "  q u e  s u p o n e -  
o b s e r v a c io n e s  de  1 5 2 9 ,5  m .  e n  t o r n o  a c a d a  e s ta c iô n .  L a  o p e -  
r a c iô n  e s  s im p le  p e r o  s u m a m e n te  l a b o r io s a ,  r a z ô n  p o r  la  c u a l 
o p ta m o s  p o r  o t r o  s is te m a  de c o r r e c c iô n  e n  e l  i n t e r v a lo  e n t r e  -  
e l  1 y  21 k m .
N E U M A N  ( 1 9 6 3 ) d e m u e s t r a  q u e  la  c o r r e c c iô n  e n  fu n c iô n  de  la  -  
c o ta  re s p o n d e  a  la  e c u a c iô n  d e  u n a  p a r a b o la  y  q u e  la s  c u r v a  s — 
de  c a d a  e s ta c iô n  se d e d u c e n  u n a  s de  o t r a  s p o r  s im p le  t r a s l a — 
c iô n .  L a  d i f e r e n c ia  de  c o r r e c c iô n  e n t r e  d o s  p u n to s  se e s ta b le -  
c e  en fu n c iô n  de  la s  c o o rd e n a d a s  d e l v é r t i c e  de  la  p a r a b o la  
(% o ' 8 0 )•
S e g û n  e l  a u to r  y  p a r a  la s  z o n a s  H  a M :
Zj,  = 2 , 7 2 Z ^  -  2 , 5 8 Z j  -  0 , 7 4 Z j  -  0 , 4 9 Z ^  -  0 , 3 3 Z ^ ^ -  0 , 2 2 Z ^
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Bo = 1 2 , 7 4 1 . 1 0 - 6  T.J-
g = 2 9 , 3 . 1 0 ' ^ ”  t}
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e x p re s â n d o s e  Z  en  c e n t im e t r o a  y  g e n  m i l i g a le s ,  s ie n d o  Z ^ ^ a Z j^  
la s  c o ta s  m é d ia s  d e  H  a  M  c o n  r e s p e c to  a la  e s ta c iô n .
D e s a r r o l la n d o  lo  a n t e r io r m e n t e  e x p u e s to ,  se h a n  e la b o ra d o  lo s  
m a p a s  d e  Z q y  g ^ .  F ig s .  14  y  15 d e s d e  lo s  q u e  se o b t ie n e  e l  -  
v é r t i c e  de  la  p a r a b o la  p a r a  c a d a  e s ta c iô n  y  a u to m â t ic a m e n te  — 
la  c o r r e c c iô n  c o r r e s p o n d ie n te ,  F ig .  1 6 .
111. 3 . 6 . C o r r e c c iô n  I s o s t â t ic a
A l  e n c o n t r a r n o s  a n te  la  d is y u n t iv a  de  e le g i r  u n a  h ip ô te s is  d e  — 
c o m p e n s a c iô n  is o s t â t i c a  y  c o n s c ie n te s  de lo s  c o n d ic io n a m ie n — 
to  s a  q u e  s o m e te m o s  e l  d e s a r r o l l o  p o s t e r io r  de  la  in v e s t ig a  — 
c iô n ,  o p ta m o s  p o r  la  h ip ô t e s is  de  A i r y .  D ic h a  h ip ô te s is  e s  la  -  
q u e  m e jo r  se  a d a p ta  a  lo s  s u p u e s to s  g e o lô g ic o s  y  f i s i c o s  g e n e — 
r a lm e n te  a c e p ta d o s ,  p a r a  u n  t r a b a jo  a  e s c a la  c o r t i c a l ,  a l  t ie m  
po  q u e  f a c i l i t a  b a s ta n te  lo s  c â lc u lo s .  N o  o b s ta n te  y  d e b id o  a -  
la s  s im p l i f i c a c io n e s  q u e  d e b e n  i n t r o d u c i r s e , se o b te n d râ  u n  -  
c i e r t o  g r a d o  de  im p r e c i s iô n .
E n  la  F ig .  25  se m u e s t r a  la  d is t r ib u c iô n  d e  c o ta s  e n  la  r e g iô n ,  
a SI c o m o  la  d e  p o te n c ia s  c o r t i c a le s  c a lc u la d a s  se g û n  lo  e x p u e ^  
to  e n  I V .  2 . 2 . E n  e l  p r im e r  c a s o  t ie n e  u n  c a r â c t e r  b im o d a l  q u e  
m a r c a  la  z o n a  p e n e p la n iz a d a  y  l a  d e p r e s iô n  c o s t e r a ;  s in  e m b a £  
g o , c o n s id e r a n d o  l a  r e g iô n  c o m o  u n  c o n ju n to ,  s u p o n e m o s  u n a  -  
c o ta  m e d ia  de 4 0 0  m .  E n  e l s e g u n d o  c a s o  la  m e d ia  e s  de  3 2 ,5  
k m .  U t i l iz a n d o  la  h ip ô te s is  de  A i r y  y  d e n s id a d e s  de  2 .  7 2 - 3 .  32
75.
g /C C  p a r a  c o r te z a  y  m a n to  r e  s p e c t iv a m e n te , A p é n d ic e  A ,  s e  -  
c a lc u la  u n a  c o r te z a  m e d ia  d e  3 0 i  1 k m .
L o s  m a p a s  p a r a  c o r r e c c io n  t o p o - is o s t a t ic a  d e  L O Z A N O  C A L ­
V O  ( 19 6 5 ) p e r m i t e n  r e a l i z a r  d e  u n a  f o r m a  s im p le  y  d i r e c t a  d i  
ch a  c o r r e c c io n .  L a  o p e r a c io n  se r e a l i z a  e l ig ie n d o ,  e n  fu n c iô n  
de  la  c o ta  d e l p u n to  de  o b s e r v a c iô n ,  u n o  d e  l o s  s e ls  m a p a s  czü  
c u la d o s  p a r a  la s  s u c e s iv a s  z o n a s  de  H a y fo r d  y  le y e n d o  e l  v a lo r  
c o r r e s p o n d ie n te  a la  e s ta c iô n .
E n  e l m is m o  t r a b a jo ,  se e s p e c i f ic a  e l m o d o  d e  c a lc u la r  e l  e fe £  
to  de c o m p e n s a c iô n  b a jo  e l c a s q u e te .  D ic h o  e fe c to  se  c o r r i g e  -  
m u l t ip l i c a n d o  la  a n o m a l ia  d e  B o u g u e r  p o r  u n  c o e f ic ie n te  e le g i -  
d o  en  fu n c iô n  de  la  c o ta .  E n  c u a lq u ie r  c a s o ,  e s ta  u l t im a  c o r r e c  
c iô n  a lc a n z a  v a lo r e s  m â x im o s  de  0 ,2 5 8  m i l i g a le s ,  r a z ô n  p o r  -  
la  q u e  n o  se h a  e fe c tu a d o .
1 1 1 .3 .7 . C o r r e c c io n e s  d e l e fe c to  de  m a r e a  g r a v im é t r i c a
L a s  m a r e a s  g r a v im é t r i c a  s so n  fe n ô m e n o s  d e te r  m in a  d o  s p o r  va  
r ia c io n e s  de  la  g ra v e d a d  en e l  t ie m p o  d e b id a s  a d i f e r e n c ia s  p o -  
s ic io n a le s  y  p o r  ta n to  d e l s is te m a  de  a t r a c c io n e s  m u  tu a  s , de  -  
lo s  p u n to s  de la  s u p e r f ic ie  t e r r e s t r e  e l  S o l y  la  L u n a , a s f  c o m o  
a la s  d é fo r m a  c lo n e s  e lâ s t ic a s  de la  c o r te z a  t e r r e s t r e ,  o r ig in a -  
d a s  p o r  la  v a r ia c iô n  de  d ic h a  s r e la c io n e s  d e  f u e r z a s .
P a r a  e l  c â lc u lo  de  e s ta  c o r r e c c iô n  u t i l i z a m o s  la  f ô r m u la  d e  -
76.
G O G U E L  (1 9 5 4 ) :
C  = P * N cos <P(cos9» s e n Ÿ ) * S c o s f (  c o s ? - s e n  ?  )
P  d e p e n d e  de  la  p o s ic io n  r e la t i v a  S o l - T ie r r a - L u n a  y  e s  la  c o ­
r r e c c io n  r e f e r id a  a l  p o lo ,  s ie m p r e  e s  n e g a t iv a  c o n  v a r ia c io n e s  
m u y  p e q u e R a s . N  y  S so n  d o s  c o n s ta n te s  q u e  d e p e n d e n  d e  la  l a ­
t i t u d ,  h o r a  y  fe c h a  d e  to m a  de  lo s  d a to s .
L a  c o r r e c c iô n  d e b e  s u m a r s e  a l  v a lo r  o b s e rv a d o  d e l c a m p o  g r a  
v t f i c o ,  y  la s  ta b la s  p a r a  e fe c tu a r la s  so n  c a lc u la d a s  a n u a lm e n te  
p o r  e l  " S e r v ic e  H y d r o g r a p h iq u e  de  l a  M a r in e "  y  la  " C o m p a g n ie  
G é n é ra l de  G é o p h y s iq u e " ,  s ie n d o  p u b l ic a d a s  p o r  G e o p h y s ic a l 
P r o s p e c t in g .  N o  o b s ta n te ,  d ic h a  s m e d id a s  h a n  s id o  in c o r p o r a -  
d a s  en  la  c o r r e c c iô n  p o r  d é r iv a  y  p o r  ta n to  n o  e fe c tu a d a s  de — 
u n a  f o r m a  d i r e c t a .
77.
I I I .  4 . O B T E N C IO N  D E  A N O M A L IA S
I I I .  4 . 1 .  I n t r o d u c c io n
E n  e l p r e s e n te  a p a r ta d o  t r a t a r e m o s  d e  la  o b te n c io n  de la s  d iv c £  
s a s  a n o m a l ia s ,  s in  e m b a rg o  c r e e m o s  n e c e s a r io  h a c e r  p r e v ia — 
m e n te  c ie r t a s  c o n s id e r a c io n e s .
C la s ic a m e n te , se ha  s u p u e s to  q u e  la  a n o m a l ia  d e  B o u g u e r  en  -  
u n  p u n to  de  la  s u p e r f ic ie  t o p o g r â f ic a  e s  ig u a l  a l  v a lo r  o b s e r v a ­
d o  de  la  g r a v e d a d  r e d u c id o  a l  g e o id e ,  m e n o s  e l v a lo r  t e ô r i c o  d e  
la  g ra v e d a d  e n  la  p r o y e c c iô n  de d ic h o  p u n to  s o b re  e l  g e o id e . E £  
to  n o s  l l e v a r i a  a c o n s id e r a r  lo s  v a lo r e s  d e  la s  a n o m a l ia s  o b te — 
n id a s  s o b re  la  s u p e r f ic ie  d e l g e o id e  y  p o r  ta n to  s in  n in g u n a  in c i  
d e n c ia  de  la  to p o g r a f ia  s o b re  e l la  s
S i r e c u r r im o s  a  la  a g r u p a c iô n  de t e r m in e s  e fe c tû a  da p o r  N A U -  
D Y  y  N E U M A N  (1 9 6 5 ) ,  o b s e r v a m o s  q u e  e l  c o n c e p to  a n t e r io r m e n  
te  e x p u e s to  e s  f a ls o .  A g ru p a n d o  lo s  t e r m in e s  de la  m a n e r a  s i ­
g u ie n te  o b te n e m o s :
A  B “  8 - ( g y  - 0 ,  3 0 8 3h -  2 tt G  h  -  C g  -  c o r r e c ié n  t o p o g r â f ic a )  
A  g = a n o m a l ia  de  B o u g u e r  
g = g ra v e d a d  o b s e rv a d a
g(j, -  g ra v e d a d  t e ô r ic a  e n  e l p u n to  d e  l a t i t u d  ( s o b r e  e l  g e q i 
de)
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0 ,3 0 8 3 h  = c o r r e c c io n  de  A i r e - L i b r e  
2 TT G  5 h  -  C g  -  c o r r e c c iô n  de  B o u g u e r
E l  p a r é n t e s is  r e p r é s e n ta  p r e c is a m e n te  e l  v a lo r  t e ô r ic o  d e  la  - 
g r a v e d a d ,  en u n  p u n to  d e  c o ta  h  s o b re  la  s u p e r f ic ie  d e ! g e o id e .  
L a  a n o m a l ia  de  B o u g u e r  c a lc u la d a  lo  e s  p o r  ta n to  s o b re  la  s u ­
p e r f i c i e  t o p o g r â f ic a  d e l â r e a  a e s tu d ia r .
L a  d i f e r e n c ia  n o  e s  de im p o r ta n c ia  en  u n a  r e g iô n  de  r e l ie v e s  
m u y  p o c o  p r o n u n c ia d o s  o in e x is t a n te s ,  p e r o  n a tu r a lm e n te  p r o ­
d u c e  e r r o r e s  c o n s id e r a b le s  en  z o n a s  c o n  to p o g r a f ia  a c c id e n ta -  
d a . E n  u n  in t e r e  s a n té  t r a b a jo  r e a l i z a  do p o r  lA N A S  y  S A  V A  
(1 9 7 5 )  a l  s u p e r p o n e r  u n  r e l ie v e  a c c id e n ta d o  a u n  m o d e lo  t e ô r i ­
c o  de  c u e r p o s  i n t r u s i v o s ,  d e m u e s t r a n  q u e  no  s ô lo  v a r ia  la  a m -  
p l i t u d  de  la s  a n o m a l ia s  de  B o u g u e r  en  fu n c iô n  de  la  to p o g r a f ia ,  
s in o  q u e  ta m b ié n  a p a re c e n  fa ls a  s a n o m a l ia s .
E s  é v id e n te ,  p o r  t a n to ,  q u e  p a r a  e l im in a r  e l  e fe c to  q u e  p r o d u ­
ce  e l r e l ie v e  s o b r e  la s  a n o m a l ia s  g r a v im é t r i c a s , d e b e re m o s  -  
r e d u c i r l a s  a u n  p ia n o  y  la  té c n ic a  n e c e s a r ia  p a r a  e fe c tu a r  d i — 
c h a  o p e r a c iô n  s e r â  o b je to  de  e s tu d io  p o s t e r io r m e n t e .
111. 4 . 2 .  A n o m a l ia s  de  A i r e - L i b r e
E s tâ  d e f in id a  p o r  l a  s u m  a de la  c o r r e c c iô n  de  A i r e - L i b r e  a la  
j e x p r e s iô n  g -  g<^, s ie n d o  g la  g ra v e d a d  o b s e rv a d a  y  g<f la  g r a ­
v e d a d  n o r m a l  s o b r e  e l e s fe r o id e  en la  l a t i t u d  de o b s e r v a c iô n  (9’ )-
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A  n o m . A i r e - L i b r e  = g  -  g ^ -  0 ,3 0 8 3h
P a r a  e fe c tu a r  e s ta  c o r r e c c iô n  s in  s u p e r a r  e l  l i m i t e  de  a p r o x i -  
m a c iô n  i n s t r u m e n t a l ,  se n e c e s i ta  u n  c o n o c im ie n to  b a s ta n te  r i -  
g u ro s o  d e  la  c o ta  de  la  e s ta c iô n .  P o r  e s te  m o t iv o  u n  n u m é r o  -  
im p o r ta n te  de  o b s e r v a c io n e s  e s tâ n  e fe c tu a d a s  s o b re  v e r t i c e s  
g e o d e s ic o s  y  e l  r e s to  se  e s ta b le c e n  c o n  u n  e r r o r  i n f e r i o r  a  
t  0 , 5  m e t r o s ,  t o le r a b le  e n  u n  e s tu d io  de  c a r a c t e r is t ic a s  r e g io  
n a le s .
I I I .  4 . 3 . A n o m a l ia s  d e  B o u g u e r
L a  a n o m a l ia  d e  A i r e - L i b r e  m e n o s  la  c o r r e c c iô n  d e  B o u g u e r  — 
m â s  la  c o r r e c c iô n  t o p o g r â f ic a ,  d a n  c o m o  r e s u l ta d o  la  a n o m a l ia  
de  B o u g u e r .  C o n s id e ra n d o  u n a  d e n s id a d  m e d ia  de  2 ,6 7  g / c m ^  
su  v a lo r  s e r â :
A n o m .B o u g u e r  = A n o m . A i r e - L i b r e  -  0 ,1 1 1 8 9 6 8 8 b - C g  + T ^  + ^ 2 1
T j  e s  la  c o r r e c c iô n  to p o g r â f ic a  h a s ta  u n  k i l ô m e t r o ,  e fe c tu a d a  
c o n  la  p l a n t i l l a  y  a b a c o  d e  H A M M E R  (1 9 3 9 ) .  T j i j  e s  la  c o r r e c ­
c iô n  t o p o g r â f ic a  de 1 a 21 k m .  r e a l iz a d a  co n  e l  s is te m a  p r o p r e s  
to  p o r  N E U M A N  (1 9 6 3 ) .  L a  to p o g r a f ia  u t i l i z a d a  en  la s  o p e r a c io  
n é s  a n te r io r m e n te  e x p u e s ta s  h a  s id o  la  de la s  h o ja s  a e s c a la  — 
1 :5 0 . 0 0 0  d e l M a p a  to p o  g r â f ic o  N a c io n a l ,  te n ie n d o  c o m o  û n ic o  
c o n d ic io n a m ie n to  e l s i t u a r  la s  e s ta c io n e s  en  p u n to s  c a r a c t e r î s -  
t i c o s  fâ c i lm e n te  id e n t i f i c a b le s .
80.
I I I .  4 . 4 . A n o m a l ia s  I s o s t â t ic a s
Se o b t ie n e n  s u m  a n  do  a  la  a n o m a l ia  de  B o u g u e r  la  c o r r e c c iô n  -  
t o p o is o s tâ t ic a  ( t jQ j  y  e l  e fe c to  d e  c o m p e n s a c iô n  b a jo  e l c a s q u e  
te  ( R ) .
A n o m .  I s o s t â t ic a  = A n o m .  B o u g u e r  t  t ^ g  ♦ R
E n  n u e s t r o  c a s o  e l t é r m in o  R  h a  s id o  d e s p r e c ia d o  y  la  c o r r e c ­
c iô n  t o p o is o s tâ t ic a  e s tâ  c a lc u la d a  s u p o n ie n d o  u n a  c o m p e n s a c iô n  
is o s t â t ic a  b a s a d a  en  la  h ip ô te s is  de A i r y ,  c o m o  a n te r io r m e n te  
se in d ic ô .
81.
I I I .  5 . T R A T A M IE N T O  D E  D A T O S
I I I .  5 . 1 .  I n t r o d u c c io n
U n a  de  la s  p a r t e s  m â s  c o m p le ja s , e n  e l p r o c e s o  de  in t e r p r é t a  
c iô n  de  d a to s ,  e s  a q u e l la  q u e  t r a t a  de  a i s l a r  d e te r m in a d a s  a n o  
m a l ia s  d e l r e s to  d e l  c a m p o .  D ic h a  o p e r a c iô n  c o n s t i tu y e  e l a n â  
l i s i s  de  te n d e n c ia s  y  r e s id u a le s .
L a s  té c n ic a s  de  s é p a ra  c iô n  " te n d e n c ia  r e g io n a l - r e s id u a l "  se -  
b a s a n  fu n d a m e n ta lm e n te  e n  e l e m p le o  de p o l in o m io s  o r t o g o n a le s ,  
d é r iv a d a s  d e  d i f e r e n t e  g r a d o ,  p r o lo n g a c io n e s  a n a l i t i c a s ,  m o d e ­
lo  s m a te m â t ic o s  y  f i l t r e s  l in e a le s  o n o  l i n e a le s .  L a  c o r r e c t a  — 
a p l ic a c iô n  d e  d ic h o  s p r o c e d im ie n to  s p r é c is a  p r e v ia m e n te  de u n  
m u e s t r e o  c o n  d is t r ib u c iô n  r e g u la r ,  s i t u a c iô n  q u e  o b v ia m e n te  -  
no  se  p r o d u c e  en  lo s  le v a n ta m ie n to  s g r a v im é t r i c o s  o m a g n e to -  
m é t r i c o s ,  c o n  d e s a r r o l lo  r e g io n a l .
L a  r e d u c c iô n  de  lo s  v a lo r e s  o b te n id o s  s e g û n  u n a  d is t r ib u c iô n  -  
i r r e g u l a r  a lo s  c o r r e s p o n d ie n te s  en  lo s  v e r t i c e s  de  u n a  m a l la  -  
r e g u la r ,  h a  s id o  e fe c tu a d a  u t i l iz a n d o  e l  p r o g r a m a  " G r id e "  en  -  
F o r t r a n  I V ,  T O B L E R  (1 9 7 0 ) ,  q u e  c a lc u la  lo s  v a lo r e s  en  lo s  v é r  
t i c e s  de u n a  m a l la  c u a d ra d a ,  p r o m e d ia n d o  la s  s e is  le c t u r a s  m â s  
p r ô x im a  s , d e  u n a  f o r m a  in v e r  s a m e n te  p r o p o r c io n a l  a l  c u a d r a -  
d o  d e  la s  d is t a n c ia s .  A s im is m o  e fe c tû a  u n  t r a t a m ie n to  e s ta d i£  
t i c o  s o b re  e l  c o n ju n to  de  d a to s  o r ig in a le s  y  s o b re  lo s  v a lo r e s  
in t e r p o la d o s ,  f a c i l i t a n d o  en  a m b o s  c a s o s  la  m e d ia  a r i t m é t i c a ,  
la  d e s v ia c iô n  t î p ic a  y  lo s  d a to s  m â x im o  y  m m im o .  E l  p a s o  de
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m a l la  ô p t im o  c a lc u la  d o  p o r  e l  p r o g r a m a  e n  n u e s t r a  in v e s t ig a ­
c iô n ,  e s  de  4 k m .  p a ra  la  g r a v im é t r i c a  y  5 k m .  p a ra  la  m a g -  
n e to m e t r ia .
111. 5 . 2 .  C â lc u lo  d e l G r a d ie n te  v e r t i c a l
P a r a  e l c â lc u lo  d e l  g r a d ie n te  v e r t i c a l  de  lo s  c a m p o  s g r a v i f i c o  
y  m a g n é t ic o ,  se  h a  s e g u id o  a B A R A N O V  (1 9 5 3 ) .
E l  c i t a  do  a u t o r ,  p a r t e  de  la s  f ô r m u la  s c lâ s ic a s  p a r a  e l c a m p o  
m e d io  en  u n  c î r c u lo  d e  r a d io  ^  , E L K IN S  (1 9 5 1 ) .
21T
] (  I n
f ( p )  = —  U P . w )  d w =—  Z  H f . w y )  
2V  J q n *=' '  '
y  d e l v a lo r  d e l  c a m p o  en  u n  p u n to  + Z d e l e je  02
C a lc u la  ) ( p ) se g û n  d ie z  r a d io s  c a n ô n ic o s  y  o b t ie n e  e l v a lo r  - 
a p r o x im a d o  p a r a  la  i n t e g r a l  ( 1 ) , r e p r e s e n ta n d o  la  fu n c iô n  a 
i n t e g r a r  s e g û n  u n  p o l in o m io .
A  d i f e r e n c ia  de  la  in t e g r a l  ( 1 ) , la  fu n c iô n  o b te n id a  e s  c o n t i ­
n u a  p a r a  z= 0 Y p o r  ta n to ,  p u e d e  s e r  d e r iv a d a  c o n  r e s p e c to  a z 
s u c e s iv a s  v e c e s  en  e l  c a s o  z =0
L a  fô r m u la  d e f in i t i v a  q u e  o b t ie n e  p a r a  - t ' ( o )  e s ;
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-  f '  (o )  = t 2 ,3 0 5 1 8 1 (0 )
- 1 ,7 0 9 7 5 f( 1 )
- 0 ,0 5 2 8 4 t(V 2 )
- 0 ,1 7 4 0 1 f (V T )
- 0 ,0 9 5 7 7 KVTTT)
- 0 ,0 5 2 4 9 f (  V IT )
- 0 ,0 4 1 7 4 t ( V B )
- 0 ,0 4 0 3 8 1( V W )
+ 0 ,2 0 3 4 0 f( V T s  )
- 0 ,3 4 1 6 0 ((  IT fü ï ï )
N o  o b s ta n te  la  u t i l i z a c io n  de  n u e v e  c f r c u lo s  a  c a m b lo  de  u n a  -  
p r e c is io n ,  n o  s ie m p r e  n e c e s a r ia ,  im p l i c a  im p o r t a n te s  i n c o n -  
v e n ie n te s ,  c o m o  e s  e l  o r l a r  la  zo n a  c o n  u n a  b a n d a  q u e  e n  n u e ^  
t r o  c a s o  l i e  g a r  fa  a  40 k m s .  D e b id o  a e s te  m o t iv o  se p r e f i e r e  -  
u t i l i z a r  u n a  f o r m u la  s im p l i f i c a d a  a t r e s  c i r c u lo s  b a s ta n te  e f i— 
c a z ,  p r o p u e s ta  p o r  S C H O E F F L E R  (1 9 7 5 ) :
g'(0) = 2.24 g(0 ) -1.16 f d )  - 0  12g(V7)-0.96 g(\/5)
U t i l i z a n d o  d ic h a  e x p r e s io n  se b a n  r e d u c id o  la s  a n o m a l ia s  a  u n  
p ia n o  0 de  r e f e r e n d a .
1 1 1 .5 .3 . P r o lo n g a c io n  A n a l i t i c a
D iv e r  SOS o p e r a d o r e s  m a te m a t ic o s  a p l ic a d o s  s o b re  a n o m a l ia s  de 
B o u g u e r ,  c o n  e l f i n  d e  o b te n e r  la  p r o lo n g a c io n  a n a l i t i c a  d e l  c a m
84.
p o , s o n  c o m u n m e n te  c o n o c id o s  y  u t i l i z a d o s  B A R A N O V  (1 9 5 3 ) 
en e l t r a b a jo  c o m e n ta d o ,  P E T E R S  (1 9 4 9 )  H E N D E R S O N  ( I9 6 0 )  
p o r  c i t a r  a lg u n o s .  N o  o b s ta n te ,  p a r a  la  p r o lo n g a c io n  a n a l i t i c a  
en  a m b o s  s e n t id o s ,  se h a  p r e f e r id o  u t i l i z a r  la  f o r m a  p r o p u e s ­
ta  p o r  H A  P O R T E  (1 9 6 3 ) ,  te c n ic a  d e  a m p l ia  u t i l i z a c io n  c o n  bue^ 
n o s  r e s u l t a d o s ,  d a d o  q u e  p o  d e m o s  e fe c tu a r  de u n a  f o r m a  d i r e c  
ta  lo s  c a lc u lo s  p a r a  la  p r o lo n g a c io n  a n a l i t i c a  a  d iv e r  sa  s a l t u — 
r a s .
S u p o n ie n d o  to d a s  la s  m a s a s  a c t iv a s  s i tu a d a s  p o r  d e b a jo  d e l p la  
n o  d e  r e f e r e n d a  P  y  p a r t ie n d o  de  la  e x p r e s io n
g (-z )
E l  a u to r  l le g a  a  la  e x p r e s io n
g ( * z ) = g( M )
2TT J J  ( ç 2  »z2 ) 3 / l
s ie n d o  g (M )  e l v a lo r  de g en e l -  
p u n to  M ,  g (p ) la  m e d ia  de  lo s  — 
g (M ) c u a n d o  M  d e s c r ib e  u n  c i r c u ­
le  de  r a d io  p  y  c e n t r e  O y  g ^  e l  va  
1 e r de g e n  e l c e n t r e .
n-1
g ( * z ) = g  + 2 z Z
g ( e i „ ) - g ( Ç j  )
q u e  d e f in e  e l  v a lo r  d e l c a m p o  g p r o lo n g a d o  a u n a  c o ta  t  z .
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L a  p r o lo n g a c io n  a n a l i t i c a  d e l c a m p o  h a c ia  a b a jo ,  la  e x p r e s a  
en  fu n c iô n  de g ( l z )
g ( - z )  = -  g (+z )  * 2(  g ^ -   ^ .    )
3  9
L i m i t a  e l  d e s a r r o l lo  e n  e l  t e r m in o  y  u t i l i z a  lo s  d o s  p r im e r o G  
r a d io s  c a n o n ic o s ,  o b te n ie n d o
g ( - z ) ^  2 g ^ - g ( * z ) * ^ ^ , ( - ^ (  g ^ - g ( ^ ^  ) ) - ^ ( g „ - g ( ^ ^ ) ) )
' f l  f l
E x p r e s io n  q u e  c o m o  p u e d e  a p r e c ia r s e ,  s im p l i f i c a  n o ta b le m e n -  
te  lo s  c a lc u le s .
I V .  I N T E R P R E T A C I O N  Y  D I S C U S I O N
86.
I V .  1 . E L A B O R A  C IO N  E  IN T E R P R E T A C IO N  C U A L IT A T I V A  D E  M A -
P A S  D E  A N O M A L IA S
I V . l . I .  I n t r o d u c c iô n
T o d o  e l p r o c e s o  de  r e d u c c iô n  d e s d e  lo s  d a to s  o b s e rv a  d o s  a  lo s  
v a lo r e s  de  a n o m a l ia s  en  c a d a  p u n to ,  t ie n e  p o r  o b je to  f i l t r a r  lo s  
e fe c to s  d is t o r s io n a d o r e s  d e l c a m p o , no  d e b id o s  a c a u s a s  e s t r r c  
ta m e n te  g e o lô g ic a s .  L o s  m a p a s  de a n o m a l ia s ,  p o r  ta n to ,  d e l i -  
n i i t a n  v a r ia c io n e s  en  la  d is t r lb u c iô n  de  d e n s id a d  en e l s u b s t r a -  
t o ,  c a s o  de  la  g r a v im e t r i a ,  o de  s u s c e p t ib l l id a d  m a g n é t ic a  e n -  
e l  de  la  m a g n e t o m e t r ia .  N o  e s  n é c e s a r io  r e s a l t a r  la  im p o r t a n -  
c ia  de  ta ie s  m a p a s  a la  h o r a  d e  e x t r a e r  in t e r p r e ta c io n e s  g e o lô ­
g ic a s  p a r a  la  z o n a .
S in  e m b a r g o ,  a s i  c o m o  e l  c o n ju n to  de  c o r r e c c io n e s  c o n s is te  en 
u n a  s e r ie  d e  o p e r a c io n e s  c o n  s o lu c iô n  u n ic a ,  d e n t r o  de  u n o s  ^  
m i t e s  de  e r r o r  p r e f i j a d o s ,  la  in t e r p r e t a c iô n  de  lo s  m a p a s  e s  -  
u n a  la b o r  b a s ta n te  m â s  c o m p le ja  y  s u b je t iv a .  D e  a c u e rd o  c o n  - 
la  t e o r ia  de c a m p o s  p o te n c ia le s ,  u n a  a n o m a l ia  p u e d e  s e r  g e n e - 
ra d a  p o r  u n  i n f i n i t o  n u m é r o  d e  c o n f ig u r a c io n e s  y  su in t e r p r é t a  
c iô n  d e p e n d e  d e l c o r r e c t o  c o n o c im ie n to  de  lo s  p a r a m è t r e s  geo 
lô g ic o s  q u e  l i m i t a r â n  de m a n e r a  o s te n s ib le  e l c o n ju n to  de p o ^  
b lé s  s o lu c io n e s .
E s  p o r  ta n to  in d is p e n s a b le  s e R a la r  q u e  e x is te n  d o s  n iv e le s  d i -  
fe r e n te s  en  la  in v e s t ig a c iô n .  E n  e l p r im e r o  de e l lo s  se  e n c u e n
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i r a  la  r e a l i z a c io n  de  m a p a s  d e  a n o m a l ia s  q u e  c o n  u n  m a r g e n  de 
e r r o r  d e te r m  in a d o ,  r e f le ja n  o b je t iv a m e n te  la  c o n f ig u r a c io n  d e l 
s u b s t r a to .  E n  e l o t r o ,  se e n c u e n t ra  la  in t e r p r e t a c io n  y  en  é l  se 
in t r o d u c e  u n  g r a d e  de s u b je t iv id a d  q u e  se re d u c e  e n  fu n c io n  de 
lo s  d a to s  g e o lo g ic o s  u t i l i z a d o s .
IV . 1 .2 .  M a p a s  d e  A n o m a l ia s  de  B o u g u e r
I V .  1 . 2 . a .  M a p a  O b s e rv a d o  de  A n o m a l ia s  de  B o u g u e r
E s te  m a p a  s u e le  s e r  c o n fu s o  en  c u a n to  a su f o r m u -  
l a c io n ,  p u e s to  q u e  c o n t ie n e  lo s  e fe c to s  d e b id o s  a — 
e s t r u c t u r a s  d e  â m b i to  r e g io n a l  y  s o b r e im p u e s to s  a 
e l l o s , to d a s  la s  a n o m a l ia s  d e b id a s  a c a u s a s  lo c a le s  
q u e  e n  u n a  z o n a  c o m p le ja  c o m o  la  in v e s t ig a d a  son 
a b u n d a n te s .  N o  o b s ta n te ,  d e f in i r e m o s  d e te r m in a d a s  
l in e a c io n e s  q u e  d e  f o r m a  c la r a  se  n » a rc a n  en  e l m a  
p a .
P o s ib le m e n te  la  te n d e n c ia  m â s  d e f in id a  e s  la  su b p a  
r a le la  a  la  c o s t a , q u e  se m a n i f ie s ta  se g u n  t r e s  b a n  
d a s ,  c o n  a c u s a d o  a u m e n to  d e l g r a d ie n te  en c a d a  - 
u n a  de  e l la s .  L a  p r im e r a  se s i tu a  en e l â r e a  de  C o  
f r e n t e s  y  l i m i t a  p o r  e l  E  u n a  fa ja  de a n o m a l ia s  n e -  
g a t iv a s  d e  c ie r t a  c o n s id e r a c io n  ( - 5 0 / - 4 0  m lg a ls ) .
L a  s e g u n d a  y  t e r c e r a  se s i tû a n  r e s p e c t iv a m e n te  en 
lo s  e je s  N a v a r r e s - S ie r r a  de  P e r e n c h iz a  y  T o r r e n -
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t e - A lb e r i q u e ,  lu  g a re  s e n  lo s  q u e  la s  a n o m a l ia s  s u -  
b e n  e s c a lo n a d a m e n te  h a c ia  v a lo r e s  p o s i t iv o s  en  sen  
t id o  E .
D o s  l in e a c io n e s  N E -S W , se  o b s e r v a n  c o n  c ie r t a  -  
n i t id e z  e n  e l e x t r e m o  N W , R e q u e n a - J o r q u e r a  y  — 
U t ie l - V e n t a  d e l M o r o ,  q u e  d e f in e n  d o s  e s c a lo n e s  -  
c o n  v a lo r e s  de  a n o m a l ia s  m â s  n e g a t iv o s  e n  s e n t i  do 
N W . E s ta  d i r e c c iô n  v u e lv e  a s e r  o b s e rv a d a  e s p o râ  
d ic a m e n te ,  p e r o  n o  c o n  la  m is m a  c la r id a d .
T o d o  e l  c o n ju n to  se  e n c u e n t ra  a fe c ta d o  p o r  u n a  s e ­
r i e  de  a n o m a l ia s ,  r e la t iv a m e n te  b a ja s  p o r  r e f e r e n  
c ia  a  su  e n to r n o ,  co n  o r ie n ta c iô n  E - W .  E s ta  u n i— 
d a d  e s  b a s ta n te  l l a m a t iv a  en  la s  p r o x im id a d e s  d e  -  
V a le n c ia ,  d o n d e  s é p a ra  d o s  a n o m a l ia s  p o s i t iv a s  a l  
N  y  S r e s p e c t iv a m e n te .
C o m o  te n d e n c ia  s m e n o r e s  p o d e m o s  c i t a r  la  E N E -  
W SW  d e f in id a  e n  la  z o n a  de  T a b e r n e s .
E l  e r r o r  e s t im a d o  p a ra  e l  m a p a  e s  de t  0 .7 1  m i l i -  
g a le s .  S in  e m b a r g o ,  d e b e m o s  h a c e r  c o n  s ta r  q u e  lo s  
b o rd e s  d e  lo s  m a p a s ,  p o r  e fe c to  d e l c â lc u lo ,  n o  se 
e n c u e n t ra n  d e n t r o  de lo s  m â r g e n e s  de e r r o r  c a lc u -  
la d o s  p a r a  e l r e s t o .
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I V . l . Z . b .  M a p a  d e  te n d e n c ia s  r é g io n a le s  de A n o m a l ia s  de 
B o u g u e r
Se h a  c o n s id e r a d o  q u e  u n a  p r o lo n g a c io n  a n a l i t i c a  -  
h a c ia  a r r i b a ,  d o s  v e c e s  la  m a l la  a q u e  e s tâ n  i n t e r -  
p o la d o s  lo s  d a to s  { 8 .  00 0  m . ) ,  da lu g a r  a la  a d e c u a  
d a  r e p r e s e n ta c io n  de  la s  a n o m a l ia s  g e n e ra d a s  p o r  
g r a n d e s  e s t r u c t u r a s  c o r t i c a le s .
E l  a n â l i s i s  c u a l i t a t i v o  e fe c tu a d o  s o b re  e s te  m a p a ,  
n o s  c o n d u c e  a  la  d e f in ic io n  de  t r e s  u n id a d e s ,  d i f e -  
r e n c ia d a s  en  fu n c io n  de  lo s  d iv e r s e s  e s t i lo s  o b s e £  
v a d o s :
tJ n id a d  d e  la  C o s ta ,  q u e  se e x t ie n d e  d e s d e  e l -  
M e d i t e r r a n e o  ha  s ta  e l  m e r id ia n o  de B u n o l apr_o 
x im a d a m e n te .  L a  te n d e n c ia  d o m in a n te  en  la  s - 
l in e a s  is o d in â m ic a s  e s  p a r a le la  a la  c o s ta ,  co n  
u n  f u e r t e  g r a d ie n te  p o s i t iv o  h a c ia  e l  £ ,  la  l i  — 
n e a  " 0 ”  se s i tu a  l i g e r a m e n te  h a c ia  e l i n t e r i o r  
d e l l i m i t e  p e n in s u la r .  N o  o b s ta n te ,  d ic h a  te n ­
d e n c ia  e s ta  p e r t u r b a  da a la  a l t u r a  de " L a  A lb u  
f e r a " ,  a l  r e a l i z a r  la s  c u r v a s  u n a  " S "  m u y  m a r  
c a d a .
E n  c o n ju n to ,  e s te  t ip o  de  c o n f ig u r a c io n  p u e d e  
j u s t i f i c a r s e  p o r  u n a  ra p id a  d is m in u c io n  de la
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p o te n c ia  c o r t i c a l  h a c ia  e l e s te ,  a s o c ia d a  c o n  -  
g ra n d e s  f r a c t u r a s  e m p la z a d a s  en  lo s  lu g a r e s  - 
de  f u e r t e  g r a d ie n te ,  b a n d a  A lb e r i q u e - T o r  r e n ­
te .  A s im is m o ,  la  c o in c id e n c ia  de  d o s  g ra n d e s  
f r a n ja s  de  d is lo c a c io n ,  u n a  de  d i r e c c iô n  N 4 5 9
W  - !T 'a l la  H e s p é r ic a " ,  C A P O T E  ( 1 9 7 8 ) - y  o t r a
(
E - W  — "B a n d a  E  s t r u c t u r a l  de  T o le d o " ,  A L I A  j
( 1 9 7 2 )— s o b re  la  r e g iô n  d e  la  A lb u f e r a ,  e s  a 
n u e s t r o  p a r e c e r  la  c a u s a  d e  la  d is t o r s iô n  s ig ­
m o id a l  e n  la s  l in e a s  is o a n ô m a la s .
U n id a d  I b é r i c a ,  se  e x t ie n d e  en  e l e x t r e m o  N W  
h a s ta  la  l in e a  is o a n ô m a la  de  " - 4 0 "  a p r o x im a -  
d a m e n te .  L a  te n d e n c ia  g e n e ra l de  la s  c u r v a s  
is o d in â m ic a s  e s  S W - N E ,  c o n  l in e a c io n e s  N W  - 
SE y  d is c o n t in u id a d e s  E - W  de p e q u e f ia  lo n g i— 
tu d  in t e r r u m p ié n d o la .  E l  g r a d ie n te  es  n e g a t i ­
v e  h a c ia  e l  N W , a lc a n z â n d o s e  v a lo r e s  d e  a n o ­
m a l ia  d e  h a s ta  " - 6 4 "  m i l i g a le s .
E s ta  d is p o s ic iô n  in d u c e  a s u p o n e r  c o m o  r a s  — 
go s c a r a c t e r is t ic o s  p a r a  la  u n id a d ,  e l e n g r o -  
s a m ie n to  c o r t i c a l  h a c ia  e l N W  y  e l e m p la z a —  
m ie n to  de  u n a  b a n d a  de  f r a c t u r a c iô n  N . N E - S .
S E  q u e  p a s a  a l  e s te  de  R e q u e n a . L a s  d i s t o r s io  
n é s  m e n o r e s  d e b e n  e s t a r  g e n e ra d a s  p o r  la  d i ^  
p o s ic iô n  lo n g i t u d in a l  a  la  C a d e n a  de  " s u r c o s  y
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u m b r a le s "  y  p o r  m a n i fe s ta  c lo n e  s d is c o n t in u a s  
d e  la s  f r a c t u r a s  E - W  p e r te n e c ie n te s  a  la  c i t a -
U n id a d  I n t e r m e d ia ,  c o n  f o r m a  a p r o x im a d a m e n  
te  t r i a n g u la r ,  s i tu a d a  e n t r e  la  l in e a  is o a n ô m a ­
la  " - 4 0 "  y  e l m e r id ia n o  de  B u R o l.  Su e s t i l o  es  
b a s ta n te  c o m p le jo ,  o b s e rv â n d o s e  en  la s  Im e a s  
is o a n ô m a la s  la s  te n d e n c ia s  c a r a c t e r is t ic a s  d e ­
f in id a  s p a r a  la s  u n id a d e s  a d y a c e n te s ,  d is t o r  s io  
n a d a s  p o r  l in e a c io n e s  E - W .
E v id e n te m e n te  , im a g in a r  u n a  c o n f ig u r a c iô n  -  
q u e  re s p o n d a  a la  d is t r lb u c iô n  de a n o m a l ia s  -  
e x p r e s a d a ,  no  e s  ta r e a  f â c i l ;  no  o b s ta n te ,  co n  
s id e r a m o s  q u e  u n a  c o r te z a  c o n  su e s p e s o r  e s -  
t a b i l i z a d o ,  e n t r e  e l  r â p id o  e s t r e c h a m ie n to  de 
la  U n id a d  de la  C o s ta  y  e l  e n g r o s a m ie n to  de la  
U n id a d  I b é r i c a ,  p e r o  a fe c ta d a  p o r  e s t r e c h a  — 
m ie n to s  lo c a le s ,  a s i c o m o  p o r  z o n a s  de  d is lo -  
c a c iô n  E - W ,  N E -S W  y  N - S ,  p u e d e  g e n e r a r  la s  
a n o m a l ia s  d e s c r i t a s .
I V . 1 . 2 . C .  M a p a  d e  A n o m a l ia s  r e s id u a le s  de  B o u g u e r
R e p r é s e n ta  la s  a n o m a l ia s  de â m b ito  lo c a l  o b te n i —
d a s  p o r  d i f e r e n c ia  e n t r e  la s  o b s e r v a  d a s  y  la s  r e g io
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n a le s .  E v id e n te m e n te  e l t e r m in e  " l o c a l "  e s ta  c o n -  
d ic io n a d o  p o r  la  e s c a la  d e  l a  in v e s t ig a c iô n  q u e ,  en 
n u e s t r o  c a s o  c o n c r e te ,  h a c e  r e f e r e n c ia  a  la  e s t r u c  
t u r a c iô n  de  la  c o b e r te r a  m e s o z o ic a y  d e l b a s a m e n -  
to  e n  s u s  n iv e le s  s u p e r io r e s .
E n  u n  a n â l i s i s  de  c o n ju n to  y  c o n s id e r a n d o  lo s  d i f e -  
r e n te s  e s t i l o s ,  se p u e d e n  d e l im i t a r  c la r a m e n te  do s  
u n id a d e s ,  s i tu a d a s  a l  e s te  y  o e s te  r e s p e c t iv a m e n te  
de  la  b a n d a  A lb e r iq u e - B u f io l - C h e s t e .
L a  u n id a d  e s te ,  d e p r e s iô n  c o s te r a  v a le h c ia n a ,  e v i -  
d e n c ia  a n o m a l ia s  de  f o r m a s  m â s  la x a s ,  a  s i  c o m o  -  
u n a  c o m p a r t im e n ta c iô n  m e n o s  a c u s a d à .  E s ta s  pa u  
ta s  de  c o m p o r ta m ie n to  c la r a m e n te  d i f e r e n t e ,  c r e ^  
m e s  se  d e b e n , a l  m e n o s  e n  p a r t e ,  a  la  a m o r t ig u a -  
c iô n  p r o d u c id a  p o r  e l  im p o r ta n te  d e p ô s ito  de s e d i-  
m e n to s  p o s to r o g é n ic o s ,  n e ô g e n o - c u a te r n a r io s .
L o s  a c c id e n te s  m â s  c a r a c t e r is t ic o s  o b s e rv a d o  s so 
b r e  la  u n id a d ,  s o n  u n a  s e r ie  d e  a n o m a l ia s  n e g a t i ­
v e s  q u e ,  re s p o n d ie n d o  a  fe n ô m e n o s  d i f e r e n t e s ,  se 
lo c a l iz a n  en  la  p e r i f e r i a .  L a s  s i tu a d a s  e n  â r e a s  de  
B e te r a  y  la  A lb u f e r a ,  c o n s id é r â m e s  e s tâ n  o r ig in a -  
d a s  p o r  fo s a s  y  e l  c o n s ig u ie n te  a u m e n to  e n  e l e s p £  
s o r  de  s e d im e n to s  n e ô g e n o - c u a te r n a r io s .  L a s  e x i^  
te n te s  en  B u R o l, A lb e r iq u e  y  C u l le r a ,  a l  r e p r e s e n
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t a r  v a lo r e s  n e g a t iv o s  de  a n o m a lia  s o b re  m a t e r i a -  
le s  m e s o z o ic o s ,  m â s  d e n s o s ,  n o s  o b l ig a  a  p e n s a r  
en  im p o r t a n t e s  a c u m u la c io n e s  de  m a t e r ia ls s  m e  — 
n o s  d e n s o s  d e l K e u p e r ,  o b ie n  a  u n a  in t e r a c c io n  -  
de  lo s  d o s  fe n ô m e n o s  d e s c r i t o s .  L a s  a n o m a l ia s  p o  
s i t i v a s ,  c o n  u n a  m e n o r  r e p r e s e n ta c iô n , re s p o n d e n  
a la  p o s ic iô n  d e l a n t i c l i n a l  de  R o d a n a  y  a l  d e s a r r o  
H o  l a t e r a l ,  e n  s e n t id o  N E ,  d e l M a c iz o  d e l B e s o r i .  
E l  a n t i c l i n a l  d e  P e r e n c h iz a ,  c o in c id e  c o n  u n  a l to  -  
r e la t i v o  de  e s c a s a  s ig n i f i c a c iô n .  L a s  d is c o n t in u i ­
d a d e s  N W -S E  y  N E -S W , e n  n u e s t r o  c r i t e r i o ,  r e s ­
p o n d e n  a  la  r e d  de  f r a c t u r a c iô n  t a r d ih e r c m ic a , -
r e a c t iv a d a  p a r a  t ie m p o s  a lp in o s .
E n  la  u n id a d  o e s te ,  se  o b s e r v a  u n  d is t in t o  n iv e l  de 
c o m p o r t a m ie n to ,  s e g û n  se c o n s id e r e n  d is c o n t in u i ­
d a d e s  o  l in e a c io n e s .  E n  e l p r im e r  c a s o ,  p a re c e  -  
e x i s t i r  u n a  c o m p a r t im e n ta c iô n  se g û n  c u a t r o  d i r e c -  
c io n e s  c a r a c t e r is t ic a s :  N W -S E  , p r e d o m in a n te m e n  
te  en  e l  e s te  de  la  u n id a d  ; N E -S W , m â s  a b u n d a n te  
a l  o e s te  ; E - W ,  se g û n  u n a  im p o r ta n te  b a n d a  en  la  -  
r e g iô n  c e n t r a l  y  e s p o r â d ic a m e n te  e n  e l s u r  ; N -S  , 
p r â c t ic a m e n te  en  la  z o n a  C o f r e n t e s - A y o r a .  E n  e l 
s e g u n d o  c a s o ,  se o b s e r v a  u n a  te n d e n c ia  " s ig m o i ­
d a l " ,  c o n  d i r e c c io n e s  E - W  p a r a  e l c e n t r o  de  la  r e  
g iô n  y  N W -S E  en  e l N W  y  SE r e s p e c t iv a m e n te .  A l  
n o r te  de  l a  " S "  tu m b a d a ,  p r e d o m in a n  la s  te n d e n —
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c i a 8 N W -S E  y  a l  s u r  n o s  e n c o n t r a m o s  e n  u n a  r e —  
g iô n  m e n o s  a l t e r a d a ,  c o n  p e r t u r b a c io n e s  m â s  lo c a  
le s .
L a  u t i l i z a c io n  de  in f o r m a c iô n  g e o lô g ic a  p a r a  u n id a  
d e s  lo c a le s ,  e x p re s a d a  en  e l a p a r ta d o  1 1 .4 . , p e rn rH  
te  l l e g a r  a l  s e n t id o  r e a l  de lo s  c o n c e p to s  l in e a c iô n  
y  d is c o n t in u id a d  g r a v im e t r i c a , a n t e r io r m e n t e  c i t a  
d o s .
-  S ie r r a s  a l  N  de  U t ie l - R e q u e n a - B u H o l
T r e s  l in e a c io n e s  N W -S E  y  u n a  a r q u e a d a  de  d i ­
r e c c iô n  N - S  p o d e m o s  o b s e r v a r  en  e l â r e a .  L a s  
de  d i r e c c iô n  N W - S E ,  se c o r  re s p o n d e n  c o n  e l -  
a m p l io  s in c l in a l  c r e tâ c ic o  d e  la  A ta la y a ,  q u e ­
en  su  p a r t e  f in a l  g i r a  a E - W  y  c o n  e l a n t i c l l — 
n a l / s in c l i n a l  e n  q u e  se r e s u e lv e  la  S ie r r a  de  -  
J u a n  N a v a r r o  a l  S E  de  la  fo s a  de  R e q u e n a . L a  
l in e a c iô n  N - S  r e p r é s e n ta  e l  a n t i c l i n a l  de  B u g a  
r r a ,  q u iz â  u n  p o c o  d e s p la z a d o  p o r  e r r o r  de  -  
b o rd e  e n  e l m a p a .  C o m o  p u e d e  o b s e r v a r s e ,  — 
la s  l in e a c io n e s  n e g a t iv a s  se e m p la z a n  s o b r e  -  
a n t i c l i n a le s  y  la s  p o s i t iv a s  s o b re  s in c l in a le s .  
E s te  h e c h o  e s  e x p l ic a b le  s i  c o n s id e r a m o s  a eu 
m u la c io n e s  d e  m a s a s  p o c o  d e n s a s ,  m a t e r ia  — 
le s  d e l  K e u p e r ,  b a jo  lo s  p r im e r o s  y  su l a m i -
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n a c io n  en  l o s  s e g u n d o  s.
E l  c o n ju n to  e s té  l i m i t a  d o  a l  N W  p o r  u n a  a n o ­
m a l ia  n e g a t iv a  q u e  c o r r e s p o n d e  a la  fo s a  de - 
R e q u e n a  y  a l  SE  p o r  d o s  im p o r ta n te s  d is c o n t i ­
n u id a d e s ,  N W -S E  y  N E -S W  q u e  son  m a n ife s ta  
c iô n  d e  f a l l a s .
-  A l t i p l a n i c i e  U t ie l - R e q u e n a - R io  G a b r ie l
Se id e n t i f i c a n  la s  l in e a c io n e s  c o n  lo s  a n t i c l i ­
n a le s /  s in c l in a le s  d e s c r i t o s  — S in c l in a l  U t i e l -  
R e q u e n a ,  p r o lo n g a c iô n  h a c ia  e l  W d e l A n t ic U  
n o r io  de  la  S ie r r a  de  M a la c a r a ,  A n t i c l i n a l  d e l 
P u e r t o  de  C o n t r e r a s — y  la s  a b u n d a n te s  d is  c o n  
t in u id a d e s  N E - S W ,  a s i  c o m o  a lg u n a  E - W  c o n  - 
f r a c t u r a s  d é te c ta  d a s .
E s  in t e r e s a n te  d e s ta c a r  la  o r ie n ta c iô n  E -W  — 
q u e  to m a n  a lg u n a  s e s t r u c t u r a s  y  la  m a n i fe s ta -  
c iô n  s e g û n  e je s  n e g a t iv o s  d e l A n t i c l i n a l  d e l -  
P u e r t o  de  C o n t r e r a s  a l  im p la n ta r s e  en e l a r e a  
de  a f lo r a m ie n t o  d e l M u s c h e lk a lk - K e u p e r .
-  R e g iô n  de  lo s  L la n o s
C la r a  l in e a c iô n  p o s i t iv a  E - W  q u e  en su  p a r t e  - 
f i n a l  to rn  a  r u m b o  W .S W - E . N E  y  q u e  re s p o n d e
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a l  a m p l io  a n t i c l i n a l  d e l j û c a r .  L a s  d is c o n t i ­
n u id a d e s  q u e  la  l im i t a n  c o r re s p o n d e n  a  f a l la s .
Z o n a  de  C a r c e le n
N o  a p a r e c e  m u y  d e f in id a  d e b id o  a  su  p o s ic iô n  
de  b o r d e  en  e l m a p a ,  n o  o b s ta n te ,  p o d e m o s  -  
o b s e r v a r  u n a  s e r ie  de  d is c o n t in u id a d e s  N W -S E , 
N E -S W  e i n d u 80 E - W  q u e  p u e d e n  s e r  c o n s id e r  
r a d a s  c o m o  m a n i fe s ta c iô n  de f r a c t u r a s .
-  S ie r r a s  de  M a la c a r a ,  M a r t e s ,  D o s  A g u a s ,  d e l 
A i r e ,  P u n ta l  d e l A i r e  y  C a b a l lo n
L a  im p o r ta n te  l in e a c iô n  p o s i t iv a  de  d i r e c c iô n  
E - W  q u e  s u f r e  u n  d e s p la z a m ie n to  h a c ia  e l S -  
p r im e r o  y  p o s te r io r m e n te  g i r a  h a s ta  s i t u a r s e  
a p r o x im a d a m e n te  N W - S E ,  se su p o n e  o r ig in a — 
da  p o r  e l  a n t i c l i n o r i o  de  la  S ie r r a  de  M a la c a — 
r a ,  su  p r o lo n g a c iô n  p o r  la  S ie r r a  d e l A i r e  y  
e l  g i r o  e x p e r im e n ta d o  en  e l  A n t i c l i n o r i o  de -  
P u n ta l  d e l A i r e .  L a s  d is c o n t in u id a d e s  E - W  q u e  
l im i t a n  la  u n id a d ,  e s ta n  c a u s a d a s  p o r  la s  i m ­
p o r ta n te s  f r a c t u r a s  e m p la z a d a s  en  e l lu g a r .  
A s im is m o  se o b s e rv a n  d is c o n t in u id a d e s  N W -  
S E  y  e n  a lg û n  c a s o  N E -S W  q u e  re s p o n d e n  a -  
f r a c t u r a s .
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Z o n a  de la  M u e la  de  C o r t e s  de  P a l lâ s
A r e a  c o m p le ja  s itu a d a  en  e l f la n c o  n o r te  d e  -  
u n  a n t i c l i n a l  m u y  te n d id o .  L a s  a n o m a l ia s  n e ­
g a t iv a s  y  p o s i t iv a s  d e b e n  in t e r p r e t a r s e  c o m o  
a c u m u la c io n e s  o la m in a c io n e s  d e  m a t e r ia le s  - 
m e n o s  d e n s o s .  L a  s d is c o n t in u id a d e s  s ig u e n  — 
o r ie n ta c io n e s  N - S ,  W S W -E N E  y  N W -S E  q u e  -  
re s p o n d e n  a  f r a c t u r a s  lo c a le s  c o n  e s ta s  d i r e c  
c io n e s .
-  D e p r e s iô n  C o f r e n t e s - A y o r a
Z o n a  a n ô m a la  l i m i t a  da p o r  d is c o n t in u id a d  N - S ,  
d e s p la z a d a s  en  a lg û n  c a s o  p o r  la s  E - W  q u e  r £  
p r e s e n ta n  c la r a m e n te  f r a c t u r a s .  L a  l in e a c iô n  
n e g a t iv a  q u e ,  e m p la z a  da en e l c e n t r o  de la  d e ­
p r e s iô n  u n e  la s  t r e s  a n o m a l ia s  n e g a t iv a s  de  C o  
f r e n t e s ,  J a r a c o  y  A y o r a ,  c o in c id e  co n  u n  a n t i ­
c l i n a l  y  la  n a tu r a le z a  d e l s ig n o  se e x p l ic a  p o r  
la  a c u m u la c iô n  de  m a t e r ia le s  T r i â s i c o s  p o c o  
d e n s o s .
IV .  1 . 2 .  d .  M a p a  de  G r a d ie n te s
E s te  t ip o  d e  m a p a s  r e a lz a  a n o m a l ia s  y  d e s g lo s a  pe  
q u eR as  d is c o n t in u id a d e s  q u e  e n  e l m a p a  r e s id u a l  -  
q u e d a b a n  e n g lo b a  d a s  en  o t r a s  m a y o r e s .  N o  o b  s ta n
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t e ,  l o  q u e  en  in v e s t ig a c io n e s  r e s t r in g id a s  e s  de in  
d u d a b le  u t i l id a d , e n  e s tu d io s  r é g io n a le s  d e  z o n a s  -  
c o n  e s t r u c t u r a  c o m p le ja  se  t r a n s f o r m a  e n  u n  im p q r  
ta n te  in c o n v e n ie n te .
E l  m a p a  q u e  n o s  o c u p a  h a  c u a r te a d o  la s  te n d e n c ia s  
o b s e r v a d a s  en  e l r e s id u a l  y  g e n e r a lm e n te  o r i g i n a -  
i n t e r f e r e n c ia s  e n t r e  e l la s .  E n  c o n ju n to  se  o b s e r — 
v a n  la s  m is m a  s d is c o n t in u id a d e s  a n t e r io r m e n t e  -  
d e s c r i t a s  ju n to  c o n  o t r a s  d e  m e n o r  e n t id a d  q u e  r e ^  
m e n te  n o  in c o r p o r a n  d a to s  im p o r ta n te s  a  la  in v e s ­
t ig a c iô n .
I V .  1 . 3 .  M a p a  de  A n o m a l ia s  de  A i r e - L i b r e
N o  t ie n e  e x c e s iv o  i n t e r  é s en  c u a n to  a  i n t e r p r  e ta c iô n  d e  a n o m ^  
l i a s  p r o d u c id a s  p o r  e s t r u c t u r a s  c o n c r e ta s ,  p u e s to  q u e  la  e le  — 
v a d a  in f lu e n c ia  de  la  m o r f o lo g ia  e n m a s c a r a  c u a lq u ie r  o t r a  i n -  
f lu e n c ia .  S in  e m b a r g o ,  d a d o  q u e  s o b re  lo s  g ra n d e s  r a s g o s  m < ^  
f o lô g ic o s  e x is te n  im p o r t a n te s  c o n d ic io n a m ie n to s  t e c t ô n ic o s ,  -  
e l  m a p a  p u e d e  d a r  u n a  id e a  o r ie n t a t iv a  d e  g ra n d e s  f le x u r a s  en 
la  r e g iô n .  C o n c r e ta m e n te , e s  o b s e r v a b le  la  g r a n  f le x u r a  p a r a  
le la  a la  c o s ta  s e g û n  e l m e r id ia n o  de  B u f io l ,  a s i c o m o  la  i m ­
p o r ta n te  d e p r e s iô n  d e  C o f r e n t e s - A y o r a ,
IV .  1 . 4 .  M a p a  m a g n é t ic o - c o m p o n e n ts  v e r t i c a l - d e  te n d e n c ia s  r é g io n a le s
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E l  le v a n ta m ie n to  m a g n é t ic o ,  d e n t r o  d e l c o n te x te  de  la  i n v e s t i ­
g a c iô n ,  e s ta  c o n c e b id o  c o m o  u n  e le m e n to  a u x i l i a r  y  b a jo  e s te  
p u n to  d e  v is t a  e s  a n a l iz a d o .
L a s  te n d e n c ia s  r é g io n a le s  p o n e n  de  m a n i f ie s to  u n  e s t i l o  s i m i ­
l a r  a l  o b s e rv a d o  e n  lo s  m a p a s  de  a n o m a l ia s  de  B o u g u e r .  L a s  
l in e a c io n e s  c o m ie n z a n  c o n  u n a  d i r e c c iô n  N W - S E ,  se o r ie n ta n  
p o s t e r io r m e n t e  E - W  y  v u e lv e n  a la  i n i c i a l  N W -S E  e n  su p a r te  
o r ie n t a l .
L o s  e je s  n e g a t iv o s  im p la n ta  do  s s o b re  e s t r u c t u r a s  c o n  i m p o r —  
ta n te s  a c u m u la c io n e s  de m a t e r ia le s  T r i â s i c o s  en  s u s  n ô c le o s ,  
d e p r e s iô n  d e  A lb e r iq u e ,  A n t i c l i n a le s  d e  P e B a - L is a ,  P e r e n c h i ­
z a , B e s o r i  y  P u e r t o  de  C o n t r e r a s - C o f r e n t e s - A y o r a , h a c e n  — 
d e s e c h a r  la  id e a  d e  u n a  c a p a  de  d e s p e g u e  c o n  s u s c e p t ib i l id a d  -  
m a g n é t ic a  e le v a d a ,  d e p e n d ie n d o  p o r  ta n to  la s  a n o m a l ia s  d e  la  
c o n f ig u r a c iô n  d e l  b a s a m e n to .
P o r  o t r a  p a r t e ,  lo s  e je s  n e g a t iv o s  im p la n ta d o s  s o b re  a n t i c l i ­
n a le s ,  im p l i c a n  u n a  d e p r e s iô n  e n  e l  b a s a m e n to  y  p o r  ta n to  u n a  
d is a r m o n ia  e n t r e  la  c o b e r t e r a  a lp in a  y  d ic h o  b a s a m e n to .
F in a lm e n te ,  se  o b s e r v a n  d o s  im p o r ta n te s  b a n d a s  de  d is c o n t i  — 
n u id a d ,  u n a  N E - S W ,  in c id e n te  s o b re  C o f r e n te s ,  y  o t r a  s u b p a -  
r a le la  a la  c o s ta ,  s itu a d a  en  la  zo n a  de  f r a c t u r a c iô n  q u e  da  pa  
so a  la  D e p r e s iô n  C o s te r a  V a le n c ia n a .  A s im is m o ,  es  in t e r e  — 
s a n té  c i t a r ,  la  c o n v e r g e n c ia  de  l in e a c io n e s  s o b re  la  z o n a  de  -  
C o f r e n te s .
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I V .  2 . IN T E R P R E T A C IO N  C U A N T IT A T I V A
I V . 2 . 1 .  I n t r o d u c c iô n
N o s  e n c o n t r a m o s  a n te  u n  c lâ s ic o  y  d i f i c i l  p r o b le m a :  e le g i r ,  de 
e n t r e  la s  i n f i n i t a s  p o s lb le s  c o n f ig u r a c io n e s  c a p a c e s  d e  g e n e r a r  
a n o m a l ia s  c o m o  la s  o b s e r v a d a s ,  a q u e l la s  q u e  c u m p la n  lo s  c o n ­
d ic io n a m ie n to s  g e o lô g ic o s  de  la  z o n a . N o  o b s ta n te ,  y  c o n  o b je ­
to  de  l i m i t a r  e l  n u m é r o  de  h ip ô te s is  d e  p a r t id a ,  se  e s ta b le c e n  
d e s d e  m é to d o s  d i r e c t e s ,  a p r o x im a c io n e s  a  la  m o r f o lo g ia , t a n ­
to  de la  d is c o n t in u id a d  de  M o h o r o v ic i c ,  c o m o  d e l b a s a m e n to  pa  
r a  la  C a d e n a  I b é r i c a  en  la  z o n a .
I V .  2 . 2 .  M a p a  de  Is o b a ta s  p a r a  la  D is c o n t in u id a d  de M o h o r o v ic ic
B a s â n d o s e  en la  r e la c iô n  e s to c â s t ic a  e x is te n te  e n t r e  la s  a n o m a  
l i a s  de  B o u g u e r ,  la s  p o te n c ia s  c o r t i c a le s  y  l a s  c o ta s ,  d iv e r s e s  
a u to r e s  h a n  e s ta b le c id o  f ô r m u la s  e m p i r i c a s  q u e  la s  l i g a n ,  u t i ­
l iz a n d o  p a r a  e l lo  la s  p o te n c ia s  c o r t i c a le s  c a lc u la d a s  p o r  s is m o  
lo g ia .  E l  â m b i to  de  a p l ic a c iô n  de  d ic h a  s f ô r m u la s  se e x t ie n d e  
a to d a  l a  t i e r r a  e n  u n o s  c a s o s ,  D E M E N IT S K A Y A  ( 1 9 6 7 ) ,  W O O L  
L A R D  y  S t r a n g e  ( 19 6 2 ) ,  o a  r e g io n e s  g e o te c tô n ic a s  de  c a r a c  
t e r i s t i c a s  d e te r m in a d a s ,  S H U R B E T  y  W O R Z E L  (1 9 5 5 )  p o r  e je m  
p lo .  L a  p o te n c ia  o b te n id a  r e c ib e  e l  n o m b r e  d e  " c o r t e z a  n o r m a l "  
D E M E N IT S K A Y A  y  B E L Y A E V S K Y  (1 9 6 9 )  y  s o la m e n te  r e f l e ja  -  
c o n d ic io n e s  m é d ia s .
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L a  f o r m u la  d e  W O O L L A R D  y  S T R A N G E  ( 1 9 6 2 ) ,  p r o p o r c io n a  - 
lo s  r e s u l ta d o s  m â s  c o h e r e n te s  p a r a  la  g e o lo g ia  de  la  P e n in s u ­
la  I b é r i c a ,  C A D A V ID  (1 9 7 7 ) ,  a  p e s a r  de in c o r p o r a r  u n a  v a r ia -  
c iô n  de  u n  7 -9 %  p a r a  la  " c o r t e z a  n o r m a l "  s o b re  la  c a lc u la d a  — 
d e s d e  in v e s t ig a c io n e s  s is m ic a s .  E s ta  m a x im iz a c iô n  e s tâ  c o r r ^  
g id a  e n  e l m a p a  q u e  c o m e n ta m o s .
R e a l iz a d o  e l m a p a  d e  Is o b a ta s ,  p o d e m o s  o b s e r v a r  u n a  d i s m i— 
n u c iô n  d e  e s p e s o r  e n  s e n t id o  W - E  d e  9 k m .  , s e g û n  104 de  Io n  
g i tu d ,  c a n t id a d  a p r e c ia b le  y  q u e  p u e d e  e x p l ic a r s e  p o r  e l  p a s o - 
de  u n a  c o r te z a  e n g ro s a d a  e n  la  z o n a  I b é r i c a  a  la  C u e n c a  V a le n  
c ia n a  c o n  u n  a d e lg a z a m ie n to  c o r t i c a l  im p o r t a n t e ,  F A H L Q U IS T  
(1 9 6 3 ) ,  M O R E L L I  e t .  a l .  (1 9 7 5 )  y  o t r o  s . S in  e m b a r g o ,  e l  a d e l­
g a z a m ie n to  n o  se p r o d u c e  d e  f o r m a  h o m o g é n e a ,  e x is te n  d o s  — 
f u e r t e  s e s c a lo n e s ,  u n o  N E -S W  s o b re  la  z o n a  R e q u e n a -B u B o l y 
o t r o  p a r a le lo  a la  c o s ta  s o b re  B u f io l ,  c o n  u n  â r e a  e s ta b i l iz a d a  
en  m e d io .
L a  z o n a  c o s te r a  se  v e  a fe c ta d a  p o r  d o s  im p o r ta n te s  a d e lg a z a — 
m ie n to s  a l  N  y  S , s e p a ra d o s  p o r  u n  u m b r a l  E - W  c o n  im p o r ta n  
te  d e s a r r o l lo  v i s i b le  h a c ia  e l  c o n t in e n te ,  y  p o r  la  a c c iô n  de  -  
u n a  f r a c t u r a  N W - S E ,  " F a l l a  H e s p é r ic a " ,  C A P O T E  (1 9 7 8 ) .
L a s  f r a c t u r a s  c o r t i c a le s  q u e d a n  e n m a s c a r a d a s  p o r  la  a m p l i t u d  
en  la  e q u id is t a n c ia , s i b ie n  d e ja n  c o n s ta n c ia  d e  su e x is te n c ia  - 
p o r  la s  in n u m e r a b le s  p e r t u r b a c io n e s  q u e  o r ig in a n .
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IV .  2 .  3 . M a p a  de  Is o b a ta s  a l  T  e c h o  d e l  B a s a m e n to  p a r a  T ie m p o s  
A lp in o s __________________________________________________________
E l  a n â l is is  e fe c tu a d o  s o b re  lo s  m a p a s  de  a n o m a l ia s  R e s id u a le s  
y  R é g io n a le s  de  B o u g u e r ,  e s ta b le c e  u n a  r e la c iô n  a p r o x im a d a ,  
a n o m a l ia s  r e s id u a le s - e s t r u c t u r a s  i n t r a c o b e r t e r a , a n o m a l ia s  
R é g io n a le s - e s t r u c t u r a s  de  z ô c a lo .  A s im is m o  r e a f i r m a  la  id e a  
de  u n a  im p o r ta n te  d is a r m o n ia  e n t r e  la  c o b e r t e r a  y  e l  z ô c a lo .
E s to s  h e c h o  s , u n i  d o  s a la  d im e n s iô n  r e g io n a l  de  la  i n v e s t ig a ­
c iô n ,  n o s  l i e  v a n  d i r e c ta m e n te  a  c o n s id e r a r  d o s  g ra n d e s  u n id a ­
d e s ,  d e s d e  e l  p u n to  de  v is t a  de  la  in t e r p r e t a c iô n  g r a v im e t r i c a .  
U n a  i n f e r i o r ,  c o n s t i t u id a  p o r  e l  z ô c a lo  h e r c m ic o  y  e l  te g u m e n  
to  p e r m o t r iâ s ic o .  O t r a  s u p e r io r ,  q u e  d e  f o r m a  g e n é r ic a  y  q u i ­
zâ  p o c o  o r t o d o x a ,  d e n o m in a r e m o s  a lp in a ,  c o n fo rm a d a  p o r  lo s  
n iv e le s  de  d e s p e g u e ,  K e u p e r - M u s c h e lk a l  y  p o r  la  c o b e r t e r a  -  
M e s o z o ic o - C e n o z o ic a .
L a  o b te n c iô n  de  e s p e s o r e s ,  e fe c tu a d a  s o b re  p e r  f i l e  s g r a v im e -  
t r i c o s  a p o y a d o s  e n  lo s  s o n d e o s  p e t r o l i f e r o s  C a r c e le n  1 , J a r a ­
c o  1 , P e r e n c h iz a  1 , h a  s id o  r e a l iz a d a  c o n  e l  p r o g r a m a  " C O N -  
C O " ,  e la b o ra d o  e n  la  C â te d r a  d e  G e o d in â m ic a  In t e r n a  p o r  e l  -  
a u t o r .  E l  m é to d o  de  c â lc u lo  u s a d o  e s  b â s ic a m e n te  e l e x p u e s to  
p o r  Q U R E S H I y  M U  L A  ( 1 9 7 1 ) ,  q u e  a su  v e z  u t i l i z a n  lo  d e s c r i -  
to  p o r  T A L W A N I  e t .  a l .  ( 1 9 5 9 ) .  Se t r a t a  de  u n  p r o c e s o  i t e r a t i -  
v o  q u e  s ig u e  lo s  s ig u ie n te s  p a s o  s :
O b te n c iô n  d e l e s p e s o r ,  a p a r t i r  d e  la  f ô r m u la  d e l " e s c a lô n
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in d e f in id o "  p a r a  c a d a  p u n to  de  p e r f i l .
-  C â lc u lo  de  la  a n o m a l ia  g e n e ra d a  p o r  la  c o n f ig u r a c io n .
R e p e t ic iô n  d e l  p r o c e s o  p a r a  la  d i f e r e n c ia  e n t r e  la  a n o m a -  
l i a  i n i c i a l  y  la  c a lc u la d a .
P o r  o t r a  p a r t e ,  lo s  d a to s  in t r o d u c id o s  e n  e l  s is te m a  d e b e n  a g r u  
p a r s e  en  t r e s  c o n ju n to s  d i f e r e n c ia d o s :
-  V a lo r  d e  la  a n o m a l ia  y  p o s ic iô n  d e n t r o  de  c a d a  p e r f i l ,  p a ­
r a  u n  c ie r t o  n u m é r o  de  p u n to s .
D e n s id a d e s  c a lc u la d a s  p a r a  la s  d o s  u n id a d e s .  S egûn  lo  e x ­
p u e s to  e n  e l A P E N D IC E  A .
-  T e n d e n c ia  R e g io n a l ,  c a lc u la d a  en  b a s e  a la s  a n o m a l ia s  y  -  
e s p e s o re s  e x is te n te s  s o b re  lo s  t r e s  s o n d e o s  c i ta d o s .
U na  v e z  d e s c r i t o s  lo s  m e c a n is m o s  p o r  lo s  c u a le s  se c u a n t i f ic a  
la  g e o m e t r ia  d e l c o n ta c te  u n id a d  a lp in a - u n id a d  de z ô c a lo ,  y  e la  
b o ra d a  su r e p r e  s e n ta c iô n  g r â f ic a  ( *  2 0 0  m . ) .  se im p o n e n  u n a  -  
s e r ie  de  c o n s id e r a c io n e s  q u e  c o m e n ta r e m o s  a c o n t in u a c iô n .
U n  ra s g o  q u e  l l a m a  p o d e ro s a m e n te  la  a te n c iô n  e s  e l u m b r a l  — 
c o n s t i t u id o  p o r  e l  z ô c a lo  q u e  se s i tû a  s o b re  la  z o n a  c o s te r a  de 
f o r m a  d is c o n t in u a ,  m e n o s  a c u s a d o  en  e l â r e a  de  la  A lb u f e r a .
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E l  a d e lg a z a m ie n to  d e l c o n ju n to ,  u n id a d  a lp in a ,  e s  im p o r ta n te  -  
e n  la  z o n a . E l  r e s t o  t ie n e  e s p e s o re s  b a s ta n te  h o m o g é n e o s ,  — 
e n t r e  d o s  m i l  y  t r e s  m i l  m e t r o s ,  c o n  te n d e n c ia  a l  e n g r o s a m ie n  
to  e n  e l N W  ( I b é r i c a )  y  en  e l  S ( A y o r a - N a v a r r e s ) .  E n  e l SW  se 
p e r f i l a  u n  â r e a  a n ô m a la  c o n  a d e lg a z a m ie n to  e n  la  u n id a d  a lp in a .
I V . 2 . 4 .  E  s t r u c t u r a  c o r t i c a l  en  la  z o n a
L o s  ra s g o s  c a r a c t e r i s t i c o s ,  o b s e r v a  d o s  y  d e s c r i t o s  c o n  a n t e -  
r i o r i d a d ,  e n  e l  m a p a  de  te n d e n c ia s  r é g io n a le s  de  a n o m a l ia s  de 
B o u g u e r  s o n :
U n a  e s t r e c h a  f r a n ja  c o n  f u e r t e  g r a d ie n te  e n  la s  a n o m a l ia s , 
q u e  se m a n i f ie  s ta  p a r a le la m e n t e  a la  Im e a  de  c o s ta .
P o la r id a d  de  a c o n te c im ie n to s  d e s d e  e l M e d i t e r r â n e o  h a c ia  
la  M e s e ta ,  E - W .
A l in e a c io n e s  t r a n s v e r s a le s  a l  e je  lo n g i t u d in a l  de la  C a d e n a  
I b é r i c a ,  N W -S E .
D e s a r r o l la r e m o s  e s ta  s e c c iô n  e n  fu n c iô n  de la  e la b o r a c iô n  de  -  
m o d e lo s  c o r t i c a le s  q u e  e x p liq u e n  la  d is t r lb u c iô n  de a n o m a l ia s  
o b s e rv a d a s .
E l  a n â l i s i s  b id im e n s io n a l  se e fe c tô a  d e s d e  d o s  p e r f i l e s  e x t r a i -  
d o s  d e l m a p a  de te n d e n c ia s  r é g io n a le s  d e  a n o m a l ia s  de  B o u g u e r
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F ig .  1 7 , s i tu a d o s  d e  f o r m a  q u e  p u e d a n  a b s o r b e r  lo s  ra s g o s  c a ­
r a c t e r i s t i c o s  d e  la  z o n a  y  e v i t a r  fe n ô m e n o s  e x c e s iv a m e n te  l o ­
c a le s .  L o s  p e r f i l e s  p u e d e n  c o m p le m e n ta r se c o n  a lg û n  d a to  fu e -  
r a  d e l  a r e a  d e  in v e s t ig a c iô n ,  en  a m b o s  s e n t id o s ,  u t i l i z a n d o  e l 
m a p a  de  a n o m a l ia s  de  B o u g u e r  p a r a  la  P e n in s u la  I b é r i c a ,  a e ^  
c a la  1 :1 .0 0 0 .0 0 0 ,  d e l  I . G .  C . (1 9 7 6 )  y  e l  e fe c tu a d o  p o r  e l  —  
O . G . S . ,  F I N E T T I  y  M O R E L L I  (1 9 7 3 ) ,  p a r a  e l  M e d i t e r r â n e o  a 
e s C a la  1 :7 5 0 .0 0 0 .
I
L a  o b te n c iô n  d e l p o s ib le  m o d e lo  c o r t i c a l  s ig u e  u n  p r o c e s o  i t é r a  
t i v o  c lâ s ic o ,  c o n s is t e n te  e n  é la b o r a r  u n  m o d e lo  p o l ig o n a l  de  -  
d o s  d im e n s io n s  s c o n  la  s u p u e s ta  e s t r u c t u r a  c o r t i c a l ,  o b te n e r  -  
la  c u r v a  t e ô r i c a  d e  a t r a c c iô n  g r a v i t a c io n a l  q u e  g e n e ra  y  r e to  — 
c a r lo  s u c e s iv a m e n te  e n  b a s e  a la s  d i f e r e n c ia s  e n t r e  d ic h a  c u r ­
va  y  la  o b s e r v a  d a , h a s ta  c o n s e g u i r  u n  c o e f ic ie n te  de  c o r r e l a — 
c iô n  ô p t im o  e n t r e  a m b a s .
P a r a  e l  c â lc u lo  d e  a t r a c c iô n  g r a v i t a c io n a l , u t i l i z a m o s  e l p r o  ­
g r a m a  T A L W O  5 8 0 , c o n  u n  m é to d o  de c â lc u lo  q u e  no  d i f i e r e  — 
d e l d e s c r i t o  p o r  T A L W A N I  e t .  a l .  (1 9 5 9 )  y  u n a  e la b o r a c iô n  e fe c  
tu a d a  p o r  e l  a u t o r .  D ic h o  p r o g r a m a  r e q u ie r e  d o s  g r u p o s  de da 
to  8 de e n t r a d a ,  u n o  q u e  e s p e c i f ic s  la  c o n f ig u r a c iô n  g e o m é t r ic a  
d e l m o d e lo  y  o t r o  q u e  in t r o d u c e  la s  d e n s id a d e s  de la s  d i f e r e n ­
te s  c a p a  s a l  t ie m p o  q u e  d é te r m in a  c ie r t a s  c a r a c t e r is t ic a s  en  
la  c u r v a  de  s a l id a .  L a s  d e n s id a d e s  a s ig n a d a s  a la s  d is t in t a s  - 
c a p a  s se a n a l iz a n  e n  e l  A p é n d ic e  A .
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P o r  u l t im o ,  d e b e m o s  re s e R a r  q u e  la  e la b o r a c iô n  d e  c u a lq u ie r  
m o d e lo  e s ta  c o n d ic io n a d a  p o r  e l  h e c h o  de  q u e  p r e v ia m e n te  c o -  
n o c e m o s  lo s  m a p a s  de is o b a ta s ,  a l  b a s a m e n to  p a r a  t ie m p o s  ^  
p in o s  y  a  la  d is c o n t in u id a d  de  M o h o r o v ic ic .
M o d e lo s  p a r a  e l p e r f i l  I - I '
E l  m o d e lo  la ,  F ig .  1 8 , su p o n e  u n  r â p id o  a d e lg a z a m ie n to  -  
c o r t i c a l  h a c ia  e l  E ,  y  u n  l i g e r o  a s c e n s o  e n  e l  m is m o  s e n H  
d o ,  de  la  s u p e r f i c ie ,  de  d is c o n t in u id a d  de C o n r a d .
E l  m a p a  de  a n o m a l ia s  de  B o u g u e r  p a r a  la  P e n in s u la  I b é H  
ca  d e l I . G . C .  (1 9 7 6 ) ,  a s ig n a  u n a  a n o m a l ia  d e  - S O m i l i g a — 
le s  a u n a  z o n a  s itu a d a  u n o s  2 7 5  k m .  a l  W  de  la  l in e a  de  -  
c o s ta ,  â r e a  in m e d ia ta m e n te  a l  S de  T o le d o .  E l lo  p e r m i t e  
to m a r  e s te  p u n to  c o m o  r e f e r e n c ia  f i j a ,  ta n to  p a r a  la s  c u r ­
v a s  t e ô r i c a s ,  c o m o  p a r a  la  c u r v a  o b s e r v a  da y  a ju s t a r la s  
p o r  v a r ia c io n e s  e n  e l  b o rd e  o r ie n t a l .  L o s  m o d e lo s  se  p r o -  
lo n g a n  de  f o r m a  h o m o g é n e a  175  k m .  h a c ia  e l c e n t r o  d e  la  
P e n in s u la ,  e v i ta n d o  de  e s ta  f o r m a  e l e fe c to  d e  b o r d e .
L a  p o te n c ia  c o r t i c a l  s u p u e s ta  e n  T o le d o ,  b a jo  e l  p u n to  de 
r e f e r e n c ia ,  e s  a p r o x im a d a m e n te  de  37 k m .  , R E  Y  de la  IW  
S A  e t .  a l .  (1 9 6 7 ) ,  P A Y O  y  R U IZ  de  la  P A R T E  (1 9 7 7 ) ,  C A ­
D A V ID  e L ^ L  (1 9 7 9 ) .  L a  c o lu m n a  s u p u e s ta  p a r a  e l  c o n ju n  
t o ,  y a  en  la  z o n a  e s t r i c t a  d e l p e r f i l ,  e s tâ  fo r m a d a  p o r  — 
c u a t r o  u n id a d e s ,  t r e s  c o r t i c a le s  y  e l  m a n to  s u p e r io r .  E l
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n iv e l  m â s  a l t o  lo  c o n s t i t u y e n  le s  m a t e r ia le s  g e n e r a lm e n -  
te  c a r b o n a ta d o s  d e l  m e s o z o ic o  y  le s  d e l c e n o z o ic o - c u a te ^  
n a r io ,  c o n  u n  à m b i t o  m â s  r e s t r i n g id o .  L a  u n id a d  in t e r m e  
d ia  c o m p re n d e  fu n d a m e n ta lm e n te  e l b a s a m e n to  c r i s t a l i n o  
c o n  u n a  d e lg a d a  c a p a  s u p e r io r  de p a le o z o ic o ,  su  d e n s id a d  
m e d ia  e s  de  2 .7 2  g / c c .  In m e d ia ta m e n te  d e b a jo  se  s i tu a  e l 
n iv e l  m a f ic o  d e  c o r t e z a  i n f e r i o r ,  c o n  d e n s id a d  de  2 . 9 2 g / c c .  
A l  m a n to  s u p e r io r ,  d e  t ip o  o l i v i n o - p e r i d o t i t i c o , se le  a s ig  
n a  u n a  d e n s id a d  d e  3 .3 2  g / c c .
L a  c u r v a  t e ô r i c a  c a lc u la d a  d e s d e  d ic h o  m o d e lo ,  se s i tu a  -  
u n o s  4 0  m i l i g a le s  p o r  e n c im a  de  la  o b s e r v a d a ,  F ig .  19 , 
en  su b o r d e  o r ie n t a l .  E s te  t ip o  de  d is p o s ic iô n  n o s  l le v a  a 
c o n s id e r a r  la  r e d u c c iô n  d e  m a  sa s en  d ic h o  s e c to r .
L o s  m o d e lo s  I b ,  l e .  I d ,  F ig .  2 0 , d i f i e r e n  d e l a n t e r i o r  a l -  
c o n s id e r a r  e n  e l  te c h o  d e l  m a n to  u n a  c a p a  c o n  d e n s id a d  - 
3 .0 5  g / c c .  , m a n to  a n o m a lo ,  q u e  se  d e s a r r o l la  h a c ia  e l  -  
M e d i t e r r a n e o .  P a r a  lo s  c a s o s  Ib  e I d ,  e l  n iv e l  a n o m a lo  -  
c o m ie n z a  a  0 y  100  k m .  r e s p e c t iv a m e n te  de  la  l in e a  de  -  
c o s ta .  E n  e l c a s o  de  I c  e l  m a n to  a n o m a lo  se i n i c i a  u n o s  -  
2 5 k m .  h a c ia  e l W  d e  d ic h a  l in e a .
D e s d e  la  F ig .  1 9 , p o d e m o s  o b s e r v a r  la  d i f e r e n c ia c io n  c la  
r a  d e  la s  d o s  c u r  v a s  t e ô r i c a  s c o r r e  s p o n d ie n te s  a I b ,  I d ,  
c o n  r e s p e c to  a  la  c u r v a  o b s e rv a d a  y  e l  im p o r ta n te  g ra d o  
d e  a p r o x im a c iô n  p r o d u c id o  en  le .  N o  o b s ta n te ,  p u e d e  a p r e
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c ia r s e  u n  e x c e s o  de  m a  sa  en  e l E  q u e  d e b e  c o r r e g i r s e .
E l  m o d e lo  l e ,  F ig .  2 1 ,  e x t ie n d e  e l  m a n to  a n ô m a lo  u n o s  -  
6 0  k m .  b a jo  la  P e n in s u la  y  lo  a d e lg a z a .  A s im is m o  su p o n e  
u n  in c r e m e n to  d e  d e n s id a d  p a r a  la  c o r te z a  s u p e r io r  en  e l 
c e n t r o  de  la  c u e n c a  V a le n c ia n a  d e  a c u e rd o  c o n  lo  e x p u e s -  
to  p o r  H IN Z  (1 9 7 3 ) y  u t i l i z a  la  c o lu m n a  e s ta b le c id a  p o r  -  
F A H L Q U IS T  (1 9 6 3 ) .
C o m o  se a p r e c ia  en  la  F ig .  1 9 . e l  a ju s te  de  la  c u r v a  te ô ­
r i c a  e s  en e s te  c a s o  ô p t im a  y ,  p o r  ta n to ,  e l  m o d e lo  le  puje 
de  c o n s id e r a r  se c o m o  p o s ib le  p a r a  la  c o n f ig u r a c iô n  c o r t i ­
c a l  e n  la  z o n a .
M o d e lo s  p a r a  e l  p e r f i l  I l - I I '
E l  m o d e lo  l i a ,  F ig .  2 2 ,  s u p o n e  u n  r â p id o  a d e lg a z a m ie n to  - 
c o r t i c a l  h a c ia  e l  SE  y  l i g e r o  a s c e n s o  en  e l  m is m o  s e n t id o  
d e  la  d is c o n t in u id a d  de  C o n r a d .
S ig u ie n d o  lo s  p a s o s  e s p e c l f ic a d o s  e n  e l p e r f i l  a n t e r i o r ,  to  
m a m o s  c o m o  p u n to  d e  r e f e r e n c ia  lo s  - 1 0 0  m i l i g a le s  le id o s  
e n  u n a  z o n a  p r ô x im a  a M a d r id ,  a l r e d e d o r e s  de T ie lm e s ,  - 
s o b re  e l m a p a  d e l  l . G . C .  y  s itü a d o  a u n o s  175 k m .  d e l i n i  
c io  d e l  p e r f i l .
L o s  d a to s  e x p re s a d o s  p o r  C A D A V ID  e t .  a l .  (1 9 7 9 ) ,  o b te n i -
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d o 8 a p a r t i r  de u n  le v a n ta m ie n to  g r a v im é t r i c o ,  a s ig n a n  - 
u n a  p o te n c ia  c o r t i c a l  de 38 k m .  p a r a  e l e n to rn o  p r o x im o  
a l  lu g a r  e n  q u e  s i tu a m o s  e l  p u n to  f i j o .  N o  o b s ta n te ,  d e b e -  
m o s  h a c e r  c o n s ta r  q u e  v a r ia c io n e s  d is c r e t a s  en  e s te  v a ­
l o r  de  p o te n c ia  p r o d u c e n  e fe c to s  d e s p r e c ia b le s .  L a  e s tru c ^  
t u r a  d e  la  c o r t e z a ,  y a  en  la  z o n a  d e l p e r f i l ,  c o n s ta  de  t r è s  
u n id a d e s  p e r fe c ta m e n te  a s im i la b le s  a la s  d e l  a n t e r i o r  m o ­
d e lo .
L a  c u r v a  t e ô r ic a  o r ig in a d a ,  F ig .  2 3 , d i f i e r e  de  la  o b s e r — 
v a d a  34  m i l i g a le s  e n  su  b o r d e  s u r o r i e n t a l ,  la  s i tu a c iô n  -  
d e l m o d e lo  la  se  r e p i t e  y  p o r  ta n to  la s  m o d i f ic a c io n e s  i n -  
t r o d u c id a s  s ig u e n  u n  c a m in o  s i m i l a r .
L o s  m o d e lo s  11b, l i e ,  l l d ,  F ig .  2 4 ,  in t r o d u c e n  en  e l e s q u e  
m a  u n  n iv e l  de  m a n to  a n ô m a lo  s o b re  e l  m a n to  s u p e r io r .  E l  
d e s a r r o l lo  de  d ic h o  n iv e l  e s  h a c ia  e l M e d i t e r r a n e o  y  la s  
fe r e n c ia s  e s t r ib a n  e n  e l a lc a n c e  h a c ia  e l  c o n t in e n te  de la  -  
c a p a  a n ô m a la .  E n  e l  c a s o  11b, se i n i c i a  a  p a r t i r  de la  l in e a  
de  C o s ta  y  la  c u r v a  t e ô r i c a  d i f i e r e  de  la  o b s e rv a d a  27  m iU  
g a le s  en  e l  b o r d e  S E  d e l p e r f i l ,  F ig .  2 3 .  E l  l l d ,  p la n  te a  - 
su c o m ie n z o  50 k m .  h a c ia  e l i n t e r i o r  y  to d a  la  c u r v a  te ô H  
ca  e x p é r im e n ta  u n  c o n s id e r a b le  d e s c e n s o ,  p u e s  a lc a n z a  -  
lo s  34  m i l i g a le s  b a jo  la  o b s e rv a d a  t a m b ié n  en  e l  b o rd e  S E , 
F ig .  2 3 . E l  m o d e lo  11c s i tu a  e l p r in c ip io  a  43  k m .  de  la  — 
C o s ta , c o n  im p o r ta n te  r e d u c c iô n  p o r  ta n to  d e l e s p e s o r  en 
la  c a p a , F ig .  2 4 ,  y  c o n s ig n e  u n a  c o r r e la c iô n  q u e  e l a u to r
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n o  d u d a  e n  c a l i f i c a r  d e  b u e n a . F ig .  2 3 .
L a  e s t r u c t u r a  e x p l ic i t a d a  en e s te  u l t im o  m o d e lo  I ld ,  se -  
p u e d e  c o n s id e r a r  p o r  ta n to  c o m o  p o s ib le  e n  la  z o n a  d e l -  
p e r f i l  I I - I I ' .
L o s  m o d e lo s  d e  e s t r u c t u r a  c o r t i c a l ,  ta n to  e n  s e n t id o  l o n ­
g i t u d in a l  a la  C a d e n a  11-11', f i g .  2 7 ,  c o m o  de  d i r e c c iô n  
E - W ,  1 - 1 ',  F ig .  2 6 , se im p la n ta n  s o b re  u n a  c o r te z a  t ip o  
p la t a f o r m a ,  c o n  c a r a c t e r is t ic a s  p r o p ia s  d e r iv a d a s  de  lo s  
p r o c e s o s  " e s t i r a m ie n t o - a c o r t a m ie n t o "  d e s a r r o l la d o s  s o b re  
e l la  d e s d e  e l  T r i a s i c o .
E n  c o n ju n to  la  u n id a d  c o r t i c a l  s u p u e s ta  en d ic h o s  m o d e lo s  e x ­
p é r im e n ta  u n  f u e r t e  a d e lg a z a m ie n to  h a c ia  e l M e d i t e r r a n e o  q u e  
se m a n i f ie s ta  d e  f o r m a  b r u  sea  en  u n a  z o n a  5 0 -5 5  k m .  a n te s  -  
d e l l i m i t e  p e n in s u la r ,  f r a n ja  c o n  f u e r t e  g r a d ie n te  en  la s  a n o m a  
l i a s ,  c a r a c t e r iz a d a  p o r  la  e x is te n c ia  d e  f r a c t u r a s  c o r t i c a le s  pa  
r a le la s  a la  c o s ta .  S o b re  e s te  e s q u e m a  d e f in im o s  t r e s  u n id a — 
d e s  — S e d im e n ta r ia , C o r te z a  S u p e r io r  y  C o r te z a  I n f e r i o r — q u e  
s u c e s iv a m e n te  v a m o s  a d e s c r i b i r :
-  U n id a d  S e d im e n ta r ia .  -  Se d e s a r r o l la  e n t r e  la  s u p e r f i c i e -  
y  e l  b a s a m e n to  p a ra  t ie m p o s  a lp in o s ,  c o n  e s p e s o re s  q u e  -  
o s c i la n  e n t r e  7 0 0 - 2 .5 0 0  m .  a p r o x im a d a m e n te .  E l  g r u e  so 
d e l n iv e l  lo  c o n s t i tu y e n  lo s  m a t e r ia le s  d e fo r m a d o s ,  fu n d a -  
m e n ta lm e n te  c a r b o n a ta d o s ,  de  la  c o b e r t e r a  J u r a s ic o - C r e -
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t â c ic a .  E n  la  b a s e ,  c o n  e s p e s o r e s  m u y  v a r ia b le s ,  se s i tû a n  
lo s  m a t e r ia le s  m a r g o  y e s î f e r o s ,  K e u p e r - M u s c h e lk a lk ,  de 
la  c a p a  d e  d e s p e g u e  y  en  e l  t e c h o ,  de  f o r m a  d is c o n t in u a ,  - 
l o s  s e d im e n to s  T e r c ia r i o - C u a t e r n a r io s  q u e  r e l le n a n  fo s a s  
y  d e p r e s io n e s  s in  l l e g a r  a a lc a n z a r  g e n e ra lm e n te  e s p e s o re s  
s ig n i f i c a t i v o s .  L a  d e n s id a d  e s p e c i f ic a d a  en  e l  A p é n d ic e  A  
e s  2 .5 5  g /  c c .
U n id a d  de  C o r te z a  S u p e r i o r . -  N iv e l  c o n  u n a  c o m p o s ic iô n -  
de  c o n ju n to  q u e  c o m u n m e n te  se a c e p ta  c o m o  in t e r m e d ia  — 
e n t r e  g r a n o d io r i t a  y  c u a r z o d io r i t a .  E n  l in e a s  g e n e r a te s ,  -  
e x is te  e n  e l la  u n  l i m i t e  im p r e c is o  qu e  s i tu a  p o r  e n c im a  lo s  
m a t e r ia le s  h e r c m ic o s  y a  d e s c r i t o s ,  c o n  p o te n c ia s  m a x im a  s 
d e  3 . 0 0 0 - 4 .  00 0  m .  y  p o r  d e b a jo  e l b a s a m e n to  p a r a  a q u e l lo s  
t ie m p o s  q u e ,  c o n  m a t iz a c io n e s , p u e d e  o b s e r v a r  se d i r e c t a -  
m e n te  s o b re  e l  S is te m a  C e n t r a l .  L a  d e n s id a d  a s ig n a d a  e s  
2 .7 2  g / c c .
U n id a d  de  C o r t e z a  I n f e r i o r . -  N iv e l  de  g r a n u l i t a s  p a r a  e l -  
q u e  se a t r ib u y e n  V p  e n t r e  6 . 4  y  7 . 7 .  k m . / e g . ,  P A Y O  y  
R U IZ  de  la  P A R T E  ( 1 9 7 7 ) ,  A N S O R G E  e t .  a l .  (1 9 7 7 ) ,  B A N ­
D A  e t .  a l .  (1 9 7 9 ) .  L a  d e n s id a d  m e d ia  u t i l i z a d a  p a ra  e l  c o n ­
ju n t o  e s  de  2 . 9 2  g / c c .
E l  m a n to  t ie n e  c ie r t a s  p e c u l ia r id a d e s  que  n o  p o r  e s p e ra d a s  - 
p ie r d e n  su  im p o r t a n c ia .  N o s  r e f e r im o s  a l  n iv e l  c la r a m e n te  (h  
fe r e n c ia d o  en e l te c h o  d e l m a n to  s u p e r io r ,  d e n s id a d  i n t e r m e -
B IB L IO T E C A
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d ia ,  e n t r e  c o r te z a  y  m a n to  q u e  p é n é t r a  b a jo  la  P e n in s u la  u n o s  
50 k m .  E fe c t iv a m e n t e , c o n s id e ra n d o  e l  p r o c e s o  de  r i f t i n g  q u e  
d e s d e  e l  M io c e n o  i n f e r i o r  s u f r e  la  a d y a c e n te  C u e n c a  d e  V a l en  
c ia ,  e l  d e s a r r o l lo  q u e  la t e r a lm e n t e  p u e d e  e x p e r im e n ta r  u n a  -  
z o n a  de  m a n to  a n ô m a lo  e n  la  e v o lu c iô n  de  u n  r i f t  c o n t in e n t a l , 
fo s a  d e l R h in  se g û n  I L L I E S  (1 9 7 9 ) y  la  d e f in ic iô n  d e  u n  " w a r m -  
u p p e r  m a n t le "  e n  e l p r o c e s o  de  r i f t i n g  d e  la  C u e n c a  V a le n c ia ­
n a ,  V E G A S  e t .  a l .  (1 9 7 9 ) ,  n o  p u e d e  s o r p r e n d e r n o s  la  e x is t e n — 
c ia  de  d ic h o  n iv e l .  S in  e m b a r g o ,  p o d e m o s  s u p o n e r  ta m b ié n  -  
q u e  se a  u n  r e s t o ,  c o n  c o m p o s ic iô n  d e  t ip o  g a b r o id e ,  d e  la  p lu  
m a  de  m a n to  e m p la z a d a  en  la  z o n a  V a le n c ia - C a s te l lô n  p a r a  -  
t ie m p o s  T r i â s i c o s ,  A L V A R O  e t .  a l .  (1 9 7 9 )  o u n a  c o m b in a c iô n  
de  a m b o s  e fe c to s .
D e  lo s  d o s  g r a n d e s  t ip o  s de  c o m p o  s ic iô n  p r o p u e  s to  s p o r  R IN G  
W O O D  (1 9 6 9 )  p a r a  e l  m a n to  s u p e r io r  n o r m a l ,  o p ta m o s ,  a l  m ^  
n o s  e n  s u s  t e r m in e s  s u p e r io r s  s , p o r  la  f o r m a  p e r id o t i t a  — o U  
v in o ,  p i r o x e n o ,  e s p in e la — en  b a s e  a  la  e x t r a p o la c io n  r e a l i z a -  
da  d e s d e  la  c o m p o  s ic iô n  de  e n c la v e s ,  en  v u lc a n is m o s  P l io c u a -  
t e r n a r io s ,  S A G R E D O  (1 9 7 2 )  en  e l N W  de  C a r ta g e n a  y  A N C O E -  
C H E A  ( 1 9 7 9 ) e n  C a m p o s  de  C a la t r a v a .  E n  e l v u lc a n is m o  m â s  
p r ô x im o  a la  z o n a , a lc a l in e  de  C o lu m b r e te s ,  V I D A L  (1 9 7 2 )  y  -  
a lc a l in e  de  C o f r e n te s ,  S A E Z  y  L O P E Z  M A R IN A S  (1 9 7 5 ) ,  n o  se 
d e s c r ib e n  in c lu s io n e s  d e  r o c a s  u l t r a m a f ic a s .  L a  d e n s id a d  u t i ­
l i z a d a  e s  3 . 32 g / c c .
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I V .  3 . A N A L IS IS  D E  M A P A S  D E  A N O M A  L IA S  IS O S T A T IC A S
I V .  3 . 1 .  I n t r o d u c c iô n
L a  d i s t r ib u c iô n  r e g io n a l  de  A n o m a l ia s  I s o s t à t ic a s ,  r é v é la  e l  -  
e s ta d o  de  e q u i l i b r i o  p a r a  l a  c o r te z a  e n  d i f c r e n t e s  a r e a s  y  p e r ­
m i t s  d e s d e  su  r e p r e s e n ta c iô n ,  e x t r a p o la r  u n a  h i s t o r i a  r e c ie n -  
te  y  u n a  s te n d e n c ia s  f u t u r a s  a  m o v im ie n to s  c o m p e n s a to r io s .
E l  m a p a  d e  A n o m a l ia s  I s o s t à t i c a s ,  p o r  ta n to ,  e s  u n  e le m e n to  
c o la b o r a d o r  d e  s u m a  u t i l i d a d  a la  h o r a  de  e s tu d ia r  lo s  m o v i— 
m ie n to s  " jo v e n e s "  —N e o g e n o ,  C u a t e r n a r io — y  " r e c ie n t e s "
—H o lo c e n o — a  s i c o m o  de  p r e  s u p o n e r  f o r m a s  de  e v o lu c iô n  e n  -  
u n  f u t u r e  p r ô x im o .  E s  e s ta  e s p e c ia l  c o n e x iô n  c o n  la  d in â m ic a  
de  la  z o n a , e l  m o t iv e  q u e  n o s  l le v a  a in d i v id u a l i z a r  e l a n â l i s i s  
de  le s  m a p a 8 d e  A n o m a l ia s  I s o s t à t ic a s  y  s e p a r a r lo  d e l c a p i t u ­
le  IV .  1.
D e  le s  d o s  e fe c to s  q u e  se s u p e rp o n e n  e n  la  c o m p o  s ic iô n  d e  la s  
a n o m a l ia s ,  te n d e n c ia s  r é g io n a le s — a n o m a l ia s  r e s id u a le s ,  e l - 
p r im e r o  t r a s c ie n d e ,  p a r a  la s  I s o s t à t ic a s ,  d e l r e s t r i n g id o  â m M  
to  en  q u e  n o s  m o v e m o s ,  a fe c ta n d o  a g ra n d e s  u n id a d e s  g e o te c to  
n ic a s .  S e ra  p o r  ta n to  e l  s e g u n d o , q u ie n  n o s  p r o p o r c io n a r â  fu n ­
d a m  e n ta  Im e n te  in f o r m a c iô n  s o b re  la  z o n a  e s tu d ia d a .  L a  t é c n i -  
ca  de  s e p a r a c iô n  p a r a  a m b o s  e fe c to s  e s  la  e x p u e s ta  e n  la  s e c — 
c iô n  IV .  1 . 3 . b .
E l  m a p a  d e  A n o m a l ia s  I s o s t à t ic a s  se ha  c a lc u la d o  se g û n  la  h ip ô
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t e s is  d e  A i r y  p a r a  u n a  c o r te z a  m e d ia  d e  30  Î  1 k m .  , s e c c io n
I I I .  3 . 6 .
I V .  3 . 2 .  M a p a  de  te n d e n c ia s  r é g io n a le s  de  A n o m a l ia s  I s o s t à t ic a s
L a  a c c iô n  d e  la  C a d e n a  I b é r i c a  p r o v o c a  u n  e fe c to  n e g a t iv e  e n  -  
e l  N W  d e l m a p a  q u e  se p r o lo n g a  de f o r m a  m â s  o  m e n o s  c la r a ,  
h a s ta  la  l in e a  C a rc e le n - R e q u e n a .  E l  M e d i t e r r â n e o  lo  e je r c e  p o  
s i t i v o ,  a p r o x im a d a m e n te  h a s ta  e l  m e r id ia n o  de  B u H o l. P e r m a -  
n e c e  a is la d a ,  p o r  ta n to ,  u n a  z o n a  in t e r m e d ia  c e n t r a d a  en  C o — 
f r e n te s  c o n  u n a  p o s ib le  in f lu e n c ia  c o m b in a d a  de  a m b a s  u n id a — 
d e s  g e o te c tô n ic & s ,  o e n  c u a lq u ie r  c a s o  c o n  c a r a c t e r is t ic a s  d i — 
fe r e n c ia d a s  d e l  â r e a  c i r c u n d a n te .
Se in d iv id u a l iz a  u n a  im p o r t a n t e  d is c o n t in u id a d  N W -S E  en  la  z o ­
n a  V a le n c ia - A lb u f e r a ,  q u e  s o b re p a s a  c la r a m e n te  e n  d e s a r r o l lo  
lo s  l im i t e s  de  la  in v e s t ig a c io n  y  c r e e m o s  c o r r e s p o n d e  a l  e m p la  
z a m ie n to  d e là  " F a l l a  H e s p é r i c a " ,  C A P O T E  (1 9 7 8 ) .  A s im is m o  
in c id e  s o b re  la  z o n a  u n  u m b r a l  E - W  q u e  c o in c id e  c o n  la  "B a n d a  
e s t r u c t u r a l  de  T o le d o " ,  A L I A  (1 9 7 2 ) .
IV .  3 . 3 . M a p a  de  A n o m a l ia s  R e s id u a le s  I s o s t à t ic a s
P r e v ia m e n te  a l  a n â l i s i s  d e l  m a p a ,  d e b e m o s  h a c e r  c o n s ta r  q u e  
p a r a  c o m p le m e n ta r  lo s  d a to s  o b te n id o s  se h a n  r e p r e s e n ta d o  lo s  
e p ic e n t r o s  de  lo s  s is m o s  p r o d u c id o s  en  la  z o n a , v a r iâ n d o s e  la  
s im b o lo g ia  se g û n  é p o c a  d e  o b s e r v a c io n :  a n t e r io r e s  a  1 9 5 2 ;
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e n t r e  19 52  y  1 9 6 2 ; p o s t e r io r e s  a  1 9 6 2 . L a  in f o r m a c iô n  s o b re  -  
a c t iv id a d  s fs m ic a  h a  s id o  f a c i l i t a d a  p o r  e l  I . G . N .  y  se  e x p o n e  
en  la  t a b la  I L
C e n t r a d o s  y a  en  e l a n â l i s i s ,  p o d e m o s  d é f i n i r  en c o n ju n to  u n a  - 
g r a n  z o n a  de s c o m p e n  sa d a  n e  g a t i  v a m  e n te  h a c ia  e l W d e l m e  r i — 
d ia n o  de  B u H o l y  o t r a  q u e  l o  e s tâ  p o s i t i  v a m  e n te  h a c ia  e l E .  A «  
m is m o  se p u e d e n  e s ta b le c e r  c in c o  b a n d a s  de  d is c o n t in u id a d  co n  
im p o r ta n te  d e s a r r o l lo  lo n g i t u d in a l ,  r e la c io n a d a s  c o n  la  p o s i—  
c iô n  de  lo s  e p ic e n t r o s ,  c o r r e s p o n d ie n te s  a u n a  s is m ic id a d  de - 
p r o fu n d id a d  e s t im a d a  en  u n o s  33 k m .  , T a b la  I I  —I n s t i t u t o  G e o -  
g r â f ic o  N a c i o n a l - ,  y  e n  a lg û n  c a s o  c o n  v u lc a n is m o s  P l io c u a te r  
n a r io  s . A lg u n a s  de  e l la  s so n  c i ta d a s  c o m o  f r a c t u r a s  c o r t i c a le s  
en  la  b ib l io g r a f î a  g e o lô g ic a :  " F a l l a  H e s p é r ic a " ,  C A P O T E  (1 9 7 8 ) ;  
"B a n d a  E s t r u c t u r a l  de T o le d o " ,  A L I A  (1 9 7 2 ) .  T o d a s  se c i t a n  -  
c o m o  f r a c t u r a s  q u e  p r o b a b le m e n te  a fe c ta n  a la  c o r te z a  en  e l -  
a n â l i s i s  de lo s  m a p a s  d e  a n o m a l ia s  de  B o u g u e r  y  m a g n é t ic o s .
L a s  c i ta d a s  b a n d a s  de  d is c o n t in u id a d  p e r te n e c e n  a c in c o  f a m i -  
l i a s :
-  N E -S W . -  Se a g ru p a n  en  e l  t e r c io  N W  d e l m a p a ,  s itu â n d o s e  
la  m â s  s u r o r ie n t a l  e n  la  zo n a  de  C o f r e n te s - B u d o l .
-  N W -S E .  -  N o  p o s é e n  u n a  a m p l ia  r e p r e s e n ta c iô n  y  se s itû a n  
s o b re  la  m i t a d  N .
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T A  6  L A  I I
S IS M IC ID A D  C O R R E S P O N D IE N T E  A  L A  Z O N A  D E  V A L E N C IA
A H o M e s D fa H o r a L a t . L o n . P r o f .  M a g . In t .
1921 12 15 18 1 5 2 9 38 . 7 - 0 .1 33 4 . 2
1975 07 15 0 9 1318 3 8 . 7 - 0 0 . 5 33
1962 3 11 2 3 4 0 5 0 3 9 .4 - 1 . 8 4 . 2
1 6 5 6 3 9 .2 - 1 . 2 6 . 5 8
1965 11 27 2 1 3 7 4 2 3 9 .3 - 1 . 4 4 . 3
1958 6 19 0 4 4 6 2 7 3 9 . 1 - 0 . 6 8 0 5 . 5 5
1951 10 23 1 4 4205 3 9 .2 - 0 . 5 4 . 3
19 60 8 6 1 5 5 0 5 0 3 9 .2 - 0 . 5 4 . 2
1968 8 3 1 3 0 7 0 1 .8 3 9 .2 - 0 . 7 33 4 . 2
1872 5 3 9 .3 - 0 .  5 5 . 5 8
1923 8 26 3 9 . 3 - 0 . 5 4 . 3
1951 11 27 09 1 6 3 9 3 9 .3 - 0 .  6 20 4 . 5 4
19 70 9 25 0 1 0228 3 9 . 3 - 0 .  6 33 4 .2 6
19 07 11 16 3 9 .4 - 0 . 5 4 . 3
1951 4 30 03 0 8 1 7 3 9 .4 - 0 . 7 4 . 3
1969 1 23 1 8 2 8 2 6 3 9 . 5 - 0 . 7 33 5. 56
1972 4 24 0 8 5458 3 9 . 0 - 0 . 3 3 . 3
19 25 10 12 0 1 0 8 2 4 3 9 . 1 - 0 . 2 6 4 . 4
1951 9 3 1 3 1 9 1 6 3 9 . 1 - 0 . 4 4 . 5 4
1951 9 26 1 1 2142 3 9 . 1 - 0 . 4 4 . 4
1963 3 18 1 1 5 0 3 2 .7 3 9 . 1 - 0 . 4 33 4 . 5 4
S in  a c t iv id a d
*  ;
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T A B L A  I I  ( C o n t . )
S IS M IC ID A D  C O R R E S P O N D IE N T E  A  L A  Z O N A  D E  V A L E N C IA
A R o M e s D ia H o r a L a t . L o n . P r o f . M a s . In t .
1968 12 9 0 1 3 6 2 2 .8 3 9 .3 - 0 . 2 9 6 4 .8 7
1918 4 24 1647 3 9 .3 - 0 .  4 4 . 5 4
19 24 7 26 11 3 9 .3 - 0 . 4 4 . 5 4
1951 9 23 0 1 3 3 4 8 3 9 .3 - 0 . 4 10 4 . 4
19 64 12 21 0 0 0 4 5 9 3 9 .4 - 0 . 2 4 . 3
1783 11 25 3 9 .4 - 0 . 4 5 . 8
1823 9 2 19 30 3 9 .4 - 0 . 4 4 . 3
19 04 4 2 4 02 3 9 .4 - 0 . 4 5. 5
1918 1 27 16 3 0 3 9 .4 - 0 . 4 4 . 3
1971 3 2 4 2 1 5 6 1 4 3 9 .4 - 0 . 4 33 3 . 3
1963 9 25 2 2 2 2 0 6 .6 3 9 .2 - 0 . 2 33 4 . 6 4
1973 6 1 0 4 4 0 4 9 3 9 . 3 - 0 . 1 33 4 . 5
1974 5 12 2 1 4 7 1 0 39 . 3 0 .2 33 4 .8 5
1971 d 2 0 0 0 0 9 2 5 3 9 .3 - 0 .  7 33 4
1929 3 3 12 3 9 . 6 - 1 . 9 5. 5
1969 8 4 11 2 0 4 9 3 9 . 8 - 1 . 3 33 3. 2
1919 9 22 103821 3 9 .9 - 1 . 2 4 . 3
1919 9 19 1 7 1 4 0 4 3 9 .9 - 1 . 3 5 . 5 6
1972 6 7 18 4 7 5 3 3 9 .6 - 0 .  7 33 4 . 7 4
1972 6 26 0 2 1 2 2 3 3 9 .7 - 0 . 7 33 3 . 5 4
1839 6 29 3 9 .9 4 . 2
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T A B L A  I I  ( C o n t . )
S IS M IC ID A D  C O R R E S P O N D IE N T E  A  L A  Z O N A  D E  V A L E N C IA
A f io M e s D ia H o r a L a t . L o n . P r o f .  M a g . I n t .
1971 8 15 0 9 3 6 4 3 4 0 .0 - 0 .  7 33 3 . 6 4
1959 5 6 2 0 5 9 5 7 3 9 . 7 - 0 . 4 5 . 5
1973 4 27 0 8 2 2 4 0 3 9 .8 - 0 .  1 33 4 .  1 5
-3 4 9 3 9 .8 - 0 . 2 5 . 5 6
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-  W . S W - E . N E . -  S o la m e n te  ee o b s e r v a  u n a  b a n d a  de  f r a c t u -  
r a c io n  c o n  e s ta  o r ie n t a c iô n ,  s i tu a d a  en  e l SW e in c id ie n d o  
s o b re  C o f r e n te s .
N . N W - S . S E . -  S o lo  o b s e r v a m o s  c la r a m e n te  u n a  b a n d a  de  - 
e s ta  f a m i l i a  q u e  s in  e m b a rg o  t ie n e  im p o r ta n te  d e s a r r o l lo ,  
en  la  z o n a  d e  C o f r e n te s .
-  E - W .  -  C o in c id e  c o n  la  " b a n d a  e s t r u c t u r a l  de  T o le d o " ,  A L I A  
(1 9 7 2 )  y  t ie n e  im p o r ta n te  r e p r e s e n ta c iô n  en  la  z o n a  c e n t r a l .
L a  f r a c t u r a c iô n  s u b p a r a le la  a la  c o s ta ,  e s tâ  c o n s t i t u id a ,  - 
d e s d e  n u e s t r o  p u n to  de  v i s t a ,  p o r  la  i n t e r s e c c iô n  de la s  
N E -S W  y  la s  N .N W - S .  S E .
L a  re d  e s ta b le c id a  p o r  la s  z o n a s  de d e b i l id a d  c o r t i c a l ,  d e f in e  -  
c in c o  b lo q u e s  fu n d a m e n ta le  s e n  la  u n id a d  W ,  de  s c o m p e n  s a d a  — 
n e g a t iv a m e n te , y  t r e s  e n  la  E ,  q u e  lo  e s tâ  p o s it iv a m e n te .  A  su 
v e z  estO B b lo q u e s  se  s u b d iv id e n  en  u n id a d e s  m e n o r e s ,  c o n s t i tm  
da  s en  t o r n o  a a n o m a l ia s  in d iv id u a l iz a d a s  y  l im i t a d a  s ta m b ié n  
p o r  f r a c t u r a s .  L a  e x te n s iô n  s u p e r f i c ia l  de  lo s  b lo q u e s  e s ,  en 
m e d ia ,  u n o s  5 0 0  k m .^  p a r a  c a d a  u n o .
F in a lm e n te  y  t r a s  lo  e x p u e s to ,  d e b e m o s  d e te n e rn o s  a c o m e n ta r  
d o s  r e g io n e s  c o n  â m b ito  r e s t r i n g id o ,  p e r o  de  in d u d a b le  im p o r ­
t a n c ia .  N o s  r e f e r im o s  a l  u m b r a l  E -W  q u e  c r u z a  la  z o n a  en su 
p a r te  m e d ia  y  a l  â r e a  de C o f r e n te s  c o n  c u a t r o  b a n d a s  de  f r a c -
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t u r a c iô n  c o r t i c a l  c o n v e r  g ie n d o ,  q u e  j u s t i f i c a n  su  fo r m a  a n ô m a  
la  y  la s  m a n i fe s ta c io n e s  v o lc â n ic a s  de  t ip o  b a s a l t o - a lc a l in a s  
d e te c ta d a s .  E s  s o r p r e n d e n te , s in  e m b a r g o ,  q u e  la s  f r a c t u r a s  
N - S  de  la  fo s a  C o f  r e n te  s - A y o r a  n o  te n g a n ,  a p e s a r  de su in d u ­
d a b le  im p o r t a n c ia ,  e l  d e s a r r o l lo  c o r t i c a l  q u e  h a c ia n  s u p o n e r ,  
o c u a n d o  m e n o s  q u e  n o  se m a n i f ie s te n  en  lo s  m a p a s  de A n o m a  
l i a s  I s o s t à t ic a s  y  s i  lo  h a g a n  e n  lo s  de  B o u g u e r .
I V .  3 .4 .  E fe c to s  d e b id o s  a  c o m p e n s a c iô n  I s o s t â t ic a
P a r a  e l a n â l i s i s  d e l e s ta d o  de e q u i l i b r i o  e n  lo s  b lo q u e s  c o r t i c a  
le s ,  s e g u ir e m o s  lo  e x p u e s to  p o r  G Z O V S K II  (1 9 7 2 ) .  D ic h o  a u to r  
p a r te  de  t r e s  p r in c ip io s  b â s ic o s ;
-  E x is t e  u n  e s ta d o  g e n e r a l  d e  e q u i l i b r io  is o s t â t ic o  p a r a  la  -  
c o r te z a  t e r r e s t r e ,  c o n s id e r a d a  en  su c o n ju n to .
L a  e x is te n c ia  de  r e g io n e s  d e s c o m p e n s a d a s , c o n  te n d e n c ia  
a r e c u p e r a r  e l  e q u i l i b r i o  is o s t â t ic o .
-  R e g io n e s  c o n  te n d e n c ia  a a le ja r s e  de la  p o s ic iô n  de  e q u i l i ­
b r io .
S e g û n  lo  e x p u e s to  e n  e l  p r im e r  p r in c ip io ,  la  r e p r e s e n ta c iô n  de 
d iv e r  s a s  re g io n e s  de  la  T i e r r a ,  e n  fu n c ié n  de la  c o ta  (h )  y  la  -  
p o te n c ia  c o r t i c a l  (m )  e s ta b le c id a  p o r  s is m ic a ,  o c u p a  u n a  estr_e 
ch a  f r a n ja  c u y a  r e c ta  de  a ju s te  c a lc u la d a  p o r  d ic h o  a u to r .
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h = K  m - 6 . e s ta b le c e  la  r e la c iô n  c o ta /e s p e s o r  c o r t i c a l ,  p a r a  -  
u n a  c o r te z a  e n  e q u i l i b r i o , c o n  d e n s id a d e s  de 2 . 7 - 2 . 8 ;  3 . 3 - 3 . 4  
g / c c  p a r a  c o r t e z a  y  m a n to  r e s p e c t iv a m e n te .
E n  fu n c iô n  d e  lo s  d o s  u l t im o  s p r in c ip io s ,  G Z O V S K II  (1 9 7 2 ) p r o  
p o n e  u n a  c la s i f i c a c io n  e n  d o s  t ip o  s de  r e g io n e s :  la s  q u e  se a ie  
ja n  de la  p o s ic iô n  de e q u i l i b r i o  is o s t â t i c o ;  la s  q u e  t ie n d e n  h a c ia  
é l .  E n  e l  p r im e r  c a s o  la  s u b s id e n c ia  v a  a c o m p a f la d a  de  a n o m a - 
l i a s  is o s t à t ic a s  n e g a t iv a s  y  la  e le v a c iô n  de  p o s i t iv a s .  E n  e l  s e ­
g u n d o  c a s o  s u c e d e  lo  c o n t r a r io .
E l  h e c h o  de  u t i l i z a r  u n a  r e c ta  de  e q u i l i b r i o  v â l id a  en  t e r m in e s  
g e n e ra te s  p a r a  la  T i e r r a ,  n o  s a t is fa c e  n u e s t r o s  d e s e o s  en  b u e ­
na  p a r t e .  L o  id ô n e o  s é r ia  e s ta b le c e r  u n a  r e c ta  de  e q u i l i b r i o  pa  
r a  la  P e n in s u la  I b é r i c a .  S in  e m b a r g o ,  la  c a r e n c ia  de  d a to s  s is  
m ic o s  p r o fu n d o s  c o n  la  a b u n d a n c ia  n e c e s a r ia ,  o b l ig a  a o p ta r  — 
p o r  s o lu c io n e s ,  s i n o  ô p t im a  s ,  s i a l  m e n o s  a c e p ta b le s .
L a  p e n d ie n te  d e  la  r e c ta  (K )  d e b e  o s c i l a r ,  se g û n  G Z O V S K II  ( 1 9 7 2 ), 
e n t r e  0 . 15 y  0 . 2 0 .  E n  n u e s t r a  in v e s t ig a c iô n  se h a  u t i l i z a d o  K  =
0 . 1 9 9 3 5 , c a lc u la d a  s u p o n ie n d o  q u e  u n  b lo q u e  c o r t i c a l  de  - 
30+ 1 k m .  de  e s p e s o r  y  0 m .  de  c o ta ,  d e b e  e s ta r  en  e q u i l i b r io .
P a r a  la  b â s ic a  y  c o m p le ja  la b o r  de e s ta b le c e r  lo s  b lo q u e s ,  se 
ha  c o n ta d o  c o n  e l  d e s c r i t o  m a p a  de a n o m a l ia s  r e s id u a le s  Is o s tâ  
t i c a s  q u e  se r é v é la  c o m o  in  s t r u m  e n to  d e  e x c e le n tc  c a r a c t é r is é  
c a s  en e s ta  o p e r a c iô n .  L o s  d e f in id o s ,  a s i  c o m o  la s  u n id a d e s  -
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m e n o r e s  e x is te n te s  en  c a d a  u n o  de  e l lo s  s o n ;
I  . Se s i tu a  en  e l  N W  y  e l  c e n t r o  de  la  a n o m a l ia  a q u e  da  lu g a r ,  
p o d e m o s  e s t a b le c e r lo ,  c o n  r é s e r v a s ,  e n  la  z o n a  de  V i l l a j q r  
do  de  G a b r ie l .  L a s  r é s e r v a s  n a c e n  d e  la  f o r m a  a b ie r t a  de -  
la  a n o m a l ia ,  d e b id a  a su  p o s ic iô n  de  b o r d e  y  a e s ta r  s i tu a -  
do  en  la  p a r t e  t e r m in a l  d e  la  u n id a d  I b é r i c a ,  m o t iv o  q u e  — 
h a c e  s o s p e c h a r  u n  c e n t r o  m â s  h a c ia  e l  N W  ; la s  p e q u e f la s  -  
u n id a d e s  d e te c ta d a s  e n  e l SE n o  c r e e m o s  d e b a n  s e r  i n d iv i— 
d u a l iz a d a s .
I L  S itu a d o  e n  u n a  p o s ic iô n  c e n t r o - o c c id e n t a l , p u e d e  s e r  d i v i -  
d id o  e n  d o s  s u b u n id a d e s :
I I .  1 . G e n e ra  u n a  a n o m a l ia  de  -3 3  m i l i g a le s ,  c e n t r a d a  en -  
F u e n t e a lb i l la - A b e n g ib r e ,  te n e m o s  la s  m is m a s  r e s e r  
v a s  q u e  c o n  e l b lo q u e  1.
I I .  2 . O r ig in a  u n a  a n o m a l ia ,  p o s i t iv a  p o r  r e f e r e n c ia  a l  -  
e n to rn o  ( - 1 5  m i l i g a le s ) ,  c o n  p e q u e H o  d e s a r r o l l o ,  si- 
tû a d a  e n t r e  lo s  v a l le s  d e l  j û c a r  y  e l  G a b r ie l  y  c o n  -  
c e n t r o  a l  N W  de  G o f r e n te s .
I I I .  B lo q u e  s itu a d o  a l  S d e l R io  J u c a r  q u e  g e n e ra  u n a  a n o m a lu  
a s im é t r i c a  c e n t r a d a  en  la  S ie r r a  d e l B o q u e ro n .
I V .  B lo q u e  s i tu a d o  en  e l â r e a  l im i t a d a  p o r  e l  p o lig o n o  R e q u e ra -  
G o f r e n t e s - B u H o l - B u g a r r a , q u e  p u e d e  s u b d iv id i r s e  en  t r e i
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u n id a d e s ;
IV .  1 . U n id a d  N ,  dâ  lu g a r  a  u n a  a n o m a l ia  a s im é t r i c a  de  -  
- 2 9  m i l i g a le s  c o n  c e n t r o  a l N  d e  R e q u e n a .
I V .  2 . P e q u e f ia  u n id a d  c e n t r a d a  a l  N  d e  C o f r e n te s .
IV .  3 . U n id a d  q u e  d â  lu g a r  a u n a  a n o m a l ia  a la r g a d a  de  p e -
q u e fia  e x te n s iô n ,  c e n t r a d a  en  la  S ie r r a  de M a r t é s ,  -  
c o n  u n  v a lo r  de  -  3 m i l i g a le s .
V . S itu a d o  e n  e l c e n t r o - s u r  d e l â r e a  in v e s t ig a d a ,  p u e d e  s e r  -  
d e s c o m p u e s ta  e n  t r e s  u n id a d e s ;
V . 1. C e n t r a d a  a l  S de  D o s  A g u a s ,  la  a n o m a lia  e s  p o s i t iv a
( t  1 m i l l  g a i) .
V . 2 .  B ie n  d e f in id a  e n  e l e n to rn o  de C o f r e n te s .
V . 3 .  S itu a d o  a l  E  de  A y o r a ,  c o n  a n o m a l ia  d is to r s io n a d a  en 
s e n t id o  N - S ,  su v a lo r  e s  d e  - 2 3  m i l i g a le s .
V I .  B lo q u e  N E  c e n t r a d o  s o b re  la  c o s ta ,  a l  N  de  V a le n c ia ,  ge ne  
ra n d o  u n a  a n o m a l ia  p o s i t iv a  de  + 33 m i l ig a le s .
V I I .  B lo q u e  c e n t r o - o r i e n t a l , s i tu a d o  c o n  s e n t id o  E - W  s o b re  la  
z o n a  de  la  A lb u f e r a ,  c o n  u n a  a n o m a l ia  de  + 17 m i l i g a le s .
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V I I I . B lo q u e  S . E .  q u e  g e n e ra  u n a  a n o m a l ia  de l  33 m i l i g a le s ,  -  
c e n t r a d a  a p r o x im a d a m e n te  s o b re  C u l le r a .
S i lo s  d e s c r ib im o s  s e g û n  s u s  c a r a c t e r is t ic a s  d e  a n o m a l ia ,  c o  
ta  y  p o te n c ia  c o r t i c a l  c a lc u la d a ,  te n e m o s  e l s ig u ie n te  c u a d r o :
B L O Q U E
C O R T IC A L
1
A N O M A L IA  
en  m g a ls .
C O T A  
en  m .
P O T E N C IA  C O R T IC A L  
en  k m .
I - 4 4 8 3 7 3 7 , 5
n
I I .  I -3 3 700 3 5 ,5
I I .  2 - 1 5 695 34 . 5
I I I - 1 6 84 9 32 , 6
IV
I V .  I -2 9 719 3 5 . -
I V . 2 - 2 6 695 3 4 . 5
I V .  3 -  3 570 3 3 . -
V
V . I + 1 4 0 0 3 2 , -
V . 2 -  8 43 3 3 3 . -
V . 3 -2 2 9 0 0 3 3 . -
V i ♦ 32 19 2 8 . -
V I I ♦ 18 8 2 9 .8
V I I I ♦ 32 2 0 2 7 . 2
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D e  su  r e p r e s e n ta c iô n  e n  fu n c iô n  d e  la  c o ta  y  e s p e s o r  de c o r t e ­
z a , F ig .  2 8 ,  y  la  p o s t e r i o r  c o m p a r a c iô n  c o n  la  r e c ta  de e q u i l i  
b r io  a n t e r io r m e n t e  c i t a d a ,  d e d u c im o s  e l  t ip o  de  m o v im ie n to  -  
q u e  d e b e r fa  p r o d u c i r s e  en e l c a s o  de  q u e  o t r o  t ip o  de  e s f u e r — 
z o s  n o  lo  p e r t u r b a s e .
E n  u n a  d e s c r ip c iô n  p o r m e n o r iz a d a  p o d e m o s  o b s e r v a r  q u e  la s  -  
u n i d a d e  s i ,  I I .  1 , I I .  2 , I V . 1 , I V . 2 y  I V . 3 , se s i tû a n  en  e l s u b -  
e s p a c io  n e g a t iv e  de  la  r e p r e s e n ta c iô n ,  s ie n d o  s u s  a n o m a l ia s  - 
ta m b ié n  n e g a t iv a s .  S e g û n  l o  e x p u e s to  p o r  G Z O V S K II  (1 9 7 2 ) ,  la  
te n d e n c ia  de  m o v im ie n to  e s  a a s c e n d e r  7 0 0 , 4 0 0 , 2 0 0 , 3 0 0 , 2 0 0  
y  0 m .  r e s p e c t iv a m e n te ,  b u s c a d o  la  p o s ic iô n  de  e q u i l i b r i o .  E l  
g ru p o  c o n s t i t u y e  lo  q u e  v e n im o s  d e n o m in a n d o  u n id a d  I b é r ic a  y  
s u s  c a r a c t e r is t ic a s  m o r f o lô g ic a s  a p u n ta n  ta m b ié n  e n  s e n t id o  
de  u n  a s c e n s o  p a r a  e l c o n ju n to .
E n  lo s  b lo q u e s  V I ,  V I I  y  V I I I ,  la  te n d e n c ia  e s  a s u b s id i r , .  c o n  -  
d e s p la z a m ie n to s  de  6 0 0 , 100 y  8 0 0  m .  r e s p e c t iv a m e n te  p a r a  - 
a lc a n z a r  la  p o s ic iô n  d e  e q u i l i b r i o .  P o r  o t r a  p a r t e  e l  fe n ô m e n o  
de  s u b s id e n c ia  P l io c u a t e r n a r io  e n  e s ta  z o n a ,  e s  c o m u n m e n te  - 
a c e p ta d o ,  B R IN K M A N N  (1 9 3 1 )  q u e  s e R a la  e l d o b le  p r o c e s o  d e  - 
h u n d im ie n to  c o s te r o  y  le v a n ta m ie n to  d e l e n to r n o ,  A R  A N E  G U I 
(1 9 5 4 ) ,  B O U C A R T  (1 9 6 2 ) ,  A L I A  (1 9 7 2 )  y  o t r o s .  G O Y  y  Z A Z O  
(1 9 7 5 )  y  Go Y  (1 9 7 7 )  d e f in e n  u n  p r o c e s o  de  s u b s id e n c ia  r â p id o  
a lo  la r g o  d e l P le is t o c e n o ,  c o n  e je  d e  m â x im o  h u n d im ie n to  s o ­
b r e  la  A lb u f e r a  y  u n a  a te n u a c iô n  d e l fe n ô m e n o ,  co n  p u ls a c io — 
ne  s p o s i t iv a s  in c lu s o ,  a  lo  la r g o  d e l H o lo c e n o ,  s ie n d o  m â s  i n -
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te n 80 e l h u n d im ie n to  a l  N  y  S de la  A lb u f e r a .  E v id e n t e m e n te , -  
e l  b lo q u e  V I I  ( L a  A lb u f e r a )  e s ta  m u y  p r o x im o  a su  p o s ic iô n  de 
e q u i l i b r i o  ( - 1 0 0  m . ) ,  s ie n d o  p o r  ta n to  c o n c e b ib le  en e l  m o d e lo  
de  m o v im ie n to  u n a  fu e r t e  a te n u a c iô n  p a r a  e s ta  u n id a d  e n  e l  H o  
lo c e n o ,  m a y o r  e n  c u a lq u ie r  c a s o  q u e  la  s u f r id a  p o r  lo s  b lo q u e s  
V I  y  V I I I .  S in  e m b a r g o ,  la  v e lo c id a d  d e  a p r o x im a c iô n  a l  p u n to  
de  e q u i l i b r i o  p a r a  e l  b lo q u e  V I I ,  d e b e  h a b e r  s id o  s u p e r io r  a lo  
la r g o  d e l P le is t o c e n o ,  ju s t i f i c a n d o  a s i  la  m a y o r  a c u m u la c iô n  
de  s e d im e n to s  d u r a n te  e s e  p e r io d o .  N u e v a m e n te  la s  te n d e n — 
c ia s  de  m o v im ie n to  y  lo s  p r o d u c id o s  r e a lm e n te  c o in c id e n .  N o  
e s ,  p o r  t a n to ,  i r r e a l  s u p o n e r  p a r a  la  z o n a  u n a  te c to n ic a  de  t i ­
p o  d e s te n s iv o .
E l  b lo q u e  V  c o n s ta  de  t r e s  u n id a d e s  de  c o m p o r ta m ie n to  d i s t i n -  
t o .  L a  V I ,  q u e  p r â c t ic a m e n te  se e n c u e n t ra  e n  e q u i l i b r i o ,  l a  V 2  
c u y a  te n d e n c ia  e s  e le v a r s e ,  150  m .  p a r a  a lc a n z a r  d ic h o  e q u iU  
b r io  y  la  V 3  q u e  t ie n d e  a m o v e r  se  en  s e n t id o  c o n ta r io  a l  de  — 
a c e r c a m ie n to  a  la  p o s ic iô n  de  e q u i l i b r i o  i s o s t â t i c o ,  p u d ie n d o - 
d e d u c ir s e  p o r  ta n to  q u e  s o b re  e l  a c tu a n  o t r o  t ip o  de  f u e r z a s .
N o  o b s ta n te ,  y  te n ie n d o  en  c u e n ta  la  p e q u e f ia  e x te n s iô n  de  la s  
s u b u n id a d e s ,  fe n ô m e n o s  c o m o  e l  d e  la  V 3  p u e d e n  d e b e rs e  a la  
p ro p d a  d in â m ic a  de  lo s  m o v im ie n to s  i s o s t â t ic o s  s in  q u e  se a  -  
p r e c is o  e l  c o n c u r s o  de f u e r z a s  e x te r n a s  a l  m o d e lo  d is t e n s iv o  
de la  r e g iô n .
P o r  u l t im o ,  e l b lo q u e  I I I  t ie n d e  a  m o v e r  se c o n  s e n t id o  de  a le ja ^  
se  de  la  p o s ic iô n  de  e q u i l i b r i o .  C r é e m o s  se d e b e  a u n  fe n ô m e -
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n o  s i m i l a r  a l  d e s c r i t o  p a r a  V 3 ,  s i b ie n  la  p o s ic iô n  a is la d a  y  de  
b o r d e  p a r a  e s ta  u n id a d  n o  n o s  p e r m i t e  a s e g u r a r lo .
E n  c o n ju n to  la  r e g iô n  p o d e m o s  s i t u a r la  e n  u n a  z o n a  s o m e t id a ,  
p o r  lo  m e n o s  d e s d e  e l  P le is t o c e n o ,  a u n a  te c tô n ic a  de  t ip o  d i s ­
te n s iv o  y  p r ô x im a  a  la  p o s ic iô n  de  e q u i l i b r i o .  E s  im p o r t a n t e  se  
f i a l a r  f in a lm e n te  la  p r e s e n c ia  de  e p ic e n t r o s  en  la s  z o n a s  l i m i — 
t r o f e s  d e  b lo q u e s  c o n  d is t in t a  te n d e n c ia  o in c lu s o  c o n  d is t in t o  -  
r e g im e n  de  m o v im ie n to  d e n t r o  d e  la  m is m a  te n d e n c ia .
V .  R E S U M E N  Y  C O N C L U C I O N E S
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V.  R E S U M E N  Y  C O N C L U S IO N E S
L a s  I n v e s t ig a c io n e s  q u e  e x p o n e m o s  e n  la  p r é s e n te  m e m o r la ,  se  -  
h a n  d e s a r r o l la d o  e n  e l  e x t r e m o  s u r o r ie n t a l  d e  la  C o r d i l l e r a  I b é r i ­
c a ,  c o n  lo s  s ig u ie n te  s o b je t iv o s :
-  D é f i n i r  u n id a d e s  e s t r u c t u r a le s  e n  la  c o b e r t e r a .
-  E s ta b le c e r  e l  n i v e l  d e  p a r t i c ip a c iô n  en  e l e s t i l o  te c tô n ic o  de 
la s  c a p a  s de  d e s p e g u e ,  K e u p e r - M u s c h e lk a lk .
-  D e t e r m in a r  e n  e l  b a s a m e n to ,  u n id a d e s  e s t r u c t u r a le s  m a y o r e s  
y  b a n d a s  r é g io n a le s  d e  d e b i l id a d .
D é f i n i r  m o d e lo s  p a r a  la  c o r te z a  y  m a n to  s u b c o r t ic a l .
-  E s t u d ia r  la  p o s ib i l id a d  de  m o v im ie n to s  en  la  v e r t i c a l ,  c o m o  
c o n s e c u e n c ia  d e  a ju s t e s  i s o s t â t i c o s .
L a  m e to d o lo g ia  u t i l i z a d a  se  b a s a ,  f u n d a m e n ta lm e n te , en  la  o b te n — 
c iô n ,  o b s e r v a c io n  y  e s tu d io  s is t e m â t ic o  de  la s  a n o m a l ia s  g r a v im é -  
t r i c a s ,  a p a r t i r  d e  u n  le v a n ta m ie n to  c o n  4 0 7  p u n to  s de  le c t u r a  - u n o  
c a d a  4 . 5 k m .  -  y  de  f o r m a  c o m p le m e n t a r ia , en la  o b te n c iô n  y  o b s e r  
v a c ié n  de  a n o m a l ia s  d e l  c a m p o  m a g n é t ic o  - c o m p o n e n te  v e r t i c a l -  pa  
r a  la  m is m a  z o n a .
E l  p r o p io  d e s a r r o l lo  m e to d o lô g ic o  n o s  o b l ig a  a  d e s g lo s a r  la  in v e s t i -  
g a c iô n  en  t r e s  l in e a s  de  t r a b a jo  q u e  r e s p e c t iv a m e n te  se r e f i e r e n  a :
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E s t r u c t u r a c iô n  de  lo s  n iv e l  e s  s u p e r io r e s  d e  la  c o r t e z a .  A g r u  
p a m o s  b a jo  e s ta  d e n o m in a c iô n  lo s  n iv e le s  e s t r u c t u r a le s  c l â ^  
c a m e n te  d e f in id o s  p a r a  la  C o r d i l le r a  I b é r i c a ,  c o b e r t e r a ,  ca p a  
de  d e s p e g u e  y  b a s a m e n to  s u b y a c e n te ,  c o n  su  te g u m e n to  P e r  — 
m o t r iâ s ic o  ( B u n ts a n d s te in ) .
C o n ju n to  c o r t e z a - m a n t o  s u b c o r t ic a l .
-  E fe c to s  r e la c io n a d o s  c o n  la  I s o s ta s ia .
E s  lô g ic o ,  p o r  ta n to ,  q u e  s ig a m o s  d ic h a  o r d e n a c io n  p a r a  d e s c r i b i r  
l o s  r e s u l ta d o s  f in a le s  a lc a n z à d o s .
E s t r u c t u r a c iô n  de  lo s  n iv e le s  s u p e r io r e s  de  l a  c o r te z a
D e s d e  lo s  e s tu d io  s p o r  n o s o t r o s  r e a l iz a d o s ,  p o d e m o s  c o n c lu i r  -  
q u e  e n  e s ta  r e g iô n  y  p a r a  lo s  r e f e r id o s  n iv e le s  m â s  a l to s  de  la  
c o r t e z a ,  se e s ta b le c e n  e n  la  h o r iz o n t a l  c u a t r o  c o m p a r t im ie n to s  
o  u n id a d e s  e s t r u c t u r a le s ,  a  s i  c o m o  u n a  s e r ie  de  b a n d a s  y  s u r c o s  
c o n  d e s a r r o l lo  r e g io n a l ,  e s q u e n q a 'd e  la  F ig .  2 9 . E s ta s  u n id a d e s  
p u e s ta s  de  m a n i f ie s t o  p o r  lo s  m é to d o s  g e o f is ic o s  u t i l i z a d o  s ,  — 
c o in c id e n  fu n d a m e n ta lm e n te  c o n  la s  q u e  se  h a n  v e n id o  d e f in ie n d o ,  
s i  b ie n  c o n  m e n o r  c o n t in u id a d ,  p o r  lo s  e s tu d io  s g e o lô g ic o s  a n t^  
r i o r e s .  E s te  h e c h o  c o n  s t i t u y e , p o r  ta n to ,  u n  im p o r t a n te  a v a l r ^  
c ip r o c o  p a r a  a m b a s  in v e s t ig a c io n e s  r e a l iz a d a s .
L a  " U n id a d  de  la s  S ie r r a s  a l  n o  r t e  d e  la  b a n d a  U t i e l - A l b e r i — 
q u e "  p o n e  de  m a n i f ie s t o  u n a  im p o r ta n te  d is a r m o n ia  te c to n ic a .
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a l  c o in c id i r  d e n t r o  d e  e l la  la s  a n o m a l ia s  r e s id u a le s  de  B o u — 
g u e r  p o s i t iv a s  c o n  s in c l in a le s  y  la s  n e g a t iv a s  co n  a n t i c l i n a le s ,  
v e r  m a p a  d e  a n o m a l ia s  r e s id u a le s  d e  B o u g u e r .  E s te  e s  e l c a — 
so d e l  s in c l in a l  d e  la  A t a la y a ,  d e l a n t i c l i n a l / s i n c l i n a l  e n  q u e  - 
se r e s u e lv e  la  S ie r r a  d e  J u a n  N a v a r r o  a l  s u r e s te  de  la  F o s a  -  
de  R e q u e n a  y  d e l a n t i c l i n a l  d e  B u g a r r a .  L a  c o n f ig u r a c iô n  c i t a  
d a  i m p l i c a ,  a  n iv e l  d e  c a p a  d e  d e s p e g u e , e n g r o s a m ie n to  y  — 
a d e lg a z a m ie n to 8 p a r a  s in c l in a le s  y  a n t i c l i n a le s  r e s p e c t i y a m ^  
t e ,  a  SI c o m o  u n a  t e c t ô n ic a  e p id é r m ic a  c o n  p l ie g u e s  de  c o b e r ­
t e r a .  E l  c o n ju n to  e s tâ  l im i t a d o  p a r a  la  z o n a  de  e s tu d io  p o r  -  
u n a  f r a c t u r a  N W -S E  y  o t r a  N E -S W .
" L a  u n id a d  de  la s  M u e la s "  n o  h a c e  c o r r e s p o n d e r  a n o m a l ia s  le  
s id u a le s  d e  B o u g u e r ,  c o n  d e fo r m a c io n e s  a n iv e l  de  c o b e r t e r a ,  
a s im i lâ n d o s e ,  lô g ic a m e n te ,  d ic h a  s a n o m a l ia s  c o n  fe n ô m e n o s  
c o m p o  s ic io n a le  s o  c o n  e s t r u c t u r a s  e n  " h o r s t "  o  fo s a  a n iv e l  
de  b a s a m e n to  e n  la  e ta p a  d e  s e d im e n ta c iô n .  E l  e s t i l o  t e c t ô n i ­
co  e s ,  p o r  ta n to ,  d e  r e v e s t im ie n t o  y  la  c a p a  de  d e s p e g u e  e s tâ  
en  g e n e r a l  la m in a d a  o c o n  a c u m u la c io n e s  e n  lo s  b o r d e s  y  e s — 
t r u c t u r a s  e s p e c i f i c a s .  C o n s t i t u y e  p a r a  e l c o n ju n to  e l  n û c le o  -  
m â s  a s ta b le  d e s d e  lo s  t ie m p o s  a lp in o s .
" L a  U n id a d  d e  la  C o s ta "  e s tâ  c a r a c te r iz a d a  p o r  la  f r a c t u r a — 
c iô n  q u e  p r o p ic ia  e l  h u n d im ie n to  p r o g r e s iv o  en  b lo q u e s  h a c ia  
e l  m a r .  L a  f r a c t u r a c iô n  d o m in a n te  p o r  n o s o t r o s  d e te c ta d a  tm  
ne  d i r e c c iô n  N W -S E  y  se  m a n i f ie s t a  s e g û n  d o s  b a n d a s  q u e  p a -  
sa n  r e s p e c t iv a m e n te  p o r  A lg in e t  y  V a le n c ia - A lb u f e r a .  A s im i ^
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m o  y  c o n  m e n o r  d e s a r r o l lo  lo c a l ! z a m o s  f r a c t u r a s  N E -S W  q»e 
c u a r te a n  e l c o n ju n to :  n o r t e  de  R ib a r r o ja ,  l a  A lb u f e r a ,  C u lle  
r a .  E n  la s  a r e a s  de  B e t e r a ,  la  A lb u f e r a ,  B u B o l,  A lb e r iq u e  y 
C u l le r a ,  v é a s e  m a p a  de a n o m a l ia s  r e s id u a le s  de  B o u g u e r ,  -  
d e te c ta m o s  fo s a s  q u e  e n  lo s  d o s  p r im e r o s  c a s o s  e s ta n  r e l le -  
n a s  de  m a t e r ia le s  N e o g e n o s  y  e n  lo s  t r è s  r e s ta n te s  c o n t ie n a i  
a d e m â s  im p o r t a n t e s  a c u m u la c io n e s  de  m a t e r ia le s  T r iâ s ic o s  
m e n o s  d e n s o s .  D ic h a  d e d u c c io n  d é r iv a  de la  p o s ic iô n  de  l a i  
a n o m a l ia s  r e s id u a le s  de  B o u g u e r ,  c o n  r e s p e c to  a  lo S  m a te r ia  
le s  M e s o z o ic o s .
" L a  U n id a d  de la  M e s e ta "  se c a r a c t e r iz a ,  s e g û n  n u e s t r o  esU_ 
d io ,  p o r  d o s  im p o r t a n te s  e s t r u c t u r a s , e l  a n t i c l i n a l  d e l J ù c a r ,  
c o n  d i r e c c io n  E - W  q u e  f in a lm e n te  g i r a  a W . S W - E . N E  y  la  £>- 
sa  te c tô n ic a  de  d i r e c c io n  N E -S W  d e te c ta d a  b a jo  lo s  s e d im e n -  
to s  n e o g e n o s ,  q u e  c o n s t i t u y e  la  p r o lo n g a c io n  h a c ia  e l  SW  d e - 
la P b s a  de  R e q u e n a . L o s  d a to s  d e  q u e  d is p o n e m o s  n o  d a n  p ie  
p a r a  h a b la r  d e l e s t i l o  t e c t ô n ic o  e n  l a  u n id a d ,  s in  e m b a rg o  sT 
e s ta b le c e n  u n a  d i f e r e n c ia  de  c o m p o r ta m ie n to  t e c t ô n ic o  c o n  ■ 
la s  u n id a d e s  a d y a c e n te s .
L a  "B a n d a  e s t r u c t u r a l  U t i e l - A lb e r iq u e "  se d e s a r r o l la  s e g û r 
u n a  e s t r e c h a  f r a n ja  c o n  f o r m a  s ig m o id a l ,  d e s d e  e l e x t r e m o  
N W  h a s ta  e l S E , in c id ie n d o  ta n  to  e n  la  c o b e r t e r a  c o m o  en  eJ 
B a s a m e n to  —a n o m a l ia s  r e s id u a le s  de  B o u g u e r ,  a n o m a l ia s  
m a g n é t ic a s —. L a s  l in e a c io n e s  p o s i t iv a s ,  l ig a d a s  a a n t ic l in a -  
l e s ,  v a r ia n  d e s d e  d i r e c c io n e s  N W -S E  a E - W  en  la  r a m a  i n i -
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c i a l ,  r e c u p e r a n d o  n u e v a m e n te  la  d i r e c c io n  N W -S E  en  su p a r ­
t e  t e r m in a l .  L a s  d is c o n t in u id a d e s , l ig a d a s  a f r a c t u r a s ,  se  — 
m a n i f ie s t a n  s e g û n  l a s  f a m i l i a s  N W - S E ,  E - W  y  N E -S W  c o n  -  
d i s t i n t o  g r a d o  d e  r e p r e s e n t a t iv id a d  a lo  la r g o  de  la  u n id a d .  E s  
in t e r e s a n t e  d e a ta c a r  q u e  la  p a r t e  de la  b a n d a  c o n  d i r e c c io n  
E - W  se  c o r r e s p o n d e  c o n  la  " B a n d a  E s t r u c t u r a l  d e  T o le d o " ,  
A L I A  (1 9 7 2 ) ,  c o n  c l  e m p la z a m ie n to  en  la  r e g io n  de  la  " Z o n a  
F a l la d a  S u d lb e r i c a " ,  V I A L L A R D  (1 9 7 9 ) y  c o n s t i tu y e  e l  l i m i t e  
e n t r e  la s  p o r  n o s o t r o s  d é f in i  d a s  " U n id a d  de  la s  S ie r r a s  a l  N o £  
t e  de  la  b a n d a  U t i e l - A l b e r i q u e "  y  " U n id a d  de la s  M u e la s "  c o n  
c a r a c t e r i s t i c a s  t e c t ô n ic a  s d i f e r e n t e s .
" S u r c o  C o f r e n t e s - A y o r a " , c o n s t i t u id o  p o r  u n a  d e p r e s iô n  q u e ,  
l im i t a d a  p o r  f r a c t u r a s  d e  d i r e c c iô n  N - S  y  c o n  e s t r u c t u r a  a n U  
c l i n a l ,  se  e x t ie n d e  e n t r e  la s  c i ta d a s  p o b la c io n e s .  N o  o b s ta n te ,  
n o s o t r o s  p o d e m o s  a f i r m a r  q u e  e x is te  u n a  p r o lo n g a c io n  de  la  
e s t r u c t u r a  h a c ia  e l  n o r t e ,  a p r o x im a d a m e n te  h a s ta  la  F o s a  de  
R e q u e n a ,  e n  b a s e  a la  p r o lo n g a c iô n  en  d ic h o  s e n t id o  de  la s  -  
a n o m a l ia s  r e s id u a le s  de  B o u g u e r .  D e s d e  n u e s t r a  in v e s t ig a  -  
c iô n ,  d e f in im o s  t r è s  a r e a s  c o n  u n a  m a y o r  a c u m u la c iô n  de  -  
m a t e r ia le s  m e n o s  d e n s o s  d e l c o n ju n to  M u s c h e lk a lk - K e u p e r , 
p a r a  la  u n id a d .  L a  p r im e r a  se lo c a l i z e  a i  n o r t e  de  C o f r e n te s  
y  la  d i r e c c iô n  de  d e s a r r o l l o  e s  N .N W  -  S. S E ; la  s e g u n d a  se  -  
lo c a l iz e  en  la  z o n a  de  J a r a f u e l ,  c o n  m e n o r  e x te n s iô n  y  d e s a -  
r r o l l b  se g û n  N W - S E ;  la  t e r c e r a  se  e n c u e n t ra  en  la  r e g iô n  de  
A y o r a .  E l  b a s a m e n to ,  lô g ic a m e n te  h u n d id o  en  e s ta  fo s a ,  e s ta  
a su  v e z  m â s  d e p r im id o  a l o  la r g o  de  la  z o n a  a x ia l  de  la  m i s -
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m a  - a n o m a l ie  m a g n é t ic a  n e g a t iv e  e m p la z a d a  en  t e l  s e n t id o -  
e x is t ie n d o  p o r  ta n to  u n a  im p o r ta n te  d is a r m o n ia  e n t r e  d ic h o  -  
b a s a m e n to  y  la  c o b e r t e r a  c o n  e s t r u c t u r a  a n t i c l i n a l .
C o n ju n to  c o r t e z a -  m a n to  s u b c o r t ic a l
L a s  in v e s t ig a c io n e s  r e a l iz a d a s  p e r m i t e n  e s tu d ia r  e l  c o n ju n to  -  
c o r te z a - m a n t o  s u b c o r t ic a l ,  ta n to  p a r a  su  d e s a r r o l lo  en l a  h o r i "  
z o n ta l c o m o  p a r a  la  e s t r u c t u r a c iô n  en  p r o fu n d id a d .  L o s  d a to s  — 
e s t r a t i g r â f i c o s ,  s e d im e n to lô g ic o s  y  e s t r u c t u r a le s , s o b re  lo s  que 
e l d e s a r r o l lo  l a t e r a l  d e  l a  c o r t e z a  t ie n e  u n a  n o ta b le  in f lu e n c ia ,  
n o s  p r o p o r c io n a  la  p o s ib i l id a d  d e  u n a  m a y o r  p r e c is io n  p a r a  d é f i­
n i r  la s  c a r a c t e r is t ic a s  y  e v o lu c iô n  e n  s e n t id o  h o r i z o n t a l  d e l co n  
ju n t o .  P o r  lo  q u e  r e s p e c ta  a  la  e s t r u c t u r a c iô n  en  p r o fu n d id a d ,  
n o  p o d e m o s  p a s a r  de  e x p o n e r  lo s  p o s ib le s  m o d e lo s  c o h e r e n te s  • 
c o n  la  d is t r ib u c iô n  d e  a n o m a l ia s  r é g io n a le s  de  B o u g u e r  y  c o n  lo s  
e s c a s o s  d a to s  p e t r o lô g ic o s  o  s is m ic o s  de  qu e  d is p o n e m o s .
V a r ia c io n e s  d e  la  c o r te z a  e n  s e n t id o  h o r iz o n t a l
L a s  v a r ia c io n e s  de  la  c o r te z a  e n  s e n t id o  h o r i z o n t a l ,  d e n t r o  de  ■ 
la  z o n a  in v e  s t i  g a d a , n o s  c o n d u c e n  a l a  d e f in ic io n  de  t r è s  u n id a ­
d e s  c o r t i c a le s  m a y o r e s  y  de  c in c o  b a n d a s  de d is c o n t in u id a d ,  ta n  
b ie n  c o n  d e s a r r o l lo  c o r t i c a l ,  e s q u e m a  d e  la  F ig .  30  y  m a p a  s &  
a n o m a l ia s  r é g io n a le s  d e  B o u g u e r  y  r e s id u a l  I s o s t â t ic o .
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" U n id a d  M e d i t e r r â n e a " , ta m b ié n  c i ta d a  c o m o  " U n id a d  de  la  
C o s ta " .  L a  c o n f ig u r a c iô n  de  a n o m a l ia s  p u e d e  j u s t i f i c a r s e  p o r  
u n  r â p id o  a d e lg a z a m ie n to  c o r t i c a l  h a c ia  e l e s te ,  a s o c ia d o  c o n  
f r a c t u r a s .
" U n id a d  I b é r i c a " .  A  p a r t i r  de  la  d is t r ib u c iô n  de  a n o m a l ia s  -  
de  B o u g u e r ,  d e d u c im o s  u n  im p o r t a n te  e n g r o s a m ie n to  c o r t i c a l  
h a c ia  e l  N W .
" U n id a d  I n t e r m e d ia " .  L a s  a n o m a l ia s  d e f in e n ,  en  c o n ju n to ,  -  
u n a  z o n a  c o n  e s p e s o r  c o r t i c a l  e s t a b i l i z a d o , e n t r e  lo s  fu e r t e s  
g r a d ie n te s  q u e  a fe c ta n  a  l a s  u n id a d e s  a d y a c e n te s .  N o  o b s ta n ­
t e ,  e x is te n  a d e lg a z a m ie n to  s lo c a le s  y  d is lo c a c io n e s  E - W ,  
N E -S W  y  N - S  q u e  a u m e n ta n  su c o m p le j id a d .
L a s  g ra n d e s  b a n d a s  de  d is c o n t in u id a d ,  d e d u c id a s  d e s d e  lo s  -  
m a p a  s a n te r io r m e n te  c i t a d o s ,  p e r te n e c e n  a c in c o  f a m i l i a s  -  
q u e  s in  e m b a rg o  se  m a n i f ie s ta n  c o n  d is t in t o  g ra d o  d e  in t e n s i -  
d a d . L a s  b a n d a s  d é f in i  d a  s c o n  m a y o r  n i t id e z  s o n  la  E - W  y  la s  
N W - S E ,  N E - S W .  L a  p r im e r a ,  E - W ,  s i tu a  d a  a lo  la r g o  de  la  
z o n a  c e n t r a l ,  c o in c id e  c o n  la  "B a n d a  e s t r u c t u r a l  de  T o le d o "  
a n t e r io r m e n t e  c i ta d a .  L a s  s e g u n d a  s ,  N W - S E ,  se  s i tû a n  s o b re  
la  t o n a  d e  V a le n c ia - L a  A lb u f e r a ,  p r o b a b le m e n te  e s  la  " F a l l a  
H e s p é r ic a "  d e  C A P O T E  (1 9 7 8 ) ,  s o b re  e l  p u n to  d e  c o in c id e n -  
c ia  de  v a r ia s  f r a c t u r a s  c o r t i c a le s  q u e  e s  C o f r e n te s  y  c o m b i-  
n a d a  c o n  la s  s u b m e r id ia n a s  o q u iz â  c o n  la s  N E - S W ,  p r o d u c e  
la s  s u b p a r a le la s  a  la  c o s ta  de  a lc a n c e  c o r t i c a l .  L a s  N E - S W ,
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q u e  ju e g a n  u n  im p o r t a n te  p a p e l e n  l a  e v o lu c iô n  de  la  C o r d i l l je  
r a  I b é r i c a ,  se d e s a r r o l la n  en  la  r e g iô n  p o r  n o s o t r o s  i n v e s t i -  
ga d a  s o b re  C o f r e n te s  y  e n  e l  l i m i t e  de  la  " U n id a d  I b é r i c a "  a n  
t e r io r m e n t e  d é f in i  d a . S o b re  C o f r e n te s  in c id e ,  a d e m â s , u n a  -  
b a n d a  d e  f r a c t u r a c iô n  c o n  d i r e c c iô n  W . S W - E . N E ,
L a  r e d  e s ta b le c id a  p o r  la s  f r a n ja s  de  f r a c t u r a c iô n  d é f in id a s .  
c o m p a r t im e n ta  la  r e g iô n  in v e  s t i  g a d a  e n  u n a  s e r ie  de u n id a d e s  
c o r t i c a le s  m â s  lo c a le s  q u e  d e n o m in a m o s  b lo q u e s ,  e n  c ie r t a  -  
f o r m a  in d e p e n d ie n te s .  L a  in c id e n c ia  de  d is c o n t in u id a d e s  p o s é e  
e s p e c ia l  i n t e r é s  e n  la s  z o n a s  de  la  A lb u f e r a  y  C o f r e n te s .  E n  
e l p r im e r  lu g a r ,  c o in c id e n  la  d is c o n t in u id a d  E - W  y  l a  N W -S E  
q u e  id e n t i f ic â b a m o s  c o m o  la  " F a l l a  H e s p é r ic a " .  E n  C o f r e n ­
te s  c o n v e rg e n  c u a t r o  b a n d a s  de  f r a c t u r a c iô n  q u e  j u s t i f i c a n  la  
f o r m a  a n ô m a la  d e l lu g a r  y  l a  e x is t e n c ia  de  m a n i fe s ta c io n e s  -  
v o lc â n ic a s  de  t ip o  b a s a l t o - a lc a l in o .
L a  e s t r u c t u r a c iô n  q u e  h e m o s  d é f in i  do  p a r a  e l  c o n ju n to  c o r t i — 
c a l ,  ju e g a  u n  p a p e l c o n d ic io n a n te  d e  p r im e r  o r d e n  e n  e l d e s a ­
r r o l l o  de  l a  s u p ra e  s t r u c t u r a ,  n iv e le s  s u p e r io r s  s de la  c o r t e ­
z a  q u e  c i t a m o s  en e l p r in c ip io  d e l p r e s e n t s  c a p it u lo .
E s t r u c t u r a c iô n  e n  p r o fu n d id a d  d e l c o n ju n to  c o r te z a - m a n t o  
s u b c o r t ic a l  _____  __________
E n  a n â l i  s i s b i  d im e n s io n a l , e fe c tu a d o  s o b re  p e r  f i l e  s r e p r é s e n t a i  
v o s  d e l m a p a  de  te n d e n c ia s  r é g io n a le s  de  a n o m a l ia s  de  B o u g u e r ,
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F ig .  1 7 , p e r m i t e  a l  a u t o r ,  p r o p o n e r  p o s ib le s  tn o d e lo s  de  e s t r u £  
t u r a  c o r t i c a l  e n  p r o fu n d id a d ,  c o h e r e n te s  c o n  lo s  d a to s  e s t r u c t u ­
r a le s ,  p e t r o lô g ic o s ,  e s t r a t i g r â f i c o s  y  g e o f is ic o s ,  c o n o c id o s  p a r a  
la  r e g iô n .  L a  u n id a d  c o r t i c a l  s u p u e s ta  p a r a  d ic h o s  m o d e lo s  e x p e  
r im e n t a  u n  f u e r t e  a d e lg a z a m ie n to  h a c ia  e l M e d i t e r r â n e o ,  F ig s .  
2 6 - 2 7 ,  y  p u e d e  s u b d iv id i r s e  e n  lo s  t r e s  n iv e le s  s ig u ie n te s :
-  N i v e l  S e d im e n ta r io .  -  Se d e s a r r o l l a  e n t r e  la  s u p e r f ic ie  y  -  
e l  b a s a m e n to  p a r a  t ie m p o s  a lp in o s ,  c o n  e s p e s o re s  q u e  o s -  
c i la n  e n t r e  7 0 0 -2 5 0 0  m .  a p r o x im a d a m e n te .  E l  g ru e  so  d e l 
n iv e l  l o  c o n s t i t u y e n  lo s  m a t e r ia le s  d e fo r m a d o s ,  fu n d a m e n  
t  a im  e n te  c a r b o n a ta d o s , de  la  c o b e r t e r a  J u r â s i c o - C r e t â c i -  
c a .  E n  l a  b a s e , c o n  e s p e  s o r e s  m u y  v a r ia b le s ,  se s i tû a n  -  
lo s  m a t e r i a le s  m a r  go y e s i f e r o s ,  K e u p e r - M u s c h e lk a l ,  de  
l a  c a p a  de  d e s p e g u e  y  e n  e l t e c h o ,  de  f o r m a  d is c o n t in u a ,  
lo s  s e d im e n to s  T e r c i a r i o - C u a t e r n a r io s  q u e  r e l le n a n  fo s a s  
y  d e p r e s io n e s ,  s in  l l e g a r  a a lc a n z a r  g e n e ra lm e n te  e s p e  s o ­
r e s  s ig n i f i c a t i v o s .  L a  d e n s id a d  e s p e c i f ic a d a  e n  e l A p e n d i -  
c e  A  e s  2 . 5 5  g / c c ,
-  N iv e l  d e  C o r t e z a  S u p e r io r .  -  C o n  u n a  c o m p o s ic iô n  d e  c o n ­
ju n to  q u e  c o m u n m e n te  se  a c e p ta  c o m o  in t e r m e d ia  e n t r e  — 
g r a n o d io r i t a  y  c u a r z o d io r i t a .  E n  Ix n e a s  g e n e r a te s ,  e x is te  
en  e l la  u n  l i m i t e  im p r e c is o  q u e  s i tû a  p o r  e n c im a  lo s  m a t e ­
r i a l e s  h e r c in ic o s  y a  d e s c r i t o s ,  c o n  p o te n c ia s  m â x im a s  d e  
3 . 0 0 0 - 4 . 0 0 0  m e t r o s  y  p o r  d e b a jo  e l  b a s a m e n to  p a r a  a q u e -  
i l o s  t ie m p o s .  L a  d e n s id a d  a s i g n a d a  e s  2 .7 2  g /  c c .
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-  N iv e l  de  C o r t e z a  I n f e r i o r .  -  N iv e l  d e  g r a n u l i t a s  p a r a  e l  -  
q u e  se  a t r ib u y e n  V p  e n t r e  6 .4  y  7 . 7 .  k m . / s g . , P A Y O  y  
R U IZ  D E  L A  P A R T E  (1 9 7 7 ) ,  A N S O R G E  e t . a l .  (1 9 7 7 ) ,  B A N  
D A  e t .  a l .  (1 9 7 9 ) .  L a  d e n s id a d  m e d ia  u t i l i z a d a  p a r a  e l c o n ­
ju n to  es  d e  2 .9 2  g / c c .
E l  m a n to  t ie n e  c ie r t a s  p e c u l i a r id a d e s  q u e  n o  p o r  e s p e ra d a s  p ie £  
d e n  su  im p o r t a n c ia .  N o s  r e f e r im o s  a l  n iv e l  c la re im e n te  d i f e r e n -  
c ia d o  en  e l  te c h o  d e l m a n to  s u p e r io r ,  d e n s id a d  in t e r m e d ia  e n t r e  
c o r te z a  y  m a n to ,  q u e  p é n é t r a  b a jo  l a  P e n in s u la  u n o s  50 k m s .  
E fe c t iv a m e n te ,  c o n s id e r  a n  do  e l p r o c e s o  d e  r i f t i n g  q u e  d e s d e  e l 
M io c e n o  I n f e r i o r  s u f r e  la  a d y a c e n te  C u e n c a  d e  V a le n c ia ,  e l  de  sa 
r r o l l o  q u e  la t e r a lm e n t e  p u e d e  e x p e r im e n ta r  u n a  z o n a  de m a n to  
a n ô m a lo  e n  la  e v o lu c iô n  de  u n  r i f t  c o n t in e n t a l ,  fo s a  d e l R h in  s e -  
g u n  I L L I E S  (1 9 7 9 ) y  la  d e f in ic iô n  de  u n  " w a r m  u p p e r  m a n t le "  en 
e l  p r o c e s o  de  r i f t i n g  de la  C u e n c a  V a le n c ia n a ,  V E G A S  e t .  a l  
(1 9 7 9 ) ,  n o  p u e d e  s o r p r e n d e r n o s  la  e x is t e n c ia  de  d ic h o  n iv e l .  S in  
e m b a r g o ,  p o d r ia m o s  s u p o n e r  ta m b ié n  q u e  f u e r a  u n  r e s t o ,  t o n  -  
c o m p o s ic iô n  de  t ip o  g a b r o id e ,  de  la  p lu m a  de  m a n to  e m p la z a d a  
en  la  z o n a  V a le n c ia - C a s te l lô n  p a r a  t ie m p o s  T r i â s i c o s ,  A L V A R O  
e t . a l .  ( 1 9 7 9 ) 0  u n a  c o m b in a c iô n  de a m b o s  e fe c to s .
D e  lo s  d o s  g ra n d e s  t ip o  s d e  c o m p o s ic iô n  p r o p u e s to s  p o r  R IN G — 
W O O D  ( 19 6 9 ) p a r a  e l  m a n to  s u p e r io r  n o r m a l ,  o p ta m o s ,  a l  m e n o s  
en  s u s  t é r m in o s  s u p e r io r e s ,  p o r  la  f o r m a  p e r id o t i t a - o l i v i n o , p i-  
r o x e n o s ,  e s p in e la -  e n  b a s e  a la  e x t r a p o la c iô n  r e a l iz a d a  d e s d e  la 
c o m p o s ic iô n  de  e n c la v e s  e n  v u lc a n is m o s  P l io c u a t e r n a r io s , SA —
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C R E D O  (1 9 7 2 )  e n  e l  N W  d e  C a r ta g e n a  y  A N C O E C H E A  (1 9 7 9 ) en  
C a m p o s  d e  C a la t r a v a .  E n  e l  v u lc a n is m o  m â s  p r o x im o  a  la  z o n a , 
a lc a l in o  d e  C o lu m b r e t e s ,  V ID A L ,  (1 9 7 2 )  y  a lc a l in o  d e  C o f r e n te s ,  
S A N  M IG U E L ,  (1 9 3 6 )  n o  se  d e s c r ib e n  in c lu s io n e s  de  r o c a s  u l t r a -  
m a f ic a s .  L a  d e n s id a d  u t i l i z a d a  e s  3 .3 2  g / c c .
E fe c to s  d e b id o s  a  la  c o m p e n  sa  c io n  I s o s t â t ic a
L a  d i s t r ib u c iô n  d e  a n o m a l ia s  I s o s t â t ic a  s ,  r é v é la  e l  e s ta d o  de  -  
e q u i l i b r i o  p a r a  l a  c o r t e z a  e n  d i fe r e n t e s  â r e a s  y  p e r m i t e ,  a  p a r ­
t i r  de  su  r e p r e s e n t a c iô n , e x t r a p o la r  u n a  h i s t o r i a  r e c ie n te  y  u n a s  
p o s ib le s  te n d e n c ia s  f u t u r a s  h a c ia  m o v im ie n to s  c o m p e n s a to r io s .  
L o s  m a p a  s de  a n o m a l ia s  I s o s t â t ic a  s , p o r  t a n to ,  so n  e le m e n to s  
c o la b o r a d o r e s  d e  s u m  a u t i l i d a d  a la  h o r a  d e  e s tu d ia r  lo s  m o v i— 
m ie n to s  " jô v e n e s "  - N e ô g e n o ,  C u a t e r n a r io -  y  r e c ie n te s  - H o l o c ^  
n o — , a s i  c o m o  d e  p r e s u p o n e r  p r o b a b le s  f o r m a s  de  e v o lu c iô n  en 
u n  f u t u r e  p r ô x im o .
E n  e l c â lc u lo  d e  lo s  m a p a  s  de  d ic h a s  a n o m a l ia s ,  h e m o s  o p ta d o  
p o r  la  h ip ô te s is  d e  A i r y  p a r a  u n a  c o r te z a  m e d ia  de  3 0  1 1 k m .
E l  h e c h o  d e  c o n s id e r a r  d ic h a  h ip ô te s is  y  c o n s c ie n te s  de  lo s  c o n -  
d i  c io n a m i e n to  s a  q u e  s o m e te m o s  to  do  e l d e s a r r o l l o  p o s t e r i o r ,  se 
d e b e  a q u e  e s  la  m â s  a d a p ta d a ,  p a r a  lo s  s u p u e s to s  g e o lô g ic o s  y  
f i s i c o s  g e n e r a lm e n te  a c e p ta d o s , e n  in t e r p r e t a c io n e s  de  n iv e l  c o jr 
t i c a l .
D e  lo s  d o s  e fe c to s  q u e  se  s u p e rp o n e n  en  la  c o m p o s ic io n  de  la s  - 
a n o m a l ia s ,  t e n d e n c ia s  r  e g io n a le  s -  a n o m a l ia  s r e s id u a le s ,  e l  p r i -
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m e r o  t r a s c ie n d e  d e l r e  s t r i n g !  do  a m b ito  en q u e  n o s  m o v e m o s ,  -  
a fe c ta n d o  a g ra n d e s  u n id a d e s  g e o te c to n ic a s .  E s  e l s e g u n d o  e fe c  
to  e l  q u e  n o s  p r o p o r c io n a  la  m a y o r  p a r t e  de  la  in f o r m a c lo n  so­
b r e  la  r e g io n  e s tu d ia d a .
L a s  t r e s  u n id a d e s  m a y o r e s  c o r t i c a le s  q u e  h e m o s  d e f in id o  c o n  -  
a n t e r io r id a d  p o  se e n  d is t in t o  t ip o  de te n d e n c ia  r e g io n a l  1 so s ta b -  
c a . P o r  u n a  p a r t e ,  la  " U n id a d  I b é r i c a "  e s ta  a fe c ta d a  p o r  la  — 
a c c io n  n e g a t iv a  q u e  p r o v o c a  e n  su  c o n ju n to  la  C o r d i l le r a  I b é r i ­
c a .  P o r  o t r a  p a r t e ,  la  " U n id a d  M e d i t e r r â n e a  se e n c u e n t ra  b a jo  
e l e fe c to  p o s i t iv e  g e n e ra d o  p o r  e l  M e d i t e r r â n e o .  S o b re  l a  " U n i ­
d a d  I n t e r m e d ia "  se  c o m b in a n ,  p r o b a b le m e n te ,  a m b a s  in f lu e n — 
c ia s  c o n f i r ie n d o  a la  u n id a d ,  d e s d e  e s te  p u n to  de  v i s t a ,  u n  a s -  
p e c to  c a r a c t e r is t ic o  y  t r a n s ic io n a l .
L a s  u n id a d e s  m a y o r e s  q u e  se  d iv id e n  a su v e z  s e g û n  lo s  o c h o  -  
b lo q u e s  c o r t i c a le s  c i ta d o s  c o n  a n t e r io r id a d ,  so n  n u e v a m e n te  f r ^  
m e n ta d o s ,  a l  i n d i v id u a l i z a r  s u b -b lo q u e s  en  to r n o  a  a n o m a l ia s  r e ­
s id u a le s ;  e s q u e m a  de  l a  F ig .  3 1 , m a p a  de  a n o m a l ia s  r e s id u a le s  
I s o s t â t ic a s  y  c u a d ro  a d ju n to .  L a  e x te n s io n  s u p e r f i c ia l  m e d ia  de 
lo s  b lo q u e s  e s  a p r o x im a d a m e n te  de 50 0  k m Z . , n o  a lc a n z a n d o , 
p o r  ta n to ,  n i  e l lo s  n i  la s  u n id a d e s  m e n o r e s  la  s u p e r f ic ie  m in i ­
m a  r e q u e r id a  p a r a  l o g r a r  la  p o s ic iô n  de  e q u i l i b r io  is o s t â t ic o .
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B L O Q U E
C O R T IC A L
A N O M A L IA  
en  m g a ls .
C O T A P O T E N C IA  C O R  
T I C A L  e n  K m .
I -  44 8 3 7 3 7 ,5
U
I I .  1 -  33 7 0 0 3 5 ,5
11 .2 -  15 695 3 4 ,5
111 -  16 8 4 9 3 2 ,6
IV
I V .  1 -  29 719 3 5 , -
I V .  2 -  26 695 3 4 ,5
I V .  3 -  3 570 3 3 . -
V
V .  1 f  1 4 0 0 3 2 , -
V . 2 -  8 4 33 3 3 , -
V .  3 -  22 9 0 0 3 3 , -
V I + 32 19 2 8 , -
V I I * 18 8 2 9 ,8
V I I I t  32 20 2 7 ,2
P a r a  e s ta b le c e r  la  p o s ic iô n  d e  e q u i l i b r i o ,  se  h a  u t i l i z a d o  la  r e £  
ta  d é f in i  da  p o r  G Z O V S K I I  (1 9 7 2 ) ,  c o n  u n a  p e n d ie n te  en n u e s t r a  -  
in v e s t ig a c iô n  d e  0 . 1 9 9 3 5 . C o m o  a n te r io r m e n te  se ha  e x p r e s a d o ,  
e s ta  B o lu c iô n  n o  n o s  s a t is fa c e  p le n a m e n te .  S in  e m b a r g o ,  la  c a -  
r e n c ia  de  d a to s  s i s m ic o s ,  c o n  la  a b u n d a n c ia  n e c e s a r ia  p a r a  e s ­
t a b le c e r  la  e c u a c iô n  de  e q u i l i b r i o  e n  la  P e n in s u la  I b é r i c a ,  n o s  
o b l ig a  a o p ta r  p o r  s o lu c io n e s  s i  n o  o p t im a  s , s i  a l  m e n o s  a c e p -  
t a b le s .
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L o s  b lo q u e s  y  s u b - b lo q u e s  1, I I .  1 , I I .  2 ,  I V .  1 , I V .  2 y  I V .  3 ,  se 
s i tû a n  en  e l  s u b e s p a c io  n e g a t iv e  de la  r e p r e s e n t a c iô n , F ig .  28 , 
s ie n d o  s u s  a n o m a l ia s  ta m b ié n  n e g a t iv a  s . L a  te n d e n c ia  de  m o v i-  
m ie n to  e n  c o n ju n to ,  s ie m p r e  q u e  a lg û n  e s fu e r z o  te c tô n ic o  n o  la  
p e r t u r b e ,  e s  e n  c l  s e n t id o  de  a s c e n d e r  - 7 0 0 ,  4 0 0 , 2 0 0 , 3 0 0 ,
2 0 0  y  0 m .  r e s p e c t iv a m e n te — s i b ie n ,  s a lv o  la  p r im e r a  u n id a d ,  
to d a s  e s tâ n  m u y  p r ô x im a s  a  l a  p o s ic iô n  de e q u i l i b r i o .  P o r  o t ia  
p a r t e ,  e l  g r u p o  c o n s t i t u y e  la  " U n id a d  I b é r i c a "  y  l a s  c a r a c t e r is ­
t i c a s  m o r f o lô g ic a s ,  c o n  f u e r t e  e n c a ja m ie n to  de  la  r e d  f l u v i a l  p a  
r a  d ic h a  r e g iô n ,  c o n f i r m a n  q u e  se e s ta  p r o d u c ie n d o  d ic h o  m o \d  
m ie n to  d e s d e  e l P le is to c e n o .
L a  te n d e n c ia  de lo s  b lo q u e s  V I ,  V I I  y  V I I I ,  e s  a  s u b s id i r  - 6 0 0 ,  
1 0 0  y  8 0 0  m .  r e s p e c t iv a m e n te — p a r a  l o g r a r  u n a  p o s ic iô n  de  - 
e q u i l i b r i o  q u e  p o r  o t r a  p a r t e  e l  b lo q u e  V I I  p r â c t ic a m e n te  h a  a l-  
c a n z a d o . A  p a r t i r  d e  d a to s  g e o lô g ic o s ,  G O  Y  y  Z A Z O  (1 9 7 5 ) ,  » s i 
c o m o  G O  Y  (1 9 7 7 )  c o n f i r m a n  d ic h o  m o v im ie n to  p e r o  lo  m a t iz a a .  
E x i s t e , s e g û n  e l lo s ,  u n  p r o c e s o  de s u b s id e n c ia  r â p id a  d e s d e  :1 
P le is t o c e n o ,  c o n  e je  m â x im o  e n  la  z o n a  de la  A lb u f e r a  y  u n a  -  
a te n u a c iô n  d e l  fe n ô m e n o  en  e lH o lo c e n o  q u e  fu n d a m e n ta lm e n te  -  
a fe c ta  a la  m is m a  r e g iô n  d e  l a  A lb u f e r a ,  d o n d e  i n d u  so se  m a n i 
f ie s ta n  p u ls a c io n e s  p o s i t iv a s .
E s  é v id e n te  q u e  p a r a  a lc a n z a r  u n a  s i t u a c iô n  de  c o n ju n to  e n  l a ­
q u e  e l b lo q u e  c e n t r a l ,  b lo q u e V I I  o  r e g iô n  de  la  A lb u f e r a ,  d i f i t — 
r e  ta n  c la r a m e n te  d e l r e s t o ,  d ic h o  b lo q u e  d e b e  e s ta r  s o m e tid o  
a u n  r é g im e n  de  m o v im ie n to  m â s  r â p id o  d e n t r o  d e  u n a  te n d e n —
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c ia  g e n e r a l  a  s u b s id i r .  P o s t e r io r m e n t e ,  e l  p r o c e s o  se i n v ie r t e  
d a d a  la  m a y o r  p r o x im id a d  q u e  e l b lo q u e  c e n t r a l  h a b ia  a lc a n z a -  
d o  y a  c o n  r e s p e c to  a su  p o s ic iô n  de  e q u i l i b r i o ,  a u n q u e  c o n t in u a  
ba  la  te n d e n c ia  g e n e r a l iz a d a  a l  h u n d im ie n to  de  to  do  e l  c o n ju n to .  
L a  p r im e r a  fa  s e , se g û n  l o s  d a to s  g e o lô g ic o s  c i t a d o s ,  se p r o d u ­
ce  a lo  la r g o  d e l  P le is to c e n o  y  la  s e g u n d a  en  e l H o lo c e n o .
E l  b lo q u e  V  d e f in e  en c o n ju n to  u n  â r e a  m u y  p r ô x im a  a  su  p o s i— 
c iô n  de  e q u i l i b r i o .  E s  in t e r e s a n te  s e B a la r  q u e  a  n iv e l  d e  c o b e r ­
t e r a  c o in c id e  a p r o x im a d a m e n te  c o n  la  " U n id a d  de  la s  M u e la s " ,  
y a  d e f in id a  a n t e r io r m e n t e  c o m o  la  z o n a  m â s  e s ta b le .
S o b re  e l  b lo q u e  I I I ,  n o  p o d e m o s  p r o n u n c ia r n o s  c o n  f i a b i l i d a d ,  - 
d e b id o  a  su  p o s ic iô n  de  b o r d e .
N o  e s  i r r e a l  s u p o n e r ,  p o r  ta n to ,  q u e  la  t o t a l id a d  de  l a  r e g iô n  se 
e n c u e n t r a  d e n t r o  de u n  â r e a  s o m e t id a  a te c tô n ic a  d e  t ip o  d is t e n -  
s iv o ,  a l  m e n o s  d e s d e  e l  P le is t o c e n o .  E l  h e c h o  de q u e  la s  te n d e n  
c ia s  d e  m o v im ie n t o  d e f in id a  s p a r a  r e c u p e r a r  e l  e q u i l i b r i o  i s o s -  
t a t ic o  se c o n f i r m e n  c o m o  m o v im ie n to s  r e a le s  d e te c ta d o s  p o r  lo s  
e s tu d io  s g e o lô g ic o s ,  i n d u  so  s ie n d o  d ia m e t r a lm e n te  o p u e s ta s ,  — 
c r é e m o s  q u e  c o n s t i t u y e  u n  f i r m e  a v a l p a r a  d ic h a  s u p o s ic iô n .
T o d o  l o  a n t e r io r m e n t e  e x p u e s to ,  c o n d u c e  a  la s  s ig u ie n te s  c o n c lu  
s io n e s  g é n é r a le s :
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C O N C L U S IO N E S  G E N E R A L E S
L a s  u n id a d e s  q u e  c o m p a r t im e n ta n  lo s  n iv e le s  s u p e r io r e s  de  la  c o r t e ­
z a ,  d e f in id a s  a  p a r t i r  de  d a to s  g e o f is ic o s ,  c o in c id e n  fu n d a m e n ta lm e n  
te  c o n  la s  d e d u c id a s  d e s d e  d a to s  g e o lô g ic o s ,  lo  c u a l c o n s t i t u y e  u n  im ­
p o r t a n te  a v a l  r e c ip r o c o  p a r a  a m b a s  in v e  s t i  g a c io n e  s .
L a  c o r te z a  e n  su p a r te  s u p e r io r  e s ta  d iv id id a  e n  c u a t r o  c o m p a r t im ie n  
t o 8 o u n id a d e s  q u e  d e n o m in a m o s ;  " U n id a d  a l  n o r t e  de  la  b a n d a  e s t r u c ­
t u r a l  U t i e l - A lb e r i q u e "  ; " U n id a d  de  la s  M u e la s " ;  " U n id a d  de l a  C o s ta " ;  
" U n id a d  de  la  M e s e ta " ,
Se b a n  d e f in id o  a d e m â s  b a n d a s  o  s u r c o  s e s t r u c t u r a le s  q u e  e n  su  m a y o r  
p a r t e  c o in c id e n  c o n  lo s  l i m i t e s  e n t r e  lo s  c o m p a r t im ie n to s  a n t e r i o r n i ^  
te  c i t a d o s .  S on  e s ta s  la  " B a n d a  e s t r u c t u r a l  U t i e l - A l b e r i q u e "  y  e l  "S a £  
c o  A y o r a - C o f r  e n te  s " .
L a s  c u a t r o  u n id a d e s  p r e s e n ta n  la s  s ig u ie n te s  c a r a c t e r is t ic a s  d i fe r e n -  
c ia le s :
L a  " U n id a d  a l  n o r t e  de  la  b a n d a  e s t r u c t u r a l  U t i e l - A lb e r i q u e "  Uje 
ne  u n  e s t i l o  te c tô n ic o  e p id é r m ic o ,  c o n  p l ie g u e s  de  c o b e r t e r a .  L a  
c a p a  de  d e s p e g u e  a u m e n ta  su  e s p e s o r  b a jo  s in c l in a le s  y  se a d e l-  
g a z a  e n  lo s  a n t i c l i n a le s .
E l  b lo q u e  m â s  e s ta b le  d e s d e  t ie m p o s  a lp in o s  e s  l a  " U n id a d  de  -  
la s  M u e la s " .  T ie n e  u n  e s t i l o  te c t ô n ic o ,  en c o n ju n to ,  de  r e v e s t i -
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m ie n to .  L a  c a p a  de  d e s p e g u e  e s ta  la m in a  d a ,  c o n  a c u m u la c io n e s  
e n  lo s  b o r d e s .
L a  " U n id a d  d e  l a  C o s ta "  se c a r a c t e r iz a  p o r  la  f r a c t u r a c iô n ,  -  
N W - S E ,  c o n  m â s  d e s a r r o l l o ,  y  N E - S W ,  q u e  p r o p ic ia n  e l  hun<ü 
m ie n to  p r o g r e s iv o  h a c ia  e l  m a r .
E n  la  " U n id a d  d e  la  M e s e t a " ,  n o  p o d e m o s  d e f in i r n o s  en  c u a n to  
a  su  e s t i l o  te c tô n ic o  d e s d e  n u e s t r o s  d a to s ;  s in  e m b a r g o ,  s f  p o d e  
m o s  a f i r m a r  q u e  se d i f e r e n c ia  d e l c o m p o r ta m ie n to  te c tô n ic o  -  
m o s t r a d o  p o r  la s  u n id a d e s  a d y a c e n te s .
L o s  s u r c o s  y  b a n d a s  q u e  se s i tû a n  e n  lo s  l i m i t e s  de  la s  u n id a d e s  d e f i ­
n id a  s , c o n to rn e a n  fu n d a m e n ta lm e n te  a la  u n id a d  m â s  e s ta b le ,  " U n id a d  
d e  la  M e s e ta " .  T ie n e n  la s  s ig u ie n te s  c a r a c t e r is t ic a s  d i f e r e n c ia d o r a  s :
L a  "B a n d a  e s t r u c t u r a l  U t i e l - A lb e r i q u e "  a fe c ta  a la  c o b e r t e r a  y  
b a s a m e n to ,  a d o p ta n d o  la s  e s t r u c t u r a  s f o r m a  s ig m o id a l . E n  su  -  
t r a m o  E - W ,  c o in c id e  c o n  u n a  im p o r ta n te  d is c o n t in u id a d  c o r t i c a l  
d e f in id a  p o r  o t r o s  a u to r e s ,  A L I A  (1 9 7 2 ) .
E l  " S u r c o  C o f r e n t e s - A y o r a "  e s tâ  c o n s t i t u id o  p o r  la  F o s a  C o f r e n  
te  s - A y o r a  y  su  p r o lo n g a c iô n  h a c ia  e l  n o r t e ,  h a s ta  la  F o s a  d e  R e  
q u e n a . E x is t e  en  é l u n a  im p o r t a n te  d is a r m o n ia  e n t r e  e l b a s a m e n  
to  y  la  c o b e r t e r a .
L a s  v a r ia c io n e s  la t é r a le s  d e l  c o n ju n to  c o r t i c a l  n o s  p e r m i t e n  d é f i n i r  - 
t r e s  u n id a d e s  m a y o r e s  p a r a  la  c o r te z a  q u e  d e n o m in a m o s :  " U n id a d  M £
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d i t e r r â n e a " ;  " U n id a d  I b é r i c a "  y  " U n id a d  I n t e r m e d ia " .
Se d e f in e n  a d e m â s  g ra n d e s  b a n d a s  de  f r a c t u r a c iô n  c o n  d e s a r r o l lo  c o r ­
t i c a l  q u e  c o m p a r t im e n ta n  la  r e g iô n  en  u n id a d e s  m â s  lo c a le s  o  b lo q u e s .
L a s  u n id a d e s  m a y o r e s  t ie n e n  l a s  s ig u ie n te s  c a r a c t e r is t ic a s  d i fe r e n c ia  
d o r a s :
L a  " U n id a d  M e d i t e r r â n e a "  c o n  u n  r â p id o  a d e lg a z a m ie n to  c o r t i— 
c a l h a c ia  e l  E ,  m a r  M e d i t e r r â n e o .
L a  " U n id a d  I b é r i c a "  co n  u n  e n g r o s a m ie n to  de  su e s p e s o r  c o r t i ­
c a l  h a c ia  e l  N W , d i r e c c iô n  de  d e s a r r o l lo  de  la  C o r d i l l e r a  I b é r i ­
c a .
L a  " U n id a d  I n t e r m e d ia " ,  d e f in id a  p o r  u n a  z o n a  d e  e s p e s o r  c o r t i ­
c a l  e s ta b i l i z a d o ,  c o n  a d e lg a z a m ie n to  s y  d is lo c a c io n e s  lo c a le s .
L a s  g r a n d e s  b a n d a s  de  f r a c t u r a c iô n  c o r t i c a l  p e r te n e c e n  fu n d a m e n ta l­
m e n te  a la s  f a m i l i a s  E - W ,  N W -S E  y  N E -S W  y  c o n  r e p r e s e n ta c iô n  n \e -  
n o r  a  la s  s u b m e r id ia n a s  y  la s  W . S W - E . N E .
E x is t e n  d o s  z o n a s  de  d e b i l id a d  s o b r e  la s  q u e  in c id e n  v a r ia s  de  la s  { r w  
d e s  b a n d a s  de  f r a c t u r a c iô n  c i t a d a s .  D ic h a s  z o n a s  s o n :
A r e a  de  C o f r e n te s ,  s o b re  l a  q u e  c o n f lu y e n  la s  E - W ,  N W - S E ,  
N E -S W  y  W . S W - E . N E ,  q u e  j u s t i f i c a n  la  f o r m a  a n ô m a la  d e l  Ic -  
g a r  y  la  e x is te n c ia  d e  u n  v u lc a n is m o  b a  s a l to -  a lc a l i n o .
% ' ;
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A r e a  de  la  A lb u f e r a ,  d o n d e  c o n f lu y e n  la  b a n d a  N W -S E  q u e  au po  
n e m o s  e s  la  " F a l l a  H e s p é r ic a "  d e  C A P O T E  (1 9 7 8 ) ,  c o n  la  E - W  
q u e  c o in c id e  c o n  la  "B a n d a  e s t r u c t u r a l  de  T o le d o "  d e  A L I A  
(1 9 7 2 ) .
A l  c o n s id e r a r  l a  e s t r u c t u r a c iô n  e n  p r o fu n d id a d  d e  la  c o r t e z a ,  d e f i n i ­
m o s  p a r a  e l la  u n  p o s ib le  m o d e lo  c o n  f u e r t e  a d e lg a z a m ie n to  h a c ia  e l 
M e d i t e r r â n e o  q u e  se  m a n i f ie s t a  d e  f o r m a  b r u s c a  a  u n o s  5 0 -5 5  k m .  de  
l a  l in e a  de  c o s ta ,  e n  e l  i n t e r i o r  d e  l a  P e n in s u la .
E l  m o d e lo  c o n s id é r a  t r e s  n iv e le s  de  c o r te z a  y  d o s  en  e l m a n to  s u b c o £  
t i c a l ;
N iv e l  s e d im e n t a r io ,  c o n  e s p e s o r e s  q u e  v a r ia n  e n t r e  lo s  700  m .  , 
u m b r a l  o  d e  l a  c o s ta ,  y  l o s  2 5 0 0  m .
E l  n iv e l  de  c o r t e z a  s u p e r io r ,  c o n  c o m p o s ic iô n  q u e  g e n e r a lm e n ­
te  se  a c e p ta  c o m o  m e d ia  e n t r e  c u a r z o d io r i t a  y  g r a n o d io r i t a ,  t i e  
n e  u n  e s p e s o r  a p r o x im a d o  q u e  v a r ia  e n t r e  lo s  16 k m .  en  e l o e s te  
y  lo s  15 k m .  e n  e l  e s te .
E l  n iv e l  d e  c o r t e z a  i n f e r i o r ,  c o n  c o m p o s ic iô n  g r a n u l i t i c a ,  t ie n e  
u n a  p o te n c ia  q u e  v a r ia  e n t r e  l o s  2 0  k m .  d e l  o e s te  y  lo s  12 k m .  
d e l e s te .  E n  su  z o n a  c e n t r a l  se  p o n e  de  m a n i f ie s t o  u n  b r u s c o  -  
a d e lg a z a m ie n to .
N iv e l  de  m a n to  a n ô m a lo ,  c o n  d e n s id a d  in t e r m e d ia  e n t r e  la  c o r te  
za  y  e l  m a n to ,  q u e  p é n é t r a  u n o s  50 k m .  b a jo  la  P e n in s u la  Ib é r£  
c a .  P u e d e  c o n s t i t u i r  l a  p r o lo n g a c iô n  l a t e r a l  d e l " w a r m  u p p e r
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m a n t le "  d e f in id o  p o r  V E G A S  e t .  a l  ( 1 9 7 9 ) p a r a  la  C u e n c a  V a le n ­
c ia n a ,  u n  r e s to  de t ip o  g a b ro id e  d e  l a  p lu m a  de  m a n to  d e f in id a  
e n  l a  z o n a  p o r  A L V A R O  e t .  a l .  (1 9 7 9 ) ,  o  u n a  c o m b in a c iô n  de -  
a m b o s  e fe c to s .
M a n to  s u p e r io r  n o r m a l  q u e  s u p o n e m o s  c o n  c o m p o s ic iô n  p e r id o  
t i t i c a  —o l i v i n o ,  p i r o x e n o ,  e s p in e la — e n  b a s e  a lo  d e f in id o  p o r  -  
S A G R E D O  (1 9 7 2 )  y  A N C O E C H E A  (1 9 7 9 )  p a r a  l o s  e n c la v e s  d e l -  
v u lc a n is m o  d e l N W  d e  C a r ta g e n a  y  C a m p o s  de  C a la t r a v a ,  r e s — 
p e c t iv a m e n te .
A l  c o n s id e r a r  lo s  e fe c to s  d e b id o s  a c o m p e n s a c iô n  I s o s t â t i c a , d is t in — 
g u im o s  t r e s  u n id a d e s  c o r t i c a le s ,  de  c o m p o r t a m ie n to  d i f e r e n t e  e n tre  
s i .  D ic h a s  u n id a d e s  c o in c id e n  c o n  la s  y a  c i ta d a s  " U n id a d  I b é r i c a " ,  
" U n id a d  M e d i t e r r â n e a "  y  " U n id a d  I n t e r m e d ia " .
L a s  c a r a c t e r is t ic a s  q u e  l a s  d i f e r e n c ia n ,  b a jo  e s te  p u n to  de  v is t a  s o n :
L a  " U n id a d  I b é r i c a "  e s tâ  a fe c ta d a  p o r  e l  e fe c to  n e g a t iv o  q u e  -  
p r o d u c e  l a  C o r d i l l e r a  I b é r i c a ;  su te n d e n c ia  d e  m o v im ie n to ,  s i 
o t r a s  fu e r z a s  n o  l a  p e r t u r b a n ,  e s  a  a s c e n d e r .  L a  g e o lo g ia  con  
f i r m a  q u e  se e s tâ  p r o d u c ie n d o  d ic h o  m o v im ie n to  a l  m e n o s  d e s ­
d e  e l P le is to c e n o . .
L a  " U n id a d  M e d i t e r r â n e a "  e s tâ  a fe c ta d a  p o r  e l  e fe c to  p o s it iv o  
q u e  p r o v o c a  e l M e d i t e r r â n e o .  Su te n d e n c ia  d e  m o v im ie n to  es a 
s u b s id i r .  I  gu a im  e n te  l a  g e o lo g ia  c o n f i r m a  la  e x is te n c ia  r e a l  de 
d ic h o  m o v im ie n to  a l  m e n o s  d e s d e  e l  P le is t o c e n o .
148.
L a  " U n id a d  I n t e r m e d ia "  e s ta  m u y  p r ô x im a  a su p o s ic iô n  d e  e q u i 
l i b r i o .  E s  la  u n id a d  m â s  e s ta b le  c o n  r e s p e c to  a lo s  m o v im ie n — 
to  s I s o s t â t ic o  s .  G e o lô g ic a m e n te  e s  la  m â s  e s ta b le  d e s d e  t ie m  — 
p o s  a lp in o s .
L a s  u n id a d e s  m a y o r e s  se  s u b d iv id e n  a su  v e z ,  b lo q u e s  y  s u b - b lo q u e s ,  
c o m o  c o n s e c u e n c ia  d e  l a s  b a n d a s  de  d is c o n t in u id a d  a  e s c a la  c o r t i c a l  
q u e  la s  a t r a v ie s a n  y  d e  l a  in d iv id u a l i z a c iô n  d e  a n o m a l ia s  r e s id u a le s  
I s o s t â t ic a s .
L a s  te n d e n c ia s  d e  m o v im ie n t o  e n  c a d a  s u b d iv is iô n  so n  d i f e r e n t e s ,  s i  -  
b ie n  s ig u e n  l a  p a u ta  g e n e r a l  m a r c a d a  p o r  l a  u n id a d  m a y o r  e n  q u e  se — 
in s c r ib e n .
L a  z o n a  de  C o f r e n te s  se  s ig n i f i c a  de  f o r m a  e s p e c ia l ,  p u e s  c o n f lu y e n  
e n  e l la  c in c o  u n id a d e s  m e n o r e s  c o n  d is t in t o  r é g im e n  d e  m o v im ie n to .
E l  h e c h o  de  q u e  la s  te n d e n c ia s  de  m o v im ie n to  d e f in id a  s c o in c id a n  co n  
m o v im ie n to s  r e a le s  d e te r m in a d o s  p o r  g e o lo g ia ,  i n d u  so en  lo s  c a s o s  
d e  te n d e n c ia s  d ia m e t r a lm e n te  o p u e s ta s ,  n o s  h a c e  s u p o n e r  p a r a  la  r e ­
g iô n ,  u n a  te c t ô n ic a  d e  t ip o  d is t e n s iv o ,  a l  m e n o s  d e s d e  e l P le is to c e n o .
V I .  B I B L I O G R A F I A
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A L I A . M .  ( 1 9 7 2 ) . -  E v o lu c iô n  p o s t - h e r c y n ie n n e  d a n s  le s  r e g io n s  c e n t r a ­
le s  de  la  M e s e ta  e s p a g n o le .  2 4 th . IG C ,  S e c t.  3 . , p p . 2 6 5 -2 7 2 .  ,
3 f i g s .  (C a n a d a ,  1 9 7 2 ).
A L I A . M .  ( 1 9 7 6 ) . -  U n a  m e g a e s t r u c tu r a  de  la  M e s e ta  I b é r i c a :  L a  B ô v e -  
da  C a s te l la n o - E x t r e m e R a .  E  s tu d io s  G e o l.  , 3 2 , p p . 2 2 9 -2 3 8 .
A L V A R O , M .  ( 1 9 7 5 ) . -  E s t i l o l i t o s  t e c t ô n ic o s  y  fa  se s de  p le g a m ie n to  en 
e l â r e a  de  S ig ü e n z a  ( b o rd e  d e l S is te m a  C e n t r a l  y  C o r d i l l e r a  Ib é  
r i c a ) .  E s t .  G e o l.  3 1 : p p .  2 4 1 -2 4 7 .
A L V A R O ,  M .  , G A R C IA  A R G U E S O , J . M .  , E L I Z A G A . E .  ( 1 9 7 5 ) . -  L a  e s ­
t r u c t u r a  d e l B o r d e  P r e b é t ic o  e n  la  z o n a  de  A lc a r a z  ( P r o v in c ia  -  
d e  A lb a c e t e ,  E s p a R a ) .  B o l .  G e o l.  y  M in .  T .  L X X X V I - V ,  p p .  
4 6 7 -4 7 7 .
A L V A R O , M .  , C A P O T E ,R .  , V E G A S ,R .  (1 9 7 8 ) .  -  U n  m o d e lo  d e  E v o lu ­
c iô n  G e o te c tô n ic a  p a r a  la  C a d e n a  C e l t ib é r i c a .  T o m o  H o m e n a g e  
a l  P r o f .  S o lé  S a b a r is ,  B a r c e lo n a .
A N C O E C H E A ,E .  ( 1 9 7 9 ) . -  C o m u n ic a c iô n  p e r s o n a l .
A N D R IE U X ,  J .  , F O N T  B O T E ,  J . M .  , M A T T A U E R , M .  (1 9 7 1 ) .  -  S u r  u n  m o  
d e le  e x p l i c a t i f  de  l ' a r c  de  G i b r a l t a r .  E a r t h  a n d  P la n e t a r y  S c i.  
L e t t e r s ,  v .  1 2 , n 9  2 ,  p p . 1 9 1 -1 9 8 .
A N S O R G E , J .  , B A N D A ,  E .  , M U L L E R ,  S t. , U D IA S .A ,  , M E Z C U A ,  J .  (1 9 7 7 ) .  
E s t r u c t u r a  de  la  C o r t e z a  T e r r e s t r e  e n  e l  S u re s te  de E s p a R a , d e -  
d u c id a  a p a r t i r  de  P e r f i l e s  S is m ic o s .  C o m is iô n  E s p a f lo la  d e l P r o  
y e c to  G e o d in â m ic o .  P e r f i l e s  S is m ic o s  P r o fu n d o s  en  E s p a R a  (1 9 7 4 -  
1 9 7 5 ) .  A g u s t in  U d ia s .  p p . 8 3 - 9 3 .  M a d r id .
A R A N E G U I , P .  ( 1 9 5 4 ) . -  L a s  c o s ta s  a rq u e a d a s  e s p a R o la s . B o l .  R e a l  S o c .
E s p .  H i s t .  N a t .  t .  h o m e n . E .  H e r n â n d e z - P a c h e c o ,  p p .  M a d r id .
A R A f Ï A , V . , V E G A S ,R .  ( 1 9 7 4 ) . -  P la te  t e c t o n ic  a n d  v o c a n is m  in  th e  G i ­
b r a l t a r  a r c .  T e c to n o p h y s ic s ,  2 4 ,  p p .  1 9 7 -2 1 2 .
A R T H A U D ,  F .  , M A T T E , P h .  (1 9 7 5 )  -  L e s  d é c r o c h e m e n ts  t a r d i h e r c y —  
n ie n s  d u  s u d -o u e s t  d e  l 'E u r o p e .  G e o m e t r ie  e t  e s s a i de  r e c o n s t i -  
t u c io n  d e s  c o n d i t io n s  de  la  d e fo r m a t io n .  T e c to n o p h y s ic s ,  2 5 ,  p p . 
1 3 9 -1 7 1 .
A S S E N S , J .  , R A M IR E S  D E L  P O Z O , J .  , G IA N N IN I , G . (1 9 7 3 ) .  -  H o ja  n9
2 6 -2 8  (V e n ta  d e l M o r o )  M a p a  G e o l.  E s p .  e s c .  1 :5 0 . 0 0 0 , 1. G . M  . E .
150.
A S S E N S , J .  , R A M IR E Z  D E L  P O Z O , J .  , G IA N N IN I ,G .  ( 1 9 7 3 ) . -  H o ja  n9
2 7 -2 8  (R e q u e n a ) .  M a p a  G e o l.  E s p .  e s c .  1 :5 0 .0 0 0 ,  I . G . M . E .
A S S E N S , J .  , R A M IR E Z  D E L  P O Z O , J .  , G IA N N IN I ,  G. , R I B A , 0 .  , V I -  
L L E N A ,  J .  ( 1 9 7 3 ) . -  H o ja  n9  2 7 -2 7  ( C h u l i l l a ) .  M a p .  G e o l.  E s p . 
e s c . 1 :5 0 . 0 0 0 , I . G . M . E .
A S S E N S , J .  , R A M IR E Z  D E L  P O Z O , J .  , G IA N N IN I ,  G . , R I B A . O .  , V I ­
L L E N  A ,  J .  ( 1 9 7 3 ) . -  H o ja  n9  2 6 -2 7  ( U t i e l ) . M a p .  G e o l.  E s p .  e s c . 
1 :5 0 .0 0 0 ,  I . G . M . E .
A S S O C IA T IO N  IN T E R N A T IO N A L E  D E  G E O D E S IE . ( 1 9 6 8 ). -  G e o d e t ic  Re 
fe r e n c e  S y s te m  1 9 6 7 . P u b l ic a t io n  S p é c ia le  du B u l le t in  G é o d é s i-  
q u e . B u r e a u  C e n t r a l  de  l 'A s s o c ia t io n  I n t e r n a t io n a le  de G é o d é ­
s ie  -  L u c e r n a .
A U Z E N D E . J . M .  , O L I V E T ,  J .  L .  ( 1 9 7 4 ) . -  S t r u c t u r e  o f  th e  W e s te r n  M e ­
d i t e r r a n e a n  B a s in .  T h e  G e o lo g y  o f  C o n t in e n ta l  M a r g in s .  E d .  
B U R K  a n d  D R A K E .  B e r l in - H e id e lb e r g - N e w  Y o r k .  p p .  7 2 3 -7 2 5 .
B A N D A , E . ,  A N S O R G E ,J .  , B O L O I X , M .  , M U E L L E R , S t .  , U D IA S ,A .
( 19 79 ) . -  S e is m ic  C r u s t a l  S tu d ie s  in  th e  B e t ic  C o r d i l le r a  a n d  the  
B a le a r ic  I s la n d s .  E  O  S v o l .  6 0 , n 9  3 2 ,  a g o s to ; E .  G . S . M e e t ­
in g ;  E v o lu t io n  a n d  t e c t o n ic s  o f  th e  w e s te r n  M e d i t e r r a n e a n  a n d  — 
s u r r o u n d in g  a r e a s  I I .
B A R A N O V , V .  ( 1 9 5 3 ) . -  C a lc u l  d u  g r a d ie n t  v e r t i c a l  du c h a m p  de g r a v ite  
o u  du  c h a m p  m a g n é t iq u e  m e s u r é  & la  s u r fa c e  du  s o l .  G e o p h . 
P r o s p .  1 - 3 ,  p p . 1 7 1 -1 9 1 .
B I J U - D U V A L ,  J .  , L E T O U Z E Y ,  J .  , M O N T A D E R T , L .  , C O U R R IE R ,P . ,  
M U G N IO T ,  J .  F .  , S A C H O ,J .  ( 1 9 7 4 ) . -  G e o lo g y  o f  th e  M e d i t e r r a ­
n e a n  Sea B a s in s .  T h e  G e o lo g y  o f  C o n t in e n ta l  M a r g in s .  E d .  B U R K  
a n d  D R A K E .  B e r l i n - H e i l d e lb e r g .  N e w  Y o r k ,  p p . 6 9 5 -7 0 0 .
B O U C A R T  , J .  ( I 9 6 0 - 6 2 ) .  -  L a  M é d i t e r r a n é e  e t  l a  r é v o lu t io n  du P l io c è n e .  
L i v .  M e n .  F .  F a l lo t ,  t . I .  S o c . G e o l.  F r .  p p . 1 0 3 -1 1 7 .  P a r is .
B R IN K M A N N , R .  ( 1 9 3 1 ) . -  B e t ik u m  u n d  K e l t ib e r i k u m  in  S u d o s tp a n ie n .
B e i t r .  G e o l.  w e s t l  M e d i t e r r .  , B e r l i n ,  n 9  6 . ( T r a d .  e s p . 1 9 4 !. 
P u b l .  e x t r .  s o b re  G e o l.  E s p .  , t .  I V ,  p p .  3 0 5 -4 3 4 ,  32 f i g .  , 4 
p l .  , m a p a  1 /2 5 0 .0 0 0 ) .
B R IN K M A N N ,R .  , G A L L W IT Z  ,H .  (1 9 3 3 ) .  -  D e r  B e t is c h e  a u s s e n r a n d in
S U d o s t S p a n ie n . A b h .  G e s . W is s .  G ô t t .  M a th .  -  P h y s .  K l .  , 3 s e r .  
n9  8 .  p p . 1 1 8 7 -1 2 8 1 .
151.
B U L L A R D , E .  C  ( 1 9 3 6 ) . -  G r a v i t y  M e a s u r e m e n ts  in  E a s t  A f r i c a .  P h i l .  
T r a n s .  R o y .  S o c . v o l .  2 3 5  A ,  p p . 4 4 5 -5 3 1 .  L o n d o n .
B U L A R D . P . F . ,  C A N E R O T , J . ,  G A U T IE R ,  F . , V I A L L A R D , P .  (1 9 7 1 ) . -  
L e  J u r a s s iq u e  de  la  p a r t i e  o r ie n t a le  d e s  c h a în e s  ib é r iq u e s .  In  1^ 
C o l l .  E s t r .  P a le o g e o g r .  J u r â s ic o  d e  E s p a R a , V i t o r i a  1 9 7 0 , C u a d . 
G e o l.  I b é r i c a ,  n9  2 ,  p p .  3 3 3 - 3 4 4 ,  1 f i g .
C A D A V ID ,S .  (1 9 7 7 ) .  -  A v a n c e  d e l  m a p a  d e  is o p a c a s  de  u n a  " c o r t e z a  n o £  
m a l "  p a r a  la  P e n in s u la  I b é r i c a  y  p r in c ip a le s  a c c id e n te s  d e  p o s i ­
b le  a lc a n c e  c o r t i c a l .  B o l .  G e o l.  y  M in .  T . L X X X V I I I - V I ,  p p .  5 6 1 - 
5 6 6 .
C A D A V ID ,S .  (1 9 7 7 ) .  -  M a p a  e s t r u c t u r a l  d e l te c h o  d e l b a s a m e n to  d e l b o £  
de  m e r id io n a l  d e  la  S ie r r a  d e  G u a d a r r a m a .  B o l .  G e o l.  y  M in .  
T . L X X X V I I I - V I  -  A H o  1 9 7 7 . p p .  4 9 4 -4 9 6 .
C A D A V I D , S . ,  C A R B O ,A .  , R O S A L E S ,F . ,  B E R G A M IN  . J .  F .  (1 9 7 9 )  -  
I n v e s t i  g a c iô n  g r a v im é t r i c a  e n  la  s u b m e s e ta  s u r  de  la  P e n in s u la  
I b é r i c a .  I l l  A s a m b le a  N a c io n a l  d e  G e o d e s ia  y  G e o f is ic a ,  M a d r id .
C A N E R O T .J .  ( 1 9 7 4 ) . -  R e c h e r c h e s  G é o lo g iq u e s  a u x  c o n f in s  d e s  c h a fh e s  
Ib é r iq u e  e t  C a ta la n e  ( E s p a g n e ) .  T h è s e  S c ie n c e s  T o u lo u s e ,  E N A -  
D IM S A , T r a b a jo s  de  T e  s is ,  520  p p .  , 121 f i g s .  , X X X V I I I  P l .  , X  
t a b l .  ,m a p .  g e o l.  a  e s c .  l / 2 O 0 . 0 0 0 , 1 p l .  de  c o r t e s  s e r ia d o s .
C A P O T E ,R .  (1 9 7 8 ) .  -  T e c tô n ic a  e s p a R o la .  S e m . s o b re  c r i t e r i o s  s i s m i ­
c o s  p a r a  in s ta la c io n e s  n u  c le a r  e s  y  o b r a s  p û b l ic a s .  A  s o c . E s p .  
d e  In g .  S is m ic a .  M a d r id .
C A P O T E ,R .  , C A R R O ,S .  ( 1 9 7 0 ) . -  C o n t r ib u c iô n  a l  c o n o c im ie n to  de  la  r e  
g iô n  d e l N E .  d e  l a  S ie r r a  d e  A l t o m i r a  ( G u a d a la ja r a ) .  E s t .  G e o l.  
v o l .  X X V I ,  p p .  1 - 1 5 .  I n s t .  " L u c a s  M a l la d a " ,  C  S I  C . (E s p a R a ) .
C A P O T E ,R .  , F E R N A N D E Z  C A S A L S ,M . J .  , ( 1 9 7 8 ) . -  L a  T e c tô n ic a  P o s £  
m io c e n a  d e l  S e c to r  C e n t r a l  d e  la  D e p r e s iô n  d e l T a jo .  B o l .  G e o l.  
y  M in .  T . L X X X I X - I I .  p p .  1 1 4 -1 2 2 .
C A S T IL L O  H E R R A D O R , F .  ( 1 9 7 4 ) . -  L e  T r i a s  é v a p o r i t iq u e  d e s  b a s s in s  
de  la  V a l lé  d e  lE b r e  e t  de  C u e n c a .  B .  S . G  F .  , (7 ) X V I ,  n 9  6 .
C H A M P E T I E R , Y .  ( 1 9 7 2 ) . -  L e  P r é b é t iq u e  e t  l ' I b é r i q u e  c ô t ie r s  d a n s  le  -  
S ud de  la  p r o v in c e  d e  V a le n c e  e t  le  N o r d  de  la  p r o v in c e  d 'A i ic a n  
te  ( E s p a g n e ) . T h è s e  S c . , N a n c y ,  S c ie n c ie s  d e  la  T e r r e ,  M é n .  
n9  2 4 ,  17 0  p p .  , 55  f i g .  , 1 ta b .  , 3 p l .  h . t .
152.
D E  L A  P E R A ,  J .  A .  , M A R F I L . R .  (1 9 7 5 ) .  -  E  s tu d io  p e t r o lô g ic o  d e l P t r -  
m ic o  d e  la  C o r d i l l e r a  I b é r i c a :  Z o n a  d e  T o r r e  la  H i ja  (N E  de  M o  
U n a  de  A r a g o n ,  G u a d a la ja r a ) .  E s t .  G e o d . , v o l .  X X X I ,  p p .  5 1 3 - 
5 3 0 , I n s t .  " L u c a s  M a l la d a "  C . S . I . C .  , E s p a R a .
D E M E N I T S K A Y A , R . M . ( 1 9 6 7 ) . -  C r u s t  a n d  M a n t le  o f  th e  E a r t h .  N e d ia ,  
M o s c o w ,  p p . 2 8 0 .
D E M E N I T S K A Y A .R .M .  , B E L Y A E V S K Y , N . A .  ( 1 9 6 9 ) . -  T h e  r e la t io n  -  
b e tw e e n  th e  E a r t h 's  C r u s t ,  S u r fa c e  R e l i e f  a n d  G r a v i t y  F ie ld  ia  -  
th e  U R S S . T h e  E a r t h 's  C r u s t  a n d  U p p e r  M a n t le ,  e d . P e m b ro k e  J .  
H a r t ,  A m .  G e o p h . U n io n .  W a s h in g to n .
D E W E Y , J . F .  , P IT M A N  n i , W . C .  , R Y A N . W . B . F .  , B O N N IN .J .  ( 1 9 7 3 ) . -  
P la te  te c t ô n ic a  a n d  th e  e v o lu t io n  o f  th e  A lp in e  s y s te m .  G e o l.  S oc. 
A m e r .  B u l l .  , v o l .  8 4 ,  n 9  1 0 , p p .  3 1 3 7 -3 1 8 0 .
D E W E Y , J . F .  , B U R K E , K .  ( 1 9 7 4 ) . -  H o t  S p o ts  a n d  C o n t in e n ta l  B r e a k - a p :  
I m p l ic a t io n s  f o r  C o l l i s io n a l  O r o g e n y .  G e o lo g y ,  2 ,  2 ,  p p . 5 7 -  60.
D U P U Y  D E  L O M E . E .  ( 1 9 5 6 ) . -  H o ja  nS 721 ( C h e s te ) .  M a p .  G e o l.  E s , ,  
e s c .  1 :5 0 .0 0 0 .  I . G . M . E .
D U P U Y  D E  L O M E . E .  ( I 9 6 0 ) .  -  H o ja  n 9  7 4 6  ( L lo m b a y ) . M a p .  G e o l.  E s p . 
e s c .  1 :5 0 .0 0 0 .  I . G . M . E .
D U P U Y  D E  L O M E . E . ,  M E S E G U E R  P A R D O , J .  ( 1 9 5 6 ) . -  H o ja  n °  769 (N a  
v a r r é s ) .  M a p .  G e o l.  E s p .  e s c .  1 :5 0 .0 0 0 .  I . G . M . E .
D U P U Y  D E  L O M E . E .  , S A N C H E Z  L O Z A N O ,R .  (1 9 5 6 ) .  -  H o ja  n 9  768 
( A y o r a ) .  M a p .  G e o l.  E s p .  e s c .  1 :5 0 .0 0 0 .  I . G . M . E .
D U P U Y  D E  L O M E . E .  , T R IG U E R O S  M O L I N A , E .  ( 1 9 5 7 ) . -  H o ja  n9  757 
( C a r c e lé n ) .  M a p .  G e o l .  E s p .  e s c .  1 :5 0 .0 0 0 .  I . G . M . E .
D U P U Y  D E  L O M E . E .  , T R IG U E R O S ,E .  , (1 9 5 9 ) .  -  H o ja  n9  744  ( C a s a ,  
Ib a R e z ) . M a p .  G e o l.  E s p .  e s c .  1 :5 0 .0 0 0 .  I . G . M . E .
D U P U Y  D E  L O M E . E .  , M A R IN  D E  L A  B A R C E N A . A .  ( I 9 6 0 ) .  -  H o ja  rS 
74 5  ( J a la n c e ) .  M a p .  G e o l .  E s p .  e s c .  1 :5 0 .0 0 0 .  I . G . M . E .
E L K I N S , T h .  ( 1 9 5 1 ) . -  T h e  s e c o n d  d e r i v a t i v e  m e th o d  o f  g r a v i t y  i n t e r p r e ­
t a t io n .  G e o p h . , X V I - 1 ,  p p . 2 9 -5 0 .
F A R L Q U IS T  ,D .  A .  ( 1 9 6 3 ) . -  S e is m ic  R e f r a c t io n  M e a s u r e m e n ts  in  th e  — 
W e s te r n  M e d i t e r r a n e a n  S e a . T h e s is ,  M a s s a c h u s e t ts  I n s t i t u t e  o f  
T e c h n o lo g y .  C a m b r id g e ,  M a s s . ,  p p .  1 7 3 .
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F A H L Q U IS T  , D .  A .  , H E R S E Y , J . B .  ( 1 9 6 9 ) . -  S e is m ic  r e f r a c t io n  m e a s u ­
r e m e n t s  in  th e  w e s te r n  M e d i t e r r a n e a n  S e a . B u l l .  I n s t .  O c e a n o g .
V .  6 7 ,  n 9  1 3 8 6 , 52 p .
F A L L O T , P .  ( 1 9 4 8 ) . -  L e s  C o r d i l l è r e s  B é t iq u e s .  E  s tu d io  s G e o l.  n 9  8 ,  
p p .  8 3 - 1 7 2 .
F I N E T T I ,  I .  , M O R E L L I ,  C . (1 9 7 3 ) .  -  G e o p h y s ic a l E x p lo r a t io n  o f  th e  M £  
d i t e r r a n e a n  s e a . B u l l .  G e o f .  t e o r .  a p p l .  X V ,  6 0 , p p . 2 6 3 -3 4 2 .
F O N O L L A , F . , T A L E N S ,  J .  (1 9 7 4 ) .  -  H o ja  a  e s c a la  1 :5 0 . 00 0  d e l M a p a  
G e o lô g ic o  N a c io n a l  n 9  2 6 - 2 6 .  IG M E - M a d r id .
F O N T  B O T  E , J . M . ( 1 9 5 4 ) . -  S o b re  l a  e v o lu c iô n  t e c t ô n ic a  de  la  d e p r e s iô n  
d e l  V a l lé s - P e n e d é s .  A r r a h o n a  ( P u b l .  M u s e o  S a b a d e l l ) ,p p .  3 7 .
F O N T B O T E , J .  M . , Q U IN T E R O , I . ( I 9 6 0 ) .  -  L a v a s  a lm o h a d i l la d a s  ( p i l l o w -  
la v a s )  e n  lo s  a f lo r a m ie n t o s  v o lc â n ic o s  d e  la  t r a n s v e r s a l  I z n a l lo z -  
J a e n  ( C o r d i l l e r a  S u b b é t ic a ) .  N o t .  y  C o m .  In s t .  G e o l.  M in .  E s p a ­
R a , n 9  6 0 , p p .  8 5 - 9 0 .
F O U R C A D E , E  (1 9 7 0 ) .  -  L e  J u r a s s iq u e  e t  le  C r é ta c é  a u x  c o n f in s  d e s  -  
c h â in e s  B é t iq u e s  e t  I b é r iq u e s .  T h è s e  de  D o c to r a l  F a c .  d e s  
S c ie n c e s  de  P a r i s .
F U L L E R , B . D .  ( 1 9 6 7 ) . -  T w o - D im e n s io n a l  F r e q u e n c y  A n a ly s is  a n d  D e s ig n  
o f  G r id  O p e r a t o r s .  M in in g  G e o p h y s ic s ,  V o l .  111. T h e  S o c ie ty  o f  
E x p lo r a t io n  G e o p h y s ic is t .  T u ls a ,  O k la h o m a .
G A R C IA  Q U IN T A N A ,A .  ( 1 9 7 7 ) . -  J u r â s ic o  t e r m in a l  y  C r e t â c io  i n f e r i o r  
en  la  r e g iô n  c e n t r a l  d e  l a  p r o v in c ia  de  V a le n c ia  y  n o r e s te  d e  la  
p r o v in c ia  de  A lb a c e t e .  S e m in a r ie s  d e  E s t r a t ig r a f i a ;  D e p . E  s t r a ­
t i  g r a f ia  y  G e o l.  H i s t .  D e p . G e o l.  E c o n ô m ic a .
G A R R ID O , A . , V I L L E N A ,  J .  ( 1 9 7 7 ) . -  E l  T r i a s  G e r m â n ic o  e n  E s p a R a . P a -  
le o  g r a f ia  y  e s tu d io  s e c u e n c ia l .  1 C o lo q u io  de  E s t r a t i  g r a f ia  y  P a ­
le o g e o g r  a f ia  d e l  T r i â s i c o  y  P é r m ic o  d e  E s p a R a . C u a d e rn o s  de  — 
G e o l.  I b é r i c a ,  V o l .  4 ,  p p .  3 7 -5 6 .
G A U T I E R , F .  ( 1 9 6 8 ) . -  S u r  l 'e x is t e n c e  e t  l 'â g e  d 'u n  p a le o v o lc a n is m e  d a n s  
le  J u r a s s iq u e  s u d a ra g o n a is  (E s p a g n e ) .  C . R . S o m m . d e s  S c . de -  
la  S o c ié té  G e o l.  d e  F r a n c e ,  fa s c .  3 ,  p .  74 .
G O G U E L ,  J .  ( 1 9 5 4 ) . -  A  u n iv e r s a l  ta b le  f o r  th e  p r e d ic t io n  o f  th e  l u n a r -  so 
l a r  c o r e c t io n  in  g r a v im e t r y .  G e o p h . P r o s p .  v .  2 . , s u p le m e n t ,  
p p .  1 - 6 .
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G O M E Z  F E R N A N D E Z ,  J .  J .  , B A B I N , R . B .  ( 1 9 7 3 ) .  -  E v id e n c ia  de  t r e s -
g e n e ra c io n e s  de  p l ie g u e s  e n  e l a n t i c l i n a l  d e  S o t ( C .  I b é r i c a ,  p r o v .  
d e  V a le n c ia ) .  E s t .  G e o l.  v o l .  X X I X ,  p p .  3 8 1 -3 8 8 .  I n s t .  " L u c a s  
M a l la d a " ,  C . S . I . C .  (E s p a f ia ) .
G O M E Z  F E R N A N D E Z . J .  J .  , T R E L L , A .  , P E R E Z , P .  ( 1 9 7 6 ) . -  P r e s e n -  
c ia  y  e d a d  de  v u lc a n i t a s  en  e l  J u r â s ic o  d e l  N o r t e  de  V a le n c ia  
( C o r d i l l e r a  I b é r i c a ,  E s p a H a ) .  A c ta  G e o d . H is p .  , I n s t .  N a c .  G e o l.  
C . S . I . C .  , T X l ,  n 9  1. p p .  1 - 8 .
G O Y , J  L .  ( 1 9 7 8 ) . -  E s tu d io  g e o m o r fo lo g ic o  d e l  C u a t e r n a r io  l i t o r a l  v a — 
le n c ia n o .  T e  s is  D o c t o r a l  ( in é d i t a )  F a c .  d e  G e o lo g ia  U n .  C o m p lu  
te n s e  d e  M a d r id .
G O Y , J . L .  , V E G A S ,R .  , Z A Z O . C .  (1 9 7 4 ) .  -  H o ja  n 9  2 9 -2 8  ( V a le n c ia ) .  
M a p .  G e o l.  E s p .  e s c .  1 :5 0 .0 0 0 .  I . G . M . E .
G O Y . J . L .  , Z A Z O . C .  ( 1 9 7 5 ) . -  E s tu d io  M o r f o lo g ic o  d e l C u a t e r n a r io  en 
e l  O v a lo  de  V a le n c ia .  T r a b .  d e  N e o g e n o - C u a t e r n a r io , n 9  1 . M a ­
d r id .
G R A N T ,F .  S. , a n d  W E S T , G . F .  (1 9 6 5 ) .  -  I n t e r p r e t a t io n  t h e o r y  in  a p p l ie d  
g e o p h y s ic s .  M a c  G r a w - H i l l  B o o k s  I n c .  N e w  Y o r k .
G Z O V S K I I .  (1 9 6 7 ) .  -  T h e  G e o p h y s ic a l I n t e r p r e t a t io n  o f  d a ta  o n  y o u n g  and  
r e c e n t  d e e p -  s e a te d  te c t o n ic  m o v e m e n ts .  R e c e n t  C r u s t a l  M o v e ­
m e n ts ,  c o l l .  n 9  1 , e d . G e r a s im o v ,  M o s c o w  1 9 6 3 , t r d .  G a r fu a — 
k e l ,  e d . O p p e n h e im ,  J e r u s a le n  1 9 6 7 .
H A M E R ,  S. (1 9 3 9 )  -  T e r r a in  C o r r e c t io n s  f o r  g r a v im e t e r  s ta t io n s .  -  
G e o p h . , I V - 3 ,  p p . 1 8 4 -2 0 9 .
H E N D E R S O N ,R .G . ( I 9 6 0 ) . - A  c o m p r e n h e n s iv e  s y s te m  o f  a u to m a t ic  co m  
p u ta t io n  in  m a g n e t ic  a n d  g r a v i t y  i n t e r p r e t a t i o n .  G e o p h . , v o l .  2 5 , 
n9  3 ,  p p . 5 6 9 -5 8 5 .
H E N D E R S O N ,R .  C . a n d  Z I E T Z . I  ( 1 9 4 9 ) . -  T h e  c o m p u ta t io n  o f  s e co n d  -  
v e r t i c a l  d e r i v a t i v e s  o f  g e o m a g n e t ic  f i e l d s .  G e o p h . , v o l .  14 , i9  
4 ,  p p . 5 0 8 -5 1 6 .
H E R N A N D E Z - P A C H E C O ,E .  ( 1 9 3 2 ) . -  S fn te s is  F i s i o g r â f i c a  y  G e o lè g ic a  
de  E s p a R a . T r a b .  d e l M u s .  N a c .  d e  C ie n c .  N a t .  de  M a d r id ;  S e r. 
G e o l.  , n û m .  3 8 , p p .  1 6 2 -1 6 6 .
H E R N A N D E Z - P A C H E C O ,  F .  (1 9 3 2 a ) .  E  s tu d io  de  la  r e g iô n  v o lc â n ic a  -  
c e n t r a l  de  E s p a R a . A c a d .  de  C ie n c .  E x a c .  F i s  y  N a t .
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H I N Z . K .  ( 1 9 7 3 ) . -  C r u s t a l  s t r u c t u r e  o f  th e  B a le a r i c  S e a . T e c to n o p h y s ic s ,  
2 0 .  p p .  2 9 5 -3 0 2 .
H S U . K . J .  , R Y A N . W . B . F .  ( 1 9 7 3 ) . -  C o m m e n ts  o n  " th e  c r u s t a l  s t r u c t u ­
r e  o f  th e  B a le a r i c  S e a "  in  l i g h t  o f  d e e p -s e a  d r i l l i n g  i n  th e  M e d i ­
t e r r a n e a n .  T e c to n o p h y s ic s ,  2 0 ,  p p . 3 0 3 -3 0 6 .
lA N A S . M .  a n d  S A V A , O .S .  ( 1 9 7 5 ) . -  A  P r e l i m i n a r y  P r o c e s s in g  o f  th e  — 
B o u g u e r  A n o m a ly  i n  A r e a s  o f  V e r y  C o m p l ic a te d  R e l ie f .  G e o p h . 
P r o s p .  2 3 ,  p p . 9 3 - 1 0 3 .
IN S T IT U T O  G E O G R A F IC O  N A C I O N A L  ( 1 9 7 6 ). -  M a p a  g r a v im é t r i c o  de  -  
la  P e n in s u la  I b é r i c a  e I s la s  B a lé a r e s .  A n o m a l ia s  de  B o u g u e r  Si_s 
te m a  1 9 6 7 , e s c a la  1 :1 .0 0 0 .0 0 0 .  I n s t i t u t o  G e o g r a f ic o  y  C a t a s t r a l .
J E R E Z ,  L i. ( 1 9 7 3 ) .  -  G e o lo g ia  de  l a  z o n a  P r e b é t ic a  e n  l a  t r a s v e r  s a l de  -  
E lc h e  d e  l a  S ie r r a  y  s e c to r e s  a d y a c e n te s  ( p r o v in c ia s  d e  A lb a c e — 
te  y  M u r c ia ) .  T e  s is  U n iv .  G ra n a d a ,  p p . 7 5 0 .
J U L I V E N T . M . ,  F O N T B O T E ,  J . M .  , R IB E I R O .A .  , C O N D E . L .  ( 1 9 7 2 - 7 4 ) . -  
M e m o r ia  d e l M a p a  T e c to n ic o  de  la  P e n in s u la  I b é r i c a  y  B a lé a r e s .  
I . G . M . E .  M a d r id .
K O S S M A T .F .  ( 1 9 2 1 ) . -  D ie  M e d i t e r r a n e n  K e t te n g e b ir q u e  in  i h r e r  B e z ie -  
h u n g  z u m  G le ic h g e w ic h ts z u n s ta n d e  d e r  E r d r in d e .  A b h .  S S c h s . 
A k a d .  W is s .  , M a t h . - n a t .  K l .  , 3 8 ,2 .
L A  P O R T E , M .  (1 9 6 3 ) .  -  C a lc u l  de  la  f o r m e  d 'u n e  s t r u c t u r e  h o m o g è n e  à 
p a r t i r  de  so n  c h a m p  g r a v im e t r iq u e .  G e o p h . P r o s p .  v o l .  X I - 3 , 
p p .  2 7 6 -2 9 1 .
L A S F A R G U E S ,P .  ( 1 9 6 6 ) . -  M a g n é t is m e  en  g e o lo g ic  e t  p r o s p e c t io n  m a ^  
n e t iq u e  a u  s o l .  M a n u e l  de  P r o s p e c t io n  G é o p h y s iq u e . M a  s so n  y  
C ia .  P a r i s .
L E J A Y , R . P .  ( 1 9 4 7 ) .  -  D e v e lo p p e p n e n ts  M o d e rn e s  de  la  G r a v im e t r i c .  E d .  
G a u t h i e r - V i l l a r s .  P a r i s .
L iL O P IS .N .  (1 9 4 7 ) .  -  C o n t r ib u c iô n  a l  c o n o c im ie n to  de  la  m o r f o e s t r u c t u ­
r a  d e  lo s  C a ta lâ n id e s .  P u b l .  I n s t .  " L u c a s  M a l la d a " ,  C . S . I . C .  , 
p p . 3 6 4 .
L O R E N Z , V .  ( 1 9 7 7 ) . -  T e c to n is m  a n d  v u lc a n ic i t y  o f  th e  P e r m o - C a r b o n i ­
f e r o u s  b a s in  a n d  ra n g e  p r o v in c e  o f  w e s te r n  E u r o p e .  C u a d e rn o s  
G e o l.  I b é r i c a ,  v o l .  4, p p .  7 - 1 0 ,  D e p . G e o l.  E c o n o m ic a . C . S. I  C . 
M a d r id .
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L O R E N Z ,V .  , N I C H O L L S , ! . A .  (1 9 7 6 ) .  -  T h e  P e r m o c a r b o n i f e r o u s  B a s in  
a n d  R a n g e  P r o v in c e  o f  E u r o p e .  A n  a p p l ic a t io n  o f  P la te  T e c to n i­
c s .  H .  F a lk e  (e d .  ) .  T h e  C o n t in e n ta l  P e r m ia n  in  C e n t r a l , W e s t ,  
a n d  S o u th  E u r o p e ,  p p .  3 1 3 -3 4 2 .  R e id e l  P u b .  C o . , D o r d r e c h t .  
H o l la n d .
L O Z A N O  C A L V O , L  (1 9 6 5 ) .  -  M e to d o s  y  m a p a s  p a r a  la  r e d u c c io n  i s o s â  
t ic a  de  la s  e s ta c io n e s  de G ra v e d a d .  I n s t i t u t o  G e o g r a f ic o  C a ta s ­
t r a l .  M a d r id .
L O T Z E , F .  (1 9 2 9 ) .  -  S t r a t ig r a p h ie  u n d  T e k t o n ik  d e s  K e l t ib e r i s c h e n  G iu n d  
g e b r ig e s  ( S p a n ie n ) . B e i t .  z .  G e o l.  d . W e s t .  M e d i t .  G e b ie t .  , l u -  
m e r o  3 ,  A b h .  d . G e s e l l .  d . W is s e n s .  Z .  G b t t in g e n ,  M a t h . - P k y s .  
K l .  , F .  , t .  X I V ,  n u m .  2 -  B e r l i n .
L O T Z E , F .  , S Z D U Y ,K .  (1 9 6 1 ) .  -  D a s  K a m b r iu s  S p a n ie n  s . T e i l  I :  S t r a t i ­
g r a p h ie  A b h - A k a d .  W is s .  L i t .  M a t h . - n a t u r w .  K .  , N ,  6 ( M a im  u .  
W ie s b a d e n ,  1 9 6 1 .
M E L E N D E Z  H E V I A ,  F .  ( 1 9 7 1 - 7 3 ) .  -  E s tu d io  g e o lo g ic o  d e  la  S e r r a n ia  de 
C u e n c a  e n  r e la c io n  a  s u s  p o s ib i l id a d e s  p e t r o l i f e r a s .  T e  s is  C ie n  
c ia s .  M a d r id ;  1 .1 (1 9 7 1 ) ,  t e x t o ;  2 4 5  p .  ; t . l l  (1 9 7 3 ) :  f i g u r a s ,  8 0  
f i g .  , 2 4  p i .
M E L E N D E Z  H E V I A , F .  , V I L L E N  A ,  J .  , R A M IR E Z  D E L  P O Z O ,  J .  , P O R - 
T E R O , J . M .  , O L I V E , A .  , A S E N S S ,J .  , S A N C H E Z  S O R IA ,P .  , 
(1 9 7 4 ) .  -  S in te s is  d e l  C r e t a c io  d e  la  z o n a  s u r  de  la  " R a m a  C as*.e- 
l l a n a "  d e  la  C o r d i l l e r a  I b é r i c a .  I  S y m p o s iu m  s o b re  e l  C r e t a c L o  
de  la  C o r d i l l e r a  I b é r i c a .  D e p .  P a le t> n to Io g ia .  U n iv .  C o m p lu te i -  
s e . M a d r id .
M E S E G U E R  P A R D O ,  J .  (1 9 5 7 ) .  -  H o ja  n 9  77 0  ( A l c i r a ) .  -  M a p .  G e o l.  E s p . 
e s c .  1 :5 0 .0 0 0 .  I . G . M . E .
M O L IN A  B A L L E S T E R O S ,S .  (1 9 7 5 ) .  -  E s tu d io  d e l  T e r c i a r i o  S u p e r io r  y 
d e l C u a t e r n a r io  d e l  C a m p o  d e  C a la t r a v a  (C iu d a d  R e a l ) .  T r a b .  -  
s o b re  N e o g e n o - C u a t e r n a r io . S e c . de  P a le o n to lo g ia  d e  v e r t c b n -  
d o s y h u m a n a ,  I  L  M a l la d a ,  C . S . I . C .  , p p . 9 3 .
M O N T E N A T , C . (1 9 7 3 ) .  -  L e s  f o r m a t io n s  n e o g e n e s  e t  q u a t e r n a i r e s  du 
L e v a n t  E s p a g n o l ( p r o v .  d 'A l i c a n t e  e t M u r c ia ) .  T h e s is ,  U n iv .  j f  
P a r i s .
M O R E L L I , C . ,  P IS A N I , M .  , G A N T A R  ,C .  ( 1 9 7 5 ) . -  G e o p h y s ic a l A n o m a lie s  
a n d  T e c to n ic a  in  th e  W e s te r n  M e d i t e r r a n e a n .  S h e e ts  o f  th e  G n v i
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t y  M a p s  1 :7 5 0 .0 0 0 ,  p u b l is h e d  b y  O . G . S . B o l .  d i  G e o f. t e o r i c a  -  
ed  a p p l ic a ta .  V o l .  X V I I I ,  T r i e s t e .
M U E L A S  P E f Î A . A .  , G A R C IA  V E L E Z , A .  , S O U  B R IE R  G O N Z A L E Z , ! .  , 
G A R C IA  R U IZ  , L .  ( 1 9 7 7 ) . -  E  s tu d io  g e o lo g ic o  d e  u n a  t r a n s v e r s a l  
s itu a d a  e n  e l e x t r e m o  s u r e s te  de  la  C o r d i l l e r a  I b é r ic a  L i r i a -  
C h e s t e - L lo m b a y ,  B o l .  G e o l.  y  M in .  T .  L X X X V I I I  -  V .  p p . 3 7 1 - 
3 8 1 .
N A F E , J . E . ,  d r a k e , C . L .  ( 1 9 6 3 ) . -  P h y s ic a l  p r o p e r t ie s  o f  m a r in e  s e ­
d im e n ts .  T h e  S e a , v o l .  3 , p p .  7 9 4 - 8 1 5 ,  e d . H i l l ,  In t e s c ie n c e  P u  
b l i s h e r s .  N e w  Y o r k - L o n d o n .
N A U D Y .H .  a n d  N E U M A N ,R .  ( 1 9 6 5 ) . -  S u r  la  d é f in i t i o n  de  l 'a n o m a l ie  de 
B o u g u e r  e t  s e s  c o n s é q u e n c e s  p r a t iq u e s .  G e o p h . P r o s p .  , X I I I - 1 , 
p p .  I  I I .
N E U M A N N ,R .  (1 9 6 3 ) .  -  C o n t r ib u t io n  a u  c a lc u l  s i m p l i f i é  d e s  c o r r e c t io n s  
d e  r e l i e f  à  g ra n d e  d is t a n c e  e n  g r a v im é t r i e .  G e o p h . P r o s p .  , X I - 4 
p p .  5 2 3 -5 3 4 .
O R T I  C A B O , F .  (1 9 7 4 ) .  -  E l  K e u p e r  d e l L e v a n te  e s p a ü o l.  E s tu d io s  G e o l^  
g ic o s ,  v o l .  X X X ,  p p .  7 - 4 6 .  I n s t i t u t o  " L u c a s  M a l la d a "  C . S . I .  C .
O R T I , F . ,  S A N F E L IU  , T .  ( 1 9 7 1 ) .  -  E s tu d io  d e l  v u lc a n is m o  ju r â s ic o  de  -  
C a u d ie l l  ( C a s te l lo n )  e n  r e la c iô n  c o n  p r o c e s o s  d e  l a t e r i t i z a c i ô n , 
c o n d e n s a c iô n  y  s i l i c i f i c a c i ô n  de  la  s e r ie  c a lc â r e a .  I n s t .  de In v e s t .  
G e o l.  de  la  D ip u ta c iô n  P r o v in c ia l .  U n iv .  de  B a r c e lo n a ,  v o l .
X X V I .  p p . 2 1 -3 4 .
O 'L E A R Y , M .  , U P P E R T , R . H .  , O W E N T ,  S P IT Z  (1 9 6 6 ) .  -  F o r t r a n  IV  a n d  
m a p  p r o g r a m  f o r  c o m p u ta t io n  o f  t r e n d  s u r fa c e s  f o r  d e g re e s  1 
th r o u g h  6 . S ta te  G e o lo g ic a l  S u rv e y .  U n iv e r s i t y  o f  K a n s a s .
P A R G A  P O N D A L . I .  ( 1 9 3 5 ) . -  Q u im is m o  de  la s  m a n i fe s ta  c lo n e s  C e n o z o i-  
c a a  de  la  P e n in s u la  I b é r i c a .  T r a b .  M u s .  N a c .  C ie n c .  N a t .  ( s e r . 
G e o l.  ) ,  n °  4 0 ,  p g .  1 7 4 .
P A R G A ,  J . R .  ( 1 9 6 9 ) . -  S p a t v a r is z is c h e  B r u c h s y s te m e  in  H e s p e r is c h e n
M a s s iv .  T r a d ,  en  t r a b a jo s  d e  L a g e .  G e o l.  R d s c h .  n 5  5 9 , 1 , p p . 
3 2 3 -3 3 6 .
P A U T O T ,G .  , A U Z E N D E .  J . M .  , O L I V E T ,  J .  L .  (1 9 7 2 ) .  -  V a le n c ia  b a s in .  
I n :  R y a n  e t .  a l .  ( 1 9 7 3 ) :  I n i c i a l  R e p o r t s  o f  th e  D e e p  sea  D r i l l i n g  
P r o je c t .  V o l .  X I I I  W a s h in g to n  (U .  S . G o v . P r i n t .  O f f )  , p p . 1 4 3 0 - 
1 4 4 7 .
168.
P A Y O .G .  (1 9 6 4 ) .  -  C r u s t a l  p h a s e s  a c r o s s  th e  I b e r ia n  P e n in s u la  R e g io n . 
A n n .  G e o f is .  1 7 , p p .  5 2 3 -5 4 5 .
P A Y O ,G .  , R U IZ  D E  L A  P A R T E , E .  (1 9 7 7 ) .  -  E l  p r im e r  p e r f i l  s fs m ic o  
de  la  M e  s e ta .  I . G . C  , 1 5 , p p .  9 f i g .  M a d r id .
P E T E R S , L .  J .  (1 9 4 9 ) .  -  T h e  d i r e c t  a p p ro a c h  to  m a g n e t ic  in t e r p r e t a t io n  
a n d  i t s  p r a c t i c a l  a p p l ic a t io n .  G e o p h , v o l .  1 4 , n 9  3 , p p . 2 9 0 -3 1 9 .
P I T M A N . W . C . I I I ,  T A L W A N I . M .  (1 9 7 2 ) .  -  S e a - F lo o r  s p r e a d in g  in  tho
N o r t h  A t l a n t i c .  G e o l.  S o c . A m e r ic a  B u l l .  , v .  8 3 ,  n 9  3 ,  p p .  61 9 - 
6 4 6 .
Q U R E S H I . I .R .  , M U L A . H . G .  (1 9 7 1 ) .  -  T w o - d im e n s io n a l  M a s s  D is t r i b u ­
t io n s  f r o m  G r a v i t y  A n o m a l ie s :  A  C o m p u te r  M e th o d .  G e o p h . P r o j  
p e c t .  1 9 , p p .  1 8 0 -1 9 1 .
R E Y  D E  L A  R O S A . J .  , C A D A V ID .S .  , D E  M IG U E L , G .  (1 9 6 7 ) .  -  A p l ic a -  
c io n e s  d e l M e to d o  M a g n e to - T e lu r i c o  a l  e s tu d io  d e  la s  d is c o n tm v U  
d a d e s  c o r t i c a le s  y  d e l M a n to  S u p e r io r  e n  T o le d o .  I . G . C ,  M a d r id .
R I B A , 0 .  ( 1 9 5 9 ) . -  E s tu d io  g e o lo g ic o  d e  la  S ie r r a  de  A lb a r r a c m .  M o n o g r .  
n °  1 6 , I n s t .  " L u c a s  M a l la d a " .  C  S . I . C .  , 2 8 3  p p . , 37 f i g .  , 1 m a  
p a .
R 1 B A ,0 .  , R I O S , J . M .  ( 1 9 6 1 ). -  O b s e r v a t io n s  s u r  la  s t r u c t u r e  d u  s e c te u r  
s u d -o u e s t  de  la  C h a în e  Ib é r iq u e  (E s p a g n e ) .  L i v r e  a  la  M é m o ir e  -  
du  P r o f e s s e u r  P a u l  F a l lo t .  T o m o  I ,  S o c . G e o l.  F r a n c e  1 9 6 0 -6 2 , 
p p . 2 7 5 -2 9 0 .
R I C H T E R , G . ,  T E 1 C H M U L L E R ,R .  (1 9 3 3 ) .  -  D ie  E n tw ic k lu n g  d e r  K e t t i -  
b e r is c h e n  K e t te n .  B e i t r .  g e o l.  w e s t l .  M e d i t e r r .  , 9 - 1 1 .  A b h .G e ­
s e l l .  W is s .  G f t t t in g e n ,  M a t h - P h y s .  K 2 .  , I I I ,  7 , 118 p .  , 56  f i ; .  ,
3 p l .  , 2 c a r t e s .
R IN G W O O D , A .  E .  ( 1 9 6 9 ) . -  C o m p o s i t io n  a n d  E v o lu t io n  o f  th e  U p p e r  M an  
t ie .  T h e  E a r t h 's  C r u s t  a n d  U p p e r  M a n t le ,  e d . P e m b r o k e  J . H i r t ,  
A m .  G e o p h . U n io n .  W a s h in g to n .
R IN G W O O D , A .  E .  (1 9 7 5 ) .  -  C o m p o s i t io n  a n d  P e t r o lo g y  o f  th e  E a r t h 's
M a n t le .  I n t e r n a t io n a l  S e r ie s  in  th e  E a r t h  a n d  P la n e t a r y  S c ie n c e s . 
E d .  M c G r a w  H i l l .  N e w  Y o r k ,  p p .  3 8 -4 1 .
R O S E M B A C H , O . (1 9 5 3 ) .  -  A  c o n t r ib u t io n  to  th e  c o m p u ta t io n  o f  th e  " s e ­
c o n d  d e r i v a t i v e "  f r o m  g r a v i t y  d a ta .  G e o p h . , v o l .  1 8 , n 9  4 ,  pf .  
8 9 4 -9 0 9 .
159.
S A C H E R .L .  ( 1 9 6 6 ) . -  S t r a t ig r a p h ie  u n d  T e k to n ik  d e r  n o r d w e s t l ic h e n  -  
H e s p e r is c h e n  K e t te n  b e i  M o l in a  d e  A r a g o n  (S p a n ie n ) .  T e i l  I ;  
S t r a t ig r a p h ie  ( P a lâ o z o ik u m ) . N . J b .  G e o l.  P a l .  A b h .  , 1 2 4 , 2 ,  -  
p p . 1 5 1 -1 6 7 ,  1 ta b .  , 2  f i g .  , 1 p i .
S A E N Z , C ,  , L O P E Z  M A R IN A S ,  J . M .  (1 9 7 5 ) .  -  L a  e d a d  d e l  v u lc a n is m o  
d e  C o f r e n te s  ( V a le n c ia ) .  T e c n i t e r r a e ,  n °  6 ,  p p .  8 - 1 6 .
S A G R E D O , J .  (1 9 7 2 ) .  -  E n c la v e s  p e r i d o t i t i c o s  e n c o n t r a d o s  e n  lo s  a f l o r ^  
m ie n to s  b a s a l t i c o s  a l  N W  d e  C a r ta g e n a  ( p r o v .  d e  M u r c ia ) .  E s tu  
d io s  G e o lo g ic o 8 , 2 8 ,  p p .  1 1 9 -1 3 6 .
S A N  M IG U E L  D E  L A  C A M A R A , M .  (1 9 3 6 ) .  -  L a s  e r u p c io n e s  d e  C o f r e n -  
te s  ( V a le n c ia ) . B o l .  R e a l .  S o c . E s p .  de  H is t o .  N a t .  T o m o  
X X X V I ;
S C H O E F F L E R ,  J .  (1 9 7 5 ) .  -  G r a v im é t r ie  a p p liq u é e  a u x  r e c h e r c h e s  s t r u £  
t u r a le s  e t  à  la  p r o s p e c t io n  p é t r o l i è r e  e t  m in iè r e .  E d i t i o n s  T e c n  
n ip .  , P a r i s , p .  2 2 2 .
S E R V IC E  H Y D R O G R A P H IE Q U E  D E  L A  M A R IN E  A N D  C O M P A G N IE  G E  
N E R A L  D E  G E O P H Y S IQ U E  (1 9 7 3 ) .  -  T id a l  G r a v i t y  C o r r e c t io n s  
f o r  1 9 7 4 . G e o p h . P r o s p e c t in g ,  V . X X I ,  S u p p l.
S E R V IC E  H Y D R O G R A P H IQ U E  D E  L A  M A R IN E  A N D  C O M P A G N IE  G E ­
N E R A L  D E  G E O P H Y S IQ U E  (1 9 7 4 ) .  -  T id a l  G r a v i t y  C o r r e c t io n s  
f o r  1 9 7 5 . E u r o p e a n  A s s o c ia t io n  o f  E x p lo r a t io n  G e o p h y s ic is t s .
S E R V IC E  H Y D R O G R A P H IQ U E  D E  L A  M A R IN E  A N D  C O M P A G N IE  G E  -  
N E R A L  D E  G E O P H Y S IQ U E . (1 9 7 5 ) .  -  T id a l  G r a v i t y  c o r r e c t io n s  
f o r  1 9 7 6 . E u r o p e a n  A s s o c ia t io n  o f  E x p lo r a t io n  G e o p h y s ic is t s .
S H U R B E T .G . L .  , W O R Z E L ,  J .  L .  ( 1 9 5 7 ) . -  G r a v i t y  o b s e r v a t io n s  a t  se a .
U SS C o n g e r ,  c r u is e  3 ,  T r a n s .  A m .  G e o p h y s . U n io n .  38 ( 1 ) ,  p p . 
1 - 7 .
S O P E N A .A .  , V I R G I L I . C .  , H E R N A N D O ,S . ,  R A M O S ,A .  (1 9 7 7 ) .  -  P é r i n i  
CO C o n t in e n ta l  e n  E s p a H a . I  C o lo q u io  d e  E  s t r a t i g r a f i a  y  P a le o g e o ^  
g r a f ia  d e l T r i a s i c o  y  P é r m ic o  de E s p a h a .  C u a d e rn o s  d e  G e o l.  
I b é r i c a .  V o l .  4 ,  p p .  1 1 -3 4 .
S T I L L E , H . ( 1 9 2 7 ) . -  U b e r  m e d i t e r r a n e  G e b irg s z u s a m m e n h à n g e .  D ie s e  
A b h .  , N .  F .  , 1 2 , 3 .
S T I L L E , H .  (1 9 3 1 )  -  D ie  K e l t ib e r i s c h e  S c h e ita lu n g .  N a c h r . v . d .  G e s . d .
W is s .  z . G o t t in g e n .  M a t .  - P h y . , K l .  F a c h g .  , I V .  (G e o l .  u .  M in .  ) , 
N r .  10 . B e r l i n .
160.
S T O E C K IN G E R , W . T .  ( 1 9 7 6 ) . -  V a le n c ia n  G u l f  o f f e r  d e a d l in e  n e a rs .  T h e  
O i l  a n d  G a s  j o u r n a l ,  p p . 1 9 7 -2 0 4 .
T A L W A N I , M .  , W O R Z E L . J . L .  , L A N D IS M A N . M .  ( 1 9 5 9 ) . -  R a p id  g r a v i ­
t y  c o m p u ta t io n s  f o r  tw o - d im e n s io n a l  b o d ie s  w i t h  a p p l ic a t io n  to  -  
th e  M e n d o c in o  s u b m a r in e  f r a c t u r e  z o n e .  J .  G e o p h y s . R es 6 4 , 
p p .  4 9 . - 5 9 .
T O B L E R .W .  ( 1 9 7 0 ) . -  G r id e .  S e le c te d  C o m p u te r  P r o g r a m s  D e p . G e o -  
g r a p h .  U .  M ic h ig a n ,  A n n  A r b o r .
T R IC A L IN O S ,  J .  (1 9 2 8 ) .  -  U n te rs u c h u n g e n  f ib e r  d e n  B a u d e r  K e l t i b e r i s — 
c h e n  K e t te n  d e r  n o r d o s t l ic h e n  S p a n ie n . Z e i t .  d e u ts c h .  g e o l.  G e ­
s e l l .  , 8 0 ,  4 ,  p p .  4 0 9 -4 8 2 ,  3 p i .
V A N  B E M M E L E N , R .  W . (1 9 7 2 ) .  -  D r i v i n g  F o r c e s  o f  M e d i te r r a n e a n  O r o  
g e n y . G e o lo g ie  en  M i jn b o u w ,  V .  51 ( 5 ) ,  p p . 5 4 8 -5 7 3 .
V E G A S ,R  (1 9 7 5 ) .  -  W re n c h  ( t r a n s c u r r e n t )  f a u l t  S y s te m  o f  th e  s o u th w e s ­
t e r n  I b e r ia n  P e n in s u la ,  p a le o g e o g r a p h ic  a n d  m o r p h o s t r u c t u r a l  
im p l i c a t io n s .  G e o l.  R d s c h .  6 4 ,  p p .  2 6 6 -2 7 8 .
V E G A S ,R .  , G O Y , J .  L .  , Z A Z O , C .  (1 9 7 4 ) .  -  H o ja  n °  2 9 -2 7  ( B u r ja s o t ) .  
M a p .  G e o l.  E s p .  e s c .  1 :5 0 .0 0 0 .  I . G . M . E .
V E G A S ,R .  , F O N T B O T E , J . M .  , B A N D A , E .  (1 9 7 9 ) .  -  S u p e r im p o s e d  R i f t  
T e c to n ic s  to  s o m e  A lp in e  a n d  E x t r a - A lp in e  R e g io n s  o f  th e  I b e r ia n  
P e n in s u la  a n d  n e ig h b o u r in g  a r e a s .  E  O  S. v o l .  6 0 , n9 3 2 , A g o s -  
t o ;  E . G .  S. M e e t in g  E v o lu t io n  a n d  t e c t o n ic s  o f  th e  w e s te rn  M e d i­
t e r r a n e a n  a n d  s u r r o u n d in g  a r e a s  I I .
V I A L L A R D , P . ( 1 9 7 3 ) . -  R e c h e rc h e s  s u r  l e  c y c le  a lp in  d a n s  la  c h a în e
ib é r iq u e  s u d - o c c id e n ta le .  T h è s e  S c ie n s e  s , T o u lo n  s e , 4 4 5  p . ,  -  
108 f ig s .  , 29  p is .  , 1 c a r t e .
V I A L L A R D , P .  (1 9 7 9 ) .  -  L a  c h a în e  I b é r iq u e :  Z o n e  de  C is a i l le m e n t  i n t r a -  
c o n t in e n ta le  p e n d a n t la  te c to g e n è s e  a lp in e .  C . R .  A c a c .  S. C . P a  
r i s ,  t .  2 8 9 ,  p p .  6 5 -6 8 .
V I A L L A R D , P .  e t G R A M  B A S T , L . (1 9 7 0 ) .  -  S u r  l 'â g e  p o s t -  s ta p ie n  m o ­
y e n  du  p l is s e m e n t  m a je u r  d e  la  C h a în e  Ib é r iq u e  c a s t i l la n e .  C .R .  
s o m m . S . G . F . ,  f a s c .  1 , p p .  9 - 1 0 .
V I D A L ,  J . R .  (1 9 7 2 ) .  -  P e t r o lo g ia  y  G e o q u im ic a  de  la s  I s la s  C o lu m b r e — 
te s ,  C a s te l lo n .  T e s in a  de L ic e n c ia t u r a .  F a c .  de  C . G e o lô g ic a s .  
U n iv e r s id a d  C o m p lu te n s e ,  p p .  9 4 . M a d r id .
161.
V IL A S ,  L .  , P E R E Z  G O N Z A L E Z ,  A .  ( 1 9 7 1 ) . -  C o n t r ib u c iô n  a l  c o n o c i­
m ie n to  de  la s  s e r ie s  c o n t in e n ta le s  de  la  M e s a  m a n c h e g a  (C u e n  
c a ) .  B o l .  R .  S o c . E s p a S o la  H is t .  N a t .  ( G e o l . ) .  T .  6 9 , p p . 1 0 3 - 
1 1 4 .
V I R G I L I . C .  ( 1 9 7 7 ) . -  L e  T r i a s  du  N o r d  d e  L 'E s p a g n e .  B u l l .  B . R . G . M . ,  
s e c t .  I V ,  3 . p p .  2 0 5 -2 1 3 .
V I R G I L I . C .  , H E R N A N D O ,S .  , R A M O N ,A .  , S O P E N A .A .  ( 1 9 7 3 ) . -  N o ta  
p r e v ia  s o b re  e l  P é r m ic o  d e  la  C o r d i l l e r a  I b é r i c a  y  b o rd e s  de  -  
S is te m a  C e n t r a l .  A c ta .  G e o lô g ic a  H is p a n ic a .  I n s t .  N a c .  de G e o l.  
C S IC . E s p a H a . A H o  V I I I ,  nQ 3 . M a y o - J u n io .
V I R G I L I . C .  , H E R N A N D O ,S. , R A M O S ,A .  , S O P E N A .A .  (1 9 7 6 ) .  -  L e  P ^  
m ie n  e n  E s p a g n e .  H  F a lk e  ( é d . ) ,  T h e  C o n t in e n ta l  P e r m ia n  in  
C e n t r a l ,  W e s t  a n d  S o u th  E u r o p e ,  9 1 - 1 0 9 .  D  R e id e l  P u b l is in g  
C o m p a n y .  D o r d r e c h t - H o l la n d .
V O G T , P R . ,  H IG G S ,R . H . ,  J O H N S O N ,G . L .  (1 9 7 1 ) .  -  H y p o th e s is  o n  th e
o r ig in  o f  th e  M e d i t e r r a n e a n  b a s in ;  m a g n e t ic  d a ta . J o u r .  G e o p h y s . 
R e s .  , v .  7 6 , n °  1 4 , p p .  3 2 0 7 -3 2 2 8 .
W O O L L A R D .G .  P .  (1 9 6 9 ) .  -  R e g io n a l  V a r ia t io n s  in  G r a v i t y .  T h e  E a r t h 's  
C r u s t  a n d  U p p e r  M a n t le ,  p p . 3 2 0 -3 4 1 ,  e d . P e m b r o k e  J .  H a r t ,
A m .  G e o p h . U n io n .  W a s h in g to n .
W O O L L A R D .G .  P .  , S T R A N G E , W . E .  (1 9 6 2 ) .  -  G r a v i t y  a n o m a l ie s  a n d  -  
c r u s t  o f  th e  e a r t h  in  th e  P a c i f i c  b a s in .  T h e  C r u s t  o f  th e  P a c i f i c  
B a s in ,  G e o p h y s . M o n o g r a p h .  6 , e d . M a c d o n a ld  a n d  H is a s h i  K u n o ,  
p p . 6 0 - 8 0 ,  A m e r ic a n  G e o p h y s ic a l U n io n ,  W a s h in g to n ,  D .C .
162.
A P E N D IC E  A
D E T E R M IN A C IO N  D E  L A S  D E N S ID A D E S  U S A D A S  E N  L A S  
IN T E R P R E T A C IO N E S  C O R T IC A L E S
L a  U n id a d  d e s a r r o l la d a  e n t r e  la  s u p e r f ic ie  y  e l  b a s a m e n to  p a ra  t ie m p o s  
a lp in o s ,  m a s  c o n c r e ta m e n te  h a s ta  e l  te c h o  d e l T e g u m e n to ,  e s ta  c o n s t i -  
tu id a  p o r  u n  c o n ju n to  h e te ro g é n e o  d e  m a t e r i a le s ,  ta n to  e n  c o m p o s ic iô n  
c o n io  e n  g r a d o  de  o c u p a c iô n  v o lu m é t r i c a .  E n  b a s e  a d ic h a s  c a r a c t e r is -  
t i c a s ,  c o n s id e r a m o s  e l  a n â l i s i s  de  lo s  " s o n ie  l o g " ,  n o  e x is te n  " d e n s i t y  
l o g " ,  p a r a  lo s  s ie te  s o n d e o s  p e t r o l i f e r o s  de la  z o n a  y  su e n to rn o  p r o x i ­
m o ,  c o m o  e l m é to d o  m â s  e f ic a z  de o b te n e r  la  d e n s id a d  m e d ia  en  d ic h a  
u n id a d .
L a s  v e lo c id a d e s  m é d ia s  o b te n id a s  so n  e n  k m / s g :  4 . 6 ;  5 . 1 ;  5 . 3 ;  5 . 2 ;  5 . 3 ;  
p a r a  L e d a f la  1 , G a b a ld ô n  1 , C a r c e lé n  1 , J a r a c o  1 y  P e r e n c h iz a ,  r e s p e £  
t iv a m e n te .  L a  v e lo c id a d  m e d ia  se m u e v e  en  to r n o  a 5 . 1 k m / s g  y  la  d e n ­
s id a d  p o r  ta n to  no  d i f e r i r â  e x c e s iv a m e n te  de  2 . 55 g / c c ,  c a lc u la d a  en  b a  
se  a u n a  de  la s  r e la c io n e s  V p  -  d e n s id a d ,  N A F E  y  D R A K E  (1 9 6 3 ) .
L a s  d e n s id a d e s  c o r  r e  s p o n d ie n te  s a la s  c a p a s  p ro fu n d a  s de  la  c o r t e z a  y  
a l  m a n to  s u p e r io r ,  d e b e n  s e r  to m a d a s  de  d a to s  e s ta n d a r d  y  s ô lo  e s p o râ  
d ic a m e n te ,  a p o y a d o s  e n  d a to s  s is m ic o s  o  p e t r o lô g ic o s .
E l  n iv e l  de  c o r te z a  s u p e r io r ,  se a c e p ta  c o m u n m e n te  q u e  p o s é e  u n a  co rn  
p o s ic iô n  in t e r m e d ia ,  e n t r e  g r a n o d io r i t a  y  c u a r z o d io r i t a .  P a r a  d ic h a  " c a  
p a  g r a n i t i c a " ,  W O O L L A R D  (1 9 6 2 ) , s u p o n e  u n a  d e n s id a d  d e  2 .7 2  g / c c .
163.
L a s  V p  a s ig n a  da  8 p o r  P A Y O  y  R U IZ  D E  L A  P A R T E  (1 9 7 7 ) en e l  W y  B A N  
D A  e t .  a l .  ( 1 9 7 9 ) en  e l  E  —6 . 1 y  6 . 0 k m / s g  r e s p e c t iv a m e n te — n o  e s ta n  - 
e n  c o n t r a d ic c iô n  c o n  la  e x p re s a d a  d e n s id a d  d e  2 . 72 g / c c .
R IN G W O O D  (1 9 7 5 )  s u p o n e  u n a  c o m p o s ic iô n  de  t ip o  g r a n u l i t i c o  p a r a  la  -  
c o r te z a  i n f e r i o r  y  W O O L L A R D  (1 9 6 2 )  c o n s id é r a  c o m o  v a lo r  de d e n s id a d  
p a r a  e s to s  m a t e r ia le s  2 .9 2  g / c c .  L a s  V p  a t r ib u id a s  a l  n iv e l  p a r a  e l — 
e n to rn o  p r ô x im o  p o r  P A Y O  y  R U IZ  D E  L A  P A R T E  (1 9 7 7 ) .  A N S O R G E  
e t .  a l .  (1 9 7 7 )  y  B A N D A  e t .  a l .  (1 9 7 9 ) , o s c i la  e n t r e  6 . 4  y  7 . 7  k m / s g ,  q u e  
n o s  h a c e  c o n s id e r a r  c o m o  a c e p ta b le  e l  c i ta d o  v a lo r  de  2 . 92 g / c c .
D e  16s d o s  g r a n d e s  t ip o  s de  c o m p o s ic iô n  p r o p u e  s to  s p o r  R IN G W O O D  
(1 9 6 9 )  p a r a  e l m a n to  s u p e r io r  n o r m a l ,  o p ta m o s ,  a l  m e n o s  en  s u s  té rm _ i 
n o s  s u p e r io r s  s , p o r  la  f o r m a  p e r id o t i t a  —o l i v i n o ,  p i r o x e n o s ,  e s p in e la  — 
e n  b a s e  a la  e x t r a p o la c iô n  r e a l iz a d a  d e s d e  la  c o m p o s ic iô n  de  e n c la v e s ,  
en  v u lc a n is m o s  P l io c u a t e r n a r io s ,  S A G R E D O  (1 9 7 2 )  e n  e l N W  de  C a r t a ­
ge n a  y  A N C O E C H E A  (1 9 7 9 )  e n  C a m p o s  de C a la t r a v a .  E n  e l v u lc a n is m o  
m â s  p r ô x im o  a la  z o n a , a lc a l in o  de  C o lu m b r e te s ,  V ID A L  (1 9 7 2 )  y  a lc a ­
l i n e  de  C o f r e n te s ,  S A E Z  y  L O P E Z  M A R IN A S  (1 9 7 5 ) ,  no  se  d e s c r ib a n  -  
in c lu s io n e s  de  r o c a s  U l t r a m a f ic a s .  L a  d e n s id a d  u t i l i z a d a  e s  3 .3 2  g / c c .
E l  n iv e l  d i f e r e n c ia d o  en e l te c h o  d e l  m a n to  se  le  s u p o n e  c o n  d e n s id a d  - 
p r ô x im a  a 3 . 05  g / c c  e n  b a s e  a la  v e lo c id a d  7 . 7 . k m /  s g q u e  c o m u n m e n ­
te  se a s ig n a  a lo s  n iv e le s  s i tu a d o s  b a jo  e l M o h o  en e l M e d i t e r r â n e o  O c  c i  
d e n ta l.
164.
A P E N D IC E  B
E S T IM A C IO N  D E L  E R R O R  E N  L O S  M A P A S  D E  A N O M A L IA S  D E  
_____________ B O U G U E R , A I R E - L I B R E  E  IS O S T A T IC A S ______________
M a p a  o b s e r v a d o  de  A n o m a l ia s  de  B o u g u e r
E u  e n te  de  e r r o r  
L e c t u r a
L o c a l iz a c iô n
C o ta
C o r r e c c iô n  de 
t e r r e n o
E r r o r
t  0 . 0 5  u n . 
a p a r a to
i  3 0 0  m .  
t  2 . 0  m .
* 0 .3  m g a l .
E r r o r  e n  m g a l .  
t  0 .0 5
i 0.2 
♦ 0 .6 2
t  0 . 3
E r r o i ^  
0 . 0025
0 .0 4  
0 . 38
0 .0 9  
0 . 51
V  0 . 51 = t  0 .7 1  m g a l.
L o s  v a lo r e s  d e l m a p a  t ie n e n  u n  e r r o r  e s t im a d o  e n  î  0 .7 1  m i l !  g a le  s
M a p a  d e  A n o m a l ia s  de  A i r e - L i b r e
F u e n te  de  e r r o r  
L e c t u r a
L o c a l iz a c iô n
C o ta
E r r o r
t  0 . 05  u n . 
a p a r a to
t  3 0 0  m .
t  2 . 0  m .
E r r o r  e n  m g a l .
0 . 05
t  0 . 2
i  0 .6 2
V 0 . 42 = i  0 . 65  m g a l .
L o s  v a lo r e s  d e l m a p a  t ie n e n  u n  e r r o r  d e  i  0 .6 5  m i l ig a le e
E r r o r  
0 . 0025
0 . 04 
0 . 38 
0 .4 2
M a p a  d e  A n o m a l ia s  I s o s t â t ic a s
165.
F u e n te  de  e r r o r  
L e c t u r a
L o c a l i z a c iô n
C o ta
C o r r e c iô n  de  
t e r r  eno
T e r t n in o s  d e s p r e -  
c ia d o s  en  la  c o ­
r r e c c i ô n
E r r o r
j  0 . 0 5  u n .  
a p a ra to
I  3 0 0  m .
i  2 . 0  m .
t  0 . 3  m g a l .
0 . 22 m g a l .
E r r o r  e n  m g a l .
î  0 .0 5
î  0 . 2  
î  0 . 62
î 0. 3
î  0 .22
Vo. 5 6 2 5  = t  0 . 75  m g a l .
L o s  v a lo r e s  d e l  m a p a  t ie n e n  u n  e r r o r  de  ^ 0 . 75 m i l i g a le s .
E r r o r ^  
0 .0 0 2 5
0 . 04 
0 . 38
0 .0 9
0 .0 5  
0 .5 6 2 5
166.
A P E N D IC E  C
E X T R A C T O  D E  L A  C O L U M N A  E S T R A T IG R A F IC A , N O M B R E  Y  
S IT U A C IO N  D E  L O S  S O N D E O S  P E T R O L IF E R O S  E N  L A  Z O N A  
D E  IN V E S T IG A C IO N  Y  SU E N T O R N O
E x p o n e m o s  en  e l  a p é n d ic e  e l e x t r a c to  de  la  c o lu m n a  e s t r a t i  g r â f lc a ,  n o m  
b r e  y  s i t u a c iô n ,  d e  lo s  t r è s  s o n d e o s  e x is te n te s  e n  e l  i n t e r i o r  de la  z o n a  
in v e s t ig a d a ,  a  s i  c o m o  de  lo s  c u a t r o  d e l e n to r n o  p r ô x im o .
J a r a c o  1
L o n g .  039 2 6 ' 4 5 "  E  ( M a d r id ) .  L a t .  398  0 1 ' 3 3 "  N
J u r â s ic o  
K e u p e r  
M u s c le lk a l  
B u n ts a n d s te in
0 -----  7 1 0  m .  D o lo m ia s ,  C a l iz a ,  M a rg a s
7 1 0  -----  9 4 4  m .  A r c i l l a ,  A n h id r i t a
9 4 4  ------- 12 57  m .  D o lo m ia ,  C a l i z a ,  a l  go de A n h id r i t a
1 2 5 7  ------- 1 9 3 3  m .  A r c i l l a  y  A r e n is c a
P e r e n c h iz a  1
L o n g .  039  0 6 '
C r e t â c ic o  S u p . 
J u r â s ic o  S u p . 
D o g g e r  
L ia s  
I n f r a l i a s
5 8 "  E  ( M a d r id ) .  L a t .  399  2 6 ' 2 3 "  N
0 -----  4 3 5  m .  C a l iz a s  y  D o lo m ia
4 3 5  -----  9 5 2  m .  C a l iz a s  y  M a r g a s
9 5 2  -----  1 0 8 9  m .  C a l iz a s  y  D o lo m ia  s
10 89    1208 m .  C a l iz a s  y  D o lo m ia  s
1208   2 3 5 5  m .  A n h id r i t a ,  C a l iz a  y  D o lo m ia  s
167.
C a r c e lé n  1
L o n g .  0 2 °  2 2 ' 5 8 "  E  ( M a d r id ) .  L a t .  39?  0 5 ' 1 2 "  N .
0 -----  4 3 5  m .  A r e n is c a s  y  n iv e le s  c a lc â r e o sC r e t â c ic o
J u r â s ic o
K e u p e r
M u S c h e lk a lk
B u n ts a n d s te in
4 3 5    2 0 9 7  m .  C a l iz a s ,  D o lo m ia  s ,  M a r g a s ,  a lg u n
n iv e l  de  A n h id r i t a
2 0 9 7  -----  25 11  m .  A r c i l l a , S a l,  A n h id r i t a
2511 -----  2 5 7 4  m .  C a l iz a  y  D o lo m ia
2 5 7 4  -----  2 6 3 4  m .  A r e n is c a
L e d a R a  I
L o n g .  01?  5 7 ’ 5 8 "  E  ( M a d r id ) .  L a t .  39?  19 ' 2 7 "  N .
T e r c i a r i o  0   2 5 3  m .  C a l iz a s ,  A r c i l l a s ,  C o n g lo m e ra d o s
C r e t â c ic o  253   6 4 0  m .  C a l iz a s ,  M a r g a s ,  D o lo m ia  s , A r e n i s ­
c a s
J u r â s ic o  640    1 7 5 6  m .  C a l iz a s ,  D o lo m ia s ,  M a r g a s  y  e s p o râ
d ic a m e n te  A n h id r i t a
K e u p e r  1756   2 5 0 9  m .  A r c i l l a s
M u s c h e lk a lk  2 5 0 9  ------- 2 5 8 5  m .  A r c i l l a s ,  D o lo m ia ,  A n h id r i t a
B u n ts a n d s te in  2 5 8 5  ------- 2 7 2 0  m .  A r e n is c a
D é n ia  1
L o n g .  09 0 4 ' 36 . 9 "  E  ( G r e e n w ic h ) .  L a t .  39?  0 0 ' 1 8 . 5 " .  
P l io - C u a t e r n a r io  0 -----  1 6 7 0  m . A r c i l l a  y  a r e n a
168.
M io c e n o
T r ia s
16 70  -  -  -  2171  m .  M a r g a s ,  C a l iz a s  y  C o n g lo m e ra d o  
2171 -----  2201 m .  A r c i l l a
S a g u n to  1
L o n g .  39 5 7 ' 5 9 "  E  ( M a d r id ) .  L a t .  399 4 2 ' 2 6 "  N .  
F o n d e  d e l m a r  a 130  m .
P l io c e n o  130    2 6 3 3  m .  A r c i l l a
M io c e n o  2 6 3 3    2 9 2 3  m ,  A r c i l l a  y  A r e n is c a
C r e t a c io  i n f .  2 9 2 3    4 0 2 2  m .  C a l iz a
G a b a ld o n  1
S itu a d o  e n  la s  c o o rd e n a d a s  L a m b e r t  X  = 7 4 8 . 574
Y = 5 6 3 .6 6 3
C r e t a c io  0   2 2 7  m .  C a l i z a s , A r e n is c a s ,  D o lo m ia s
J u r â s ic o  2 2 7    1 7 8 0  m .  C a l iz a  y  D o lo m ia
K e u p e r  1 7 8 0    2 7 4 6  m . A r c i l l a ,  S a l
M u s c h e lk a lk  2 7 4 5  -----  3 0 7 2  m .  D o lo m ia s
B u n ts a n d s te in  3 0 7 2  -  -  -  3 3 0 0  m .  A r e n is c a s ,  C u a r c i t a s ,  C o n g lo m e ra d o s
T o d o s  lo s  d a to s  r e fe r e n te s  a in v e s t ig a c io n e s  s o b re  h id r o c a r b u r o s ,  h  an - 
s id o  o b te n id o s  en  e l a r c h iv e  d e l fo n d e  d o c u m e n ta i de la  D i r e c c io n  G e n e ­




- MAPA OBSERVADO DE ANOMALIAS DE BOUGUER
- MAPA DE TENDENCIAS REGIONALES DE ANOMALIAS DE 
BOUGUER
- MAPA DE ANOMALIAS RESIDUALES DE BOUGUER
- MAPA DE GRADIENTES
- MAPA DE ANOMALIAS DE AIRE-LIBRE
- MAPA REGIONAL DE ANOMALIAS MAGNETICAS, COMPO­
NENTS VERTICAL
- MAPA DE ISOBATAS PARA LA DISCONTINUIDAD DE MOHO 
ROVICIC
- MAPA DE ISOBATAS AL TECHO DEL BASAMENTO PARA 
TIEMPOS ALPINOS
- MAPA DE TENDENCIAS REGIONALES DE ANOMALIAS ISOS 
TATICAS
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ESPESOR DE CORTEZA EN Km.
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